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DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 1 Februar 1970 68. årg. 
Redigert av Ole Lie 
JORD ELLER TORV I VEKSTHUSENE 
Av iorseksleder Jens Roll-Hansen, 
Statens forsøksgard Kvithamar, Stjørdal. 
Den som har JORD til sine plantekulturer, i 30 - 40 - 50 cm's 
dybde i husene, kan drive absolutt på topp hvis jorden kultiveres rik- 
tig og desinfiseres tilfredsstillende. 
I dag tales det imidlertid like meget om DYRKINGSMEDIUM som 
om jord. Med dyrkingsmedium tenker vi her i landet foreløbig på torv, 
muligens i morgen på bark og i overmorgen på steinull, plast eller et 
annet kunststoff. Med de forsøk og den praksis vi hittil har, må en 
for de fleste planteslag og kulturmetoder foreløbig holde seg til TORV 
som det alternative dyrkingsmedium til jord. 
Når ønsket om et annet dyrkingsmedium enn jord, er blitt så aktu- 
elt, er årsaken de fleste stedene følgende : 
1. De store vanskelighetene med å skaffe god nok jord. 2. De store 
omkostningene ved å skifte jord i husene. 3. God desinfeksjon av jor- 
den (med kjemikalier eller damp) er kostbart. 
Etter hvert er en også blitt mere opptatt av følgende problem: 
Selv om en skifter eller desinfiserer jorden i et veksthus, vil det 
lett følge sykdommer med den jorden en skifter inn, eller det kommer 
angrep i den nye eller desinfiserte jorden fra dypereliggende jord og 
undergrunn i huset. Det er i praksis ikke mulig å få disse dypere- 
liggende lag tilfredsstillende desinfisert. 
Særlig i England har det derfor vært anbefalt bruk av plastfolie 
mellom desinfisert jord og underliggende lag. For et tilsvarende for- 
mål har vi lagt plast mellom torven og den opprinnelige jorden på 
dyrkingsstedet. 
Etter hvert som dyrking i torv tar fastere former, synes det å være 
rimelig at en vil gå over til å støpe bunn i veksthusene for dermed å 
få det sikreste og enkleste opplegg for en god hygiene. Særlig synes 
støpt bunn å være det riktige i de tilfellene en går særlig langt ned i 
torvmengde, - enten det dyrkes i bed eller i kar (containere). 
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SKAL DET VÆRE BARE TORV? 
For langvarige kulturer fikk vi i mange år et bedre resulrtat når 
det ble blandet jord i torven. Etter hvert ble det imidlertid klart at 
årsaken til dette helt og holdent kunne føres tilbake til mikronærings- 
stoffer som fulgte jorden, og som vi inntil da ikke hadde tilsatt torven 
eller ikke brukt i store nok mengder. Særlig var det jern vi hadde 
brukt for lite av. Ved den allsidige og rikeligere tilførsel av mikro- 
stoffer som nå anbefales ved torvkultur, oppnår vi ingen fordeler 
om det blandes inn mindre eller større mengder jord. Videre har vi 
fått bekreftet den konklusjon Aasulv Løddesøl har trukket og som 
gjengis fra nr. 4, 1969, av Meddelelser fra Det norske myrselskap: 
Mulighetene for feilvurdering ved å tilføre de mikronærings- 
stoffer som man på forhånd vet at vedkommende kulturer 
krever, er nemlig meget liten når man kan gå ut fra at myr- 
jordens eget innhold i de aller fleste tilfeller er lavt. 
Innblanding av stedegen leire fra undergrunnen (tørket og knust) 
har ikke f øm til noen fordeler i våre forsøk. Her skal det imidlertid 
tilføyes at vi alltid har fått gode resultater ved bruk av innkjøpt 
Enhetsjord blandet etter professor A. Friihstorfers oppskrift. Og i 
Enhetsjorden er torv blandet med en spesiell type leire. 
Det sies om torven at en av dens fordeler er den store jonebyttings- 
kapasitet (C.E.C.) som den har. Imidlertid oppgis denne vanligvis pr. 
100 gram tørr torv. Regnes kapasiteten pr. volum, finner en at denne 
likevel ikke er så stor. Innblanding av leire kan gi noe større bindings- 
muligheter for næringsstoffer, - noe større sikkerhet i næringsbalan- 
sen. Torv som har vært kalket og gjødslet etter vår vanlige oppskrift 
(uten innblanding av leire), har imidlertid på Kvitharnar gitt like bra 
resultater som Enhetsjord P og K. 
Innblanding av sand i torven har særlig vært anbefalt i de allsidige 
oppskriftene for Container-dyrking i U.C. systemet i California (Uni- 
versity of California). Siden ønsket om forenkling var et vesentlig 
motiv ved uteksperimenteringen av U.C. systemet, var denne inn- 
blandingen av sand vanskelig rå forstå. En korrespondanse med pro- 
fessor Kenneth F. Baker klarla imidlertid at når en i California ønsket 
å blande sand i torven, var dette først og fremst for å spare utgifter. 
I California er torven vesentlig dyrere enn her i Skandinavia. I våre 
forsøk med grønnsaker har vi aldri oppnådd fordeler ved å blande 
sand i torven. (At potteklumpen blir tyngre kan vel i enkelte tilfeller 
- for andre kulturer - være en fordel.) 
Hvor mye torv trengs pr. plante? 
I de første årene med torvkultur skiftet vi ut all jord over leiren 
med et 30 cm tykt lag torv i hele huset (Gartneryrket nr. 6, 1950). 
Dette kan være økonomisk forsvarlig hvis en har brukbar myr like i 
nærheten og kan kjøre inn direkte fra denne. 
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Tomatdyrking 1 
torv. I forgrun- 
nen ses et peile- 
punkt for vann- 
standen i det 28 
cm tykke torv- 
laget. 
I senere forsøk er jorden tatt ut bare mellom de permanente gan- 
gene. Det er så foret med plastfolie (0,15 mm) og torven (som er 
kalket og gjødslet på forhånd) er fylt i disse trauene. Vi har brukt 
28 cm dype torvbed med peilepunkter (perforerte plastbøtter) etter 
professor Viljo Puustjårvls tidligere forslag, Hver gang vannhøyden 
var sunket til ca. 1 cm, ble det gitt vann så dette nådde en høyde av 
5 cm fra bunnen. 
Også denne metoden krever et stort forbruk av torv. En har imid- 
lertid den sikkerhet et stort vannforråd gir. 'Men samtidig skal en 
være klar over at røttene, nettopp på grunn av denne vannmettede 
torven i bunnen, ikke går ned i den nederste 1/3 av torvlaget. 
Professor Puustjårvi har etter hvert anbefalt stadig tynnere torv- 
lag for mange ulike kulturer. En av våre viktigste oppgaver frem- 
over må nettopp være å prøve ulike dybder på voksemediet. 
Har vi et dypt torvlag, vil en, - på grunn av utgiftene med å 
skifte -, regne med å beholde dette i flere år. Det fører med seg at 
torven må dampes (eventuelt desinfiseres på annen måte). Det fører 
videre med seg problemene med riktig kalking og gjødsling med 
makro- og mikro-stoffer til torv som alt er brukt et eller flere år. 
Alt dette ville forenkles om det, - ved bruk av meget tynne torv- 
lag -, ikke var nødvendig å ha økonomiske betenkeligheter ved å 
skifte inn ny torv hvert år. 
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Torv i plastf6rede trau mellom permanente ganger. Ved rydding om høsten. 
Foruten i 28 cm dypt torvlag ble tomat siste året også dyrket i 
18, 15 og 12 cm. 28, 18 og 12 cm dype torvlag var traukultur (ned- 
senket mellom gangene), med henholdsvis 45, 27 og 18 liter torv (løst 
dyrkingsvolum) pr. plante. 
15 cm lag hadde vi på støpt bunn. Til 60 cm brede bed ble det brukt 
karmer av 2 cm tykke og 15 cm brede arsenikkimpregnerte bord, 
galvaniserte flattjern og vinkeljern. I et 6 m bredt veksthus ble det 
4 slike bed. Med 2 rekker tomatplanter pr. bed og 33,3 cm mellom 
plantene i rekken, som ga 4 planter pr. m2 brutto husflate, var det 15 
liter torv (løst dyrkingsvolum) pr. plante. Ved slutten av kulturen 
var torvlaget sunket med 20 · %, til 12 cm, for de 3 torvtypene vi 
hadde med (Humus Torvmuld, Floralux Veksttorv og Sphagnum 
Comp. C). 
Om en skifter ut torven, vil den i alle fall være verdifull til bruk 
som jordforbedring, for tiltrekking av utplantingsplanter o.a. Og det 
er ikke noe større problem å dampe torv enn jord. Tvert imot går det 
med mindre dampmengde for å behandle passe fuktig torv enn passe 
fuktig jord. Men foreløbig må en dessverre være i tvil om mulig- 
hetene for en effektiv damping mot det faste dekke i huset. 
La meg her nevne et interessant forhold. Sphagnum torven har en 
antibiotisk virkning som er sterk nok til å holde enkelte soppsporer 
som måtte smitte over på torven, fra å utvikle seg videre i denne. 
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Torv i bøtter el- 
ler i pølser som 
settes i treren- 
ner /6ret med 
plastfolie, er lett 
ti vanne. 
Mot mange skadelige organismer er likevel ikke denne antibiotiske 
virkningen sterk nok. Og det er meget viktig at all torv transporteres 
og behandles så hygienisk som mulig for å unngå å få tilført syk- 
domssmitte. 
Etter innblanding av f. eks. jord, sand eller husdyrgjødsel må torv- 
blandingen dampes før bruk. Dette er således tilfelle ved U.C. syste- 
met i California. Ved dampingen ser det ut til at torven.s antibiotiske 
virkning forsvinner. En må hos oss ta sikte på at torven transporteres 
på en slik måte at damping er unødvendig. Skulle en ønske å blande 
f. eks. jord, sand eller husdyrgjødsel i torven, må dette dampes for 
seg før det blandes inn i torven. (Hvis fuktig husdyrgjødsel blandes 
med noe tørr torvstrø, lar denne seg meget vel dampe.) 
Det er en ulempe med torven at det enkelte ganger kan bli ganske 
sterk vekst av spesielle alger og sopp som tetter til overflaten, men 
som neppe ellers skader kulturplantene. En må finne frem til sopp- og 
alge-midler som passer best for å holde dem borte. 
Institutt for jordkultur ved Norges landbrukshøgskole har i en lang 
rekke år brukt kvitmose i sine karforsøk. Container-dyrking med 
bruk av torv er således ikke så helt nytt. Og i flere år har vi nå med 
godt resultat dyrket i torv i 8 liters plastbøtter som var fylt med 10 
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torv i plastfolie- 
pølser. 
liter løst dyrkingsvolum med torv. Vi er da tilbake til en dyrkings- 
måte som meget minner om dyrking i gamle sink renovasjonsbøtter 
slik det var vanlig for noen iår siden i Danmark, med bruk av jord. 
Som et alternativ til bøtter har vi fylt samme torvmengde i plast- 
folie pølser med 20 cm diameter. I en slik pølse med 32 liter torv, er 
det plantet 4 tomatplanter. Både plastbøtter og plastpølser er per- 
forert under. Ved plassering av disse i en trerenne foret med plast- 
folie, er vanningen blitt enkel å utføre, Hvor høyt på sidene, i forhold 
til vannstanden, det er best å ha perforeringen, blir også undersøkt. 
KALKING OG GRUNNGJØDSLING 
Når det gjelder kalking og gjødsling av ny torv, må en ha lov til 
å si at dette nå generelt er bra avklaret. Det henvises til Meddelelser 
nr. 4, 1967, fra Det norske myrselskap. Det sentrale i denne meldin- 
gen, tabell 21 gjentas her med korreksjon for mengde jern og videre 
med forslag til en forenkling for tilførsel av mikronæringsstoffene. 




Tilsvare.r I Grunns!0!f i gram pr. m3 
pr. dekar (- milligram pr. liter) 
Ca I N I P I K I Mg I S 
Kalkdolomitt · 1 
Råfosfat (fosforitt) . 




1000 kg l1430I I I I 210 I 600 kg 1140 450 42 
400 kg 120 230 100 290 24 150 
Kalkdolomitt er en mekanisk blanding av ½ dolomittmel + % 
kalksteinsmel. 
At vi her i landet har Fullgjødsel B fra Norsk Hydro, er meget 
heldig. Den har vist seg å passe utmerket for torvkulturene. Foruten 
å forenkle oppveiingen av gjødsel, letter og sikrer en slik fullgjødsel 
innblandingen. 
Men en må passe på enten å løse fullgjødsla best mulig opp i vann 
eller finmale den før den blandes i torven. Blander en inn fullgjødsel 
i kornet tilstand, vil det lett føre med seg sviskader og ujevn vekst. 
Anderledes er det om torven er særlig fuktig, slik at fullgjødsla løses 
opp før torven blandes eller en blander torven på ny. Da kan nok 
kornet fullgjødsel nyttes. Det vi alltid må ha i tankene er at blandin- 
gen skal være best mulig ensartet gjennom hele torvpartiet som 
blandes. 
Forsøksresultater fra England, Nederland, Tyskland og Finland be- 
krefter at forholdet mellom næringsstoffene i Fullgjødsel B passer 
godt for torvkulturer i sin alminnelighet. 
Ved Institutt for dendrologi og planteskoledrift har Egil Bjerke- 
strand gjennomført en lang rekke kalkings- og gjødslings-forsøk med 
busker og trær (lignoser) i torv. I Meldinger fra Norges landbruks- 
høgskole nr. 12, Vol. 48 (1969), er resultatene publisert. Ønsker en å 
lage en torvblanding som passer for flest mulig lignoser, synes det å 
være rimelig, etter Bjerkestrands forsøksresultater, å bruke halvpar- 
ten av de ovenfornevnte mengder kalkingsmiddel og gjødsel. 
For all torv vi hittil har prøvd kan en, når gjødslingen skal be- 
stemmes, se bort fra det opprinnelige næringsinnholdet. Kjemiske 
analyser gir svært små verdier, - bortsett fra for magnesium som 
mange torvforekomster inneholder i forholdsvis store mengder i lett- 
tilgjengelig form. 
En av fordelene ved å bruke fullgjødsel er at en forholdsvis enkelt, 
- ved hjelp av jordanalyser - kan kontrollere hvor god innblandin- 
gen av gjødsel er blitt. Viser kontrollen at innholdet er riktig for ett 
stoff, må det også være riktig for de andre stoffene som er tilført 
med fullgjødsla. 
Fullgjødsel B vil med sine 14,5 % K heve K-AL verdiene med 
145 ved bruk av 1 kg og til 290 ved bruk av 2 kg pr. m3 når volum- 
vekten (fullstendig lufttørket) er 100 kg pr. m3 (= 100 gram pr. li- 
ter). Er volumvekten bare 50 kg pr. m3, blir K-AL verdiene hen- 
holdsvis 290 og 580. 
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Det er mulig at jordanalyselaboratoriene etter hvert vil gå over 
til å korrigere for volumvekt. I AL-verdiene har de enkelte stoff vært 
oppgitt som milligram pr. 100 gram lufttørr jord. De ovenfornevnte 
K-AL verdiene vil da korrigert bli henholdsvis 14,5 og 29,0. Og dette 
er da innholdet av kalium oppgitt i milligram pr. 0,1 liter. Siden røt- 
tene har et bestemt volum til disposisjon, må dette være det beste 
sammenligningsgrunnlaget for analyseverdiene. 
Etter forsøkene på Kvithamar blir det anbefalt følgende mengder 
mikronæringsstoffer, og det er rimelig å anta at dette kan anbefales 
generelt ved all vanlig plantekultur : 
Tilsvarer Grunnstoff i gram pr. m3 
pr. m3 pr.dekar (= milligram pr. liter) 
Mo J B J Cu I Mn J Zn J Fe 
Natriummolybdat ...... 2gram 400 gram 0,8 
Boraks ................ 5gram 1kg 0,6 
Bor i 2 kg Fullgjødsel B 0,4 
Kobbersulfat .  . .  . . . . . . . 25 gram 5kg 6,4 
Mangansulfat .......... 25 gram 5kg 6,2 
Sinksulfat ............ 25 gram 5kg 5,7 
Jernsulfat ............ 100 gram 20 kg 20,0 
Sum i alt pr. rna . . . . . . . . I 0,8 J 1,0 I 6,4 I 6,2 I 5,7 / 20,0 
200 gram F.T.E. nr. 36 inneholder ..... I 1,0 J 1,0 J 4,0 I 4,0 J 4,0 J 1s,o 
Det krever stor påpasselighet og er tidkrevende å veie opp hver for 
seg de enkelte av mikronæringsstoffene. Det er ikke solgt blanding av 
disse i større partier her i landet. En har vært redd for ikke å få 
sikker nok blanding og for at de enkelte stoffene kunne sjikte seg ut 
under transport. Derfor har det for salg vært veiet opp og solgt por- 
sjoner beregnet til 1 m3• 
Det fins et patent fra Ohio i USA på en metode for å smelte stoffer 
inn i glass (sammensirrtring, fritting) hvoretter massen avkjøles hur- 
tig i vann så den smuldrer uten å krystallisere (blir amorf). Det av- 
kjølede silikat males så til den finhetsgrad som ønskes. På lisens pro- 
duserer Ferro (Holland) N.V. disse stoffene her i Europa, Et slikt 
produkt med innsmeltet mikronæringsstoffer har fått betegnelsen 
Fritted Trace Elements (F.T.E.). Det fremstilles en hel del ulike 
F.T.E. 
Det kan være bare et eller det er forskjellige kombinasjoner av 
stoffer som på denne måten er smeltet inn i glass, til forskjellig bruk 
rundt om i verden. Ingen av disse blandingene passet for våre torv- 
kulturer, men da det, - på grunn av den vidløftige produksjonspro- 
sessen -, måtte bestilles minst 1 tonn (helst 5 tonn) av en ønsket 
blanding, var vi noen år henvist til forsøk med F.T.E. nr. 181 (opp- 
rinnelig nr. 18), som var sagt å være et «general purpose» produkt. 
F.T.E. nr. 181 inneholder 2,5 % Mo, 1,8 % B, 4,0 % Cu, 21,0 % Mn, 
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7,0 % Zn og 7,0 % Fe. Nr. 181 passet ikke til vårt behov. Innholdet 
av molybden, bor og mangan er alt for høyt i forhold til de andre 
stoffene. Det kom da også senere frem at denne F.T.E. opprinnelig var 
beregnet for kaffeplantasjer og annen tropisk planteproduksjon. 
Våren 1969 ble det endelig produsert en F.T.E. som var etter vårt 
ønske. Den har fått betegnelsen F.T.E. nr. 36 og inneholder 0,5 % 
Mo, 0,5 % B, 2,0 % Cu, 2,0 % Mn, 2,0 % Zn og 9,0 % Fe. 
Det har vært en stor lettelse endelig å få en slik F.T.E. Og i løpet 
av 1969 kunne vi konstatere at den gikk utmerket for så forskjellige 
kulturer som agurk, salat og tomat. Innholdet av bor kan synes noe 
høyt når det samtidig tilføres bor med fullgjødsel. Imidlertid burde 
en ha en F. T.E. som passer også uten bruk av fullgjødsel. Og siste års 
forsøk har vist at selv ved en så borømfintlig vekst som agurk, er det 
ingen fare ved bruk av Fullgjødsel B ved siden av 200 gram F.T.E. 
nr. 36 pr. m3• 
Og en må kunne ha et berettiget håp om at denne nye F.T.E. ska] 
passe til allsidig bruk under våre forhold. 
VANNING OG GJØDSLING I VEKSTTIDEN 
Vånt arbeide med torven på Kvithamar har fra år til år ført oss til 
stadig større enighet med de grunnleggende ideer professor Viljo 
Puustjårvi går inn for: 
At det letter arbeidet med gjødsling og jordanalyser hvis drenerin- 
gen hindres enten ved bassengmetoden eller bare ved ugjennomtrenge- 
lig bunn som en best oppnår, som alt nevnt, ved å støpe. 
Vil en støpe bunn i husene, kan det vanskelig poengteres sterkt nok 
hvor viktig det er å være omhyggelig med å få det så horisontalt 
som mulig. 
Ved å gjennomføre prinsippene til professor Puustjårvi, sparer en 
vann og gjødsel, og oppnår full kontroll over hva som tilføres. Dermed 
er det ikke behov for jordanalyser i samme utstrekning som tidligere. 
En pålitelig kontroll av gjødselvannsblanderen er imidlertid sær- 
deles viktig. Samtidig med at en fører liste over medgått gjødsel, må 
en være sikker på at det virkelig går ut den tilsiktede vannmengde, 
og det er nødvendig å føre kontroll ved hjelp av vannmåler. Som en 
ekstra kontroll og sikkerhet kan det være fornuftig å få en kjemisk 
analyse av gjødselvannet for å se at alt fungerer som det skal. 
Når vi starter opp med en pålitelig utført torvblanding, og blan- 
deren for gjødselvannet virker som vi ønsker, burde en kunne komme 
bort fra jordanalysene, - bortsett fra en kontroll når kulturen er 
slutt, spesielt når en ønsker å nytte torven til en ny kultur. 
Som utgangspunkt for vår anvendelse av - og våre forsøk med 
gjødselvann er nyttet «Advisory Leaflet 5'20» fra Ministry of Agricul- 
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ture, Fisheries and Food (London, S.W.1). I Storbritannia er det 
stadig henvist til denne som utgangspunkt for forsøk og praksis. 
Vi har holdt oss til en styrke i gjødselvannet på 250 p.p.m. av 
kalium (K) gjennom hele veksttiden og variert mellom 150 og 200 
av nitrogen (N). (p.p.m, står for parts per million og er en inter- 
nasjonalt vanlig brukt betegnelse. 250 milligram K pr. liter vann er 
således 250 p.p.m. K.) 
Videre har vi brukt magnesiumsulfat i noe varierende styrke, og 
regner med å bruke 10 p.p.m. Mg som standard tilførsel i 1970. 
Det er vilctig å få det riktige samspill mellom grunngjødsling og 
næringsinnholdet i gjødselvannet. Dette er et område vi må arbeide 
videre med fremover. 
I noen år har vi nå tilført 250 p.p.m. Kved hjelp av kaliumnitrat. 
Det ble så tilsatt urea inntil ønsket styrke av nitrogen var nådd. Dette 
er enkle gjødselslag å ha med å gjøre fordi de er så lett oppløselig. 
Etter at Norsk Hydro i mange år ikke har hatt en fullstendig opp- 
løselig kalksalpeter på markedet, fikk vi siste år igjen tak i en slik 
vare. 
I torven omsettes urea vanligvis langsomt. Det er derfor lite hjelp 
i kontroll, ved hjelp av nitratanalyser, hvis en bruker urea. Ønsker en 
å nytte seg av nitratanalyser, bør diet til torv gjødsles med kalksal- 
peter. (På ikke dampet jord er det anderledes. Her omformes urea 
som regel fort.) 
Under mange forhold vil det være gunstig med den kalsiummengden 
en får med kalksalpeter. Men skal en nytte magnesiumsulfat i gjød- 
selvannet, kan ikke stamløsingen gjøres særlig sterk, om en vil unn- 
gå utfelling av gips. 
På en 60 liters Gewa gjødselblander fyller vi en stamløsing laget 
av 3,1 (3,11) kg kaliumnitrat + 1,9 (1,91) kg kalksalpeter + 0,5 
(0,485) kg magnesiumsulfat. Dette gir 250 p.p.m. K + 150 p.p.m, N 
+ 10 p.p.m. Mg, når det blandes inn i 4800 liter vann. Og dette skal 
vi få når Gewaen stilles på delstrek 4 hvis blandeforholdet er det for 
Gewaen vanlige, 320. Når nitrogenstyrken skal heves til 200 p.p.m. N, 
brukes 3,5 kg kalksalpeter. 
For å sikre mot utfelling løses først de enkelte gjødselstoffene 
(gjerne i varmt vann) hver for seg før de blandes sammen til stam- 
løsingen. 
Det er å håpe at denne helt oppløselige kalksalpeteren vil komme på 
markedet her i landet, 
Ved planting 1. april på Kvithamar med 4 planter pr. m2, har disse 
i den første måned etter planting, i 1968, brukt 2 liter gjødselvann 
pr, m2 pr. døgn. Siste halvdel av mai steg plantenes behov til 4 liter 
pr. m2 og døgn. I middel for 4 måneders kultur (april-juli) med 
15 kg tomatavling pr. m2 (brutto husflate), brukte plantene 3,0 liter 
pr. døgn. For hele kulturen var dette 360 liter gjølselvann pr. m2 
(brutto husflate), eller 90 liter pr. plante. 
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Med en styrke for kalium på 250 p.p.m. og i en tid av året hvor det 
går med så meget som 3 liter gjødselvann i middel pr. m2 og døgn, 
blir dette 75 gram kalium pr. m2 pr. 100 døgn. Bruker vi 150 p.p.m, N 
tilføres samtidig 45 gram nitrogen, ved 200 p. p.m N blir det 60 gram 
nitrogen pr. m2 pr. 100 døgn. 
Ved bruk av Gewaen vil det være fornuftig å ha samme styrke på 
4.enne for hele gartneriet, til alle kulturer. Er det kulturer som skal 
gjødsles svakere, kan det passe til disse å bruke rent vann annen hver 
gang det vannes eller oftere. 
Men ellers kan det bli forskjellige måter å ordne seg på med gjød- 
selvann etter hvilket blandingsutstyr som anskaffes. 
MYRSELSKAPETS MØTER UNDER LANDBRUKS- 
VEKA 1970 
Landbruksveka 1970 i Oslo holdes i tiden 20. februar til 1. mars. 
Det norske myrselskaps representantskapsmøte og årsmøte blir i 
Oslo Håndverks- og Industriforening, grupperom 9, Rosenkrantzgt. 7, 
onsdag 25. februar: 
Representantskapsmøte kl. 15.00 
Årsmøte » 16.00 
Til behandling foreligger de vedtektsbestemte saker. 
Det norske myrselskap deltar dessuten ved følgende arrangementer 
i Messehallen på Sjølyst: 
1. Mandag 23. februar (Hagedagen) holdes i samarbeid med bl.a, 
Norsk Gartnerforening og Norsk Hagebrukskandidatlag, torv- 
demonstrasjoner i Visningsringen (kl. 14.00 og kl. 17.00). Demon- 
strasjonene 'blir lagt opp med tanke på bruk av torv i gartnerier og 
i hagebruk m.v. 
2. Torsdag 26. februar kl. 14.00 arrangerer Det Kongelige 'Selskap 
for Norges Vel, Selskapet Ny Jord og Det norske myrselskap et 
diskusjonsmøte om temaet: «Kan samvirke erstatte jordskifte i 
utmarksområdene?» 
Se for øvrig Landbruksvekas program og ,anm?nser i dagspressen. 
PRODUKSJON AV DYRKINGSTORV 
Av konsulent Einar Wold 
Torv slik den benyttes i potter, benker og veksthus, eller til jord- 
forbedring, består av torvsubstans} vann og luft. 
Fordelingen av vann og luft omkring planterøttene vet vi har av- 
gjørende innvirkning på plantenes trivsel og voksemuligheter. Ved å 
nytte torv som voksemedium kan man oppnå et gunstig forhold mel- 
lom «jordmasse», vann og luft, og vi kan trygt si at det er dette som 
har gjort torva så anvendelig i gartneri og hagebruk. 
Torva og dens egenskaper. 
La oss foreløpig forlate vannet og lufta og se litt nærmere på 
selve torvsubstansen. Hovedsakelig består den av døde planterester 
som ikke er blitt fullstendig nedbrutt eller oksydert, men som har 
hopet seg opp, og altså dannet våre myrer. Avhengig av plantenes 
voksested, lagringstiden og forholdene under lagringen, kan dette 
organiske materialet, eller torva som vi kaller den, variere sterkt i 
innhold og i andre egenskaper. Vi vet at myrene hos oss er dannet 
etter siste istid, altså maksimalt i løpet av de siste 10 000 år. Varia- 
sjonene i næringstilgang, temperatur og fuktighetsforhold har gitt 
en viss artsrikdom i vår myrflora. Vegetasjonen på myrene viser store 
ulikheter i kjemisk innhold og fysiske egenskaper. Det må derfor slås 
fast at det slett ikke er likegyldig hvilke myrer som nyttes til pro- 
duksjon av dyrkingstorv, heller ikke hvilke lag av myrene som 
nyttes. 
Man vet bl.a. at evnen til å suge opp og holde på vann er ulik hos 
de forskjellige torvarter. Tyske forsøk har vist dette tallmessig (Pen- 
ningsfeld og Kurzmann 1966): 





1 000-1 500 g vann 
700- 800 g » 
500- 600 g » 
400- 500 g » 
Hos oss som i andre land, er det den lite omdannede kvitmosetorva 
som har vært mest ettertraktet. En del av svaret finner vi nok i oven- 
stående tabell, men dyrkingsforsøk i de senere år ved Statens for- 
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søksgård Kvithamar har vist at også andre torvarter med en annen 
botanisk sammensetning har gitt gode avlinger. 
Nå har spørsmålet om botanisk sammensetning i dyrkingstorv også 
en mer praktisk og arbeidsmessig side. De lange trådene og trevlene 
av myrull og takrør han være meget sjenerende ved fylling i små- 
potter og ved prikling. I agurkhus derimot, er det direkte ønskelig 
med noe innhold av slike spenstige og tungt nedbrytbare fibre for å 
sikre en god gjennomlufting av rotsonen. Spørsmålet om et variert og 
gradert tilbud er derfor aktuelt, og noe mm sikkert vil komme etter 
hvert som forbruket av torv stiger. 
Spørsmålet om hvilken omdanningsgrad torv til dyrkingsformål 
skal ha, må i noen grad ses i sammenheng med bruksområdet. I vekst- 
hus, benker og ved tiltrekking av planter, har vi hittil stort sett bare 
nyttet lite omdannet kvitmosetorv. En målbar karakteristikk av om- 
dannelsen av torva er tørrstoffvekt pr. volumenhet. Lite omdannet 
kvitmosetorv i udrenert myr har hos oss en tørr romvekt på 40-60 kg 
pr. m3• Løs, revet torv før den presses har noenlunde samme verdien 
(Skaven-Haug 1968) For mer omdannet torv ligger verdien for tørr 
romvekt på 100-250 kg/m3 avhengig av hvor langt nedbrytingen er 
kommet. Relativ tetthet for kompakt torvsubstans ligger imidlertid 
på ca. 1,6. 
For vurdering av omdanningsgraden ute på myra, nytter vi en en- 
klere metode, den såkalte von Post's skala. (L. Von Post 1921.) En 
prøve av torva presses i hånden og ved å undersøke presseresten sam- 
men med vannet som unnslipper og eventuelt torvmasse som tyter ut 
mellom fingrene, karakteriseres prøvens fortorvingsgrad, eller humi- 
fiseringsgrad, etter en skala fra H 1-H 10. Torv som er levert til 
gartneriene i baller eller papirpakninger har i denne skalaen vanlig- 
vis ligget i området H 1-4. Sterkere omdannet blandingstorv (mose- 
og grasmyrtorv) er nå tatt med i forsøkene på Kvithamar. Når det 
gjelder villahagenes behov for tilskudd av organisk materiale til 
jorda, er det neppe tvil om at middels omdannet torv er mest hensikts- 
messig, altså mer tørrstoff pr. volumenhet. 
Av torvas egenskaper som har særlig betydning i sammenheng med 
bruk i gartneri og hagebruk, må nevnes: 
Høyt porevolum. 
Lavt næringsinnhold. 
Fri for sykdomssmitte. 
Lav romvekt. 
Fiberstruktur. 
Porevolumet i lite omdannet kvitmosetorv ligger på ca. 90-95 % 
av totalvolumet. Porene, både makro- og mikroporer, er fylt dels med 
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vann og luft i porevolumet når vanninnholdet i torva varierer mellom 
80 og 95 %. (Reeker 1962). 
Vi ser at selv ved vannmetning er ca. 40 % av porevolumet fylt med 
luft. Det vil si at planterøttene i slik torv vanskelig utsettes for luft- 
mangel når grunnen under torvlaget er drenert. Til sammenlikning 
kan nevnes at god mineraljord, med gunstig kornstruktur, har pore- 
volum på ca. 60 % og en luftkapasitet som sjelden overstiger ca. 
20 % (Njøs 1965). 
Det kan synes underlig å sette opp det lave næringsinnhold i torva 
som en fordel. Men i den sterkt spesialiserte gartneridriften er kravet 
til nøyaktig næringstilsetning til plantene meget stort. Starter vi der- 
for - vi kan nesten si på 0-nivået, kan vi ut fra gjødseltilsetningene 
vite hvilken næringstilstand torva har. Spørsmålet er inngående un- 
dersøkt av forsøksvesenet i hagebruket og jeg skal ikke behandle 
dette. (Roll-Hansen 1967, 1969.) 
Dyrkingstorv som ikke tidligere har vært nyttet som voksemedium, 
er fri for plantesykdommer, sopp og bakteriesmitte, nematoder m.v., 
og dette må ansees som en av de store fordeler med å nytte torv til 
plantedyrking. 
Romvekten er lav sammenliknet med mineraljord.arter. Det letter 
arbeidet med flytting av kasser og potter m.v. 
Strukturen er fibrig, Dette er sikkert en av grunnene til at snart 
alle potteklumper nå består av torv eller har torv som en viktig 
bestanddel. 
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Fremstillingen av torv. 
Med betegnelsen dyrkingstorv menes torvprodukter fremstilt til 
bruk som dyrkingsmedia eller jordforbedringsmidler. Av dyrkings- 
torv har vi tre varetyper: Naturtorv - dyrkingstorv uten tilsetninger, 
Veksttorv - dyrkingstorv som ved tilsetting av kalkingsmidler og 
gjødsel er ferdig for bruk til dyrking av planter, Suppleringstorv - 
dyrkingstorv tilsatt kalkingsmidler og/eller gjødsel med sikte på bruk 
som supplement til andre dyrkingsmedia, eller som jordforbedrings- 
middel, eventuelt som veksttorv etter kompletterende tilsetning. 
Naturtorv. 
De som i dag produserer torv for salg til gartneri og hagebruk er 
fur de aller flestes vedkommende, de som tidligere produserte torv 
som strømiddel til landbruket. Man kan ikke forutsette at kvalitets- 
kravene til torva som strømiddel uten videre gjelder for de andre 
forbruksområder. Det er f.eks. ikke sikkert at den tørreste torva er 
den beste til gartneriformål. Spesielt må vanninnhold-spørsmålet stu- 
deres nøye dersom kunstig tørking utgjør en del av fremstillings- 
prosessen. . 
Vi har i dag 4 hovedformer for fremstilling av slik torv: 
1. Stikking i torvlomp for hand eller maskinelt. 
2. Fresing eller harving. 
3. Mekanisk avvanning, evt. med kunstig tørking. 
4. Rå, reven torv direkte til forbruker. 
1. Stikking i torvlomp. 
Dette er for tiden produksjonsmetoden for praktisk talt all strø- 
torvproduksjon her i landet. Det er en arbeidskrevende metode, hvor 
hovedtyngden av arbeidskraftbehovet ligger i stikkingen. Etter stik- 
king fortørkes lompen på bakken, før den legges i hesje eller kastes 
inn i små tørkehus. Tørking i kuver, eller små stakker, på bakken 
har også vært nyttet. Ved fabrikken rives den tørre lompen i en knu- 
ser eller mølle, og den revne torva går videre til pressa for emballe- 
ring med grinder, eventuelt i sekker av papir eller plast. Det er her i 
landet 2 typer stikkemaskiner for tiden, men vi savner en enkel mas- 
kin eller stikkemetode for våre norske forhold med små enheter. 
Det drives for tiden prøving med enkle stikkeapparater som kan 
kombineres med traktorgraver. 
2. Harving) fresing. 
En annen metode for å skaffe seg reven torv er å harve eller frese 
myroverflaten, la det løsrevne torvlaget tørke i sola, før oppsamling 
og pressing. I forsøk som Myrselskapet utførte for mange år tilbake, 
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ble utbyttet av tørr torv heller magert (Lømsland 1940). Forsøkene 
gjaldt tørking av torvpulver til brensel, men resultatene ga tydelig 
klarhet i hvor vanskelig det er under våre klimaforhold, å bringe 
vanninnholdet i torva ned til 30-40 % ved en slik tørkemetode. 
Når det gjelder dyrkingstorv som likevel skal fuktes opp til 80'- 
85 % vanninnhold, vil frese- eller harvemetoden straks være mer 
aktuell. Det er da også dette som skjer i Finland) hvor hovedmengden 
av torv til gartneriene og til villahagebruket produseres etter denne 
metoden. 
Myra renskes for stubber og grøftes godt med åpne grøfter. Etter 
fresing gis torva en kort fortørk på bakken. Den kjøres så sammen i 
ranker med skråstilte skrapeskjær, og lastes opp i traktortilhenger 
med et pickupapparat. Traktorlassene kjøres til lagerstakk ved myr- 
kanten for senere opplasting i lastebiler. Disse tar ca. 20 m3 løs torv 
og leverer direkte til forbruker. Transporten på myra ordnes vanlig- 
vis ved at gårdbrukere i nærheten tar arbeidet som leiekjøring på 
timebasis. Tilhengere som brukes til dette formål har drift på hjulene 
fra kraftuttaket og tar ca. 4 m3• Varen som leveres til villahagebruket 
og som etter sigende også er mest etterspurt, er en forholdsvis sterkt 
omdannet torv. Gartneriene derimot er først og fremst kjøpere av 
lite omdannet kvitmosetorv. 
3. Mekanisk avvanning. 
Mekanisk avvanning av torv har vært forsøkt mange ganger og i 
en rekke land. Det har vist seg mulig å komme ned i ca. 65 % vann- 
innhold med bandvalsepresse, men praktisk talt alle prøver har vist 
at kostnadene blir for store og kapasiteten for liten. Produktet tåler 
ikke en slik økonomisk belastning. Noe annerledes stiller det seg når 
salgsproduktet kan ha et vanninnhold på opptil 80-85 %- 
Det er nå igang en fabrikk etter denne metoden i Nord-Trøndelag. 
Torva graves opp fra myra med en traktorgraver, og grovrives før 
den mates på pressa. Etter pressa går pressekaka over en findeler. Når 
det gjelder vanninnholdet kan man si at denne torva er ferdig til 
bruk idet den inneholder ca. 80 % vann. 
Vi kjenner til at en stor fabrikk i Canada har kombinert en slik 
pressemetode med kunstig tørking. Det er i det tilfellet snakk om 
investeringer av en størrelsesorden på mange millioner kr., noe som 
også betinger et stort produksjonskvantum. 
Myrselskapet har lenge arbeidet en del med spørsmålet, bl.a. har 
man i den senere tid vært inne på en kombinasjon med tørking av 
torv i grasmjøltørkeanlegg i perioder disse måtte ha ledig kapasitet. 
Prøvetørking av et mindre torvparti ble foretatt høsten 1969. Resul- 
tatet syntes tilfredsstillende hva torvkvalitet angår, og det vil bli 
arbeidet videre med denne saken. 
Det finnes på markedet et tysk torvtørkeanlegg som er spesial- 
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konstruert for tørking av torv. Det baseres på 60 % vanninnhold av 
ferdig torv, og forutsetter at torva er brakt ned til 80 % vanninn- 
hold før varmlufttørkingen begynner. Hele tørkeprosessen styres 
automatisk av måleinstrumenter som sikrer et konstant vanninnhold i 
produktet. 
Kunstig tørking vil muligens få innpass ved noen av våre større 
fabrikker som leverer innpakket vare. Foruten at man til en viss grad 
gjør seg uavhengig av vær og klima, vil en kunne operere med kon- 
stant vanninnhold, og dermed også konstant vekt og tørrstoffinnhold 
for pakningene. 
4. Rå, reven torv direkte fra myra til forbruker. 
Vi var inne på levering av løs torv direkte fra myra i forbindelse 
med harvemetoden. Nå kan også andre metoder komme på tale for 
slik produksjon. Grøftes myra godt, vil torva kunne graves opp med 
gravemaskin, fraktes til myrkanten hvor den rives idet den går til 
opplessing. En fortørk på myrpallen langs torvgravene vil muligens 
i en del tilfeller være nødvendig. Med god drenering og eventuelt med 
en enkel fortørk skulle det være mulig å bringe vanninnholdet ned 
til ca. 80 %. På mindre myrer som drives ut til lokalt forbruk, burde 
en slik enkel produksjonsmetode gi et rimelig produkt. 
Veksttorv. 
Vi har i det foranstående behandlet produksjon av naturtorv. Hvil- 
ke plantenæringsstoffer og hvilke mengder av disse som skal blandes 
til for å gi fullverdig veksttorv er undersøkt grundig ved forsøks- 
virksomheten i hagebruket, men vi skal her se litt på de tekniske me- 
todene for innblanding. 
a. Innblanding for hand. 
b. Maskinelle blandemetoder. 
Diskontinuerlig tilsetning. 
Kontinuerlig tilsetning. 
Gartneren må vite hvor meget som er tilsatt pr, volumenhet av 
torva. Da bruksenhetene, f.eks. småpottene til dels kan være svært 
små, er det derfor en betingelse at den ferdige blandingen er helt ut 
homogen slik at hver enkelt plante får tilført den samme mengde 
næringsstoffer og i det riktige blandingsforhold. 
Inntil for kort tid siden foregikk det meste av blandingen av gart- 
neren selv. Et avmålt volum legges ut på golvet, tilsettes kalk og 
gjødsel og kastes om til blandingen synes homogen. Delvis løses 
næringsstoffene i vann og sprøytes på. På flere måter kan blanding 
for hand være en tilfredsstillende ordning. Gartneren bestemmer selv 
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blandingsforholdet ut fra sine erfaringer og meninger, og ansvars- 
forholdet om noe 'Skulle gå galt blir jo da en intern sak innen gartne- 
riet. Men svakhetene med en slik metode er jo også åpenbare. Det er 
tungt arbeid og lite rasjonelt, og spesielt er faren for smitte stor. 
Selve innblandingen blir heller ikke alltid den beste og tilsetningene 
blir vel heller ikke alltid så konstante, fra blanding til blanding.· 
Hvorledes ordnes så den maskinmessige innblandingen? 
Ved Kvithamar har man ei kasse som er akslet diagonalt og hvor 
en næringsoppløsning tilsettes gjennom akslingen etterhvert som kas- 
sa roterer. Kalk tilsettes og blandes inn tørt før næringsoppløsningen 
sprøytes inn. Vannmengden tilpasses -slik at man tar ut en ferdig blan- 
det og oppfuktet veksttorv med ca. 80 % vanninnhold. Dette er en 
effektiv men arbeidskrevende blandingsmetode. 
Fabrikkene har ordnet seg på forskjellig vis. Noen nytter diskon- 
tinuerlig tilsetning, hvilket vil si at et bestemt torvvolum fylles i be- 
holder sammen med gjødsel og kalk og blandes der før det går i pres- 
sesiloen. Andre nytter en kontinuerlig tilsetting med et doserings- 
apparat som gir tilsetningene til torva idet den passerer på et tran- 
sportband e.l. Diskontinuerlig tilsetning etter veikt er også en tenkbar 
løsning, forutsatt at vanninnholdet i torva holdes konstant. 
Skal man vurdere metodene opp mot hverandre, må man si at den 
diskontinuerlige tilsetning antakelig har de beste muligheter for å gi 
et godt resultat. Forutsatt riktig måling av torva og av tilsetningene, 
vil blandingen kunne bli riktig og homogen. 
En blander hvor trommel og innvendig rørverk går i motsatt ret- 
ning gir en meget effektiv blanding. Feilkildene ligger i forskjeller i 
vanninnhold i torvpartiene og forskjeller i torvkvalitet for øvrig, men 
når det hele tiden er volum som måles, skulle ikke feilene trenge å 
bli store. 
Når det gjelder kontinuerlig dosering, står og faller hele blandin- 
gen med at torvmengden pr. tidsenhet holdes konstant. Dette veit man 
kan by på problemer. Forskjeller i fuktighet, fiberinnhold og for- 
torvingsgrad av torva gir variasjoner i fremføringen av torvmengden 
under doseringsapparatet. Vi vet imidlertid at de store tyske fabrik- 
kene nytter dette prinsippet for sin TKS (Torfkultursubstrat). 
Suppleringstorv. 
Når det gjelder 'tilsetninger til torv, er det også aktuelt med en av- 
grenset tilsetning av plantenæringsstoffer eller kalkingsm.idler. Hen- 
sikten vil da være at produktet skal nyttes som tilskudd til eller som 
en innblanding til andre dyrkingsmedia. Suppleringstorv er valgt som 
betegnelse for slik vare. 
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Salgsenheter, emballasje m.v. 
Vi var innledningsvis inne på at torv består av torvsubstans, vann 
og luft og vi har nå, når det gjelder veksttorv, også fått med nærings- 
stoffer og kalk. Hvilke krav stiller så gartneren ener kjøperen, til 
denne varen? Forbrukeren vil for denne, som for alle andre varer, 
vite hva han kjøper og han vil vite hvilket kvantum han får for pen- 
gene. Kvantum pr. salgsenhet har for øvrig også stor betydning for 
gartnerens videre arbeid med torva. 
For å minske transportvekten skilles fra en del vann og for å mins- 
ke volumet, presses ut en del luft. Men hvor meget? Det har forbru- 
keren krav på å få vite og det er også i produsentens interesse å gi 
en riktig opplysning om hva han selger. 
Varedeklarasjon for torvprodukter er tatt opp av Det norske Torv- 
utvalg i samarbeid med Norges Standardiseringsforbund, og det er 
sendt ut til offentlig kritikk et «Forslag til Norsk Standard for Dyr- 
kingstorv, varedeklarasjon, pakking og merking.» 
Den tradisjonelle torvstrø ballen med tregrinder har disse målene: 
Bredde: 50 - 55 cm 
Dybde: 50 - 60 cm 
Høyde: 100 - 105 cm 
Romfang: 250 - 300 1 
Innhold: Ca. 600 l løs, revet masse, målt i pressekammeret 
før pressing. 
. . 250 
4 Komprimeringstall 
600 
= 0, 2 
Papirpakningene som er i handelen hos oss, har målene: 
Bredde: 34 - 38 cm 
Dybde: 45 - 55 cm 
Høyde: 90 - 105 cm 
Romfang: 170 - 190 1, middel 180 l 
Innhold : Ca. 430 1 løs revet masse før pressing. 
. . 180 42 Komprimeringstall 430 = 0, 
Hertil kommer nå et produkt med relativt rå torv i plastsekk på 
markedet. Sekken har målene ca. 22 x 55 x 80 cm og har følgelig et 
romfang på ca. 100 I. Sekken er fylt med 200 l løs, revet masse. 
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Hvilket bruksvolum, eller m.a.o. hvor stort volum av ferdig opp- 
løsnet og fuktet torv, klar til bruk i potter og benk, gir disse pak- 
ningene? Det er selvsagt viktig å vite dette ved utregning av behov 
ved innkjøp og særlig ved beregning av tilblanding av gjødsel. Spesielt 
på Kvithamar, men også i Myrselskapet har det vært arbeidet en del 
med dette. Det bør også nevnes at Norges Statsbaner har arbeidet 
med torvas egenskaper t.il teknisk bruk, og overingeniør Sv. Skaven- 
H aug har nyttet begreper som har almen gyldighet for karakteri- 
stikk av torv. 
Som et middeltall for praksis kan vi si at det går 2)2 normalballer 
og 3 papirpakninger til 1 m3 bruksvolum. Det er altså ved oppløsning 
av en presset pakning ikke mulig å bringe volumet tilbake til den 
opprinnelige mengde løs torv før pressing. Skaven-Haug har i denne 
sammenheng lansert begrepet skrumpetallet (Skaven-Haug 1968). 
Når en normalballe som inneholder 600 1 løst strø før pressing, gir 




Papirpakningene som i middel har gitt et dyrkingsvolum på 330 1 
har følgelig fått et skrumpetall på 
330 d . 1 d' --- = 0, 77 vs. praktisk ta t samme ver ien. 
430 
Grunnen til skrumpingen er delvis at selve pressingen er en irre- 
versibel prosess og dels at torva faller noe sammen ved oppfuktingen 
til 80-85 % vanninnhold. 
Man kan også spørre seg om vanninnholdet i den løse, revne torva 
har noen innvirkning på tørrstoffinnholdet i den pressede pakningen. 
Fabrikkeier Alf Ording har foretatt inngående målinger av dette, og 
en prøveserie har gitt dette resultat: 
Balle nr. 1 2 3 4 5 6 
Ballevekt, kg netto . . . . . .... 32,2 33,0 47,45 62,75 127,25 152,0 
Vanninnhold, vekt % av total- 
innhold ••••••••• t •••••••.• 23 23 44 57 78 80 
Tørrstoffinnhold, kg ........ 24,8 25,4 26,6 27,0 28,0 30,4 
Vi ser at innen det aktuelle område for vanninnhold ved pressing i 
baller, opptil ca. 50 %, har dette forholdsvis liten innvirkning på tørr- 
stoffinnholdet. Som man naturlig kan tenke seg, stiger det noe med 
økende vanninnhold og dermed økende vekt. 
Vi har operert med en rekke forskjellige vannprosenter i det for- 
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anstående. La oss se litt på hva vannet representerer vektmessig i et 
torvparti. 
Vi vet at tørrstoffet i 1 m3 lite omdannet kvitmosetorv i naturlig 
lagring i myra veier ca. 50 kg. Vi vet videre at den har en totalvekt 
på ca. 1 000 kg, eller m.a.o, 5 % tørrstoff og 95 % vann av total- 
vekten. I nedenstående tabell ser vi hvorledes totalvekten varierer 
med vanninnholdet : 
q T B I Vann q T B 
95% 50kg 1000 kg 950 kg 55% 50kg 111 kg 61 kg 
90% 50 » 500 » 450 » 50% 50 » 100 » 50 » 85% 50 » 333 » 283 » 45% 50 » 91 » 41 » 
80% 50 » 250 » 200 » 40% 50 » 83 » 33 » 
75 % 50 » 200 » 150 » 35% 50 » 77 » 27 » 70 % 50 » 167 » 117 » 30% 50 » 71 » 21 » 
65 % 50 >> 143 » _93 » 25 % 50 » 66 » 16 » 
60 % 50 » 125 » 75 » 20% 50 » 63 » 13 » 
j Vann 
B == «Ballevekt», dvs. totalvekt av tørrstoff + vann. 
T == Vekt av tørrstoffet. 
q == % vanninnhold 
B == T 
1 - q 100 
Det fremgår av tabellen at ved de høye vannprosenter er vannet 
vektmessig av virkelig stor betydning. Ved inntil 50-60 % vanninn- 
hold har vekten av vannet derimot mindre betydning fraktmessig sett. 
Det kan også ha interesse å regne ut henholdsvis vannprosent eller 
tørrstoffinnhold når de 2 øvrige variable er kjente. Formlene blir da: 
For tørrstoffinnhold: T = B ( 1 - ~) 100 
T 
For vannprosenten: q = 100 (1 - ) 
B 
La oss eksempelvis si at vi i en torvsekk som veier 50 kg vet at vann- 
innholdet er ca. 85 %- Vi vet følgelig at tørrstoffinnholdet er ca. 7,5 
kg. Har vi på pakningen oppgitt at innholdet er f.eks. 5 kg tørrstoff 
og at denne pakningen veier 15 kg, kan vi regne ut at vanninnholdet 
er 67 % av totalvekten. 
Produksjon, import, forbruk. 
Norge har for tiden omlag 35 fabrikker i drift. Disse fabrikkene 
produserte i 1968 tilsammen ca. 270 000 baller.Myrselskapethar videre 
beregnet at torvtak til eget bruk direkte fra myra, dreier seg om ca. 
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80 000 beregnede baller. Den samlede produksjon av torvstrø i 1968 
svarer følgelig til ca. 350 000 baller. 
Importen av torvprodukter til gartneri og hagebruk har vært stadig 
stigende, i 1968 var den noe over 100 000 papiremballerte baller. Føl- 
gende tabell gir et bilde av utviklingen : 
Import av torvprodukter til Norge i perioden 1964-68. 
Iflg. oppgaver fra Statistisk \ Beregnet som antall 
Sentralbyrå: baller å 35 kg: 
Importert, I Verdi, \Fra Sverige, I 1 It \Fra Sverige, ialt tonn kr. tonn a ' ca. ca. 
1964 176 63 000 116 5000 3 300 
1965 1298 477 000 1187 37100 33900 
1966 2308 808 000 2209 65 950 63100 
1967 2624 1108 000 2551 75 000 72900 
1968 3651 1638000 3585 104 300 102 400 
196910 mnd. 2666 1474 000 2527 76200 72200 
Importen for året 1969 vil antakelig bli noe lavere enn foregåen- 
de år. 
I tillegg til de statistiske oversikter over fabrikkenes produksjon, 
har Myrselskapet også innhentet opplysninger om fordelingen av leve- 
ransene på de ulike forbruksområder. Totalforbruket var i 1968 ca. 
450 000 haller, fabrikkproduksjon, «torvtak» og import medregnet. Vi 
regner at fordelingen på de ulike forbruksområder var denne: 
strø m.v. til landbruksformål ca. 60 000 baller 13 % 
Anlegg m.v., teknisk bruk ca. 10 000 » 2 % 
Gartneri og hagebruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 380 000 » 85 % 
Oa. 450 000 baller 100 % 
En stadig større del av produksjonen har i de siste årene -gått til 
gartneri og hagebruk. 
De gode resultater som forskningen kan fremvise med bruk av torv 
i gartneri og 'hage og som gartnere, villahagedyrkere og husmødre 
kan bekrefte ved erfaring, vil uten tvil føre til en sterkt stigende 
etterspørsel etter torv. I denne sammenheng ser Det norske myr- 
selskap det som en viktig oppgave å hjelpe itil både på produsentsiden 
og i forbrukssektoren med råd og veiledning i den utstrekning vi kan 
sitte inne med kunnskaper og erfaring om dette emnet. 
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SETNINGER PÅ MYR 
Hove, P. 1909. Setninger på myr. Meld. fra Norges landbruks- 
høgskole 48, 9:5 sider + bilag. 
Setningene på Liermosen i forbindelse med grøfting og dyrking er 
målt. Etter 1 år er overflata sunket 41 cm, og etter 2 år ca. 60 cm. 
Siden er 'Setningene beskjedne. Setningene er noe større på de sma- 
leste grøfteteiger og der grøftene er grunnest (1,1 m). Grøftebunnen 
har sunket ca. 75 prosent av hva overflata har sunket i denne ca. 6 m 
djupe mosemyra. 
En har tatt prøver av myra i naturlig lagring og bestemt deforma- 
sjonsmodulen i laboratoriet. Med grunnlag i de effektive spennings- 
økninger på grunn av grunnvassenkinga er så setningene beregnet. 
Dette stemmer bra overens med hva som er målt. 
LOT-melding v / Peder Hove 
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FORSLAG TIL NORSK STANDARD FOR DYRKINGSTORV 
Norges Standardiseringsforbund har nylig sendt ut for offent- 
lig kritikk forslag til standardiseringsregler for torvprodukter 
som fremstilles til bruk som dyrkingsmedia eller jordforbed- 
ringsmidler. Nedenfor er meddelelsen og forslaget til Norsk 
Standard for dyrkingstorv gjentatt i sin helhet. 
Meddelelse nr. 434. 
Norges Standardiseringsforbund offentliggjør herved for kritikk 
F 2891 DYRKINGS'.DORV. Varedeklarasjon, pakfking og merking. 
Interesserte anmodes om å gå nøye gjennom forslaget og avgi ut- 
talelse om det til NSF, Haakon VII's gate 2, Oslo 1. Uttalelser med 
motivering for eventuelle motforslag bes sendt NSF innen 1. april 
1970. 
Torv bar i de senere årene hatt en sterk økende -anvendelse som 
jordforbedringsmiddel og dyrkingsmedium for planter i gartneri og 
hagebruk, i planteskoler, villahager o.l. 
Den årlige norske produksjon av torv ligger ifølge oppgave fra Det 
norske myrselskap på ca. 350 000 baller, derav fabrikkmessig pro- 
dusert ca. 270 000 'baller. I tiden 1964-1968 har importen steget fra 
5 000 haller til ca. 100 000 baller pr. år. (Statistisk Sentralbyrå). 
De spesifikke krav til dyrkingstorv er flere og mer kompliserte 
enn kravene til strøtorv, Dette gjelder særlig den torv som blir til- 
budt i ferdig,gjødslet stand. Som følge av ait torv er et naturprodukt 
vil den variere noe med hensyn til de naturlige egenskaper, I tillegg 
kan torven gis ulike tekniske behandlinger. Dette fører til stort behov 
for entydige normer for å karakterisere varen på en tilfredsstillende 
måte. 
Det ble aktuelt med et fagutvalg som kunne bistå de forskjellige 
instanser meld rettledning og normalisering vedrørende varedeklara- 
sjoner for dyrkingstorv. Etter initiativ fra Det norske myrselskap 
ble derfor Det Norske Torvutvalg opprettet i januar 1968. 
For å løse problemet med entydig beskrivelse av dyrkingstorv, kom 
utvalget til at det ville være hensiktsmessig å få utarbeidet en Norsk 
Stand·ard for dette. Spørsmålet ble tatt opp med Norges Standardl- 
seringsforbund, som tiltrådte Torvutvalget med en standardiserings- 
teknisk konsulent. 
Arbeidet innen Torvutval,get er søkt koordinert med tilsvarende 
arbeider innen Norden. Det· er også samarbeidet med eksperter uten- 
for utvalget. Videre er det innhentet opplysninger, foretatt under- 
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søkelser og gjort praktiske forsøk både i Norge og i de øvrige nor- 
diske land. 
Foreløpig har utvalget arbeidet med spørsmål som har relasjon til 
Lov om Handel med gjødsel og jordforbedringsmidler, som nå er tatt 
opp til revisjon. Det utarbeidede forslag til Norsk Standard F 2891 
angir hvilke egenskaper vedrørende dyrkingstorv som skal deklareres. 
Utvalget er ellers innstilt på å arbeide videre med standardisering 
når det gjelder analyse- og målemetoder for å beskrive denne torven 
og andre mulige- dyrkingsmedia. 
Det Norske Torvutvalg består av: 
Statskonsulent 0. Ausland, formann 
Direktør 0. Lie, viseformann 
Vitenskapelig assistent E. Bjerkestrand 
Direktør E. Hildrum 
Driftsleder Aa. Hjeltnes 
Førsteamanuensis A. Njøs 
Fabrikkeier A. Ording 
Forsøksleder J. Roll-Hansen 
Forsøksleder M. Sandvik 
Professor E. Strømme 
Vitenskapelig assistent E. Vigerust 
Konsulent T. Vaage 
Konsulent E. Wold, sekretær 
Ingeniør A. Faye, NS 1F 
Etter kritikkfristens utløp kan forslaget 'bli endret. 
Forslaget kan ikke påberopes som Norsk Standard. 
Forslag til NORSK STANDARD F 2891. 
DYRKINGSTORV. V,aredeklarasjon, pakking og merking 
Standarden fastsetter de data som skal inngå i en varedeklarasjon 
for torv til plantedyrking og jordforbedring, samt regler for pakking 
og merking. 
1. TERMINOLOGI 
Torv = organisk materiale med 50-60 % karbon, dannet i det 
vesentlige av vester fra hydrofile plantesamfunn, og mer eller 
mindre omdannet i anaerobt, fuktig miljø 
Dyrkingstorv = torvprodukter fremstilt til bruk som dyrkings- 
media eller jordforbedringsmidler 
Naturtorv = dyrkingstorv uten tilsetninger 
Veksttorv = dyrkingstorv som ved tilsetting av kail.kingsmidler 
og gjødsel er ferdig for bruk til dyrking av planter 
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Suppleringstorv = dyrkingstorv tilsatt kalkingsmidler og/eller 
gjødsel med sikte på bruk som supplement til andre dyrkings- 
media, eller som jordforbedringsmiddel eventuelt som veksttorv 
etter kompletterende tilsetning 
Sphagnumtorv = torv som vesentlig består av sphagnumarter 
(hvitmose) og med høyst 5 vektprosent aske av tørrstoffinn- 
holdet før eventuelle tflsetninger 
2. VAREDEKLARASJON 
Varedeklarasjonen skal omfatte: 
2.1 Torvart 
Er det sphagnumtorv skal dette angis, For andre torv·arter an- 
gis de plantearter/plantesamfunn som utgjør den overveiende 
del av opprinnelsesmaterialet. 
2.2 Varetype 




Dyrkingstorv må ikke brukes som typebetegnelse. 
2.3 Omdanningsgrad 
Omdanningsgraden angis i henhold til von Post's skala+: 
* Lennart von Post: Instruktion for kvantitative torvmarkrekognoce- 





Tilsvarer von Post'e skala 
H 1- 3 
H 4-  6 
H 7-10 
2.4 Surhetsgrad 
Surhetsgraden angis ved pH med en desimal. 
2.5 Rivningsgrad 
Rivningsgraden angis med følgende betegnelser: 
Grov - Alle deler skal være under 100 mm, men minst 60 vekt- 
prosent skal være over 10 mm 
Middels - AUe deler skal være under 30 mm, men minst 60 
vektprosent 'Skal være over 2 mm 
Fin - Alle deler skal være under 6 mm, men minst 60 vekt- 
prosent skal være over 1 mm 
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Varer utenfor disse grenser betegnes «Frasortert grov», respek- 
tive «Frasortert fin». Kombinasjoner av betegnelsene kan brukes. 
Størrelsen bestemmes ved bruk av sikter med kvadratiske mas- 
ker og maskevidder i henhold til ovenstående, 
2.6 Mengdeangivelser 
Mengder angis for 'hver pakke eller ved salg i bulk (løs vekt) 
pr. levert varemengde. 
2.6.1 Tørrstoff 
Tørrstoffmengden angis i kg eller g. 
2.6.2 Bruksvolum 
Bruksvolumet angis 'i li ter ener m 3• 
I tillegg kan oppgis materialvolumet som er torvsubstansens 
volum. 
Anmerkning: 
Bruksvolumet bestemmes ved måling av opprevet og fuktet torv 
utlagt i 25 cm tykt lag. Vanninnholdet skal være ca. 4 ganger 
tørrstoffmengden, 
Dersom tettheten («volumvekten») oppgis, skal den være for- 
holdet mellom tørrstoffinnholdet i kg og bruksvolumet i m3• 
2.7 Tilsetninger 
For veksttorv og suppleringstorv skal tilsetningene oppgis. 
2.7.1 Kalkingsmidler 
Art og mengde angis i kg pr. m3 bruksvolum. 
2.'l.2 Gjødsel 
Mengde av de enkelte gjødselslag skal angis i g eller kg pr. m3 
bruksvolum. 
I tillegg kan angis mengde av de enkelte plantenæringsstoffer 
i g pr. m3 bruksvolum, eller resultatene fra anerkjente jord- 
analysemetoder. 
2.8 Askeinnhold 
Askeinnholdet skal angis for torv som før eventuell tilsetting 
har et askeinnhold på mer enn 5 vektprosent av tørrstoffinn- 
holdet. 
3. PAKKING 
3.1 1For alle varetyper kan brukes tette pakninger av papir, plast e.l. 
3.2 Naturtorv kan leveres i åpne pakninger. 
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3.3 Alle varetyper kan Ieveres i bulk, forutsatt leveringen skjer fra 
lagerplass hvor det ikke kan foregå utvasking av plantenærings- 
stoffer eller tilføring av plantesykdomssmitte. 
4. MERK:rNG 








Tilsetning av kalkingsmiddel og gjødsel 
Leverandør eller produsent 
'!'ette pakninger (av papir eller plast) skal ha-tydelig og varig 
merking på hver enkelt pakning. 
Ved levering i åpne pakninger eller bulk skal varedeklarasjonen 
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Tidligere torvteknisk konsulent i Det norske myrselskap, Andreas 
Hauge Ording, døde den 11. februar i år nær 90 år gammel. Bisettelsen 
fant sted under stor deltakelse av slekt og venner den 17. februar i 
Vestre krematorium, Nye kapell, hvor sogneprest Asle Enger, Frogner 
menighet, forrettet. Sognepresten ga en treffende og personlig følt 
karakteristikk av ingeniør Ording som den rikt utstyrte, men sam- 
tidig beskjedne og uselviske personlighet som Ording var. Han frem- 
hevet særlig Ordings naturglede og evne til å se det vakre og vesent- 
lige sider ved livet og det som var utover dette, alt forenet med et 
lyst og meningsfylt livssyn. 
Fra Det norske myrselskap ble det nedlagt krans på ingeniør Or- 
dings båre av fhv. direktør i selskapet, Aasulv Løddesøl, med en hjer- 
telig takk for årelang innsats i Myrselskapets tjeneste. Vi skal her i 
store trekk gi en oversikt over den del av Ordings virke som kommer 
inn under Myrselskapets arbeidsområde. 
Ingeniør Ording var født på Solum prestegård i Telemark i 1880. 
Hans bakgrunn som teknisk torvspesialist var meget solid. Etter å ha 
gjennomgått den maskintekniske linje ved Porsgrunn tekniske skole, 
fortsatte han sine studier i Tyskland ved Teknisk høgskole i Karls- 
ruhe. Som sluttsten på sin teoretiske utdannelse tok han Den svens- 
ke stats torvskole i 1904. 
Fra ingeniør Ordings mer praktisk betonte bakgrunn som torv- 
teknisk spesialist før han ble engasjert av Det norske myrselskap, 
nevner vi at han - som tekniker - var ansatt hos Per Kure et par 
år. Han var dessuten i noen år medeier og disponent for Vinger Torv- 
strøfabrikk, og senere leder for Christiania Stålverks brenntorvan- 
legg. Både under - og etter - første verdenskrig var produksjonen 
av brenntorv meget viktig og ganske betydelig, og Stålverket hadde 
i alt 6 store anlegg spredt omkring på Østlandet. Fra 1922 startet 
ingeniør Ording privat torvstrødrift på Lybekkmosen i Nannestad, 
og tok senere opp produksjon av Huminal sammen med Norsk Hydro. 
Torvstrø- og Huminalproduksjonen ble senere flyttet over til Nitte- 
dal Torvstrøfabrikk, som nå er overtatt av hans sønn, disponent Alf 
Ording. 
Første etappe av ingeniør Ordings kontakt - som konsulent - 
med Det norske myrselskap, går tilbake til 1917 ved selskapets an- 
legg av Torvskolen i Våler i Solør, hvor han fungerte som lærer til 
skolen ble nedlagt i 1922. Fra 1930 til 1933 var Ording ansatt som 
sekretær i Myrselskapet, og fra 1933 til 1960 fungerte han som sel- 
skapets torvtekniske konsulent. Ved siden av drev han sine torvstrø- 
og Huminalfabrikker, som foran nevnt. I alt var Ording knyttet til 
Myrselskapet i hel eller delvis stilling i 35 år, herav 10 år etter opp- 
nådd - ordinær - aldersgrense. 
Når det gjelder ingeniør Ordings innsats som torvteknisk konsulent, 
så hadde denne et ganske betydelig omfang. Det er f.eks. Ording som 
har planlagt de fleste eldre torvstrøfa;brikker i Norge. Og under siste 
krig med stort behov for innenlandsk brensel til dekning av det norske 
brenselsforbruk, fikk Ordings spesielle forutsetninger på dette om- 
råde en meget stor betydning. Kombinasjonen av teoretisk viten og 
praktisk erfaring, bl.a. fra egne bedrifter, gjorde at hans råd - og 
planer - var solid underbygget. 
En annen side ved ingeniør Ordings konsulenttjeneste fortjener 
også å nevnes. Han var alltid opplagt og tjenstvillig, og hans ar- 
beidskraft var meget stor, fysisk godt utrustet som han var. Dertil 
kom at han aldri sparte på kreftene. Effektiviteten av hans virke var 
følgelig meget stor. 
Ingeniør Ordings landsomfattende innsats på det torvtekniske om- 
råde ble i 1960 belønnet med H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull, en 
æresbevisning som var meget vel fortjent. 
Som kollega - og menneske - var Ording hjelpsom og grei, alltid 
tjenstvillig med råd og rettledning enten det gjaldt yngre og mindre 
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erfarne medarbeidere, eller rekvirenter som gjennom Myrselskapet 
søkte hans bistand. Med sitt rettlinjede, vennlige og noble vesen, og 
hans taktfulle og sympatiske måte å opptre på, kunne han stå som et 
følgeverdig eksempel for oss yngre. Samarbeidet med selskapets øvrige 
funksjonærer var følgelig det aller beste, noe som ikke minst skyldtes 
ingeniør Ordings rolige og kloke karakteregenskaper, som vi verd- 
satte meget høyt. Det er derfor ikke for sterkt sagt at samarbeidet - 
og samværet - med ingeniør Ording ble for oss alle meget givende, 
Både Det norske myrselskap som institusjon, og-selskapets funksjo- 
nærer, har meget å takke ingeniør Ording for, både som fagmann, 
kollega og venn. Det er stortå kunne si - etter mange års nært sam- 
vær - at vi har bare gode minner fra samarbeidet med ingeniør Or- 
ding. 
Vi takker for alt i alle år) og lyser fred over torvingeniør Andreas 
Hauge Ordings minne. Aa. L. 
PROFESSOR DR. ALBERT SUNDGREN t 
Det internasjonale myr- og torvselskaps 
første president, professor dr. Albert Sund- 
gren) Finland, døde den 17. januar i år, 67 
år gammel. 
Selv om vi som hadde arbeidet sammen 
med professor Sundgren i en årrekke i In- 
ternational Peat Society (IPS) kjente til at 
han led av en alvorlig sykdom, kom mel- 
dingen om hans bortgang uventet for mange 
av oss. Professor Sundgren hadde nemlig 
deltatt meget aktivt i arbeidet innen IPS 
helt til det siste, og hans årvisse julehilsen 
til venner og medarbeidere uteble heller 
ikke den siste julen. Det er vemodig å tenke 
på at vår inspirerende leder og .president 
ikke lenger er blant oss. 
Av utdannelse var professor Sundgren 
ingeniør-kjemiker fra Kjemisk Institutt i 
Bryssel, 1924. Sin Master of Science-grad 
tok han i 1926, og doktorgraden i 1930 ved 
Strassburg Universitet. 
I årene 1930 til 1939 var dr. Sundgren 
knyttet til flere større oljeselskaper i utlandet. I 1939 kom han hjem 
til Finland som representant for selskapet Enso-Gutzeit Ltd. Etter 
opprettelsen av Den finske stats sentralkomite for torvindustri i 1942, 
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ble Sundgren sjef for komiteens forskningslaboratorium. I årene 1946 
-47 var dr. Sundgren leder av Svenska lngeniorsvetenskapsakade- 
miens torvundersøkelser i Stockholm, og fra 1948 direktør for Statens 
Tekniska Forskningsanstalt i Finland. 
Professor Sundgrens spesialitet var faste) flytende og gassformige 
organiske brensler) og følgelig også torvbrensel. På dette område var 
han en verdenskjent kapasitet, noe som hans mange internasjonale 
tillitsverv, oppdrag og æresbevisninger var et tydelig bevis på. Vi kan 
ikke her gå i detaljer når det gjelder alt dette, men vil bare fremheve 
at Sundgren var en fremtredende talsmann for internasjonalt sam- 
arbeid på sitt spesielle felt, ikke minst gjaldt dette torvforskningen. 
En vesentlig del av hans personlige forskningsinnsats gjaldt forgas- 
sing av torv og fremstilling av torvvoks. Også kunstig tørking av 
torvstrø var en av de forskningsoppgaver som det ble arbeidet med 
ved hans institutt. 
Også hjemme i Finland hadde dr. Sundgren mange viktige verv - 
også av honorær karakter - ved siden av sin krevende stilling som 
direktør. Vi skal bare her nevne at han fra 1960 var formann for 
Finsk kjemisk Selskap) dessuten æresmedlem av Det finske myrsel- 
skapet og Akademiet for teknisk vitenskap og av Kgl. Svenska lnge- 
niørsvetenskapsakademien i Finland. Han var dessuten formann for 
de finske delegasjoner ved de internasjonale oljekongresser i Roma 
1955, i Frankfurt am Main 1963 og i Moskva 1967. 
For IPS betyr professor Sundgrens bortgang et smertelig tap som 
det vil bli meget vanskelig å erstatte. Sundgren var nemlig en av pio- 
nerene innen internasjonal teknisk-vitenskapelig torvforskning. Han 
var medlem av en liten kontaktgruppe for torvundersøkelser som ble 
dannet under Verdenskraftkonferansen i London 1950. Denne grup- 
pen, som opprinnelig besto av representanter for 10 land, ble senere 
utvidet til å omfatte en rekke land med formål å skape internasjonal 
kontakt og utveksling av erfaringer mellom land i verden hvor myr- 
og torvressursene var av vesentlig betydning. Professor Sundgren 
var følgelig med på oppibygningen av IPS fra grunnen av, og kjente 
m.a.o. alle detaljer og faser av historikken for selskapet. Han var 
ikke bare en fremtredende representant for sitt eget land - Finland 
-, men for organisasjonen som helhet. Av viktige etapper underveis 
nevner vi de to første internasjonale rnyr- og torvkonferanser i Dub- 
lin 1954 og Leningrad 1963. Her ble Sundgren valgt til formann for 
en såkalt Eksekutivkomite med formål å få dannet et permanent in- 
ternasjonalt organ for myr- og torvforskning. På et møte som komi- 
teen holdt i Aberdeen) Skottland, i 1967 ble statutter for IPS utfor- 
met. Det neste møte i Eksekutivkomiteen ble holdt i Moskva 1968, 
hvor professor Sundgren ble valgt til organisasjonens første Presi- 
dent. I august samme år, under den tredje internasjonale myr- og torv- 
kongress i Quebec) ble statuttene for IPS, og de foretatte valg, god- 
kjent. Med dette var IPS lovlig konstituert, en begivenhet som ble fei- 
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ret i høytidelige former under ledelse av Presidenten, professor Sund- 
gren. 
De viktigste årsaker til professor Sundgrens enestående posisjon 
innenfor IPS skyldtes i første rekke hans eminente fagkunnskaper, 
hans kloke og vennlige vesen og den kollegiale måten han ledet møte- 
ne på, og dessuten hans enorme sprogkunnskaper. Dette, sammen med 
stor personlig sjarm, gjorde ham meget populær. Professor Sundgren 
var m.a.o. kruaniaqrpen. som arbeidet innen IPS dreide seg om. Inter- 
nasjonal myr- og torvforskning har med professor Sundgrens bort- 
gang mistet en av sine fremste menn. 
Vi takker for fremragende innsats} og lyser fred over professor dr. 
Alfred Sundgrens minne. Aa. L. 
SKJÆRPEPLOGEN 
Løst og fast om myrdyrking og plogkultur på Island. 
Av direktør A.rni G. Eylands. 
I. 
I det islandske landbrukstidskrift A.rsrit Ræktunarfelags Norour- 
lands, offentliggjorde jeg tidlig på året 1969 en avhandling som jeg 
kal te: Eftirmæli um Skerpipl6ginn ( Skjærpeplogen in memorian). 
Noen særtrykk av denne avhandling er kommet i norske hender, og 
det er vel grunnen til at jeg er blitt bedt om å skrive litt, i Meddelel- 
ser for Det norske myrselskap, om bruk av Skjærpeplogen på Island. 
Det skal ikke skjules at der har vært en del strid om bruken av 
dette redskap på Island. På ingen måte ønsker jeg å føre denne striden 
ut for landets grenser, men jeg er klar over at det kan eventuelt ha 
interesse for lesere av Meddelelser} reint dyrkings-teknisk sett, å høre 
om bruken av Skjærpeplogen på Island. 
I forbindelse med det som jeg nå skriver må jeg få lov til å minne 
om at en del opplysninger om myrdyrking på Island er å finne i «Med- 
delelser» nr. 3, juni 1964 og i nr. 4, august 1968. 
II. 
En meget stor del av den tilgjengelige dyrkingsjord på Island er 
grasmyrer} av mer eller mindre god kvalitet, både som torvmyrer og 
reint dyrkingsmessig sett. Mange steder finnes riktig god brenntorv, 
men like så mange steder er torva av dårlig kvalitet og i grunnen lite 
brukelig som brenntorv, selv om myrene må klassifiseres som torv- 
jord, da torva er oppblandet med vulkansk aske og ved vinderosjon 
tilførte partikler. Vinderosjonen spiller og har alltid spilt en stor 
rolle i den islandske jordbunnsdannelse. 
En ting er felles for alle myrer på Island, som kan betegnes som 
torvmyrer, at brenntorva ligger dypt i myra, dekket av et 50--100 cm 
tykt lag av gjerne noe løssblandet jord, mer eller mindre tuet i over- 
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flaten. Nå er det helt slutt med å skjære brenntorv, men før mens 
det var alminnelig, måtte en rydde vekk denne «dekkjorda» for å 
komme til den egentlige brenntorva. Som følge av disse jordbunns- 
forhold kan en si generelt at en ved dyrking av brenntorvmyrer og 
brenntorvaktige myrer på Island, aldri kommer ned i selve brenntorva. 
Men naturligvis spiller brenntorvlaget i myrene, varierende av tyk- 
kelse som det er, uhyre stor rolle når det gjelder tørrlegging av my- 
rene på den ene eller den andre måten. 
En annen ting som er felles for de fleste myrer på Island, som det 
kan være aktuelt å dyrke, er at myrenes mineralinnhold (askeinn- 
hold) er som regel meget høgt, ifølge generelle oppgaver 19-80 %, 
varierende etter landsdeler. For øvrig er det vel mer enn tvilsomt å 
klassifisere jord med 60-80 % mineralinnhold som myr) selv om jor- 
da er vatnsyk og bærer av den grunn en myraktig vegetasjon. 
Vegetasjonen på de bedre grasmyrer er blanding av forskjellige 
halvgress (storr - Carex) og grasarter. På en del myrer finnes der 
gjerne noe lyng i tuene, slik som blokkebærlyng (Vassinium uligin6- 
sum) og dvergbjørk (Betula nana), mens den i Norge så vanlige røss- 
lyngen (Calluna vulgåris) , er sjelden og lite framtredende. Der hvor 
myrene er heilt flate og mer vatnfylte, kan bukkeblad (Menyånthes 
trifoliåta) utgjøre en betydelig del av vegetasjonen, sammen med 
småstorr (Carex Gooden6wii). Slik myr kan være umåtelig seig og 
gjennomvevet av uformoldede planterester heilt fra overflaten og ned 
til 20 cm eller mer. 
Strøtorvmyrer finnes ikke på Island. 
Ved tørrlegging av myrene brukes mest åpne grøfter (kanaler) som 
graves vel 2 meter dype. Før bruktes også torvgrøfter, men teglrør 
brukes ikke da teglbruk ikke finnes på Island. Drenering med plast- 
rør er en ikke kommet i gang med, men i de siste år kompletteres 
grøftesystemet gjerne med et slags ploggrøfter (lukka grøfter) etter 
finsk mønster (prof. P. Kaitera). 
III. 
Allerede i 1940 luftet jeg tanken om å dyppløye en god del av de 
myrer som var dyrka på Island. Dette bygget jeg på flere iakttakelser 
og fakta. Jeg ble ytterligere styrket i min tru etter at vi i 1942 tok i 
bruk de første gravemaskiner av slepeskovltypen og tok til med for 
alvor å grave dype åpne grøfter i myrene. Det viste seg ved nydyrking 
av torvjord og torvaktige myrer at ingen steder vokste det så bra som 
nettopp der hvor grøftemassen fra de vel to meter dype grøfter var 
jevnet utover. Flere steder er det blitt praktisert, i første omgang 
etter kanaliseringen, å jevne grøftemassen bare delvis utover og sette 
poteter der hvor den ligger i tykt lag langs med de åpne grøfter. Dette 
har gitt bra re sul ta ter. 
Det er erfaring fra den tid bruken av torvgrøfter var vanlig, at i 
lange tider etter at myra var blitt dyrka som eng, ja til og med i år- 
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tier, kunne en på lang avstand se hvor de lukka grøfter lå. Skarpt av- 
grenset ·over grøftene vokste graset bedre og hadde en sterkere grønn 
farge enn ellers på enga. Det synes utenkelig at dette fenomen kunne 
bare være en følge av dreneringen og intet annet, her må andre ting 
komme til. Der hvor grøftene går, er den seige overflategrastorva 
blitt begravet en meter nede i myra, som lukkemateriale for grøftene. 
Det øverste lag i de igjenfylte grøfter, hvor plantene har sine røtter 
og voksested, er en blanding av den jord som kom opp når grøftene 
ble gravet, dvs. blandet jordmasse fra 25-120 cm dybde. 
Tanken kommer uvilkårlig på dyppløying og jordblanding. Jorda 
løsna til stor dybde, lettere lufttilgang osv. En annen sak er at en 
neppe kan tenke seg i praksis å pløye og løsne jorda til en meters 
dybde, noe mindre måtte også kunne føre til bra resultater. 
I tillegg til disse iakttakelser kommer så det praktiske faktum, at 
når en pløyer de seige grasmyrer til vanlig plogdybde, 20-25 cm eller 
så, da er det utrulig vanskelig og arbeidsomt å gjennomharve pløgsla 
- de seige grastorv-plogstrengene - slik at det blir et brukbart 
såbed. Enten en bruker skålharv og/eller freser blir resultatet bare 
sundkarva grastorv og grasrøtter, ingen mold. Alene dette kan gjøre 
det ønskelig å pløye så dypt at grastorva blir heilt nedgravd) da vil 
harvingen bli meget lettere og mer effektiv. Jordmassen under den 
seige grastorva er lett å bearbeide og den gir gode spirings- og voks- 
tervilkår for kulturplantene. 
I boka Buvelar og ræktun (Landbruksmaskiner og jorddyrking) 
1950, slo jeg mer bestemt til lyd for dyppløying av myr. Jeg var selv- 
sagt ikke alene om disse tanker, jordbrukskonsulent Asgeir L. Jons- 
son, i Det islandske landbruksselskap, skriver i landbrukstidskriftet 
Freyr 1957: «Jeg trur det beste blir å senke (begrave) myrenes gras- 
torv så dypt at minst mulig kommer opp igjen ved jordas videre be- 
arbeiding. For noen år siden lot dette seg ikke gjøre, men nå er der 
redskaper å få som klarer dette.» - Det er Skjærpeplogen som konsu- 
lent Jonsson sikter til. De første Skjærpeploger var da kommet til 
Island. 
Aret 1951 prøvde vi en stor brottplog fra Kverneland fabrikker, 
Dale-Gudbrand kalte de den. Våre forsøk med plogen var ikke vel- 
lykkede, og forresten ga fabrikken opp å tilvirke denne plogtypen. 
Men så kommer Underhaugs fabrikk med Skjærpeplogen. Første gang 
jeg så den i arbeid var på bureisningfeltet Skjæret på Høg-Jæren. 
Det var stein i stein og forholdene så ulike islandske forhold som vel 
mulig, men jeg var med en gang klar over at der hadde vi redskap 
som egnet seg fol' dyppløying av de islandske myrer. Året 1953 fikk 
jeg inn den første Skjærpeplogen, og 14. august 1953 ble den prøvet i 
bygda Ølvus på Sør-Island, på dagen 10 år etter at den første bull- 
dozer ble tatt i bruk ved nydyrking på Island og 11 år etter at de 
første gravemaskiner var satt i arbeid ved tørrlegging av islandske 
myrer. Dette var viktige etapper i islandsk jorddyrking. 
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Vi pløyde 50-65 cm dypt, plogen skar seg gjennom den seige myra 
som det var smør. I de følgende år ble ca. 50 Skjærpeploger innkjøpt 
til Island. De fleste Jorddyrkingslag anskaffet seg Skjærpeploger. 
IV. 
Nå vil jeg ta et tilbakeblikk og fortelle litt om utviklingen på Is- 
land, når det gjelder nydyrking, metoder og teknikk. Uten et slikt 
oversyn er det vanskelig å forstå Skjærpeplogens «skjebne» på Island. 
La meg først nevne de gamle «handmaktens» metoder. Det varme- 
get slit og monnet ikke stort arealmessig sett. De 1000 år gamle inn- 
marker - «tun» (varig eng) - var som regel mer eller mindre tuet. 
Den første grunnforbedring var gjerne å planere disse. Det ble gjort 
på den måten at en tok for seg smale teiger i det tuete «tun», gras- 
torva ble skåret eller spadd av tuene i firkantede småtorver. Arbeidet 
ble utført med en spesielt konstruert spade - grastorvspade. Torvene 
ble lagt til side og den avskrelte jord og tuer ble spadd opp og jev- 
net. Senere kom pløying med hester inn i bildet. Rikelig med hus- 
dyrgjødsel og hva en ellers hadde av gjødselmidler (tang og tare, 
fiskeavfall osv.) ble spreidd utover den planerte jordteig. Deretter 
ble grastorvene lagt over igjen. Resultatet kunne bli heilt utrulig bra. 
Ved siden av at «tunet» fikk sin årlige overbreidsla av husdyrgjødsel, 
virket den under grastorva anbrakte gjødsel som forrådsgjødsling 
som kunne virke i flere år. 
Etter århundreskiftet kom plogens tid så smått. Mange bønder be- 
gynte å gå løs på tuene slik de var, uten å skjære bort grastorva. 
Helst gikk det for seg på den måten at en «plogmann» med trente 
hester og plog reiste fra gard til gard og pløyet noen mål jord på 
hver gard. Men det bør huskes at de små islandske hester er lette og 
egner seg lite for tungt jordarbeid. 
Grastorvmetoden gikk mer og mer av bruk, men ble ikke heilt opp- 
gitt før enn i 30-40 årene, og faktisk blir den ennå praktisert i byene. 
Når en bymann skal anlegge en grasplen ved huset sitt, kjøper han 
avskårne grastorver fra en gammel god eng - «tun» - og lager sin 
grasplen på denne måten. Og hvis det finnes råd, bruker han rikelig 
med husdyrgjødsel under torvene. Denne måte å anlegge plener på er 
slett ikke å forakte. Den brukes forresten ikke bare her på Island, i 
USA er den ikke ualminnelig. Skjæring av grastorver til plenbruk er 
blitt mekanisert, grastorver til «bybruk» er blitt en salgsvare. 
Selv om den gamle grastorvmetoden, av arbeidsmessige grunner, er 
oppgitt for lenge siden i det praktiske jordbruk, kan en gjerne min- 
nes at metoden hadde sine interessante og gode sider, som er verd å 
legge merke til. Den var basert på bl.a. å bringe husdyrgjødselen ned i 
jorda, noe som sannelig burde gjelde den dag i dag i den islandske 
engdyrking. Det er et faktum og en naturlig følge av de kalde klima- 
tiske forhold som er rådende på Island, at islandske myrer, så vel som 
annen udyrka jord, er meget fattig på mikroorganismer. I samsvar 
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Typisk tuet innmark - «tun» - på Island. 
med dette er det mest ugjørlig å bringe ny jord i virkelig kultur og 
god hevd uten rikelig bruk av husdyrgjødsel, som blir tilført jorda 
før eller ved attlegget. Det er husdyrgjødselen, sammen med riktig 
og passelig jordarbeiding, som skal til for å få liv i jorda og for å få 
nødvendig formolding i gang. 
Grastorvmetoden. Grastorv - til plenbruk - skjæres, på tidligere dyrket 
innmark - «tun». 
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En kan riktignok få bra avlinger både av grønnfor og av høy ved 
rikelig bruk av kunstgjødsel alene, men en kan si at det gjelder bare 
for året. Blir en stripe av vollen et år uten gjødsel, da vokser der i de 
fleste tilfeller ingen ting - absolutt ingen ting. Jorda gir intet, den 
er ikke blitt omdannet til kulturjord. Det er dette som preger en me- 
get stor del av de store vidder eng som er blitt dyrka på Island i de 
senere år. Dette ber jeg leserne av denne min artikkel, som bur i et 
varmere land - Norge, å minnes, når de eventuelt stusser o ver ting 
som jeg forteller og skriver. I kunstgjødselens tidsalder har så alt for 
mange hatt tilbøyeligheter til å glemme husdyrgjødselens grunnleg- 
gende betydning. Det «koster dyrt» - i det lange løp - slik som 
klima og jordbunnsforhold er på Island. 
V. 
Aret 1918 kom den første traktor (Avery) til Island, og i 1920 
kjøpte Det islandske landbrukselskap en firehjuls traktor (Austin), 
men «en svale gjør ingen sommer». Det islandske landbruk kom til å 
gjøre en krok på veien - sin nydyrkingsvei - før enn de islandske 
bønder gikk inn for bruk av traktorer ved nydyrking og annet arbeid. 
Våren 1921 førte Det islandske landbrukselskap inn og tok i bruk 
en Landbaumotor Lanz nydyrkingsmaskin (fra Heinrich Lanz fabrik- 
kene i Mannheim). En maskin til ble kjøpt til Nord-Island 1922 og 
senere ble der innført ytterligere 4 maskiner av denne typen. Slike ma- 
skiner kom aldri til Norge. I Sverige ble de tatt i bruk noen steder. 
Gisselåsmyra i Jåmtland ble for eksempel oppdyrket med en slik ma- 
skin, og i Danmark ble Landbaumotor Lanz brukt ved den storstilte 
oppdyrking av Store Vildmose. Dette var svære firehjulstraktorer, 
vekt 6 tonn, lengde 6,5 meter, høyde på drivhjul 190 cm, motor 80 
Hk. osv. Bak selve traktoren var montert en stor fresetrommel, ar- 
beidsbredde 2 meter. Drivhjulene (kjørehjulene) kunne under arbeid 
på myr gjøres 130 cm brede hvert hjul og alt i samme stil. Her på 
Island - på de islandske myrer - gjorde Lanz-freseren i grunnen 
et godt arbeid, men driften ville bli dyr på grunn av små arealer og 
meget «død» transport fra sted til sted. Bruken av disse maskiner 
måtte oppgis. Som en kuriositet kan jeg fortelle at jeg til slutt solgte 
et par av de på Island brukte maskiner til den danske Vildmosekom- 
mission, og disse maskiner ble brukt i årevis i Store Vildmose. 
Men det som i grunnen satte den fulle stopper for bruk av disse ny- 
dyrkingsmaskiner på Island, selv om de egnet seg godt til bruk på 
myr, var det faktum at en den gang ikke var kommet i gang med 
tørrlegging av de islandske myrer, ennå var kanalisering av myrene 
bare en framtidsdrøm. En var i grunnen vel 20 år for tidlig ute med 
Lanz-freseren her på Island. - Forresten ble fabrikasjonen av disse 
kjempemaskiner heilt nedlagt like etter 1920, eller der omkring. 
Tross alt var dette en epoke i islandsk nydyrking og landbruk. 
Både bøndene og andre ble vekket til forståelse av mulighetene, og at 
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Lanz-jordfreser i arbeid på Is.land. 
teknikken måtte settes inn hvis de store vidder skulle dyrkes i den 
grad at en kunne sadle om fra ensidig høstingsjordbruk til moderne 
dyrkingsjordbruk. 1920 var stillingen slik at avlingen fra dyrka jord 
- «tun» - var 595 tusen «hestar» høy (en hestur høy = 100 kg), 
mens avlingen fra utslåtter utgjorde 1 411 tusen «hestar» høy. Selv 
har jeg mange gode minner fra denne pufnabani-tiden da jeg med en 
mann til hjelp, brøt opp ca. 3 000 mål jord med en slik maskin. påfna- 
bani - «tuenes banemann» - ble freseren kalt på islandsk. 
VI. 
Omkring 1928-30 er det slutt med denne jordfreser-teknikken, og 
nå var interessen for bruk av traktor i nydyrkingsarbeidet kommet 
opp igjen. Året 1931 er traktorparken oppe i ca. 80 traktorer, de fleste 
Fordson og International 10/20. Det var de lokale landbrukslag som 
fortrinnsvis kjøpte slike traktorer og 'brukte dem ved nydyrking på 
omgang, kan en si. En mann kjørte med traktor og redskap fra gard 
til gard og brøt opp ny jord og/eller gamle tuete «tun» for bøndene. 
Vi utviklet den arbeidsteknikk å pløye med en stor hesteplog, slik 
som Kyllingstad Odd 20,,\ festet til traktoren med en kjetting. En 
mann gikk og styrte plogen, som naturligvis ikke var noen latmanns- 
jobb. På meget tuet jord ville pløgsla bli mindre bra, plogen skar 
ikke skikkelige plogfurer og det kunne være vanskelig nok å manøv- 
rere en hjultraktor i stortuet lende. Men på jevn småtuet myr gikk 
pløyinga bra, en kunne ta breie plogvelter og pløye såpass dypt at en 
kom gjennom den seigaste grastorva. Ved harving ble det brukt skål- 
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harver av forskjellige typer. En kan si at denne teknikk ble brukt til 
bulldozeren holdt sitt inntok i 1943 og følgende år. 
En må si at i 1930-40-årene gikk nydyrkingen på Island sin jevne 
dryge gang. I denne perioden ble også det meste av de gamle tuete 
«tun» pløyet og jevnet og tilsådd, selv om en ofte lot seg nøye med å 
la slik jord gro til att av seg selv uten å så grasfrø. Grasfrøspørsmålet 
var en svak lenke i engdyrkingen, og er det forresten ennå. 
Alt flere og flere bønder tok til å dyrke ny jord på den måte at de 
sådde til grønnfor i nybrottet og tok en grønnforavling det første år. 
Andre året ble så stubben etter grønnforet harvet kraftig med skål- 
harv, samtidig med at det ble gjødslet med husdyrgjødsel og sådd 
grasfrø. Kunstgjødselen kom også til etter 1930, men ble den første 
tid mest brukt på tidligere dyrka og eldre eng, mens husdyrgjødselen 
gikk til nybrottet og attlegget. 
De to forsøksgarder: på Akureyri, forsøksleder 6lafur J onsson, og 
Såmsstadir, forsøksleder Klemenz Kr. Kristjånsson, gikk i teten med 
å forme nydyrkingen og engdyrkingen i det hele. Året 1930 sender 
forsøksleder 6. Jonsson ut sin betydelige avhandling: Um sddslettur 
(Om kunsteng), og 1939 skriftet Belgjurtir (Belgplanter). Der slår 
forsøkslederen det fast at en kan, også på islandsk jord, høste for- 
deler av, i nydyrkingen, å dyrke grønnfor med innslag av belgvekster, 
slik som gråerter o.fl., og at en kan ved slik forkultur få til en første 
klasses kunsteng, til og med eng med innslag av kvitkløver, selv om 
en bare har utenlandsk grasfrø til rådighet ved attlegget. 
På samme tid og senere har forsøksleder K. K. Kristjånsson drevet 
med korndyrking, bygg og havre, nokolunde årsikkert, på Såmsstadir 
på Sør-Island, og tydelig vist at med slike forkulturer, etter første 
grønnforåret, kan en legge det beste grunnlag for virkelig jordkultur 
og første klasses eng. - På denne måten syntes alt å ligge vel til ret- 
te for god framgang i nydyrking og engkultur. 
Slik stod nydyrkings- og engdyrkingssaken utover i 40-årene, men 
da kommer nye tekniske innslag som i grunnen skulle hatt stimulert 
den gode framgang, og gjorde det, men mere kvantitativt enn kvali- 
tativt. 
VII. 
Som før sagt ble de første bulldozere tatt i bruk, ved nydyrking, i 
1943 og følgende år. Dermed hadde en fått kraftmaskiner som med 
letthet kunne klare alle jordtuer, de seigeste myrer og andre hindrin- 
ger som kunne være besværlige for vanlige fire'hjulstraktorer. Der 
ble anskaffet relativt store amerikanske nybrottsploger og tyngre og 
sværere skålharver. Noen forsøkte seg også med 3-skjærs åkerploger 
ved pløying av nytt land, men selvfølgelig med mindre gode resultater. 
En kan si at dette kulminerte i at vi i 1951 tok i bruk de såkalte 
plogharver (Heavy-duty harrow) med 24-28" store skåler og ca. 12" 
avstand mellom skålene. En dobbelt skålharv av denne typen med 13' 
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arbeidsbredde, veier ca. 4 000 kg. Ved nydyrking brukes den gjerne 
som enkel skålharv, dvs. en bruker bare fremre halvdel av plogharva. 
Plogharva med bulldozer som trekkraft avløste snart praktisk talt 
plogen ved nydyrking, med en slik harv kan en faktisk «pløye» opp 
de fleste myrer og all steinfri dyrkingsjord på fastmark. Foreløbig 
måtte en bruke en vanlig skålharv for å finharve den grove plogharv- 
pløgsla. Plogharva er bare et nybrottsredskap. 
Året 1945 trådte det i kraft en ny lov om jorddyrkingslag. Ifølge 
loven kan bøndene slå seg sammen i jorddyrkingslag og få 50 % stats- 
bidrag til kjøp av nødvendige større maskiner for nydyrking. Dette 
slo an, i løpet av noen år ble der dannet jorddyrkingslag i mest alle 
bygder i landet. På 11 år, til 1956, hadde 65 nydyrkingslag anskaffet 
seg 155 beltetraktorer, omtrent alle med bulldozerutstyr, samt diverse 
redskap for nydyrking. 
Etter verdenskrigens slutt, 1945, begynte de islandske bønder for 
alvor å anskaffe seg firehjulstraktorer til bruk hjemme på gardene. 
I første omgang kjøpte de hovedsakelig lettere maskiner slik som 
International Farmall A. Disse traktorer ble mest brukt i slåtten og 
til annet lettere arbeid på garden. Alle bønder som kjøpte en slik trak- 
tor kjøpte samtidig en traktorslåmaskin, mens forholdsvis få kjøpte 
en plog. Dette var ikke maskiner til å bryte jord med, men en kunne 
pløye en potetåker om det skulle være, med en enskjærs plog. 
Det er ikke før enn i 1947-1949 at bøndene tar til å kjøpe større 
traktorer (Fordson, Ferguson osv.) til privat bruk. Aret 1949 kom- 
mer den første traktor med hydraulikk, og i årene deretter blir hy- 
draulikken et vanlig utstyr. 
Som før sagt ble den første Skjærpeplog kjøpt til landet og tatt i 
bruk 1953. I de derpå følgende år anskaffet flertallet av jorddyrkings- 
lagene Skjærpeploger, bulldozere hadde de alle. 
Samtidig og parallelt med dette kommer det til ytterligere to meget 
viktige ting: Timoteifrø av Engmostammen blir å få kjøpt fra Norge, 
og jordfreseren (traktorfreseren) vinner innpass tilkoplet traktorer 
med hydraulisk utstyr. 
Med alle disse kort på hånden: de kraftige bulldozere, bra kraftige 
firehjulstraktorer med hydraulikk, Skjærpeplogen, jordfreseren og 
bedre grasfrø, skulle en sannelig stå rustet til stor framgang i ny- 
dyrking og engdyrking i det hele tatt. Og framfor alt skulle det være 
muligheter for å utføre nydyrkingsarbeidet på en jordkulturmessig 
fullkommen måte. Farten i nydyrkingen var og ble også upåklagelig. 
Aret 1945 er nydyrkingen 790 ha, 1950 - 2 196 ha, 1960 - 3 675 ha 
og 1964 - 6 084 ha. I årene 1945-1967 er det blitt dyrket 73 649 ha 
ny jord. Dette er en enorm nydyrking når en minnes at det i dag ikke 
er mer enn ca. 5 000 garder på Island, og at areal dyrka jord på Island 
1945 ikke var mer enn ca. 38 000 ha. 
Langt overveiende største delen av dette store nydyrkingsarbeid er 
blitt utført som et slags entreprenørarbeid i jorddyrkingslagenes regi. 
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Skjærpeplogen i arbeid på Island. Typisk islandsk grasmyr. 
Dette vil si at jorddyrkingslagets mann - eller menn - med bull- 
dozer og redskap kom.mer til gards og utfører grovarbeidet, bryter 
jorda med plogharv eller på annen måte, deretter overtar bonden selv, 
harver eller freser nybrottet, sår grasfrø, gjødsler osv. De aller fleste 
bønder er innstillet på å dyrke på denne måten, og helst å få så stor 
del av arbeidet som mulig utført med bulldozeren og de redskaper 
som sammen med den står til rådighet, som jorddyrkingslagets vand- 
rende maskinpark. 
VIII. 
Inn i dette nydyrkingsmiljø kom vi med Skjærpeplogen 1953. Vår 
tanke var sannelig å bruke plogen slik at det førte til en bedre og 
grundigere nydyrking. Dyppløyingen skulle bli en grunnleggende fase 
i nydyrkingsarbeidet, som vi, som gikk inn for bruken av Skjærpe- 
plogen, tenkte oss i hovedtrekkene slik: 
Etter at myra var pløgd med Skjærpeplogen skulle pløgsla - de 
store plogvelter - få ligge et års tid, eller i alle fall over en vinter. 
Om våren andre dyrkingsåret blir pløgsla harvet, og jevnet med slådd, 
der hvor det trengs. Harvingen skal ikke gjøres grundigere enn høgst 
nødvendig for å kunne så til grønnfor i nybrottet. Gjødsling: uteluk- 
kende kunstgjødsel. Når grønnforavlingen er blitt høstet seint på 
sommeren blir nybrottet tilført husdyrgjødsel i rikelig mengde. Gjød- 
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selen pløyes ned med en vanlig to- eller treskjærs åker- og vollplog. Der 
pløyes til vanlig plogdybde og helst på tvers av Skjærpepløyingen, 
feltet harves, og jevnes på nytt - om nødvendig - og deretter blir 
grasfrø sådd til attlegg. Senere, i veksttida gjødsles med kunstgjød- 
sel. Som sagt, grønnfor et år som forkultur før attlegget, etter at ny- 
brottspløgsla med Skjærpeplogen har ligget urørt et år - over en 
vinter. 
En kan oppsummere dette slik : 
Myr som dyrkes må pløyes mer enn en gang. Først dyppløyes med 
Skjærpeplogen, senere pløyes på vanlig måte med vanlig moderne 
åker- og vollplog, til middels plogdybde. Som ledd i nydyrkinga, og 
som forkultur før attlegget, bør det dyrkes grønnfor på nydyrkinga- 
fel tet i det minste et år - gjerne to. Før attlegget, attleggsvåren, 
eller ennå bedre høsten før attleggsåret, bør rikelig mengde husdyr- 
gjødsel nedpløyes på nydyrkingsfeltet. Husdyrgjødsla bør brukes bare 
til attlegget, men ikke til grønnforet i grønnforåret, for å unngå 
vanskeligheter med vassarve (Stellåria media) som her på Island kan 
bli meget plagsom på nybrott, hvis husdyrgjødsel brukes til grønnforet 
året eller årene før attleggsåret. 
For å utføre slik nydyrking trenges av redskap, utenom Skjærpe- 
plogen: en skålharv, en moderne 2 eller 3-skjærs plog og en enkel 
slådd. Dette er redskaper som 2-3 bønder godt kan kjøpe og bruke 
i sameie, og som kommer til full nytte også ved annen jorddyrking, 
slik som ompløying av gammel voll, et arbeid som er høgst aktuelt 
mest på hver eneste gard på Island. Jordfreser bør ikke brukes ved 
dyrking av myr som dyppløyes, og det trengs heller ikke da det ikke 
er seig torv å slåss med, Skjærpeplogen har sørget for det. Moderne 
spadrulleharv og rotorharv kan komme på tale isteden for skålharva, 
Denne teknikk og måte å dyrke myrjord på er ganske enkel, logisk 
og klar, det hele er bare et spørsmål om hvor vidt en vil gå inn for 
god og grundig nydyrking og kultivering av jorda i det hele tatt, 
eller la være, og nøye seg med dårlig utført nydyrking og ingen kul- 
turjord. 
En kan selvsagt tenke seg flere variasjoner av denne dyrkings- 
«resepten». En kan la Skjærpepløgsla ligge mer enn en vinter, for å 
synke og sette seg, før en går i gang med videre dyrkingsarbeid. Man- 
ge steder kan det være nødvendig og tilrådelig å dyrke grønnfor minst 
to år på rad som forkultur før attlegget osv. 
IX. 
Ja, slike var planene. Men disse tanker og disse planer er ennå ikke 
blitt realisert. Dessverre førte «utviklingen» dyrkinga av de islandske 
myrer, og nydyrkingen i det hele tatt, over i heilt andre baner og det 
på en, etter min mening, fatal måte. Slik har det gått i løpet av de 
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siste 15 år, siden Skjærpeplogen kom til Island. Ikke på grunn av at 
Skjærpeplogen ble tatt i bruk, men på tross av det. 
Vi som hyste de <<store tanker» om bedre nydyrking og virkelig 
jordkultur, og med Skjærpeplogen som en «aktor» i den utvikling, 
står nå oppe som «natt-troll», med 40-50 Skjærpeploger som ligger 
ubrukte her og der utover bygdene, mens noen ganske få er delvis i 
bruk. Utviklingen har løpt i fra oss, ser det ut til. 
Skjærpeplogen ble tatt i bruk, myr ble dyppløyet, delvis også slike 
myrer hvor jorda ikke egner seg for dyppløying, hvor daujord kom 
opp under pløyingen og førte til dårlige resultater. Men det var ikke 
det verste. Slike mistak var og er bare en naturlig følge av at en på 
Island ennå ikke er kommet i gang med moderne myrundersøkelser, 
og at en veit så altfor lite om våre myrer. Den side av nydyrkings- 
saken har vært ignorert og forsømt i stor grad. Trist å tenke på, når 
en veit hvor meget arbeid og store summer som er investert i tørr- 
legging og dyrking av myr i de siste årtier. 
Myrer er som sagt pløyet med Skjærpeploger, siden er pløgsla blitt 
harvet og freset - med en gang - framfor alt freset, kunstgjødsel 
er blitt strødd, grasfrø sådd, og dyrkinga var ferdig. Alt gjort på 
lettvinteste og hurtigste måte, hele dyrkingen gjort ferdig på en vår 
eller i løpet av en høst og følgende vår. 
Denne «forte og gale» tendens er blitt nærmest enerådende, i de 
senere år, i alt som heter nydyrking på Island. Det er klart at Skjær- 
peplogen og «Skjærpepløying» ikke har noen oppgave i denne dansen. 
Dyppløying uten skikkelig videre bearbeiding og dyrking av jorda er 
i de fleste tilfelle helt utilrådelig og burde i grunnen være utenkelig. 
Skjærpepløgsla må pløyes en gang til osv. Som ledd i disse «å skyte 
gjenvei»-metoder i nydyrkinga er overdreven bruk av jordfresere blitt 
mer og mer alminnelig, slik at myrjordas struktur blir mer eller mind- 
re ødelagt. Som regel er det ikke tale om grønnfor som planmessig 
forkultur før attlegget, og ingen nevner mer å dyrke grønnfor med 
innslag av belgplanter til forbedring av jorda. 
Følgene av dette misforståtte bruk av Skjærpeplogen - misbruk 
av Skjærpeplogen - må en beint fram kalle det - er ikke uteblitt. 
I løpet av et par år vil den på denne måten ferdigdyrka jord synke og 
bli ujevn i overflaten. Resultatet blir på ingen måte bedre enn om en 
hadde brukt den praktiserte overflatedyrking med plogharv, eller 
andre slike metoder. 
Ikke så få foretrekker til og med bare å bruke jordfreser ved dyr- 
king av myr, selv om en på den måte ikke klarer stort mer ennå rive 
opp mose og grasrøtter. 
Som følge av alt dette har en hørt bønder ( og andre) tale om «den 
forbannede Skjærpeplogen». Det er den som får skylden for dårlig 
planlagt og dårlig utført nydyrking. 
Flere ting kom til ved å forme denne urettmessige oppfatningen. 
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X. 
I årene 1965-1969 har mange bygder på Island vært meget utsatt 
for isbrann. I Landbrukets forskningsinstitutt (Ranns6knarstofnun 
landbånadarins) ble det i 1965 framsatt den tanke at nylig dyrka eng 
hvor Skjærpeplogen var blitt brukt ved nydyrkingen, viste seg å være 
mer utsatt for isbrann enn jord dyrka på annen måte. Ingen beviser 
er blitt utsatt for denne påstand, men det er en erfaring, både gammel 
og ny, at dårlig dyrka eng i lite god hevd, står svakere i isbrannår og 
er mer utsatt for skade enn omhyggelig dyrka eng i god kultur. Dette 
gjelder naturligvis også myrjord som er blitt dyppløyet med Skjærpe- 
plog. Dyppløyinga alene er ikke noe universalmiddel, den kan ikke 
erstatte andre ting som skal til for å få til virkelig kulturjord og 
god eng. 
I Det islandske landbruksselskaps Handbok for bønder (Handbok 
bænda) , ble det, i utgaven 1968, frarådet å bruke Skjærpeplogen i 
jorddyrkingslagenes regi. Dette er begrunnet med at dyppløying ikke 
har vist fordeler framfor nydyrking på andre måter, men en del ulem- 
per, og at det bare er meget få steder at slik pløying har noe for seg. 
Året 1938 ble det på Hvanneyri landbruksskole utlagt et forsøk 
«for å belyse hvilken innflytelse dyppløying med Skjærpeplog har på 
jord og avling». Dette forsøk, høstet i 6 somre, viste en ganske liten 
fordel for Skjærpepløying i forhold til pløying til vanlig plogdybde, 
men på ingen måte nok til å betale eventuell merkostnad ved dyp- 
pløyinga. Forsøket har naturligvis styrket den oppfatning at der 
intet er å vinne ved bruk av Skjærpeplogen. 
Dessverre var hele forsøket lite overbevisende da det nærmest tok 
sikte på å vise resultatet av å dyrke mindre bra drenert myr på den 
enklest og hurtigst mulige måte, dvs. slik som vi veit at en ikke skal 
dyrke myrjord hvis en vil oppnå å bringe jorda i kultur og få til en 
god og varig eng. 
Den, i de senere år, totale mangel på troverdige forsøk med nydyr- 
king, dyppløying innbefattet, er et sørgelig faktum som naturligvis 
har svekket troen på Skjærpeplogen som nyttig nyhet i nydyrkings- 
arbeidet. Den sørgelige mangel på slike forsøk, som skulle gi stimu- 
lanse i nydyrkingsarbeidet, har naturligvis virket den motsatte vei. 
Ennå flere ting kommer til, og har virket i disfavør for Skjærpe- 
plogen, dyppløying, og grundig utført nydyrking i det hele tatt. 
Statens forholdsvis rundhåndede bidrag til nydyrking bevilges nå, 
ifølge lov om nydyrking og andre grunnforbedringer, på slik måte at 
det, på kort sikt, kan være mest fordelaktig for bøndene å utføre ny- 
dyrkingen hurtigst mulig og billigst mulig, og da vil det gjerne bli 
oversett hva som lønner seg best i det lange løp, både for den enkelte 
bonde og samfunnet. 
En kan heller ikke gå forbi den sørgelige sannhet at de islandske 
bønder er i alminnelighet lite innstilte på å utføre jorddyrkingsarbeid 
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som årlig onn på sine garder. Jorddyrkingslagene med sin entrepre- 
nør-messig organiserte nydyrkingsvirksomhet har ført med seg at de 
fleste bønder er innstilt på selv å utføre minst mulig av arbeidet når 
det gjelder nydyrkingen. Disse forhold, mangel på praktisk kunnskap 
og øvelse i bruk av moderne jorddyrkingsredskap, slik som alminneli- 
ge traktorploger, sammen med mildest talt svak veiledningstjeneste 
på dette område, er blitt flaskehalsen i den islandske jorddyrking 
(engdyrking). Det er enkelt å belyse og bevise dette. 
Innførsel og salg av firehjulstraktorer og traktorploger har i de 
senere år vært slik, antall stykker traktorer og ploger: 
1965 1966 1967 1968 1969 
Traktorer . . . . . . . . 794 727 452 
Traktorploger . . . . 5 4 14 
328 151 
14 28 
I mange bygder finnes ikke en eneste traktorplog. Vordende bønder 
vokser opp og kjører traktor og er flinke maskinmenn, uten noen- 
sinne å ha sett en moderne traktorplog, men mange kjenner godt til 
bruken av jordfreser. 
Landbruksskolene har heller ikke vist veien på dette område. 
I løpet av de 15-16 år som er gått siden Skjærpeplogen kom til 
Island og ble tatt i bruk, er den reint kvantitative framgang i nydyr- 
kingen meget stor, men den kvalitative framgang, de fleste steder, er 
nærmest ingen. Det er heller grunn til å se på den «utvikling» som 
har funnet sted som tilbakegang. 
Men på et område spares det ikke. Det brukes meget rikelig med 
kunstgjødsel. Men på samme tid er interessen for riktig stell og bruk 
av husdyrgjødsla gått tilbake. En kan høre foredrag om nydyrking og 
engdyrking uten et eneste ord om husdyrgjødselen og dens betydning 
for jord og grøde. Det blir til og med slått fram på i veiledende kret- 
ser, at det ikke betaler seg åta vare på husdyrgjødsla og bruke den i 
jordbruket, på elva med den eller på sjøen, hvis en kan bli kvitt gjøds- 
la den vei på en lettvint måte. Det lønner seg bedre å kjøpe kunst- 
gjødsel og bruke den i rikelige mengder. 
Kunstgjødselen, dette utmerkede og absolutt nødvendige drifts- 
middel er blitt ikke så lite overvurdert i jordbruket, på den måten at 
en steller seg slik som om rikelige mengder av den skulle kunne er- 
statte -alt som heter grundig og riktig utført nydyrking og skikkelig 
stell av jorda på andre måter. Dyr kunstgjødsel er blitt Alfa og 
Omega, mens det spares på andre områder i jorddyrking og engkul- 
tur, og mest spares det kan hende på de praktiske kunnskaper på dette 
område, som skulle være tilgjengelige. 
Likevel og naturlig nok klages det i stadig stigende grad over dår- 
lige høyavlinger, særlig kvalitativt, selv med øket bruk av kunstgjød- 
sel. Attpå kjøpet kommer så stigende forbruk av kraftfor for å holde 
produksjonen gående osv. 
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Timoteieng på Sør-Island - Holt ved Stokkseyri. 
Det er ikke morsomt å fortelle dette, men det må til hvis en skal 
forstå Skjærpeplogens «nederlag» på Island, som på samme tid er 
blitt ikke så lite av et nederlag i kvalitativ nydyrking og engkultur 
hos så altfor mange bønder, enten de har brukt Skjærpeplogen eller 
ikke. 
Det er lang vei i mellom den tankegang og de dyrkingsmetoder som 
nå rår og for det meste blir praktisert, og det som forsøksleder 6. 
Jonsson satte fram i sine skrifter: «Om kunsteng», 1930 og «Belg- 
planter», 1939, som prøvede forsøkssannheter og praktiske mulig- 
heter i engdyrkinga. 
XI. 
Ifølge alt dette skulle vi 'her på Island være ferdige med Skjærpe- 
plogen, den skulle ha utspilt sin rolle og det på en temmelig negativ 
måte. Nei, så galt er det ikke, jeg nekter i alle fall å se slik på saken. 
Jeg kommer i hug en setning hos Snorri Sturluson, i Kongesagaene. 
Det er etter slaget i Hjørungavog. Snorri Sturluson lar Sigurd Bues 
sønn si: «Ennå er ikke alle jomsvikinger døde.» - Ennå tror jeg på 
dyppløying av islandske myrer og bruk av Skjærpeplogen som et yp- 
perlig redskap til å utføre slik dyppløying. Til all lykke er jeg ikke 
alene om denne oppfatning. Det er tegn på at den arbeidsmessige en- 
sidighet som en tid har vært rådende i dyrking av jord her på Island 
kommer til å vike - den må vike, det er klart - for mer gjennom- 
førte og jordkulturfremmende metoder. Og at Skjærpeplogen da kom- 
mer på nytt inn i bildet i langt større grad enn nå er tilfollet. 
Direktør for Statens 'bureising Pålmi Einarsson svarer i juli 1968 
på spørsmål om Skjærpeplogen, og forteller bl.a.: 
Skjærpeplogen er helt i fra 1953 blitt brukt mer og mindre på for- 
skjellige bureisingsfelter og med gode resultater. Det er blitt pløyet 
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meget varierende dypt, i fra 25-65 cm, alt etter myrenes kvalitet og 
beskaffenhet. Bureisingsfolkene har som andre blitt utsatt for is- 
brannen i de siste år, men direktør Einarsson avviser helt tanken om 
at de med Skjærpeplog pløgde jordstykker har vært mer utsatt for 
isbrann enn nydyrkinga ellers. Til slutt opplyser direktøren at Statens 
bureising på ingen måte akter å avskrive Skjærpeplogen og slutte å 
bruke den i sin nydyrkingsvirksomhet. Den vil bli brukt også i årene 
framover. 
Jordbrukskonsulent Asgeir L. Jonsson, som i 1957 satte fram be- 
stemt forslag om dyppløying av myr, skriver på nytt om denne sak i 
Freyr, i september 1969. Han legger ikke fingrene i mellom når han 
forteller om hvorledes Skjærpeplogen er blitt misbrukt i alle år siden 
den ble tatt i bruk her i landet. I den forbindelse sier A.L. Jonsson: 
«Jeg var og er av den mening, at dette er et utmerket redskap». - 
Og videre: «Jeg har ikke forandret mening, at Skjærpeplogen er det 
beste redskap som hittil er blitt innført til landet (Island), når det 
gjelder å bryte torvmyrjord, - men den må være ordentlig tørrlagt.» 
Konsulenten peker på hvilket fond av plantenæring vi har i våre my- 
rer, og hvorledes en kan spare kvelstoffgjødsel ved å få mest mulig 
formolding av myrjorda i gang. Det gjør en best ved å sørge for rike- 
lig tilgang av luft i slik jord. Intet redskap som vi nå har til rådighet 
tjener så godt til dette formål som Skjærpeplogen. 
Asgeir L. Jonsson, som nå har nådd pensjonsalderen har arbeidet 
med myrer og myrspørsmål i ca. 45 år, derav i 25 år ved planlegging 
av kanalisering og drenering av myrjord i forbindelse med den me- 
kaniserte tørrlegging av slik jord, som startet i statens regi året 1942. 
Konsulentens tru på Skjærpeplogen og hans ord om Skjærpepløyinga 
må derfor veie tungt, selv om andre fraråder bruk av Skjærpeplogen. 
Så delte kan meningene være, til og med innen veiledningstjenesten, 
så kommer bøndene der mellom barken og veden. 
Jeg taler med en framstående bonde på Sør-Island, en av de heilt få 
som har forsøkt seg med å dyrke korn. Han forteller følgende: 
Jeg rører ikke et mål myr uten å begynne med å få myra dyppløgd 
med Skjærpeplog så dypt som mulig. Jeg grovharver pløgsla med en 
gang med skålharv, siden lar jeg den ligge urørt et par år. Da tar jeg 
til med selve dyrkinga. Først harver jeg, deretter pløyer jeg på nytt, 
og nå med 3-skjærs åkerplog - Kyllingstad, - gjødsler og sår til 
grønnfor. Etter grønnforet dyrker jeg korn 1-2 år. Til slutt legger 
jeg att til eng med bygg som dekkvekst. Naturligvis pløyer jeg hvert 
år, jordfreser bruker jeg ikke. 
På denne måten får jeg til en riktig god eng. På et stykke hvor jeg 
sådde Engmo-timotei uten innblanding av andre frøsorter, har jeg 
høstet opp til 800 kg på målet, første klasses timoteihøy. Takket være 
denne måten å arbeide myrjorda på, klarer jeg meg med mindre bruk 
av kunstgjødsel enn mange andre som dyrker ny jord på den mer van- 
lige måten, uten dyppløying og forkultur før attlegget. 
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Slik forteller denne bonden. Meget nydyrka og nylig dyrka eng i de 
islandske bygder ville stå bedre i dag enn den gjør, hvis veilednings- 
tjenesten hadde forstått, prøvet og klart å lede bruken av Skjærpe- 
plogen, og nydyrking utført med den, inn på samme eller liknende vei 
som denne bonden har slått inn på i sin bedrift. Og mange millioner 
ville vært spart i årlige kjøp av kunstgjødsel. 
Som før omtalt, har isbrannen gjort stor skade i mange bygder i de 
senere år. Enga står svart og må tilsåes på nytt. Inntil for et par år 
siden ble det anbefalt å bruke jordfreser ved å dyrke opp att eng som 
var blitt ødelagt av isbrann. Nå tilrådes å pløye opp slik ødelagt eng. 
Dette er et viktig omskifte. Jordfreseren er et nyttig redskap, men 
den har vært misbrukt og det i høy grad. Freseren har vært brukt som 
et slags universalredskap som skulle gjøre plogen overflødig og all 
videre bearbeiding med plog og harv, av myr pløgd med Skjærpe- 
plog, unødvendig. Det å innskrenke bruken av jordfreseren, sette den 
på plass, og ta opp bruken av moderne traktorploger, er etter min 
mening et av det viktigste i den islandske jorddyrking i dag, - og det 
er tegn på omskifte. I år har islandske bønder kjøpt 28 traktorploger 
- mest alle Kyllingstad. Dette er ikke meget, men det er en gledelig 
framgang når en tenker på at i 1965 kjøpte de 5 ploger og i 1966 bare 
4 traktorploger. Kjøpet av ploger i år må også sees på bakgrunn av at 
kjøp av traktorer og andre landbruksredskap har i år vært betydelig 
mindre enn i de siste tidligere år. 
Noen få traktorploger utover bygdene gjør selvsagt ingen om- 
velting, men det gir håp for plogkulturen, også for riktig bruk av 
Skjærpeplogen med etterfølgende og tilhørende pløying med vanlig 
traktorplog og forkultur av grønnfor før attlegget. Disse ploger gir 
håp, hvis veiledningstjenesten er på vakt og sine oppgaver bevisst. 
XII. 
Meteorologene forteller oss at perioden 1920-6-4 var en klimatisk 
gunstig periode. At de strengere vintre med drivis ved Nord-Island, 
sein og kald vår, som vi har opplevd i det siste, i grunnen er mer nor- 
male forhold, og lik de som var vanlig i siste århundre og fram til 
1920. Mange er redde for at vi nå går mot en kuldeperiode. Hvorledes 
skal 'bøndene møte slikt omskifte ? 
Det be'høver ikke å følge isbrann med et drivisår, det er flere fak- 
torer som spiller inn, isbrannen kan herje i år uten drivis og der 
kan være drivisår uten isbrann, men alltid følger det kulde med driv- 
isen, som gjerne går ut over jord og vokster. 
Det er i grunnen forståelig at drivis- og isbrannårene 1965-69, som 
de islandske bønder nå har gått igjennom, har rammet hardt. En må 
rekne med at nylig dyrka eng, dyrka på en lite tilfredsstillende måte, 
og som aldri er blitt brakt i virkelig kultur og hevd, lettere blir an- 
grepet av isbrann enn eng på jord i god kultur. Aldri før har eng- 
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arealene på de islandske bondegarder vært så vidstrakte som de er 
nå, og som før sagt er svært meget av denne enga i mindre god kultur. 
Her -gjelder mer vidde enn kvalitet. Dertil kommer at meget av denne 
varige enga er beitet ganske hardt både vår og høst. Dette gjør at 
vegetasjonen ofte er blitt svekket og at den blir et lett bytte for is- 
brann. Slik beiting av innmark er et forholdsvis nytt innslag i de 
islandske driftsmåter, tilkommet sammen med øket bruk av kunst- 
gjødsel. 
I en annal fortelles det om nødsårene i den første halvdel av det for- 
rige århundre, at «- da vokste det mest ikke gras andre steder enn 
på «tun» (varig eng) i god kultur». - Dette forteller oss meget. - 
Nå ser det, til all lykke, ut til at plogen - de moderne traktorplo- 
ger - blir satt inn i kampen mot isbrannen, i stedet for ensidig bruk 
av jordfreser. Det tilrådes også øket dyrking av grønnfor til å erstatte 
de tap av høyavling som er en følge av isbrannen. Dette betyr fort- 
satt nydyrking, og burde også bety muligheter for bedre nydyrking) 
med bruk av Skjærpeplogen på torvjord og etterfølgende pløying med 
vanlig traktorplog. 
I det lange løp kan dette grønnforspørsmål likevel ikke løses bare 
med nydyrking. Nydyrking, med betydelige arealer av grønnfor som 
forkultur før ættlegg til eng, for å erstatte svikt i høyavling i isbrann- 
år, vil litt etter litt sprenge de praktiske grenser for bruksstørrelsen 
hos de enkelte bønder. Ikke alle bønder er interessert i stadig øket 
areal dyrka jord. Kan hende hjelper isbrannen til, ikke bare å bryte 
vei for plogen, men også til å tvinge fram den høgst ønskelige ut- 
vikling, at bøndene begynner å pløye opp gammel eng) ikke bare de 
stykker som er blitt herjet av isbrann, men også annen mindre bra 
eng i lite god kultur og hevd. Dette kan gjelde store arealer som er 
blitt dyrket i de siste 10-20 år. 
Etter min mening har nydyrkinga og utvidelsen av de dyrka arealer 
på Island nå nådd den grense at det for mange bønder ville være det 
fornuftigste å bremse noe på nydyrkinga og legge mer vekt på bedre 
kultivering av den jord som de allerede har dyrka, på mindre tilfreds- 
stillende måte og med lite godt resultat, i forhold til det som vi veit 
kan oppnås med den teknikk og de dyrkings-kunnskaper som en rår 
over, hvis en bare legger vekt på å benytte dem. Dette kan gjøres, i 
første rekke, med å pløye opp den gamle enga («tun»), eventuelt dyr- 
ke grønnfor et år, for siden å legge att til eng på nytt. Og framfor alt 
ved å pløye ned rikelig med husdyrgjødsel før attlegget. Det mener 
jeg - og er overbevist om at det er det aller viktigste ved fornyelse 
av gammel dårlig eng på Island. 
For at bøndene skal gå i gang med dette trenges både en forandret 
lovgivning og en forandret kurs i veiledningstjenesten i samsvar med 
den. Den ønskelige og nødvendige forandring av den gjeldende lov- 
givning om statsbidrag til jorddyrking (nydyrking) er ganske enkelt 
den, at bidrag betales til «nydyrking» av dårlig dyrket gammel eng 
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på samme måte som til vanlig nydyrking. Under en slik lovgivning 
ville veiledningstjenesten snart makte å ·føre jorddyrkinga fram mot 
en ny tid med bedre jordkultur og større og bedre avlinger. 
I snart 50 år har jeg prekt og skrevet om nødvendigheten av å bru- 
ke plogen og vende vollene. Det samme har naturligvis flere gjort, men 
resultatet hittil har vært mildest talt magert. Vi som har slått til lyd 
for denne linjen i engdyrkinga har oftest vært som «kjerringa mot 
strømmen», Utviklinga har nå en tid gått nær sagt i helt motsatt ret- 
ning. Om vi ser på traktor- og bulldozertiden, har interessen for pløy- 
ing og fornyelse av gammel eng vært heilt minimal. Plogløse bønder, 
som aldri har pløgd en plogfure, tenker ikke på slikt. Det som er blitt 
dyrka som eng skal være eng - varig eng - for all framtid, og bull- 
dozeren kommer til gards og bryter jord til ny eng. Bonden behøver 
bare å gjødsle og så, det er så enkelt. Skulle bonden til med å pløye 
opp sin gamle eng - tidligere mindre 'bra dyrka ny jord - måtte han 
anskaffe seg moderne traktorplog og lære seg å pløye. Slik jorddyr- 
king må være hjemmearbeid, det passer ikke å utføre dette med en 
bulldozer som går på omgang fra gard til gard uten andre hensyn enn 
at maskineriet rekker fram i tur og orden til hver enkelt gard på sin 
rundtur i bygda. 
I mange bygder minner plogløsheten om det som Petter Dass sier 
om Troms, i sin berømte Nordlands Trompet: 
«I Tromsen har ingen Mand Plov eller Harv, 
Mand Jorden i Fa.arer ey velter,-» 
At de islandske bønder året 1965 kjøpte 5 traktorploger og 4 i 1966, 
men på samme tid kjøpte 794 + 727 traktorer, forteller mer enn 
mange ord. 
Selv om jeg og flere forfekter at det er plogkulturen som komme 
skal her på Island som andre steder i Norden, er det på ingen måte 
slik å forstå at vi ikke øyner muligheten av å drive med varig eng 
i lang tid. Men jeg for min del vil slå fast at hovedvilkåret for å 
kunne vedlikeholde eldre eng og klare åta gode avlinger av slik jord, 
er at enga allerede i starten er blitt slik dyrka at jorda er brakt i vir- 
kelig kultur og god hevd. A bryte opp på nytt den tidligere dårlig 
dyrka jord, som en aldri har klart å få i god kultur, med de kvalita- 
tivt primitive dyrkingsmetoder som har vært rådende, er i grunnen 
ikke annet enn nydyrking på nytt, og da må det nye attlegg gis en 
virkelig god start, med nedpløying av husdyrgjødsel i rikelige meng- 
der, som tidligere omtalt og framhevet. 
Men har alt dette noe å gjøre med Skjærpeplogen? Ja, i høg grad. 
I alle tilfelle vil traktorplogene og plogkulturens innmarsj i den 
islandske jorddyrking vekke interessen for bedre utført nydyrking. 
I lang tid framover vil sikkert en del myr av god kvalitet bli dyrka 
som nybrott, og da kommer en ikke forbi Skjærpeplogen, det har er- 
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faringen vist der hvor den er blitt brukt på en fornuftig og riktig 
måte. 
Praktiske forsøk med dyppløying og nydyrking i det hele tatt er 
selvsagt ønskelig og nødvendig, men det som vi trenger mest i denne 
forbindelse er moderne myrundersøkelser. Undersøkelser og vurdering 
av de islandske myrer, myrenes kvalitet og dyrkingsverd, drenerings- 
behov, hvorledes de varierende myrer bør brytes, bearbeides og dyrkes 
osv. Det er i grunnen heilt uforsvarlig å drive på år etter år og dyrke 
tusener av mål myrjord uten å ha noen slike undersøkelser å bygge 
på. På dette område har vi sikkert mye å lære av de myrundersøkelser 
som er blitt utført i Norge, av Det norske myrselskap og norske 
spesialister. 
XIV. 
Ja det er et underlig land Island. Underlige jordbruksforhold og 
jordbruk i dette nordlige land. Der kan bøndene drive vidlendte og 
gode garder uten plog, og likevel holde oppe stor produksjon. Middels 
melkemengde pr. leverandør som sender melk til stormeieriet på Sel- 
foss på Sør-Island er over 37 tusen kg i året, og i flere bygder er den 
årlig leverte melkemengde pr. leverandør over 40 tusen kg. Meieriet 
tar i mot ca. 36 millioner kg melk om året. 
DPt har på Island, i de siste 10-20 år, vært dyrka tusener og atter 
tusener av mål ny jord uten at vedkommende bønder noensinne har 
koplet en moderne traktorplog til hydraulikken på sine traktorer, 
eller pløyet en plogfure i det hele tatt. Og svært mange av disse er 
bønder med stor og dyr maskinpark. Vi har to landbruksskoler på 
Island. Til begge hører det store gardsbruk, men ennå har skolene 
ikke funnet det nødvendig å kjøpe og ta i bruk moderne traktorploger, 
to- eller treskjærs åker- og vollploger, selv om skolenes maskinpark 
ellers er stor og god. Hvanneyri landbruksskole har til og med 8 trsk- 
torer. Slik er det - slike er forholdene og driftsformene. 
En storbonde fra Jæren besøkte Island, han sa: 
Hvis de bare hadde et par grader høyere sommertemperatur på 
Island, du store verden hva de da kunne produsere, med all den gode 
jorda de har !» Men jeg sier, etter å ha hatt kontakt med islandsk og 
norsk jordbruk i over 50 år: Hvis bare de islandske bønder tok plo- 
gen i bruk - også Skjærpeplogen - du allverden hva de da kunne 
produsere, selv om det kniper med sommervarmen. 
Dette kommer, vær sikker, selv om jeg ikke får oppleve det, unntatt 
som ganske få spredte tiltak - hvor det avles 800 kg timoteihøy på 
målet. 
Selv om de fleste Skjærpeploger som er blitt innkjøpt til Island i 
dag ligger ubrukte, angrer jeg på ingen måte på at jeg i 1953 tok 
initiativet til å få den første Skjærpeplogen innført til landet og 
tatt i bruk. 
Vi som er født før århundreskiftet og kan minnes tilbake til de aller 
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første år i dette århundre, har i grunnen opplevet en tusen års ut- 
vikling i det islandske jordbruk. Forandringene var så relativt små 
heilt i fra landnåmstida og inntil for ca. 70 år siden, og de aller fleste 
av de forandringer som vi kan kalle omveltning, faller på de siste 25 
år. Det har vært mange seire og det har naturligvis vært nederlag. 
Det som har hendt med Skjærpeplogen i den tid da teknikken brøt 
inn over gard og grend, ser jeg på ingen måte som nederlag, men som 
en av de mange barnesykdommer som de islandske bønder og vår 
jorddyrking har måttet gå igjennom i en brytningstid. En slik syk- 
dom går over. 
Ideen å pløye og pløye dypt - også på Island - er på ingen måte 
oppgitt. Den store framtidskapital som vi har i våre torvmyrer, som 
livgivende plantenæring, vil bli pløyet opp, brakt fram i dagen og tatt 
i bruk. Selvfølgelig tror jeg på plogkulturen) selv om mine fedre klar- 
te seg uten plog. Og jeg tror på dyppløying og bruk av Skjærpeplo- 
gen, av den enkle grunn at jeg trur på Islands jord) - og de islandske 
bønder. Jeg trur at de, trass noen feilspor, klarer å finne fast grunn å 
stå på i sin jorddyrking, både teknisk og kunnskapsmessig. 
Reykjavik, i desember 1969. 
DIREKTØR 
~ 
ARNI G. EYLANDS 
FYLLER ÅR 
En vel kjent islending i vårt land, direktør Arni G. Eylands) fyller 
75 år den 8. mai i år. Vi tror at mange av Det norske myrselskaps 
medlemmer· vil sette pris på å stifte nærmere bekjentskap med herr 
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Eylands, som i flere perioder av sitt liv.har vært knyttet til vårt land, 
både i sine yngre år - og senere. 
Direktør Eylands' vita er meget omfattende. Ifølge boken «Hvem er 
Hvem» på Island, tar vi her med de viktigste opplysninger om hans 
innsats både hjemme på Island og dessuten enkelte glimt fra hans 
virke i andre land. 
Eylands er bondegutt, født 8. mai 1895 i Skagafjordur syssel på 
Nord-Island. Etter å ha gjennomgått H61ar landbruksskolø 1911-12 
ved det fra historien kjente bispesete og kultursentrum H6lar på 
Nord-Island, reiste Eylands til Norge hvor han praktiserte ved Norges 
Landbrukshøgskole 1913-14. Derfra gikk turen til Tyskland et års 
tid, for så å vende tilbake til Norge, først som jordbrukspraktikant 
og senere som gårdsbestyrer 1915-21. Dermed var utlendigheten 
foreløpig slutt. I årene 1921-37 var Eylands konsulent ved Det is- 
landske landbruksselskap. Ved siden av konsulentstillingen ble han i 
1927 avdelingssjef ved - og senere direktør for Maskin- og land- 
bruksavdelingen ved Det kooperative sambandet frem til 1945. Dob- 
beltstillinger - og tillitsverv - hopet seg etter hvert opp til å om- 
fatte direktør· for Statens kunstgjødselhandel fra starten i 1936 og 
leder av Statens grønnsakhandel 1936-43. 
Av verv for øvrig nevner vi at Eylands var formann i Maskinut- 
valget fra starten av i 1927 til 1945. I denne stillingen fikk han en av- 
gjørende innflytelse på utviklingen av nybrotts- og oppdyrkingsar- 
beidet på Island, bl.a. ved import av moderne utstyr, først og fremst 
gravemaskiner og bulldosere. Eylands ledet nemlig nydyrkingsarbei- 
det i Statens regi i årene 1942-45. De første traktorkurser på Is- 
land i årene 1931-32 ble også ledet av ham. I Ministeriet for næ- 
ringsveiene, som hadde en avdeling for landbruk, var Eylands byrå- 
sjef i årene 1946-58. I 1960 kom Eylands igjen til Norge og da som 
landbruksættaehe ved Den islandske ambassade i Oslo, en stilling han 
hadde til 1964. 
Vi må også nevne at Eylands var redaktør av landbrukstidsskriftet 
«Freyr» i årene 1924-25 og 1939-45. 
Direktør Eylands' skriftlige produksjon er meget omfattende. Som 
hans hovedverk må nevnes boken: «BiivelarogRæktum» ( «Landbruks- 
maskiner og jorddyrking»), et verk på 476 sider (1950). Denne boken 
ble i en årrekke - til 1965 - brukt som lærebok ved landbruks- 
skolene. 
De aller fleste av Eylands' publikasjoner, som også omfatter 3 
diktsamlinger, er selvsagt skrevet på islandsk, men enkelte også på 
dansk, norsk og engelsk. Vi nevner her bl.a. en engelsk publikasjon 
på 276 sider om mekanisert grøfting på Island1). På norsk foreligger 
to arbeider av almen interesse2) og 3), nemlig: «Det grønne Island» 
og «Naumdølene på Island». I sistnevnte publikasjon viser forfatteren 
seg som en dyktig historiegransker, noe som for øvrig går igjen i en 
stor del av hans produksjon. 
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Direktør Eylands er fremdeles en flittig skribent både i fagtidsskrif- 
ter og presse. I «Meddelelser fra Det norske myrselskap» er bl.a. is- 
landske myrdyrkings- og jordvernproblemer drøftet i flere interessan- 
te artikler 4), 5) og 6). Etter forslag av Myrselskapets styre ble Ey- 
lands i 1964 kalt som Korresponderende medlem av selskapet som en 
honnør for hans forfatterskap i norsk fag- og dagspresse. 
En fullstendig fortegnelse over direktør Eylands' mange tillits- 
verv og oppdrag etc. hjemme på Island og i andre land, vil ikke bli 
tatt med i sin helhet her. Derimot nevner vi utmerkelser og æresbe- 
visninger som er blitt Eylands til del i årenes løp: 
1. Ridderkors av Ordenen Islands Falk. 
2. Ridder av 1. klasse av den Kgl. norske St. Olavs Orden. 
3. Æresmedlem av The Icelandic League of America. 
4. Æresmedlem av Sørlandets landbrukssammenslutning. 
5. Æresmedlem av N.J.F.'s Islandsavdeling. 
6. Honnørmedlem av Arktisk Forening, Tromsø. 
En spesiell hilsen og takk fra Norge fortjener Familien Eylands. 
som under siste krig holdt «Apent hus» for norske frihetskjempere 
som havnet på Island. Det er mange nordmenn som aldri vil glemme 
den hjelp, gjestfrihet og hjertevarme som de ble møtt med i det Ey- 
landske hjem i Reykjavik. Likeså vil julegavene til mannskapene på 
Jan Mayen som «fru Eylan:ds' strikkeklubb» stod bak, bli husket lenge 
av mange nordmenn. 
Det norske myrselskap gratulerer direktør Eylands hjertelig med 
75-årsdagen og ønsker ham mange gode år - og aktive arbeidsopp- 
gaver - i årene fremover. 
Aa.L. 
1) Arni G. Eylands: Mechanized land Draining in Iceland 1942-1966. 
(Ref. Medd. fra D.n.m. nr. 4, 1968.) 
2) Arni G. Eylands: Det grønne Island, 1959. 
3) Arni G. Eylands: Naumdølene på Island. Namsos 1969. 
4) Arni G. Eylands: Myrer og myrdyrking på Island. Medd. fra D.n.m. 
nr. 3, 1964. 
5) Ami G. Eylands: Erosjon og jordvern på Island. Medd. fra D.n.m. 
nr. 3, 1965. 
6) Arni G. Eylands: Skjærpeplogen. Medd. fra D.n.m., nr. 2, 1970. 
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DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMELDING FOR 1969 
Innledning. 
Det norske myrselskaps 67. arbeidsår, som nå er avsluttet, var et 
interessant og givende år for Selskapet. Kapasiteten har vært fullt 
utnyttet når det gjelder konsulentarbeid og forsøksvirksomhet. Rek- 
visisjoner av nye arbeidsoppgaver har foreligget i så stort antall at 
det i noen grad var nødvendig, i samarbeid med rekvirentene og de 
sakkyndige i distriktene, å foreta prioritering av de mest aktuelle 
oppgaver. 
Takket være gunstige arbeidsforhold og god innsats av Selskapets 
funksjonærer og i-tjenestemenn, er markarbeidet vedrørende de opp- 
gaver som ble satt opp på arbeidsprogrammet, blitt gjennomført i 
meldingsåret. Selskapet har hatt et godt samarbeid med Landbruks- 
departementet og med andre selskaper, institusjoner og personer. 
Vi skal senere avsnittavis omtale de enkelte sektover av virksom- 
heten. Vi viser for øvrig til forsøksleder Nils Vikelands melding om 
forsøksstasjonens drift. 
SELSKAPETS ORGANISASJON M.V. 
Myrselskapet er organisert ved direkte medlemskap av privat- 
personer, selskaper og offentlige organer (jordstyrer og kommuner 
m.v.). Selskapet har dessuten indirekte medlemmer gjennom Trønde- 
lag Myrselskap og andre institusjoner. Det norske myrselskap mot- 
tar årlig statstilskudd over Landbruksdepartementets budsjett og er 
administrativt knyttet til dette departementet. Selskapets virksomhet 
ledes av et styre valgt av og blant medlemmene. 
Medlemmer. 
Selskapet hadde pr. 31/12 - 1969 ialt 1 068 medlemmer fordelt på 
441 årsbetalende, 462 livsvarige, 152 indirekte, 9 korresponderende 
og 4 æresmedlemmer. Dessuten har Selskapet ialt 158 gratis- og bytte- 
forbindelser hvorav 88 er norske og 70 utenlandske. 
I løpet av 1969 er det tilsammen tegnet 34 nye medlemmer fordelt 
på 22 årsbetalende, 10 livsvarige og 2 'indirekte medlemmer gjennom 
Trøndelag Myrselskap. Dertil har et tidligere årsbetalende medlem 
tegnet livsvarig medlemskap, slik at økningen i antall livsvarige med- 
lemmer falt er 11. 
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Avgangen i medlemsstokken utgjør ialt 33. Av disse var 12 års- 
betalende og 21 livsvarige medlemmer. Årsaken til avgangen av med- 
lemmer er: 6 meldt døde, 9 utmeldt, 4 'er gått ut på grunn av sam- 
menslåing av kommuner, mens 14 er strøket fordi adressen har vært 
ukjent i lang tid. 
Styret. 
I meldingsåret har Selskapets styre hatt denne sammensetning : 
Stortingsmann Thorstein Treholt) Brandbu (formann), skipsreder 
Carsten Bruun, Sem (nestformann), fabrikkeier Alf Ording, Nittedal, 
landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Smestad, Oslo og gårdbruker Ove 
Munthe-Kaas, Hov i Land. Ifølge vedtektene er dessuten Selskapets 
direktør, Ole Lie, medlem av styret. 
Varamenn til styret har vært: Sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, Nord- 
strand, statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård, ingeniør Th. Løvlie, 
Bærum og forsøksleder 1'orvald Vaage, Oppegård. 
Styret har i meldingsåret hatt 4 møter og behandlet 40 saker. 
Representantskapet. 
Selskapets representantskap har i 1969 hatt denne sammensetning: 
Valgt av årsmøtet 1968: Bestyrer Wilhelm Aasli) Bjørkelangen, 
fabrikkeier Lars Gjein, Stokke, gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden, fylkesagronom Henry Oma, Stend, bonde Erland Nordhagen, 
Nes i Hallingdal, bonde Magnus Folkvord, Sandnes, konsulent Reidar 
D. Tønnesson, Blommenholm, gårdbruker Nils Berg) Byåsen pr. 
Trondheim og direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. 
Valgt av årsmøtet 1969: Førstekonservator Johannes Lid, Grefsen, 
fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer, fylkeslandbrukssjef 
Johan Lyche, 'Sarpsborg, gårdbruker Jakob B. Nordbø) Nissed 1al, direk- 
tør Ivar Aavatsmark, Smestad, gårdbruker Lars Lie, Levanger, av- 
delingssjef Rolf Evju, Jar, beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn 
og stortingsmann Håkon Sløgedal, Søgne. 
Valgt av Trøndelag Myrselskap: Gårdbruker Nils Berg) Byåsen pr. 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie) Bærum. 
Funksjonærene. 
Ved Selskapets hovedkontor og konsulentkontorene for Vestlandet 
og Nord-Norge har Selskapet hatt følgende fast ansatte funksjonæ- 
rer: Direktør, sivilagronom Ole Lie, ans. 1947. Myr/konsulenter: Jord- 
skiftekandidat Oscar Hovde) ans. 1937, sivilagronom Per Hornburg, 
ans. 1948 og sivilagronom Einar Wold) ans. 1956. Sekretær ved myr- 
undersøkelsene: Forstkandidat Arne N esfeldt, ans, 1968. Kontorperso- 
nale: Kontorfullmektig Edith Fjæreide) ans. 1943 og kontorassistent 
Målfrid Vadøy, ans. 1963. 
Kontorassiatent Målfrid Vadøy er fra 1. oktober 1969 innvilget 
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permisjon p.g.a. svangerskap, 3 måneder med lønn i henhold til of- 
fentlig lønnsavtale og 12 måneder uten lønn. Som vikar fra samme 
dato er engasjert frk. Ruth Bernhardsen. For øvrig er det ingen for- 
andring når det gjelder den fast ansatte funksjonærstab ved hoved- 
kontoret og konsulent kontorene. 
Ved forsøksstasjonen på Mæresmyra har funksjonærstaben vært 
den samme som foregående år. Vi viser for øvrig til årsmelding fra 
forsøksleder Nils Vikeland. 
Når det gjelder midlertidig 'engasjert hjelp kan vi nevne at Sel- 
skapets tidligere direktør, dr. agr. Aasulv Løddesøl også dette året 
velvilligst har tatt på 'Seg visse spesialoppdrag bl.a, med det inter- 
nasjonale samarbeidet om myr og torvspørsmål. Dr. Løddesøl fun- 
gerer således som sekretær i den norske komite under International 
Peat Society og som norsk delegat til I.P.S. Som varamann til dr. 
Løddesøl har styret valgt direktør Leif Fr. Koxvold. 
På grunn av et engasjement fra Kommunaldepartementet ved Ad- 
ministrasjonen for friluftsliv og naturvern når det  gjelder registre- 
ring av bevaringsverdige myrområder i Nord-Norge, ble konsulent 
Hornburg sterkt opptatt. Det var derfor nødvendig å engasjere mid- 
lertidig hjelp til forskjellige kartleggingsoppgaver m.v. på Vikeid i 
Sortland. Landmålerstuderrt Inge Revhaug har arbeidet ca. 1 måned i 
dette oppdrag. 
Revisjonsfirmaet A/S Revision ved administrerende direktør Gun- 
nar Øyslebø og statsautorisert revisor T. Walseng) har stått for revi- 
sjonen av Selskapets regnskaper m.v. også i 1969. 
OPPLYSNINGSVIRKSOMHETEN 
Opplysningsvirksomheten tar sikte på å gi faglig veiledning ved- 
rørende utnyttelse av myrarealer og torvforekomster til forskjellige 
formål. Ved siden av konsulentvirksomheten og forsøksarbeidet er 
dette en viktig del av Selskapets aktivitet. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap. 
Selskapets medlemsblad ,har også i 1969 blitt utgitt med 6 nr. i et 
opplag på 1400. Gjennom «Meddelelser» holder Selskapet kontakt 
med medlemmer og andre forbindelser ved å offentliggjøre orienterin- 
ger om Selskapets virksomhet og regnskaper m,v, Dessuten trykkes 
en rekke faglige artikler og meldinger som delvis blir utgitt som sær- 
tryk[k.. Dette gjelder publikasjoner som ønskes 'i et større opplag. Av 
faglige særtrykk som er utgitt i 1969 skal vi i kronologisk rekke- 
følge nevne: 
,Forsøk med ulike stubbehøyder i flerårig eng, av forsøksassistent 
Rolf Celius, 
Det norske myrselskaps virksomhet, av direktør Ole Lie. 
Funn av menneskelik i norske myrer, av dr. Alfred Dieck. 
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Torvprodukter - markedsoversikt, av redaktør Dagfinn Tveito og 
konsulent Einar Wold. 
Kjemiske holdepunkter ved praktisk myrbedømmelse, av dr. agr. 
Aasulv Løddesøl. · 
Myrene i Namdalseid herred, av konsulent Einar Wold. 
I forbindelse med årsmeldingen for .1968, nevnte vi at Selskapet 
hadde under utarbeidelse en oversikt vedr. fagartikler og meldinger 
· som har vært trykt i Meddelelser. Det var meningen å trykke denne 
oversikt i siste nr. av årgangen 1969. Av .spesielle grunner har vi fun- 
net å ville utsette trykningen noe. 
Etter opptak fra Selskapet Ny Jord har det pågått forhandlinger 
om utgivelse av et felles medlemsblad for selskapene Ny Jord og 
Myrselskapet, Disse forhandlinger har resultert i positive forslag til 
en løsning. Den endelige avgjørelse om samarbeidet på dette punkt 
· · kan således nå fattes innen rimelig tid. 
Foredrag, møter, demonstrasjoner og konferanser. 
Representantskapsmøtet og årsmøtet i Det norske myrselskap ble 
holdt den 7. mars 1969 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo. 
I tillegg til behandlingen av de ordinære møtesaker 'ble det på års- 
møtet holdt en redegjørelse om arbeidet innen International Peat 
Society av dr. Aasulv Løddesøl og en .kcrt orientering om Det norske 
myrselskaps virksomhet og arbeidsoppgaver av direktør Ole Lie. Etter 
orienteringene var det anledning til spørsmål eller 'bemerkninger. 
'Årsmøtet ga sin tilslutning til de fremlagte opplysninger og ret- 
• ningslinjer. 
· Det ble ikke arrangert Landbruksveke i Oslo i 1969. Myrselskapets 
·· styre fant derfor at det ikke var formålstjenlig å holde eget fore- 
dragsmøte eller annet arrangemen t . 
I 1969 har Myrselskapets tjenestemenn holdt en rekke faglige fore- 
. drag ener orienteringer. Vi vil her nevne de viktigste faglige ut- 
' redninger: 
Direktør Ole Lie holdt den 27. februar 1969 en orientering om myr- 
dyrking til fellesbeiter m.v. på et møte for grunneiere og andre in- 
teresserte på Vik i Flatanger, og videre· den 10. mars 1969 en orien- 
tering om myr til dyrkingsformål 'Og anvendelse av torv på et myr- 
symposium ved Norges Landbrukshøgskole, samt den 12. september 
et foredrag om torv i gartneri og hage ·på et kurs for overlærere in- 
nen hagebruket på Statens Gartnerskole .Staup, Levanger. Kortere ut- 
, redniger om myr- og torvspørsmål har direktør Lie holdt den 18. 
februar for grunneierne til Østamyrene i Øvre Rendal og den 10. 
september for torvinteresserte gartnere, landbrukstjenestemenn og 
. Andøy formannskap på Andøya. 
Konsulent Einar Wold holdt den 14. april foredrag om torv til gart- 
neri og hage på Trøndelag Myrselskaps årsmøte. 
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Konsulent Per Hornburg har i løpet av året holdt 2 radioforedrag 
om aktuelle myrspørsmål, henholdsvis den 4. juni og den 17. desem- 
ber. Hornburg omtalte bl. a. utnyttelse av myrene i rekreasjonsøye- 
med og verning av egnede myrer som referanseområder eller som 
viktige viltlandskaper. Konsulent Hornburg hadde den 21. juni orien- 
tering om myrdyrkingaspørsmål på Fauskefeltet for studentene med 
maskinteknikk som hovedfag ved Norges Landbrukshøgskole. 
Flor øvrig må nevnes at Myrselskapets funksjonærer ved en rekke 
anledninger under befaringer ener på mindre møter holder faglige ut- 
redninger om myr og torvspørsmål. Vi anser også slike orienteringer 
for å være av vesentlig betydning, ikke bare for å spre opplysning, 
men fordi man også samtidig knytter kontakt med interesserte fag- 
folk eller praktikere som ønsker å utnytte myrene eller torvfore- 
komstene. 
I meldingsåret har tjenestemennene del tatt i mange faglige møter 
og konferanser. Direktør Lie har fungert som nestformann og kon- 
sulent Wold som sekretær i Det norske Torvutvalg, som i løpet av 
1969 har holdt en rekke møter og arbeidet med retningslinjer og 
standardiseringsregler for deklarasjon av torv og torvprodukter. 
Under møtene i N.J.F.'s torvgruppe på Landbrukshøgskolen 26. og 27. 
august deltok fra Myrselskapet dr. Aasulv Løddesøl, Ole Lie og Einar 
Wold. Den 10. og 11. mars 1969 arrangerte International Hydrological 
Decade og International Biological Programme et myrsymposium på 
Norges Landbrukshøgskole med over 100 fagfolk og forskere fra 
Norge og fra enkelte av våre naboland. Under dette myrsymposium 
deltok fra Myrselskapet følgende: Dr. Aasulv Løddesøl, direktør Lie, 
konsulentene Oscar Hovde, Per Hornburg og Einar Wold, samt sekre- 
tær Arne Nesfeld t. 
Under dette avsnitt må vi også nevne at direktør Lie etter inn- 
bydelse fra Selskapet Ny Jord, deltok i dette Selskaps årsmøte i 
Mosjøen 23. juli 1969, og ved Selskapets interessante utferd til Sand- 
nessjøen og Atstahaugumrådet m.v. den påfølgende dag. 
Internasjonalt samarbeid. 
Som ledd i en kulturutveksling under Det Kongelige Utenriks- 
departement hadde Myrselskapet fått i oppdrag sammen med firmaet 
Jiffy-Pot A/S, å planlegge en studietur i Norge for en sovjet-russisk 
gruppe av myr- og torvspesialister. Gruppen besøkte Norge i tiden 
26. august til og med 3. september. Det ble arrangert besøk ved en 
rekke torvbedrifter og ved forskjellige gartnerier og forsøksstasjoner 
som bruker torv til voksemedium. Besøket omfattet bl. a. en ekskur- 
sjon gjennom Solør og Østerdalen til Trøndelag med tilbakereise over 
Dovrefjell og Gudbrandsdalen. Direktør Lie og konsulent Wold deltok 
som ciceroner sammen med representanter fra Jiffy-Po't A/S. 
Ved den norske gjenvisitt i Sovjetunionen som foregikk i tiden 11. 
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til 21. september deltok fra Det norske myrselskap, torvfabrikant Alf 
Ording, styremedlem i Selskapet, og konsulent Einar Wold. Fra fir- 
maet Jiffy-Pot A/S deltok direktør Kjell Ramstad og forsøksleder 
Torvald Vaage. Under fremre-isen til Sovjet ble det lagt inn et besøk 
i Finland av professor Viljo Puustjårvis Institutt og enkelte torv- 
bedrifter nær Helsingfors. 
Ved slike utvekslinger av besøk, får man anledning til å 'Stifte nær- 
mere bekjentskap med de faglige problemer i andre land. Selv om 
torvfabrikasjonen i Russland foreløpig hovedsakelig omfatter torv- 
brensel til varmekraftproduksjonen, var det likevel nyttig å få de 
faglige inntrykk denne utveksling ga oss. Produksjon av visse former 
for jordforbedringsmidler av torv foregår også i relativt stor stil i 
Sovjetunionen. Når det gjelder torv som voksemedium, er Sovjet- 
samveldet interessert og har en betydelig forskning på dette feltet. 
Det norske myrselskap vil takke Det Kongelige Utenriksdeparte- 
ment for at også vårt fagområde på denne målte ble tilgodesett med 
midler til kulturutveksling. 
Det internasjonale samarbeidet innen myr- og torvforskningen har 
også i 1969 foregått med stor aktivitet under I.P.S. Dr. Aasulv Lød- 
desøl som er norsk delegert og medlem av Rådet for I.P.S., deltok 
i et rådsmøte i Dublin i slutten av mai. Etter rådsmøtet fulgte eks- 
kursjon til en rekke av Bord N a Mona's torvbedrifter. 
Dr. Aasulv Løddesøl har gitt et mer fullstendig referat om opp- 
bygning av I.P.S. i hefte nr. 6 av Meddelelser. Vi henviser derfor 
interesserte til denne publikasjonen. 
I tilknytning til det som ble nevnt om samarbeidsbestrebelsene 
innen den internasjonale myr- og torvforskningen i vår årsmelding 
for 1968, opplyses at det på slutten av året 1969 ble utformet en sam- 
arbeidsavtale mellom Internationale Geschellscaft flir Moorforschung 
og International Peat Society. 
Etter henstilling fra Den Kongelige Grønlandske Handel} Køben- 
havn planla Det norske myrselskap sammen med Selskapet Ny Jord 
en studietur i Norge for den danske grønlandskonsulent Holger Sloth 
Bjerre, som besøkte Norge i tiden 19.5 til 25.5. Direktør Tveitnes i 
Selskapet Ny Jord og direktør Lie var sammen med konsulent Sloth 
Bjerre under besøk av forskjellige myrdyrkingaprosjekter i Solør- 
distriktet, samt Selskapet Ny Jords dyrkingsfelter i Trysil og Ren- 
dalen. Reisen ble kombinert med andre befaringer som direktørene 
Tveitnes og Lie fortok i distriktet. Under opphold i Nordland var 
konsulent Hornburg cicerone for konsulent Sloth Bjerre, bl. a. under 
besøk på Fauskemyrene. Det ble for øvrig arrangert besøk for kon- 
suleruten ved Norges Landbrukshøgskole, sauavlsgården Seter i Kvik- 
ne og sauavlsgården Tjøtta på Helgeland. 
Direktør Ole Lie deltok i N.J.F.'s seminar vedrørende plastrør og 
grøfting i Uddevalla 21.-23. september. 
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Forslag om samarbeid - sammenslutning av Det norske myrselskap 
og Selskapet Ny Jord. 
I St.prp. nr. 1 1968-69 er spørsmålet om samarbeid, eventuelt 
sammenslåing av Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord tatt 
opp under Kap. 1190, post 72, i samband med budsjettforslag for 
Selskapet Ny Jord. Landbruksdepartementet innkalte i henhold til 
dette - i februar 1969 - representanter fra Selskapet Ny Jord og 
Det norske myrselskap til et møte for å drøfte forskjellige spørs- 
mål. Det ble her enighet om å nedsette en komite for å utrede saken. 
Komiteen, som ble oppnevnt senere, fikk følgende sammensetning. 
Fra Det Kongelige Landbruksdepartement: Fylkeslandbrukssjef 
Oskar Øksnes, formann. 
Fra Selskapet Ny Jord: Konsulent R. D. Tønnesson og direktør 
Aksel Tvei tnes, 
Fra Det norske myrselskap: Fhv. landbruksdirektør Aslak Lid- 
tveit og direktør Ole Lie. 
Landbruksdepartementet har videre oppnevnt førstesekretær Jorulf 
Saltnes i samme Departement, som komiteens sekretær. 
Departementet har forutsatt at komiteen i sitt arbeide bl. a. tar 
opp følgende spørsmål: 
1. Oversikt og analyse av de arbeidsoppgaver som utføres av sel- 
skapene i dag, og eventuelt arbeidsoppgaver som naturlig fortsatt 
bør utføres av selskapene. 
2. Vurdere og eventuelt fremme forslag om økt samarbeid - even- 
tuelt sammenslåing av selskapenes tidsskrifter. 
3. Vurdering av ulike grader av samarbeid mellom selskapene for å 
løse de arbeidsoppgaver som selskapene driver i dag - med det 
eksisterende samarbeid som det minst omfattende - og ett sel- 
skap for å løse alle oppgaver som det mest omfattende alternativ. 
4. Analyser og eventuelt fremme forslag om ett selskap, der visse 
distriktsfunksjoner som i dag utføres av selskapene kan tenkes 
overtatt av andre organer - f.eks. jordstyre og landbruksselskap 
-- og hvor forsøksvirksomheten som i dag drives av selskapene 
søkes koordinert med, eventuelt løst av det offentlige forsøksvesen. 
5. Komiteen stilles ellers fritt med hensyn til åta opp spørsmål som 
vil være av betydning for utredning av saken. 
Komiteen har i 1969 hatt ett møte - den 21. august. Det ble på 
dette møtet uttalt ønske om at hvert av selskapene utarbeidet en 
forholdsvis kortfattet oversikt over virksomheten, hvori det også ble 
redegjort for den historiske bakgrunn og formålet med disse 2 sel- 
skaper. Både Selskapet Ny Jord og Det norske myrselskap har senere 
tilstillet komiteen en slik oversikt. 
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KONSULENTVIRK1SOMHETEN 
For tjenestemennene ved hovedkontoret og kontorene på Vestlan- 
det og i Nord-Norge har konsulentvirksomheten vært dominerende 
også i 1969. Det er i første rekke undersøkelser og planlegging for 
nydyrking og grøfting av myr, for skogreising eller teknisk utnyt- 
telse av torvforekomster som har lagt 'beslag på tiden. Det har dess- 
uten meldt seg en rekke andre aktuelle oppgaver. Vi 'kan bl. a. nevne 
geotekniske undersøkelser av myrarealer som tenkes utnyttet til 
idrettsplasser ener andre anlegg. Også når det gjelder vurdering av 
myrer som botaniske referanseområder og viltbiotoper m.v, har det 
vært en økende aktivitet. 
For oversiktens skyld skal vi i det følgende omtale de forskjellige 
sektorer innen 'konsulentvirksomheten avsnittvis. 
Teknisk utnyttelse av torv. 
Tidligere har den tekniske utnyttelse av torv stort sett bestått i 
uttak av torv til brensel eller bruk av lite omdannet kvitmosetorv 
til 'Strø i jordbruket. I den senere tid har lite omdannet kvitmose- 
torv og delvis andre torvarter, blitt utnyttet på forskjellige andre 
måter. De gamle betegnelsene brenntorv og torvstrø er derfor idag 
ikke dekkende for hele torvsektoren, Vi skal i det følgende gruppere 
etter de forskjellige utnyttelsesmåter (produkttyper). 
1. Brenntorv. 
Utnyttelse av torv til brensel har i den senere tid avtatt sterkt. 
Selv i de distriktene hvor stikking av brenntorv til eget bruk var 
vanlig, er det idag så å si slutt med denne produksjonen. På grunn- 
lag av den oversikt vi har, anslåes årets produksjon av brenntorv til 
ca. 10 000 m3 stikktorv. Dette representerer en nedgang fra foregående 
år med samme kvantum. Brennverdien av årets antatte produksjon 
til-svarer ca. 1 200 tonn kull eller ca. 4 000 favner skogsved. 
Det sier seg selv at Myrselskapets virksomhet når det gjelder 
brenntorvfremstilling, nå er relativt beskjeden. Vi utnytter imidler- 
tid anledningen under reiser m.v. til å kontrollere at det eventuelt, 
ikke foregår skadelig avtorving, som i henhold til Jordvernloven bør 
henvises til andre felter. 
2. Torv til strø, jordforbedringsmiddel og voksemedium. 
Denne gruppe omfatter bl. a. torv som pakkes og emballeres enten 
på tradisjonell måte med tregrinder og ståltråd, eller i tette pakninger 
av papir eller plast o.l. Storparten av produksjonskvantumet pakkes 
i relativt store baller eller sekker som inneholder 430 eller 600 liter 
løst strø før sammenpressingen. Ved de maskinelle pakke- eller pres- 
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semaskiner skjer det vanligvis en komprimering til 0,4 av det opp- 
rinnelige volum. 
I tillegg til store pakninger produseres idag et betydelig antall 
mindre pakninger av forskjellige størrelser. Disse kan enten være 
presset eller komprimert, eller de 1kan være løst ifylt. Utviklingen i 
denne produksjonen synes å gå i retning av et stadig større antall 
av varierte pakninger og varetyper. 
Foruten den norske produksjonen av torv av nevnte type har vi 
også en betydelig import. Det 'er torv i tette pakninger av plast eller 
papir. 
Den norske produksjonen av denne type torv foregår vesentlig på 
Østlandet og i det indre av Trøndelag. Her var det også i 1969 rela- 
tivt gode tørkeforhold. Som tidligere nevnt er det imidlertid store 
problemer med å skaffe ttlstrekkelig arbeidskraft til torvstikkingen, 
som er et typisk sesongarbeid. Arbeidet er dessuten relativt tungt og 
derfor mindre tillokkende. 
Ved de større fabrikker brukes nå ofte stikkemaskiner. Det  finnes 
her i landet 'en tysk type stikkemaskin, Steba, og en svensk maskin- 
type, Digger. Disse maskiner er imidlertid relativt tunge og 'krever 
lange teiger for å kunne arbeide effektivt. Ved våre mindre fabrik- 
ker med relativt korte stikketeiger er det derfor et sterkt behov for 
en lettere type. Det er således stor interesse fur pågående forsøk med 
konstruksjon av en skikket maskin for de mange små bedrifter. 
Spørsmålet om regningssvarende metoder for kunstig tørking av 
torv har vært tatt opp av Det norske myrselskap ved mange anled- 
ninger bakover i tiden. Resultatene har, når det gjelder torvstrø, 
økonomisk sett vært negative for bruk av kunstig tilført varme. Ved 
produksjon av torv til jordforbedringsmiddel eller voksemedium, 
hvor kravet 1til produktets tørrhet er vesentlig mindre, er kunstig 
tørking igjen blitt mer aktuelt. Ved velvillighet fra firmaet Eikmas- 
kin, fikk Myrselskapet den 7. oktober anledning til å utføre tørkefor- 
søk med torv i et transportabelt grastørkeanlegg. Resultatene synes 
foreløpig å være tilfredsstillende hva tørkemuligheter angår. Det ar- 
beides videre med saken, bl.a. må det foretas dyrkingsforsøk med slik 
torv for å finne ut om tørkeprosessen påfører torva fysiologtske eller 
strukturelle skader. 
Størrelsen av den norske produksjonen i 1969 vil i henhold til de 
opplysninger vi foreløpig sitter inne med, antakelig dreie seg om ca. 
360 000 beregnede baller. Selskapet har foreløpig ikke fått inn alle 
rapporter og det er derfor mulig dette anslag må justeres. 
Av den samlede produksjon antar vi at ca. 10 000 baller er brukt til 
anleggstekniske formål som isolasjonsbunter o.l., ca. 60 000 beregnede 
baller til strø m.v. i forbindelse med husdyrhold og resten, ca. 290 000 
baller til jordforbedringsmiddel eller voksemedium i gartnerier og 
hagebruk m.v. 
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Hertil har det i 1969 vært en import på 80-90 000 beregnede bal- 
ler, som i det alt vesentlige har gåJtt med til jordforbedringsmiddel 
eller voksemedium. 
Torv som hel «klump» eller revet masse, tilsatt kalk og gjødsel er 
de senere år forsøkt på hyttetak. I Telemark er det en fabrikk som 
har levert torv til dette formål. Kvitmosetorv holder godt på fuktig- 
heten og har vist seg å gi holdbare grasdekker på takene selv i lange 
tørkeperioder. Selskapet har hatt henvendelser om dette spørsmål og 
har gitt råd i den utstrekning vi har 1kunnet vurdere saken. 
Et annet produkt som er under utprøving av en fabrikk i Norge, 
er ferdigsådde plener på torv som underlag. Slike «matter» produse- 
res bl. a. i Danmark. 
Det har i 1969 vært relativt mange spørsmål etter konsulenthjelp 
når det gjelder denne sektor av torvproduksjonen. Etter de årsrap- 
porter som tjenestemennene har gitt over tjenestereiser, utgjør sek- 
toren teknisk utnyttelse av torv ialt 25 % av samtlige tjenestereiser. 
Den alt overveiende del gjelder undersøkelser og befaringer m. v. 
vedrørende produksjon av torv til jordforbedringsmiddel eller vokse- 
medium. En rekke produsenter ønsker å modernisere sine fabrikker 
spesielt med tanke på fremstilling av torv emballert i tette paknin- 
ger. Det er også i 1969 foretatt utredninger i forbindelse med planer 
om nye fabrikker og utvidelse av bestående bedrifter. På grunn av 
manglende kapitaltilgang har det imidlertid ikke kommet igang noen 
nybygging av fabrikker i 1969. En større fabrikk som brant i 1969 
vil bli 'bygget opp på nytt i 1970. 
Myrselskapet har også vært sterkt 'engasjert når det gjelder for- 
skjellige forhold ved markedsføringen av torvprodukter. Som tid- 
ligere nevnt, har det pågått arbeid med dette spørsmål ved Delt Nors- 
ke Torvutvalg. Direktør Lie og konsulent Wold 'har deltatt ved en 
rekke møter i Torvutvalget. Selskapet har dessuten foretatt utred- 
ninger og undersøkelser i denne forbindelse. 
Forslag til Norsk Standard for dyrkingstorv er nå utsendt til vur- 
dering og kritikk. 
Etter forslag fra Utbyggingsavdelingen i Steinkjer. Nord-Trønde- 
lag, ble spørsmålet om markedsundersøkelser over behovet for torv- 
produkter tatt opp. Selskapet satte høsten 1969 igang undersøkelser 
for en slik markedsundersøkelse. Distriktenes utbyggingsfond) samt 
Fylkesmennene i Hedmark og Nord-Trøndelag har velvilligst stilt 
midler til disposisjon for disse undersøkelser. Første rapport om 
markedsundersøkelsene vedrørende torvprodukter ble således ferdig 
utarbeidet den 22. desember 1969. 
Nevnte undersøkelser må imidlertid betraktes som et første ledd 
i en videreføring av dette arbeid. Rapporten omfatter landet under 
ett .. Det er meningen senere å foreta distriktsvise analyser over be- 
hovet. Vi kan foreløpig nevne at prognosene tyder på en 20 % stig- 
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ning av forbruket de første 5 år. Opplysninger som er innhentet både 
fra fagfolk i distriktene og fra produsenter innen gartnerivirksom- 
heten, viser at torv som voksemedium og jordforbedringsmiddel, så- 
kalt dyrkingstorv, synes å bli stadig sterkere etterspurt. Alle er enige 
om at torv er meget gunstig til nevnte formål, spesielt på grunn av 
torvas store porevolum. Den er dessuten fri for smitte av plantesyk- 
dommer og har en viss motstandseffekt overfor slike sykdommer. 
Det norske myrselskap ser det som en meget viktig oppgave å ar- 
beide for økning av nors'k produksjon og salg av dyrkingstorv. Det 
må være et nærliggende mål for oss å produsere storparten av det 
innenlandske forbruk, Vi har et utmerket råstoff i våre myrer. Det er 
derfor ønskelig at Selskapet blir satt i stand til å intensivere sitt ar- 
beid også innen denne sektor av virksomheten. 
Det vil antakelig etter hvert bli behov for øket aktivitet når det 
gjelder undersøkelse av torvfelter, bl. a. for å være behjelpelig når 
det gjelder angivelse av torvtype og de opplysninger som ønskes av 
forbrukerne. Den første rekvisisjon for slik undersøkelse er allerede 
innløpt fra en produsent som fremstiller dyrkingstorv. Det må snarest 
settes igang en del forskningsarbeid angående disse spørsmål. For 
budsjettåret 1971 har Selskapet søkt om bevilgning til en ny stilling 
slik at det blir bedre anledning til forskning og undersøkelser m.v. 
når delt gjelder denne delen av virksomheten. 
Dyrking og skogreising. 
Interessen for undersøkelser og planlegging av oppdyrking til 
fellesbeiter m.v. og for skogreising på myr har vært stor også det 
siste året. Under denne sektor kommer dessuten vurdering av ut- 
nyttelsesmulighetene for myr og andre markområder i forbindelse 
med senking av vassdrag m.v. 
Det er svært ofte sammenslutninger av grunneiere, jordstyrer eller 
landbruksselskaper som rekvirerer undersøkelser med tanke på dyr- 
king av myr og annen mark. Når det gjelder Trøndelagsfylkene har 
Trøndelag Myrselskap ofte vært inne i bildet. I enkelte tilfeller har 
vi også mottatt rekvisisjoner fra Landbruksdepartementet v] Jord- 
direktoratet 'eller fra Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. 
Ved større undersøkelser og planleggingsoppgaver i denne sektor blir 
Myrselskapets utgifter til reiser og lønn dekket av Landbruksdeparte- 
mentet, i henhold til søknad , og godkjenning fra departementets 
side. 
Når det gjelder utnyttelse av myrer for skogreising, rekvireres 
undersøkelsene av private grunneiere eller fagetatene innen næ- 
ringen. 
Ved detaljundersøkelser for planlegging av full oppdyrking eller 
grøfting og kanalisering, blir det foretatt systematiske dybdeborin- 
ger m.v. av myrområdene. Det er avgjørende å kjenne myrdybden 
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Lavlandsmyr på Østlandet. Betydelige arealer nyttbar myr ligger og venter 
på kultivering for jordbruk eller skogbruk. 
og bunnforholdene for å kunne planlegge dreneringen riktig. Ved 
detaljundersøkelsene konstrueres ofte nye karter, enten på grunnlag 
av egne målinger eller annet materiale. Selv om det foreligger karter 
over områdene på forhånd, er det nemlig ofte aktuelt å omarbeide 
disse til mer hensiktsmessige målestokkforhold for bruk ved den 
senere planlegging. 
I 1969 har Selskapet foretatt detaljundersøkelser og planlegging 
av følgende felter: Strekningen Kautokeino-Avzze, ved Mieron- 
javrre og ved Siebe i Kautokeino ,kommune, myrområde på Maskin- 
prøvebruket i Vikeid, Sortland, deltaet mellom Svartisåga og Blakka- 
åga i Rana, Sørårnyrene i Nærøy, Skagemyra i Nærøy, Kilmyra i 
Flatanger, Vollamyra i Flatanger, Hamnamyrene på Hitra, myrene 
under gårdene Megård og Røe i Halsa, Jøstølmyrene på Smøla, Hol- 
myrene og Vintertjønnfloene i Holøydalen, Tolga-Os, Hornindal, 
Stryn og Torsbjørkdalen i Meråker. 
I løpet av 1969 har Selskapet undersøkt og delvis planlagt dyrking 
på i alt ca. 12 000 dekar fordelt på de nevnte, større feltene. I tillegg 
kommer en rekke befaringer og mindre undersøkelser for oppdyrking 
av tilleggsjord m.v. · 
Det er også i år foretatt en lang rekke undersøkelser og befaringer 
av dyrket myr hvor det har vært forskjellige problemer i forbindelse 
med bruk av myrjorda. Ofte er det dreneringen som har vært for 
dårlig, idet myrsynkningen har gjort seg gjeldende og delvis skadet 
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drensystemet. Årsaken kan være feil planlegging eller at grøftene 
har blitt for grunne. Bruken av tunge maskiner og driftsmåten har 
medført sterkere pakking av jorda slik at problemene melder seg 
tidligere enn man 'har vært vant til. I en del tilfeller er det også gjød.s- 
lingsspørsmål eller misvekst grunnet mangel på visse stoffer. 
Befaringer av myrstrekninger som tenkes utnyttet til oppdyrking 
o.l. er en aktuell arbeidsoppgave. Det er nyttig at Selskapet kan gi 
foreløpige uttalelser om planer som det arbeides med ute i distrik- 
tene. Ofte kommer slike befaringer i stand for å finne frem til nytt- 
bare arealer eller for å kunne vurdere ressursene av nyttbare myr- 
strekninger o.l. 
Samtlige av Selskapets tjenestemenn har vært engasjert i under- 
søkelser når det gjelder dyrking eller skogreising. Disse arbeider 
krever lengere opphold på de enkelte felter. Det er derfor naturlig 
at disse undersøkelser legger beslag på storparten av arbeidstiden 
ute i felten. 
I årsmeldingen for 1968 nevnte vi at det var nedsatt et utvalg for 
å utrede utnyttelsesmulighetene av de store Østamyrene i Rendalen. 
Direktør Lie er medlem av dette utvalg som i begynnelsen av 19-70 
vil fremlegge sitt forslag til utnyttelse av nevnte myrstrekninger. 
Selskapets utredninger i denne forbindelse bygger på de undersøkel- 
ser som ble foretatt i 1963 bl.a. for planleggingen av avløpskanal fra 
Jutulhogget Kraftanlegg. Utvalget utreder planer for utnyttelse av 
et areal av ca. 8500 dekar myr og annen fuktig- eller forsumpet marlk. 
Utarbeidelse av rapporter om undersøkelsene under denne sektor 
av virksomheten samt planer for dyrking, kanalisering og grøfting 
krever relativt mye kontorarbeid og legger beslag på en stor del av 
innesesongens arbeidstid. 
Myrinventering. 
Markarbeidet vedrørende myrinventeringen i Rissa kommune ble 
fullført sommeren 1969. Det var sekretær Arne Nesfeldt som foretok 
markundersøkelsene for denne inventeringen som ble påbegynt høsten 
1968. Inventeringen i Rissa ble utført i samarbeid med Trøndelag 
Myrselskap som i sin tid gjorde opptaket til dette arbeidet. 
Innen Rissa kommune, som etter kommunesammenslutningen har 
et totalareal på ca. 622 820 dekar, ble det i alt registrert ca. 31360 
dekar myr. Samtlige myrområder av noen betydning ble tatt med i 
undersøkelsen. For myrer i fjellområdene som ligger uveisomt til er 
arbeidet ved inventeringen begrenset til spredte boringer for be- 
stemmelse av dybdeforhold og undergrunn, samt en oversiktsmessig 
vurdering av myrtyper og omdannelse m.v. Derimot når det gjelder 
sentralt beliggende myrer ble det foretatt flere boringer og grun- 
digere registrering av de mange faktorer som har innvirkning på 
utnyttelsesmulighetene. 
Av de forskjellige myrtyper ble følgende arealer påvist: 
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Store myrområder i Hegrafjellene, Nord-Trøndelag. Mulighetene for ut- 
nyttelse til fordyrking diskuteres. Lengst til høyre, stortingsmann Jon 
Leirfall. 
Lyngrik kvitmosemyr 7160 dekar, grasrik kvitmosemyr 3 460 de- 
kar, grasmyrer 20 520 dekar og skogmyrer 220 dekar. 
Omkostningene ved markarbeidet, karter og analyser m.v. ble be- 
talt av Trøndelag Myrselskap og Rissa kommune. Rissa kommune 
har dessuten holdt håndtlangerhjelp under markarbeidet. 
I samarbeid med skogreisningsleder Indrevoll, Bardu og Troms 
fylkesskogkontor ble det sommeren 1968 startet inventeringsunder- 
søkelser av forskjellige myrområder i Skoelvdalen, Bardu kommune, 
Troms. Dette arbeid ble fortsatt sommeren 1969 og omfatter nå 
samtlige myrer av noen betydning innen et begrenset landområde 
på ca. 25 000 dekar, den såkalte Skoelvdalen. Markarbeidet er utført 
av konsulent Per Hornburg og omfatter i alt 3 240 dekar myr. Innen 
nevnte område er følgende myrtyper utskilt: Grasrik mosemyr, 232 
dekar, lyngrik mosemyr, 172 dekar, grasmyr av starrtypen, 2 818 
dekar og andre myrtyper (bjørkemyr og krattmyr) 18 dekar. 
Utgiftene med myrinventeringen i Skoelvdalen blir dekket av Skog- 
direktoratet gjennom Troms fylkesskogkontor. Inventeringen her 
skal i første rekke tjene den videre planlegging av skogreisingen, 
bl.a. ved større grøftef elter. 
Myrinventerirrgene som Selskapet mer eller mindre it.ar som utfylling 
når slike oppgaver melder seg, tjener ofte som grunnlag for plan- 
legging av grunnarealenes utnyttelse. Når det er spørsmål om myrer 
eller torvforekomster til bestemte formål, kan man ut fra inventerin- 
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gene finne frem til aktuelle felter. Vi mener derfor at også denne del 
av Selskapets virksomhet bør fortsette i den utstrekning tid og mid- 
ler gjør det mulig. 
Forskjellige oppgaver. 
Under denne gruppe samler vi en del oppgaver som ikke direkte 
kan henføres til de tidligere nevnte sektorer. Det gjelder ofte geo- 
tekniske undersøkelser av myrer eller torvlag. 
I 1969 har Myrselskapet foretatt befaringer og vært Trondheim 
kommune behjelpelig med etterkontroll av de store dreneringsarbei- 
dene på Heimdalsmyrene, hvor det - som nevnt i årsmeldingen for 
1968 - etter planer utarbeidet av Det norske myrselskap, ble drenert 
ca. 2 000 dekar myr. En del observasjoner av forskningsmessig ka- 
rakter er også foretatt i forbindelse med dette store grøftearbeidet. 
Når det gjelder anlegg av idrettsbaner på myr, har Selskapet hatt 
en rekke saker til undersøkelser og uttalelse. Slike undersøkelser 
omfatter torvas omdannelsesgrad, fasthet og struktur. Det må dess- 
uten foretas meget detaljerte bestemmelser av dybdeforhold m.v. For 
at det skal bli brukbare resultater bør myrdybden etter ferdigplanert 
idrettsbane være mest mulig jevn. Synkningen er nemlig sterkt av- 
hengig av myrdybden. 
Selskapet gir råd om planering, oppfylling og drenering m.v. av 
baneområdet. Når det derimot gjelder selve banedekket som bygges 
opp av sand og eventuelt matjord på gressbaner, henviser vi til 
Statens Ungdoms- og Idrettskontor. Dette kontor forlanger vanligvis 
Brennelvmyr i Porsanger. Usedvanlig tett bestand av myrull. 
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Myrselskapets uttalelse før det gir støtte til anlegg som tenkes lagt 
på myrområder. 
I 1969 har Selskapet således foretatt undersøkelser og gitt uttalel- 
ser m,v, om i alt 7 idrettsanlegg. Det er som oftest i kyststrøkene, 
hvor det ikke er andre arealer til disposisjon, at det er mest aktuelt 
å legge idrettsbaner på myrjord. 
Vi vil også nevne de undersøkelser og befaringer som konsulent 
Hornburg foretok i Nord-Norge sist sommer etter oppdrag fra Ad- 
ministrasjonen for friluftsliv og naturvern) Det Kongelige Kommunal- 
og Arbeidsdepartement. Konsulent Hornburg registrerte i alt 17 for- 
skjellige områder med myr, som på grunn av spesielle vegetasjons- 
former o.l. ansees verdifulle som referanseområder. Områdenes be- 
tydning som viltlandskaper kommer også inn i bildet. 
Interessen for utnyttelse av myrområder til forskjellige formål 
utenom jordbruk, skogbruk eller torvteknikk, bl.a. i forbindelse med 
miljøvernet synes stadig å være økende. Utviklingen har vist at det 
er stort behov for Selskapets spesialkunnskaper om myr og torv. 
Det er en betydningsfull sektor å fylle også når det gjelder denne 
form for utnyttelse av myrarealene. 
SLUTTBEMERKNINGER 
Aret 1969 har vært et meget aktivt arbeidsår med mange interes- 
sante og inspirerende arbeidsoppgaver. Som det fremgår av denne 
årsmeldingen fordeler oppgavene seg over et vidt spektrum av fag- 
lige spørsmål. 
Det var stort sett gunstige værforhold for markarbeidet over hele 
landet. Vi rakk som nevnt tidligere, alle oppdrag som var planlagt 
undersøkt i 1969. Dessuten kunne man ta fatt på en del saker som 
opprinnelig var utsatt til 1970. 
Det vanskeligste problem er Selskapets økonomi. Den faste bevilg- 
ning som gis over Landbruksdepartementets budsjett til Myrsel- 
skapet, går stort sett med til lønninger og sosiale utgifter for de fast 
ansatte funksjonærer og tjenestemenn. Den resterende del av drifts- 
budsjettet bl.a. omkostninger til reiser og forsøksvirksomhet m.v, 
må hovedsakelig dekkes av egne inntekter ved salg av produkter fra 
forsøksgården, refusjoner og honorarer for utførte konsulentopp- 
drag m.v. 
Ved konsulentvirksomheten har det i 1969 vært en brutto inntekt 
på ca. kr. 127 000,-. En 'Stor del av dette beløp, ca. kr. 79 000,- er fra 
Landbruksdepartementet v/Jorddirektoratet, som etter forutgående 
søknad og innvilgning refunderer utgiftene til bestemte undersøkelser 
og planleggingsoppgaver. For oppgaver som betales av andre institu- 
sjoner eller private personer har Selskapet mottatt ca. kr. 48 000,-. 
Dette gjelder i stor utstrekning oppgaver som ikke direkte er knyttet 
til landbruksmessig utnyttelse av myr og torvforekomster. En del 
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inntekter kommer også ved annonser i Selskapets medlemsblad, og 
som disponible renter av legatkapitalen. 
Det forhold at Selskapet må skaffe seg inntekter ved konsulent- 
arbeid og på annen måte, skaper mye arbeid og ansvar både i admi- 
nistrasjonen og i bokholderiet m.v. Det kan heller ikke underslåes 
at man må ha oppmerksomheten forholdsvis mye rettet mot dette 
problem, som kan virke hemmende på Selskapets utvikling og mulig- 
heter til forskning vedrørende aktuelle spørsmål. 
I likhet med tidligere år er arbeidsprogrammet for kommende se- 
song stort sett belagt med innmeldte oppdrag. Vi håper fortsatt på 
økonomisk støtte til undersøkelse av visse prosjekter gjennom Land- 
bruksdepartementet, og vil således i samarbeid med Jorddirektoratet 
foreta en nøye vurdering av de saker som skal undersøkes og plan- 
legges kommende år. 
Det er også grunn til å slå fast at tendensene for frem tiden viser 
et stort behov for den faglige service Myrselskapet kan yte på sitt 
spesielle område. Arbeidsoppgavene varierer i hyppighet innen de 
forskjellige distrikter. Det må derfor være mest hensiktsmessig og 
rasjonelt at en landsomfattende institusjon kan ta seg av fagspørs- 
målene vedrørende utnyttelse av våre myrer. 
Det norske myrselskap vil til slutt takke for samarbeid og kontakt 
under virksomheten i 1969. De nye arbeidsoppgaver imøtesees med 
den største interesse, og vil bli ytet den oppmerksomhet som våre 
forutsetninger gjør mulig. 
Vedtatt på styremøte 31. januar 1970. 








MELDING FOR 1969 FRA DET NORSKE 
MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 
Areal og gjødsling. 
Det dyrkede areal er i 1969 nyttet og gjødslet som nedenstående 
oppstilling viser: 
Gjødsling pr. dekar, kg 
Vekst Areal dekar 
N I p I K 
Bygg ............... 93 0 3,0 8,0 
Havre .............. 8 0 3,0 8,0 
Gulrot ............ 5 6,0 6,0 16,0 
Poteter . ............ 2 6,0 2,5 7,0 
Hodekål, m.m. . ..... 1 10,0 6,0 16,0 Eng ................ 170 5,0 3,0 10,0 
Grasfrø ............ 3 0 3,0 10,0 
Vær- og vekstforhold. 
Vinteren 1968/69 var stort sett kjølig sett i forhold til normalen. 
Arktisk luft trengte således i begynnelsen av november inn over Trøn- 
delag og vi fikk en uvanlig sterk kuldeperiode. Jorda var ikke snø- 
dekket og følgen ble at vi fikk en større teledybde enn vi har hatt på 
mange år. Både før- og etterjulsvinteren 'hadde små snømengder. Det 
forekom for øvrig flere mildværsperioder i løpet av vinteren. Omkring 
påsketider fikk vi en meget 'kraftig mildværsperiode ledsaget av store 
nedbørsmengder, Denne forårsaket en snøsmeltning av stor intensltet. 
Det ble oversvømmelser og utgravinger, og på mange steder ble det 
forvoldt store skader på jord og veier. 
Jorda var snøbar i de. første dager av april. Den dype telen gikk 
imidlertid sent. Den 12. april var teledybden på Mæresmyra mellom 
30 og 36 cm. Først over midten av mai fant en 'telefri jord på enkelte 
skifter. 
Våronna tok til for fullt den 5. mai. Vårarbeidet foregikk således 
for det meste på telen. Dette lot seg gjøre uten vesentlige ulemper 
fordi det var lite nedbør og jorda var tørr og laglig for jordarbeidet. 
Gulrot og bygg ble sådd 7. mai og andre vekster fulgte etter i tur og 
orden, Omkring midten av mai og utover fikk vi endel regn som ga 
god spireråme, Den etterfølgende periode med varme i juni gjorde at 
både åker og eng fikk en meget god start. 
Klimatabellen viser at vekstperioden mai--sept. hadde noen sterke 
avvik fra normalen. Dette gjelder både temperatur og nedbør. Vi fin- 
ner således at juni har en middeltemperatur på + 15,0° Celler 3,7° 
over normalen og en nedbør på bare 15 mm eller hele 52 mm under 
det normale. Juli måned oppførte seg nesten som vanlig gjennom de 
siste 7 år med temperatur under det normale og nedbør over det nor- 
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Temperatur og nedbør på Mære mai-september 1969. 
Temperatur C 0 Nedbør mm 
Måned Varme- 
Middels I Avvik fra Sum I Avvik fra sum normalen normalen 
Mai .......... 9,3 -:-0,5 21 -:-17 288 
Juni .......... 15,0 + 3,6 13 -:- 52 450 
Juli . . . . . . . . . . 14,3 -:-1,1 131 + 62 443 
August ....... 18,0 + 4,9 30 -:-39 558 









male. August derimot gav oss sol og sommer i overflod. Middeltem- 
peraturen ble hele 4,9 over normalen og nedbøren bare det halve. 
Varmesummen for perioden ble da også betydelig over det normale. 
Disse meget ekstreme klimavariasjoner i løpet av veksttida gav 
seg mindre heldige utslag i planteveksten. Ved forsøksstasjonen unn- 
gikk vi i vesentlig grad direkte tørkeskader, men særlig enga ble noe 
fordrevet og tynn og avlingene ble ikke slå store som under noe mere 
avbalanserte klimaforhold. De ekstreme klimaforhold forårsaket også 
en sterk rotskuddsutvikling i kornåkeren. Det ble derfor atskillig 
ujevn modning og dermed kvalitetsfeil på 'kornet. Kornavlingene ble 
imidlertid hva mengde angår kanskje noe over et middelsår. I sorts- 
forsøkene i 'bygg gav således Bergitta litt over 400 kg og Nordlys 
375 kg korn pr. dekar. I forsøkene gav også havre meget gode avlin- 
ger med 529 kg korn pr. dekar for den beste sort, I praksis må en 
regne med 'bare 70- 75 % av de avlinger en kan oppnå i forsøk, men 
likevel må en betegne årets kornavlinger som. -et god't middelsår, 
Enga ble som allerede nevnt noe tynn og høyavlingene ble derfor 
noe under middels. Bergingsforholdene var heller ikke av de beste. 
Høyet kom. likevel i hus i bra tilstand og 'kvaliteten ser bra ut. I det 
drivende vekstværet på ettersommeren ble det en uvanlig rik og fro- 
dig håavling som på sine steder kom i mengder opp mot 1. slåtten. 
Potetene gav middels avling av god kvalitet selv om det kanskje 
kunne noteres noe mere skurv enn vanlig. 
Gulrøttene gav betydelig under middels avling. Dette har for en stor 
del sin årsak i den sterke utvikling av kveke og storkvein på etter- 
sommeren, og som det ikke var mulig å holde i sjakk. 
Forsøksvirksomheten. 
Ved forsøksstasjonen er det i 1969 forsøkshøstet 24 felt som for- 
deler seg som følgende: 
Sortsforsøk: 2 felt i bygg, 1 felt i havre, 1 felt i hvete, 1 felt i po- 
teter, 2 felt i timotei og 2 felt i rapp. 
Gjødslingsforsøk: 1 faktorielt NPK-felt i raigras, 1 fakt. NPK-felt 
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i forraps, 2 felt med N-gjødsling til eng etter 1. slått, 2 felt med mik- 
ronæringsstoffer, 2 felt med kalk x fosfor og 1 felt med forråds- 
gjødsling med P. 
Andre forsøk: 1 felt med mineraljordinnblanding i mosemyr, 1 felt 
med jordpakking x Nvgjedsling, 1 felt med jordpakking x grøfting. 
Jordpakkingsforsøkene utføres i samarbeid med Institutt for jord- 
kultur ved NLH og følges opp med ulike jordfysiske undersøkelser. 
Videre 1 felt med ulike stubbhøyder, 1 felt med amitrol i havreåker 
for bekjempelse av kveke og et omløpaforsøk med ensidig engdyrking. 
Dette forsøket utføres i samarbeid med Rådet for jordbruksforsøk. 
Til slutt vil en spesielt nevne det store ca. 22 dekar grøfte-kalking- og 
omløpaforsøk som ble startet opp på nybrott i 1966/67, og som det 
for første gang er blitt utført avlingskontroll på i 1969. Forsøket er 
imidlertid hvert år siden starten nivellert for registrering av myr- 
synkingen. Denne synking følges ved 'høydemåling av 480 punkter på 
feltet og med 3 ulike avlesninger på hvert punkt. Synkingen hittil i 
middel er 1. år 16,0 cm og 2. år 5,0 cm eller tilsammen 21 cm siden fel- 
tet ble dyrket. Disse målinger vil bli av enda større interesse når for- 
søket fra neste år går inn i 1. omløpaperiode. Forsøket ble delt i et in- 
tensivt omløp med åkerbruk og lite eng og et eksentivt med varig eng. 
Årets avlingstall er også interessante. På tross av den tørre høsten 
1968 og forsommer 1969 ble 'avlingene av bygg pr. dekar 252, 227, og 
192 kg på henholdsvis grøfteavstandsleddene 6,0, 10,0 og 14,0 m. Ut- 
slag for kalk kunne det derimot ikke noteres dette år. 
Forsøket er ellers lagt opp med mulighet for nærmere gransking 
av de faktorer som kan virke inn på myrsynking og myrsvinn, For- 
søkets muligheter i denne henseende kan imidlertid bare utnyttes 
under den forutsetning alt det kan skaffes midler til faglig arbeids- 
hjelp, til analyser og til det tekniske utstyr som er nødvendig for 
undersøkelser av denne art. Søknader om midler har hittil ikke ført 
frem. 
En kan i denne forbindelse nevne at en ved forsøksstasjonen selv- 
sagt ikke bare er opptatt av å undersøke mulige årsaker til at det 
organiske materiale i våre dyrkede myrarealer gjennom kortere eller 
lengere tidsrom brytes ned og forsvinner. Hånd i hånd med de under- 
søkelser som tar sikte på å finne årsakene, må det naturligvis søkes 
etter midler til bevaring og stabilisering av det organiske materiale 
i myrjord under kultur. Problemet synes kanskje ikke så påtrengende 
hvor myrjorda hviler på sand- eller leirundergrunn - selv om dre- 
neringsproblemene kan bli alvorlige nok. Det er imidlertid på myr- 
jord, på steinfullt materiale og fast fjell at problemene på kortere 
eller lengere sikt kan bli vesentlig alvorligere. Dette er et naturvern- 
spørsmål som i årene fremover må vies meget stor oppmerksomhet. 
I en kort årsoversikt vil det føre for 'langt å ta med avlingstall og 
kommentarer fra ·alle de enkelte forsøk. Resultatene vil på vanlig 
måte bli publisert etter avslutningen av fursøkene. 
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I året har vi i tillegg til forsøkene ved forsøksstasjonen fått inn 
resultater fra 13 lokale forsøk. De fordeler seg på 7 sortsforsøk og 6 
gjødslingsforsøk. De fleste lokale forsøk er utført i forsøksringenes 
regi i Trøndelagsfylkene. Bare 4 forsøk er utført utenom forsøks- 
ringer. 
Jord og bygninger. 
Det kombinerte redskapa- og korntørkebygg som ble påbegynt i 
1968 ble fullført og tatt i bruk i året. Kornhøsten kunne således i det 
alt vesentlige utføres ved hjelp av skurtreske og kornet er tørket og 
lagret i det nye bygg. Bygget som vi er meget tilfreds med, betyr et 
vesentlig bidrag til forbedring av driftsforholdene ved forsøksstasjo- 
nen. Det dekker en grunnflate på 260 m2 og har ialt kostet ca. kr. 
60000,-. 
Det er utført en del fornying og forbedring av elektriske anlegg. 
Bl. a. er et luftspenn mellom bygningene erstattet med jordkabel. 
Vaskeplass for maskiner og redskaper er gjort ferdig og en del av 
gårdsplassen er påført nytt grus. Forsøksstasjonens gamle hoved- 
vannledning brøt sammen ut på høsten og viste seg å være helt gjen- 
nomrustet. Den ble erstattet med en ny ledning i plast. Ellers er det 
bare utført småreparasjoner på bygninger. På slutten av året er det 
gamle og skrøpelige stabburet blitt revet og fjernet. 
Maskiner og redskaper. 
Fcrsøkssåmaskinen for handelsgjødsel som vi fikk tilskudd til av 
NLVF i 1968 og overført til 1969, kunne dessverre he Her ikke leveres 
dette år. Det er foreløpig uklart om vi kan få denne bevilgning over- 
ført videre til 1970. I 1969 søkte vi NLVF bl.a. om. tilleggsbevilgning 
for anskaffelse av forsøkssprøyte, men dette kunne ikke imøte- 
kommes. 
Det oppstår ofte i onnene en prekær mangel på trekkraft. Dette er 
driftsmessige problemer som er vanskelig å hanskes med uten økono- 
miske skadevirkninger. Det er i en travel periode meget vanskelig å 
få leie traktor, Forsøksstasjonen må derfor snarest skaffes en ny 
traktor. 
Besøk m.m. 
I siste halvdel av juni hadde forsøksstasjonen besøk av NL VF's 
utvalg for utredning av den lokale forsøksvirksomhet i landet med 
fylkeslandbrukssjef R. Nordbø som. formann. Utvalget var ledsaget 
av NLVF's direktør 0. Jamt. Samme måned var forsøksleder agr, lic. 
L. Lommakka på en kort visitt. I slutten av august besøkte en gruppe 
myr- og torvspesialister fra Russland forsøksstasjonen. 
I sommerhalvåret har vi ellers som. i tidligere år hatt mange besøk 
av interesserte jordbrukere og landbruksfunksjonærer. 
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Forsøksstasjonens faste personale pr. 31/12. 
Forsøksleder: Sivilagronom Nils Vikeland. 
Forsøksassistent: Sivilagronom Rolf Celius. 
Forsøkstekniker: Agronomtekniker Odd Furuseth. 
Arbeidsformann: Agronom Trygve Christensen. 
Forsøkstekniker Furuseth har i året hatt 10 måneders permisjon 
fra 7/1 for å gjennomgå et agronomteknikerkurs ved Skjetle:in land- 
bruksskole. 
Mære, 8. januar 1970 
Nils Viikel,and/s. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1969 
Hovedregnskapet. 
Driftsregnskapet for 1969 viser en samlet inntekt på kr. 773 477,61 
og samlet utgift kr. 748 077,92. Differansen kr. 25 399,69 er over- 
ført kapitalkonto. I forhold til 1968 er det en økning av driftsregn- 
skapets inntektsside med kr. 34 505,03. 
Vi skal nedenfor gjøre noen bemerkninger til enkelte poster i regn- 
skapet. 
Inntektssiden. 
Hovedkontorets regnskap for 1969 viser samlet inntekt på i alt 
kr. 696 410,43. Det er kr. 46 801,23 mer enn foregående år. Statstil- 
skuddet gjennom Landbruksdepartementet utgjorde kr. 480 900,-, 
inklusive et tilskudd på kr. 15 000,- til nybygg ved forsøksstasjonen. 
For undersøkelser av bestemte myrområder har Selskapet fra 
Landbruksdepartementet v/Jorddirektoratet, mottatt kr. 79 013,40. 
Dessuten har Selskapet mottatt kr. 47 891,79 som refusjoner og ho- 
norarer vedrørende andre myrundersøkelser m.v. Selskapets samlede 
inntekter for utført konsulentarbeid utgjør i 1969 kr. 126 905,19. I 
forhold til 1968 er dette en nedgang på kr. 8 096,02, men likevel ca. 
kr. 20 000,- mer enn inntektene på samme poster i 1967. 
Medlemskontingenten viser en stigning på kr. 1600,-. For øvrig 
er det liten forandring av Selskapets inntektsposter. Ved inngangen 
til 1969 hadde Selskapet avsatt kr. 40 000,- til saker under arbeid. 
Den tilsvarende avsetning var i 1968 kr. 33 000,-. 
I 1969 er disponert i alt kr. 9 291,50 av avsatte renter på legat 
nr. 14. Dette beløp har medgått til spesielle arbeider i samsvar med 
legatets bestemmelser. Dessuten er det brukt kr. 9 198,15 av avset- 
ninger til innredninger m.v. ved hovedkontoret. 
Forsøksstasjonens regnskap viser en samlet inntekt på kr. 77 067,18. 
I dette beløp inngår husleie med kr. 9 509,60 og salg av produkter 
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med kr. 58 255,31, samt diverse fondsinntekter m.v som er «øremer- 
ket» til forsøksvirksomheten. I forhold til 1968 er det en samlet inn- 
tektsøkning på kr. 5 703,80, som vesentlig fremkommer ved et bidrag 
fra Norsk Hydro til bestemte forsøk med kr. 4 500,- som vi ikke 
fikk i 1968. Til forsøksvirksomheten har Selskapet også i 1969 mot- 
tatt bidrag fra Kali-Kontoret A/S med kr. 1500,-. 
Fra Selskapets hovedkasse er det overført i alt kr. 59 877,02 til 
forsøksstasjonens drift. Dessuten er et tilskudd fra Landbruksdepar- 
tementet til bygging av nytt redskapshus med kornlager på kr. 
15 000,- overført til forsøksstasjonen. 
Utgiftssiden. 
Selskapets samlede utgifter til lønninger for det fast ansatte per- 
sonale (inkl. forsøksstasjonen) var i 1969 i alt kr. 394 003,56. Sosiale 
trygder for ovennevnte personale utgjorde kr. 36 475,10. Til lønninger 
og sosiale trygder er det en økning på kr. 33 416,53 i forhold til fore- 
gående år. 
Det har også i 1969 vært nødvendig å engasjere en del ekstra hjelp 
for spesielle oppdrag. Utgiftene til dette utgjør kr. 11 664,26 eller 
omtrent tilsvarende med foregående år. Som nevnt tidligere er noe 
over kr. 9 000,- av disse utgifter dekket av disponible renteavset- 
ninger fra legat nr. 14. 
Reiseutgiftene ved hovedkontoret og konsulentkontorene viser i alt 
kr. 56 280,30 eller en økning på kr. 3 653,61, mens utgifter til møter 
utgjør kr. 1172,18, som er kr. 860,69 mindre enn foregående år. 
Tidsskrift og særtrykk har en utgiftsøkning på kr. 3180,55, som ve- 
sentlig skyldes økede trykningsutgifter, samt at vi i 1969 har utgitt 
et særtrykk i relativt stort opplag. Utgiftsøkningen til kontorhold 
og revisjon, inklusive forvaltningsgebyr, utgjør kr. 2 685,83. 
Utgiftene til analyser, kartreproduksjon og flyfotos m.v. er i alt 
kr. 11 783,56 eller kr. 6 937,03 mer enn foregående år. Dette skyldes 
spesielt store utgifter til flyfotos til rapporten om myrinventeringene 
i Rana kommune. Utgiftene til opplysningsvirksomheten og torvtek- 
niske undersøkelser har i 1969 vært henholdsvis kr. 1378,05 og kr. 
526,30, som er noe mindre enn foregående år. Til instrumenter, mate- 
riell og inventar er brukt kr. 6 984,04 inklusive kr. 5 092,50 til nytt 
instrument som det var nødvendig å anskaffe til konsulentkontoret 
i Nord-Norge. Posten diverse og kontingenter er utgiftsført med 
kr. 2 754,94. Det gjelder hovedsakelig utgifter til medlemskap i for- 
skjellige organisasjoner som Myrselskapet har samarbeid med. Ut- 
giftene ved Torvskolen har i 1969 vært kr. 88,- som gjelder dekning 
av diverse tilsyn med bygningene. 
Avsetninger til livsvarige medlemmers fond er kr. 1450,-, til legat 
nr. 14, kr.11550,04 og til legat nr. 7, kr. 502,41. 
På utgiftssiden er det på egen post ført opp kr. 9198,15 til nyinn- 
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redninger ved hovedkontoret. Dette tilsvarer belastningen på en av- 
setning til dette formål. 
Vedrørende saker under arbeid er det avsatt 'kr. 36 000,-. Dette 
tilsvarer 'Stort sett forskudd som Selskapet har mottatt på oppgaver 
som skal utredes i vinterhalvåret. 
Forsøksstasjonens regnskap viser en samlet utgift, stor kr. 
130 070,14, dvs. kr. 11472,55 mindre enn foregående regnskapsår. Det 
er utgiftene til vedlikehold av hus, maskiner og redskaper som er 
betydelig redusert i forhold til foregående år. Utgiftene til lønninger 
og sosiale trygder for formann og arbeidere ved forsøksstasjonen 
viser en reduksjon på kr. 4 000,- i regnskapet. I virkeligheten er det 
en sterkere reduksjon på denne posten, idet lønn til vikar for Sel- 
skapets forsøkstekniker - som har hatt delvis utdannelsespermisjon 
- også er utgiftsført på nevnte konto med kr. 8 200,-. Innsparingen 
på leid hjelp utgjør således kr. 12 200,-. Denne utgiftsreduksjon har 
vært mulig ved rasjonalisering av driften, dels ved levering av gras 
til A/S Kraftgrønt, Verdal, istedenfor produksjon av høy, samt for- 
enklinger av driften på grunn av at man har kunnet ta i bruk den 
nye redskapshall med korntørke og lager. De øvrige utgifter ved for- 
søksstasjonen viser en økning tilsvarende prisstigningen. 
Formuestillingen. 
Selskapets samlede legatkapital utgjorde pr. 31/12 1969 kr. 665 724,53. 
I forhold til foregående regnskapsavslutning har det skjedd følgende 
forandringer ved legatkapitalen: Kontingent fra nye livsvarige med- 
lemmer i 1969, tilsammen kr. 1450,- er tillagt Livsvarige medlem- 
mers fond. For øvrig er det statuttmessige tillegg til legatene økt 
med kr. 883,41. Den samlede økning av legatkapitalen utgjør kr. 
2 333,41. 
Ved forsøksstasjonen er anleggsverdier økt med kr. 13 284,19, ved- 
rørende den nybygde redskapshall med korntørke og lager som blir 
aktivert med kr. 58 000,-. De samlede anleggsverdier ved forsøks- 
stasjonen utgjør kr. 528 000,-. Beholdningsverdiene ved forsøks- 
stasjonen er oppskrevet med kr. 10 000,-, mens diverse andeler er 
oppført med samme beløp som i 1968, kr. 270,-. 
Ved forsøksanstalten i torvbruk er anleggsverdier oppført med 
kr. 5 000,- eller tilsvarende 1968. 
Selskapets samlede aktiva utgjør i alt kr. 1278806,33. Fra fore- 
gående år er dette en økning, stor kr. 2 795,90. 
På passivasiden kommer Selskapets lån i forbindelse med opp- 
føring av institusjonsbygget på Mæresmyra: Pantelån og ned- 
skrivningsbidrag fra Statens Landbruksbank med henholdsvis kr. 









Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 290 058,60 
Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . . . » 103 944,96 kr. 394 003,56 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36 475,10 
Midlertidig engasjert hjelp . . . . . . . . . . kr. 10 802,26 
1 Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 862,00 » 
Reiseutgifter . 
Møter m. v . 
Tidsskriftet og særtrykk . 
Kontorhold og revisjon (inkl. distriktskontorene) .. 
Analyser, kartreproduksjon og flyfotos m.v . 
Opplysningsvirksomheten . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Instrumenter, materiell og inventar . 
Diverse og kontingenter . 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 7 . 
Torvskolen . 






























Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Overført til neste år ( saker under arbeid) . 
Overført kapitalkonto . 
kr. 582 007,78 
» 130 070,14 
» 36 000,00 
>> 25 399,69 
kr. 773 477,61 
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hovedregnskap for 1969 
tapskonto. 
for 1969. Kredit 
Inntekter: 
Hevet statstilskudd fra Landbruks- 
departementet . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 465 900,00 
Statstilskudd til nybygg - redskaps- 
hus og kornlager ved Forsøkssta- 
sjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 000,00 
Refusjon fra Jorddirektoratet for utførte myrunder- 
søkelser . 
Øvrige refusjoner og honorarer vedk. myrunder- 
søkelser m. v. . . 
Medlemskontingent . 
Livsvarige medlemmers kontingent . 
Inntekter av tidsskriftet . 
Renter av legatkapitalen . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Diverse og renter . 
Disponert overført fra 1968-års regnskap til myr- 
undersøkelsene . 
Disponert avsatte renter, legat nr. 14 . 
Disponert avsatt til innredning m. v . 
kr. 480 900,00 
» 79 013,40 
» 47 891,79 
» 5 625,00 
» 1450,00 
» 5 994,47 




» 40 000,00 
» 9 291,50 
» 9198,15 
kr. 696 410,43 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77 067,18 
kr. 773 477,61 
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Anbrakt i obligasjoner . . . . . . . . . . kr. 647 000,00 
Anbrakt i bank . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 724,53 kr. 665 724,53 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 500,00 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . kr. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . » 




Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 ...... kr. 5 804,98 
» legat nr. 7 ........ » 1060,18 
» grøfteforsøkene » 1243,03 
» innredning og 
inventar . ....... » 5 801,85 







Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
Andel i Mære Samvirkelag . 
Andel i Gartnerhallen . 
Andel i Sparbu Torvstrølag 




» 533 001,00 
3 286,03 









hovedregnskap for 1969 
pr. 31/12 1969. 
Kredit 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . » 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . » 
Professor Jon Lende-Njaas legat . . . . » 
Skogeier Kleist Geddes legat . . . . . . . . » 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat » 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . » 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . . . » 
Direktør Olaf Røsbergs gave . . . . . . . . » 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . . . » 
Det norske myrselskaps fond for myr- 
undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . » 46 381,35 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . 
Avsatt til innredning og inventar ved hovedkontoret 
Overført neste år (saker under arbeid) . 
Lån i Statens Landbruksbank . 














kr. 665 724,53 
» 5 804,98 
» 1060,18 
» 5 801,85 
» 36 000,00 
» 124 000,00 
» 75 000,00 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1969 . 
+ overført fra vinnings- og tapskonto 
kr. 340 015,10 
» 25 399,69 » 365 414,79 
kr. 1 278 806,33 
31. desember 1969 
31. januar 1970 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 











Lønninger, formann og arbeidere . . . . kr. 64 914,28 
Sosiale trygder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 237,95 kr. 73 152,23 
Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . . . . . . » 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorhold, forsikringer m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Maskiner og redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Lys og oppvarming '. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Særtrykk av melding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Nybygg redskaps- og kornlager: 
Utgifter i 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 13 818,21 












kr. 130 070,14 
» 21874,06 
kr. 151 944,20 
Debet 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . . . . . . . . kr. 470 000,00 
+ redskapshus og korn- 
lager pr. 1/1 1969 kr. 44 715,81 
+ redskapshus og 
kornlager, overført fra vinnings- og 






kr. 528 000,00 








Revidert. Vi henviser til vår 
Oslo, den 
A/S REVISION 
forsøksstasjon på Mæresmyra 
tapskonto. 
for 1969. Kredit 
Ln n t e k te r : 
Inntekter av gårdsdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 58 255,31 
Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 450,00 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . . . . . >> 628,30 
Renter av H. Weidemanns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1858,58 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S » 1500,00 
Bidrag ti] forsøksvirksomheten fra Norsk Hydro . . . . » 4 500,00 
Husleie ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 509,60 
Renter aL1 bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 365,39 
kr. 77 067,18 
Tilskudd yrselskapets hovedkasse . . kr. 61877,02 
+ tilbakebetalt forskudd til nybygg » 2 000,00 
kr. 59 877,02 
Tilskudd fra Landbruksdepartementet 
til nybygg - redskapshus og korn- 
lager .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . .. » 15 000,00 » 74 877,02 
kr. 151944,20 
pr. 31/12 1969. Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1 1969 . . . . . . . . . . kr. 330 681,97 
+ overført fra vinnings- og tapskonto >> 21 874,06 kr. 352 556,03 
Lån i Statens Landbruksbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 124 000,00 
Nedskrivningstilskudd, Statens Landbruksbank . . . . » 75 000,00 
kr. 551 556,03 
31.desember 1969 
31. januar 1970 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 





REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt den 25. februar 1970 i Oslo Håndverk- og Industriforening, Oslo. 
Møtene ble ledet av Selskapets formann, stortingsmann Thorstein 
Treholt. 
Representantskapsmøtet 
1. Arsmelding og regnskap for 1969. 
Representantskapet godkjente enstemming Selskapets årsmelding 
og regnskap for 1969. 
2. Valg av styre. 
De uttredende styremedlemmene fabrikkeier Alf Ording, fhv. land- 
bruksdirektør Aslak Lidtveit og gårdbruker Ove Munthe-Kaas ble 
enstemmig gjenvalgt. 
3. Valg av formann og nestiormann. 
Stortingsmann Thorstein Treholt og skipsreder Carsten Bruun ble 
enstemmig gjenvalgt som formann og nestformann i Selskapets 
styre for 1970. 
Styret har nå følgende sammensetning: Stortingsmann Thorstein 
Treholt, Brandbu, formann. Skipsreder Carsten Bruun, Sem, nest- 
formann. Fabrikkeier Alf Ording, Nittedal. Fhv. landbruksdirek- 
tør Aslak Lidtveit, Oslo. Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i 
Land og direktør Ole Lie. 
4. Valg av varamenn til styret. 
De uttredende varamenn ble enstemmig gjenvalgt: Sivilingeniør 
Sv. Skaven-Haug, Oslo. Statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård. 
Ingeniør Th. Løvlie, Blommenholm. Forsøksleder Torvald Vaage, 
Oppegård. 
5. Valg av revisor. 
A/S Revision ble gjenvalgt som Selskapets revisor for 1970. 
Årsmøtet. 
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen følgende minnetale over 
avdøde ingeniør Andreas Ording: 
Ingeniør Andreas Hauge Ording døde den 11. februar i år nær 90 år 
gammel. Ording var født i Solum i Telemark. Etter endt utdannelse 
ved den tekniske skole i Porsgrunn, fortsatte han sine studier i Tysk- 
land, bl.a. ved den tekniske høyskole i Karlsruhe, og senere i Sverige. 
Han var knyttet til Det norske myrselskap i meget lang tid. Fra 
1917 til 1922 var han lærer ved Torvskolen i Våler. Fra 1930 til 1960 
var han knyttet til Myrselskapet - de første tre år som sekretær og 
senere som torvteknisk konsulent. 
I 1922 startet Ording torvstrødrift i Nannestad og tok senere opp 
produksjon av Huminal sammen med Norsk Hydro. Produksjonen ble 
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senere overført til Nittedal og overtatt av hans sønn, fabrikkeier Alf 
Ording, som nå er medlem av Myrselskapets styre. Ording hadde stor 
arbeidskraft, og han sparte seg aldri. For sin landsomfattende innsats 
på det torvtekniske område ble han i 1960 tildelt Kongens fortjenst- 
medalje i gull. 
Det norske myrselskap har mye å takke ingeniør Ording for. Han 
var en dyktig fagmann. Han var tjenstvillig, og 'han sparte seg aldri. 
De fleste eldre torvstrøfæbrikker i landet er planlagt av ham. 
Ording var et rettlinjet og et klokt menneske. Hans opptreden var 
taktfull og sympatisk. Han var en god kollega og han var en god 
venn for mange. 
Vi takker for alt han utrettet og alt han har betydd for Det norske 
myrselskap gjennom et langt liv og vi lyser fred over hans minne. 
1. Arsmelding og regnskap for 1969. 
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsmeldingen og regnskapet 
som var fremlagt. 
2. Valg av medlemmer til representantskapet. 
Følgende ble valgt som medlemmer av representantskapet: Besty- 
rer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. Fylkesagronom 
Henry Oma, Stend. Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. Konsulent Reidar D. Tønnesson, 
Blommenholm. Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. Direktør Leif Kr. 
Koxvold, Nordstrand. 
Gjenstående representanter er: Førstekonservator Johannes Lid, 
Grefsen. Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. Fylkes- 
landbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. Gårdbruker Jakob B. Nord- 
bø, Nissedal. Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. Gårdbruker 
Lars Lie, Levanger. Avdelingssjef Rolf Evju, Bærum. Beitekon- 
sulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. Fhv. stortingsmann Haakon 
Sløgedal, Søgne. 
3. Retningslinjer for arbeidet og driftsbudsjett for 1970. 
Det fremlagte program og driftsbudsjett for virksomheten i 1970 
ble enstemmig godkjent. 
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GRØFTING OG SANDTILFØRING PÅ MYR 
I PASVIKDALEN 
Rapp, K. 1969. Grøfting og sandtilføring på myr i Pasvikdalen. 
Ny Jord 69, 4: 109-114. 
Siden 1962 har en hatt gående et forsøk med grøfting og sandtil- 
føring på bjørkekratt-mosemyr i Pasvikdaløn. Det er forsøkt med 4, 
7, 10 og 13 m avstand mellom grøftene og 70 cm grøftedybde. Videre 
har en forsøkt med og uten sandtilføring (sandkjøring) på myra. 
Grunnvannsmålingene viste at grunnvannsnivået i middel har stått 
9 cm høgere ved. de to største grøfteavstandene enn ved. de to minste. 
Etter sterkt regnvær om høsten steg grunnvannet 3 cm høgere ved 
10 og 13 m grøfteavstand enn ved 4 og 7 m. 
Høyavlingene har vært størst med 4 m avstand mellom 'grøftene, 
men det var ellers liten avlingadifferanse mellom de ulike grøfte- 
intensitetene. Derimot har sandtilføringen ført til en sikker avlings- 
økning med hele 63 kg høy pr. dekar og år. 
Botaniske analyser og kjemiske analyser av avling og jord, viste 
ikke nevneverdig forskjell etter ulik grøfteintensitet. Sandtilføringen 
har derimot ført til betraktelig bedre overvintring ,av timoteien på 
myra. Videre har sandinnblandingen, på grunn av den sterke avlings- 
økningen, forårsaket prosentvis noe lavere mineralinnhold i høyet på 
dette leddet enn på leddet der det ikke var tilført sand. Fra et rent 
foringsmessig synspunkt har det li'kevel ikke vært for lite av verken 
fosfor, kalium eller magnesium. i høyet fra noen ledd i forsøket. 
Tar en i betraktning de uheldige virkningene 'Som bruken av store 
maskiner og redskaper har på enga - ser det ut til at en grøfteav- 
stand mellom 7 og 10 m kan være passende på myrjord i Pasvikdalen. 
Likeens er det tydelig at sandinnblanding på liknende myr i Pasvik- 
dalen er fordelaktig, men da bør en ha lett itilgang på sand - slik at 
kostnader til transport m.m. blir overkommelige. 




DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 3 Juni 1970 68. årg. 
Redigert av Ole Lie 
RANA HERRED, NORDLAND FYLKE 
MYRINVENTERINGER OG REGISTRERING 
AV VILTLANDSKAPER 
Av konsulent Per Hornburg. 
INNLEDNING 
Ved kommunereguleringen 1/1-64 ble Nord-Rana, Mo, del av Sør- 
Rana (området nord for Ranafjorden) og del av Nesna (Sjona-av- 
snittet) slått sammen til en kommune under navnet Rana. Dette her- 
red er nå fylkets største i utstrekning. I h.t. oppgave fra Statistisk 
Sentralbyrå er totalarealet av det nye Rana herred 4 462)04 km2• Tall 
for landareal foreligger ennå ikke, men en har anslagsvis beregnet 
dette til ca. 4 280 km2• Det foreligger heller ikke offisielle oppgaver 
over folkemengde i Rana, men pr. 1/4-69 oppgir kommunekontoret at 
den hjemmehørende folkemengde er 26 042 personer. Dette vil si at 
befolkningstettheten er 6-7 personer pr. km2 landareal. 
Nordgrensen for Rana dannes av herredene Saltdal, Beiarn og Mel- 
øy og vestgrensen av kystherredene Rødøy, Lurøy, Nesna og Leirfjord, 
og sørgrensen av Hemnes herred. Mot øst ligger Sverige. Geografisk 
bestemt strekker herredet seg fra 66° 06' til 66° 47' nordlig bredde og 
fra 2° 28' til 4° 49' østlig lengde (fra Oslo meridian). Dette utgjør en 
distanse på ca. 100 km i retning øst-vest og ca. 75 'km i retning sør- 
nord. 
Den nordligste halvdel av herredet er sterkt kupert og oppdelt av 
dype dalfører omgitt av mektige fjellmassiver. Her finner vi også en 
av landets største isbreer - Svartisen - med tinder som når opp i 
en høyde av 1 400___ :1 500 m.o.h. 
Den sørligste halvdel av herredet - sør for Dunderlandsdalen - 
er mindre oppdelt. Mot Sverige flates landskapet mer av, og antar til 
dels viddekarakter. Rana er rik på elver, vatn og store vassdrag. De 
største vassdrag er nå regulert og danner grunnlaget for den stor- 
industri som er vokst opp ved Mo. 
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Hovedmassen av fjellgrunnen består av kambro-siluriske sediment- 
bergarter med sterkt innslag av glimmerskifer. Ellers finnes jevnt 
over en del dolomitt og kalkspat. Lengst nord mot Saltdal herred be- 
står fjellet av bunngranitt. Granittmassiver finnes også i fjellom- 
rådet vest for Virvassdalen, og på sør- og nordsiden av Sjona. Fra 
Mo og sør-østover mot svenskegrensen ligger et større parti gneis, 
likeså i området Junkertjellet mot Virvassdalen. 
De løse jordlag består mest av morener, marine avleiringer, elve- 
grus og aur, og myrer. I Dunderlandsdalen finner en marine avleirin- 
ger til Bjellånes 166 m.o.h. 
Morenene finnes spredt over hele herredet både i lavlandet og høye- 
religgende strøk. Steddannet, dyp forvitringsjord er det en del av i 
kalkområdene, men lendet er vanligvis kupert. Myrene finner en for- 
trinnsvis i glimmerskiferområdene. På kalkfjell er det lite myr. 
Statens Skogoppsyn v / herredsskogmesteren regner med at skog- 
arealet er ca. 500 000 dekar. Herav er halvparten barskog. Det dyr- 
kede areal ble etter kommunesammenslåingen ( 1964) av jordstyre- 
kontoret beregnet til 25 489 dekar. Herredets produktive areal skulle 
følgelig utgjøre ca. 12,3 % av landarealet. 
All utmark i herredet er belagt med beiterett for norsk reindrift. 
Det dreier seg om reinbeitedistriktene Duriderland, Illgruben og 
Strandtindane som dekker hele 'herredet. Øst for Dunderlandsdalen, 
fra Um'bukta til Nasa, 'har også svensk reindrift rett til sommerbeite 
(fra 1/5-30/9) på et totalareal av ca. 1 000 km2.* 
Det er mye statsgrunn i Rana. Eksakte oppgaver over areal stats- 
grunn/privatgrunn foreligger ikke. På grunnlag av kart over Rana 
Jakt- og Fiskeadministrasjons forvaltningsområde (1964) har en be- 
regnet arealet av statsgrunn til ca. 70 % av herredets landareal. I 
første rekke omfatter statsgrunnen fjellområdene, men også betyde- 
lige arealer i Dunderlandsdalen. 
MYRINVENTERINGEN 
Myrinventeringen i Rana herred er utført etter de samme retnings- 
linjer som ved de tidligere myrinventeringer, ** men i noe utvidet 
form. Foruten vurdering av utnyttelsesmulighetene til jordbruk, skog- 
reising eller i torvteknisk øyemed, er det også foretatt registrering av 
myrer og tilliggende fastmark samt gruntvannsområder av interesse 
for viltstellet. Vurdering av viltspørsmålet er foretatt i samråd med 
Statens Viltundersøkelser, ved Statens Viltstellkonsulent for Nord- 
land, Troms og Finnmark, herr Finn Bugge, Fauske, som også har 
deltatt i en del befaringer. 
* Innst. av den norsk-svenske reinbeitekommisjon av 1964. 
** Jfr. Aasulv Løddesøl: Det norske myrselskaps myrinventeringer, 
Medd. fra D.n.m., 1941. 
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Som myr har en karakterisert områder som i ugrøftet tilstand har 
et torvlag - uten plantedekke - på minst 30 cm.* 
Inventeringen er finansiert ved støtte fra Rana kommune, Direkto- 
ratet for Jakt, Vilt-stell og Ferskvannsfiske og Direktoratet for Sta- 
tens Skoger. 
Markarbeidet 
Markarbeidet ble utført høsten 1967 og sommeren 1968 av Det 
norske myrselskap ved forfatteren. Til registreringsarbeidet i en 
del av fjellområdene har en hatt assistanse av agronom Stein Otto 
Bugge) Fauske og Anfinn Larsen) Båsmo. Sistnevnte deltok også som 
fast håndlanger under hele arbeidet. 
Under markarbeidet ble nyttet flyfotografier i målestokk ca. 
1 :15 000 hvor de undersøkte myrer, eventuelt registrerte viltland- 
skaper, ble inntegnet. 
Figurene er overført på translucentkopier av flybildene. Disse ko- 
pier er montert i 15 særskilte blad (kartområder) et for hvert av de 
respektive områder som er undersøkt. Disse karter som ikke trykkes, 
oppbevares i Myrselskapets arkiv og hos rekvirentene. Det er videre 
utarbeidet et oversiktskart hvor de enkelte kartområder som det hen- 
vises til i meldingen, er inntegnet, fig. 1. Kartområdene dekker det 
alt vesentligste av terrenget til skoggrensen. Når det gjelder høyere- 
liggende terreng (snaufjellet), har en ikke nyttet dekning i form av 
flybilder ut over de arealer som kommer med på de nyttede flybilder. 
Myrene i snaufjellet (den alpine region) i dette herred har i det alt 
vesentlige interesse som beite for sau, rein og vilt, og vil i denne mel- 
ding bli omtalt i et særskilt avsnitt i forbindelse med beskrivelsen av 
de registrerte viltlandskaper. 
I 1955 foretok Det norske myrselskap kartlegging og detaljunder- 
søkelse av myrene på Sjoneidet. I alt ble 1 475 dekar undersøkt. Area- 
ler m.v. som omfatter denne del av Sjoneidet innbefattes i invente- 
ringen. 
Myrareal, myrtyper 
Totalarealet av udyrka myr i Rana herred er ifølge inventeringen 
52 523 dekar. I prosent av det landareal en regner med, utgjør myr- 
arealet ca. 1,2 %. Av totalarealet er 25 323 dekar myr inntegnet på 
flybildene, resten 27 200 dekar omfatter myr i snaufjellet. 
* Jfr. Myr- og torvressurser i Norge, nåværende og fremtidig bruk, 
av Aasulv Løddesøl. Særtrykk av Medd. fra D.n.m., nr. 5-1963. 
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Av myrarealet inntegnet på flybildene er fordelingen av de ulike 
myrtyper slik: 
Areal i dekar % av myrarealet 
Grasmyrer: 
Myrull-bjønnskjeggmyrer ................ 8502 33,6 
Starrmyrer ............................ 6621 26,l 
Mosemyrer: 
Grasrike kvitmosemyrer ................ 6208 24,5 
Lyngrike kvitmosemyrer ................ 3717 14,7 
Andre myrtyper (rene grasmyrer og kratt- 
myrer) ••••••••••••••••• li ••••••••••• 275 1,1 
I alt ca. 25323 100,0 
En viser ellers til tabell 1, hvor fordelingen av de ulike myrtyper 
er spesifisert for hver enkelt kartfigur, og til tabell 2, 'hvor myrty- 
penes fordeling på myrarealet i 'kiartområdene er angitt. Når det 
gjelder myrene i fjellet 1har en etter befaringene regnet med en forde- 
ling av ca. 70 % myrull-bjønnskjeggmyrer, ca. 20 % grasmyr av 
starrtypen og ca. 10 % lyngrike kvitmosemyrer og grasrike kvit- 
mosemyrer. I tabell 3 er angitt myrarealet i fjellet fordelt på om- 
råder og myrtyper. Beliggenheten av områdene som er nevnt i tabell 
3, vil fremgå av gradteigskartene, serie M 711 nr. 2027, I-IV og 
1927, I-IV. 
Vegetasjon 
Plantebestanden på grasmyrtypene er nokså varierende. På myrull- 
b jønnskjeggmyrene domineres vegetasjonen av lite kravfulle plante- 
arter (bjønnskjegg, torvmyrull, sveltull, blåtopp og rorne) mens gras- 
myr av starrtypen oftest har mer kravfull vegetasjon. Men også den- 
ne myrtype kan variere meget vegetasjonsmessig sett, fra områder 
hvor plantebestanden vesentlig består av trådstarr, stjernestarr, 
bjønnskjegg, duskmyrull og blåtopp, til områder rik på urter (myr- 
klegg, jåblom, mjødurt, bukkeblad, vikker og tepperot) og kravfulle 
starrarter som gul-starr, strengstarr, breimyrull samt enkelte gras- 
arter, Ellers fant en ofte også myrsnelle, dvergjamne, myrhatt, flaske- 
starr samt litt strandrør på starrmyrene i de kalkrike strøk. Av moser 
på starrmyrene fant en mest bladmoser (Bryales) som brun-klomose, 
makkemose, grasmose, sigdmose sammen med litt kvitmoser (Sphag- 
nales). 
På mosemyrområdene preges vegetasjonen av mer eller mindre nøy- 
somme eller mindre kravfulle plantearter. Foruten kvitmoser finnes 
også gråmose (Rhacomitrium Ianuginosum) , lav og forskjellige lyng- 
arter. Av kvitmoser synes arter filhørende Cymbifoliagruppen (vorte- 
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kvitmose, stiv-kvitmose) og Acutifoliagruppen (furu-kvitmose, rose- 
kvitmose, rust-kvitmose) og være vanligst. I høyereliggende strøk 
fant en også sterkt innslag av hjørne-torvmose og dverg-kvitmose 
( Cuspidatagruppen). På lyngrik kvitmosemyr bestod lyngvegetasjo- 
nen av krekling, røsslyng, kvitlyng, blokkebær og tyttebær. Av kratt- 
vekster kan nevnes dvergbjørk, pors (i lavlandet) og enkelte vier. 
Videre er molte alminnelig på denne myrtype sammen med torvmyrull 
og bjønnskjegg. De grusrike kvitmosemyrer har stedvis mer artsrik 
plantebestand, bl.a. er ofte notert innslag av myrsnelle sammen med 
starrarter og urter. 
Når det gjelder myrene i fjellet er vegetasjonen oftest mer ensartet, 
og det er gjerne bjønnskjegg, myrull, sveltull og småvoksne starrarter 
som dominerer. Men en finner også relativt store partier hvor det er 
noe innslag av flaskestarr, sotstarr, trådstarr, blåtopp og strengstarr. 
Vier, dvergbjørk og molte er nokså vanlig i fjellet, likeså er notert 
en del småvoksen bukkeblad og urter som myrhatt, myrklegg og 
tettegras.* 
Kjemiske analyser 
I forbindelse med ma:rkundersøkelsene ble det tatt ut 10 prøver av 
myrjord til kjemiske analyser. Analysene er utført av Statens land- 
brukskjemiske 'kontrollstasjon Holt, Tromsø. Resultatet av analysene 
fremgår av tabell 4. 
Det fremgår av tabellen at volumvektene av vannfri jord varierer 
fra 82 g/1 for prøve 5 til 195 g/1 for prøve 4. Førstnevnte prøve til- 
svar-er svak formolding (mindre enn 100 g/1) og sistnevnte vel for- 
molda torv (litervekt over 150 g). Elllers var de fleste prøver nærmesrt 
noenlunde vel formolda. Glødetapet viser at alle prøver unntatt nr. 2 
har lavt askeinnhold. Innholdet av nitrogen (N) er litt over middels i 
to av grasmyrprøvene (nr. 8 og 10) mens det er lavt i resten av prø- 
vene. Kalkinnholdet (Ca0) varierer meget, fra 0,1 % i nr. 10 til 1,4 % 
i nr. 6. Dette henger nok i en viss grad sammen med berggrunnsfor- 
holdene idet kalkforekomstene kan variere meget innen relativt snevre 
områder. Totalinnholdet av Ca0 pr. dekar til 20 cm dybde viser at 3 av 
prøvene (nr. 1, 3 og 6) har tilfredsstillende kalkmengde i tilfelle dyr- 
king. Når det gjelder tallene for fosfor (P-AL) og kalium (K-AL) er 
det jevnt over lite fosfor, særlig i prøve nr. 6 med 0,3 mg/100. Kalium- 
tallene viser større variasjoner og kan karakteriseres som middels i 
et flertall av prøvene. 4 prøver (nr. 3, 6, 8 og 10) viste middels sur 
reaksjon, mens de øvrige var sterkt sure med pH-verdier under 5,0. 
Ved myrundersøkelsene på Sjoneidet i 1951 ble tatt ut 12 jord- 
prøver. Middel pH-verdi var 4.82 og middels kalkinnhold pr. dekar var 
219 kg med variasjoner fra 811 kg til 4 7 kg. Nitrogeninnholdet pr. 
dekar varierte fra 320 kg til 696, med 490 kg som middel. 
* Jfr. boken: «Myrtyper og myrplanter», av Aasulv Løddesøl og Johan- 
nes Lid, Oslo 1950. 
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UTNYTTELSE AV MYRENE 
For hver kartfigur er det angitt den fremtidige utnyttelsesmåte en 
anser best, jfr. tabell 1. I den forbindelse er det regnet med 5 former 
for anvendelse, nemlig brenntorvdrift) siretorodriit, skogreising) dyr- 
king og v,iltproduksjon. For å lette oversikten er det i tabell 5 angitt 
samlet inventert areal og forslag til utnyttelse for de ulike kart- 
områder. 
Brenntorv 
Når det gjelder utnyttelse til brenntorvproduksjon er det kun på 
Sjoneidet en har funnet myrer med «drivverdige» forekomster for 
vanlig stikktorvproduksjon. Her viste undersøkelsene i 1951 at på 
tilsammen 360 dekar fantes 411 000 m3 råtorv. Ellers finnes det en- 
kelte steder 'brenntorv (fortorvirrgsgrad H 6 og høyere) i en rekke 
myrer, men torva ligger vanligvis i dypere lag og på småmyrer med 
vanskelig adkomst. Myrer av størrelsesorden som kan komme på tale 
for maskinmessig brenntorvproduksjon ble ikke registrert. 
Strøtorv 
Drivverdige strøtorvmyrer er det også lite av i Rana. Som strø- 
torv har en regnet med fortorvingsgrad H 3 og lavere. En stor del av 
mosemyrene har torv av denne fortorvingsgrad, men oftest dreier det 
seg om forholdsvis små myrer med dårlige adkomstmuligheter. I alt 
er registrert 243 dekar myr som kan nyttes til produksjon av strø- 
torv eventuelt til Jordforbedringsmiddel. Nyttbar masse i myra er 
skjønnsmessig anslått til 310 000 m3• 
Skogreising 
Til skogreising er utskilt i alt 4 000 dekar myr. I de fleste tilfeller 
dreier det seg om myrer med ugunstig beliggenhet eller arrondering 
for dyrking. Ofte ligger også disse myrene i eller i nærheten av om- 
råder med bra bestand av barskog og hvor det skoglig sett vil være 
rasjonelt om myrene kunne utnyttes. 
Dyrking 
Arealet av myr anbefalt til dyrking utgjør ialt 6 080 dekar. Under 
markarbeidet ble det giitt en karakteristikk av de ulike myrers dyr- 
kingsverd etter følgende skala: Meget god dyrkingsmyr - D 1, god 
dyrkingamyr - D 2, noenlunde god dyrkingsmyr - D 3, mindre god 
- D 4, dårlig - D 5.* Av nevnte areal er 614 dekar eller 10,1 % gitt 
* Jfr. Viktige holdepunkter ved vurdering av myr- og torvforekomster, 
av Aasulv Løddesøl. Særtrykk av Medd. fra D.n.m., nr. 3-1967. 
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dyrkingsverd D 2, 1 751 dekar (28,8 % ) dyrkingsverd D 2-D 3, 2 798 
dekar D 3 ( 46,0 % ) , 541 dekar D 3-D 4 ( 8,9 % ) og 376 dekar 
(6,2 %) D 4-D 5. 
I det følgende blir gitt en kort omtale av viktigste myrer som er 
anbefalt rtil dyrking i de ulike deler av herredet. Når det gjelder de- 
taljopplysninger om de enkelte myrer ener myrområder (kartfigurer) 
henvises til hovedtabellen, tabell 1. 
Fra herredsgrensen mot Nesna og østover til Utskarpen (kartom- 
råde I) er registrert ialt 1 711 dekar myr egnet n.il dyrking. Av dette 
areal er vel 800 dekar karakterisert som grasmyrer, resten.mosemyrer. 
Storparten av arealet ligger på Sjoneidet (nr. 88) hvor fallforhold 
for kanaler og grøfter stort sett er bra. Best egnet til dyrking er my- 
rene ved Moldåga hvor dyrkingsverdet varierer fra D 2-D 3, dvs. 
god til noenlunde god dyrkingsmyr. Nærmest Sørfjorden finnes mest 
mosemyr av dyrkingsverd D 3-4. Mellom fjellfoten og riksveien er 
det større innslag av grunn grasmyr (myrull-.ibjønnskjeggtype) be- 
dømt som noenlunde bra skikket til dyrking. 
Myrene på Sjoneidert har sentral beliggenhet og de er for det meste 
godt skikket for mekanisert jordbruksdrift. Som nevnt innledningsvis 
foretok Det norske myrselskap i 1955 kartlegging og detaljunder- 
søkelse av en del av myrene på Sjoneidet. Melding om dette arbeid 
er gitt 30/5-56. 
I området Utskarpen - Midtstraum (kartområde II) er registrert 
336 dekar myr som for det meste ligger lagelig til fur dyrking. Oa. 
200 dekar er grasmyr, resten mosemyr. Dyrkingsfeltene omfatter 
først og fremst myrene nord for Holmen (nr. 71) og vest for Haugen 
(nr. 51, 52) hvor avgrøftingsforholdene er gode og beliggenheten 
gunstig i forhold ti'l brukene. Arronderingen 'er imidlertid ikke den 
beste, og stedvis er terrenget noe bakket. Med tanke på å øke bruks- 
størrelsen skulle disse myrer være aktuelle. Ved Straumbotn, Utland 
og Tybekken (nr. 57, 59, 63) ligger noen mindre myrer bra høvelig 
til for dyrking. Dyrkingsverdet varierer fra D 2 til D 3. 
Fra Mldtstraum til Reinforshei (kartområde III og IV) er det lite 
myr som ansees aktuelle til dyrking. Ialt er det i dette strøk registrert 
209 dekar fordelt på en rekke mindre myrer. Av dette myrareal er om- 
trent halvparten grasmyr av starrtypen, resten myrull-bjønnskjegg- 
myrer og mosemyrer. Noen av feltene er relativt grunne og egner seg 
til beitedyrking (bl.a. nr. 4, 8, 10, 41, 42, 98). Stort sett er det bra 
hellings- og avløpsforhold i strøket og myrdybden varierer oftest mel- 
lom 0,8 og 2,0 m. Dyrkingsverdet varierer fra D 2 til D 3. 
Fra Andfrskvatnet til herredsgrensen mot Hemnes (kartområde V), 
er 133 dekar myr registrert som egnet til dyrking. Herav er halv- 
parten av arealet antakelig kun egnet til beitedyrking. Det gjelder 
særlig myrene på nordsiden av Andfiskvatnet (nr. 115, 116) og sør 
for Hesjelia. I Skamdalen er lendet kupert og det meste av myrene 
her ligger vanskelig til for jordbruksmessig utnyttelse. 
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På vestsiden av Langvatnet, i området mellom Gråtnesset og Ber- 
get (kartområde VI), er 644 dekar vurdert som dyrkingsmyr. Ca. 2/3 
av dette areal er grasmyrer, resten mosemyrer. Ved Langnesset (nr. 
26) er myrene nokså oppdelt av bergrygger og partivis ligger torv- 
laget direkte på fjell. Mellom Myrvoll og Bordeaven finnes en rekke 
slette grasmyrer i god helling mot vatnet. Her er det bra dyrkings- 
muligheter men utnyttelsen er avhengig av adkomstvei. Da det er lite 
dyrkbar mineraljord i dette strøk utgjør disse myrer en verdifull jord- 
reserve. Ved Lilleva:tnet er storparten av myrene oppdelrt og dårlig 
arrondert p.g.a. bergnakker. Partivis dreier det seg om bra dyrkings- 
myr som bør kunne utnyttes av brukene i området. 
I Bjørnvasadalføret (kartområde VII) er ikke skilt ut nevneverdig 
myr aktueht til dyrking. Det kan nevnes at nord for veien til Rau- 
sandakselen ligger ca. 60 dekar grasmyr med lbra avløpsforhold, men 
jordbruksmessig utnyttelse er avhengig av at adkomsten ordnes. 
I området Langvatnet - Lillerødvatn - Røvassdalen (kartområde 
VIII) er registrert ca. 600 dekar myr egnet til dyrking. Herav er 2/3 
grasrik mosemyr, resten grasmyrer. De fleste myrer i dette strøk er 
bra arrondert og har sentral beliggenhet for jordbruksmessig utnyt- 
telse. En betydelig del er relativt grunne (0,5-1,5 m) og har gode 
avgrøftingsmuligheter. I området ved Lillerødvatn (nr. 164) er det 
flatt og avløpsforholdene vanskelig. Her har Myrselskapet utarbeidet 
planer for kanalisering. Ellers kan nevnes at enkelte myrer (nr. 154, 
165) kan det også være aktuelt å dyrke til beite. 
Fra Brennåsen mot Fisktjønnli og Plurheia (kartområde X) er 
654 dekar vurdert som dyrkingamyr. Av dette areal er ca. 300 dekar 
grasmyrer, resten vesentlig mosemyrer. En stor del av myrene på Plur- 
heia (nr. 242) er betegnet som noenlunde bra skikket for dyrking. De 
har også gunstig beliggenhet i forhold til brukene. Det samme gjel- 
der for endel av myrene ved Fagerli, øst for Villen og langs veien ved 
Brennåsen. Ellers ligger de dyrkingsverdige myrer nokså spredt i om- 
rådet og utnyttelsen vil være avhengig av adkomstvei. For et flertall 
av myrene gjelder at hellingaforhold '0g avløpsmuligheter er bra. 
I Plurdalen (kartområde XI) er 575 dekar vurdert som skikket for 
dyrking. Også her er arealet fordelt på en rekke felter langs hele 
dalføret. Omkring 2/3 av myrene er grasmyrer, resten mosemyrer. 
De fleste aktuelle dyrkingsmyrer har bra avgrøftings- og hellings- 
forhold og adkomsten er stort sett grei. Myrdybden varierer oftest 
innen grensene 1,0-2,5 m og stedvis forekommer at torva hviler 
direkte på fjellet. En del av myrene (nr. 246, 250, 255) er også noe 
oppdelt av bergnakker og fastmarksrygger så arronderingen kan 
være mindre bra. Nord for Solheim (nr. 247) ligger et myrområde 
hvor noe mer omfattende grøfting er nødvendig på grunn av partivis 
svakt fall, og vass-sig fra omgivelsene. 
I strøket Storforshei - Dunderland (kartområde XII) er det regi- 
strert lite myr skikket for dyrking. Ialt er ført opp 280 dekar hvorav 
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det vesentligste ligger i området Kjelmo-Asheim. Myrene er her del- 
vis sammenhengende og er stort sett bra arrondert. Avløpsforholdene 
er gode. Myrtypen er mest grasrik mosemyr med noe innslag av starr- 
myr. Myrdybden varierer innen grensene 0,8-2 m og undergrunnen er 
sand og leire. Feltene ligger sentralt til og ansees som en brukbar 
jordreserve for brukene på Storforshei. 
I Grønfjelldalen (kartområde XIII) er skilt ut ialt 662 dekar myr 
egnet til dyrking. De viktigste myrer ligger øverst i dalføret (300- 
400 m.o.h.) i strøket Nesset - Rundmo - Salteng. På de største 
felter nord for Rundhaugen er myrtypen mest grasrik mosemyr, mens 
starrmyrene gjør seg mer gjeldende i høyereliggende strøk nord for 
Salteng. De fleste myrer i området bør være aktuell til dyrking i for- 
bindelse med utbygging av brukene. Sør for Snasen ligger en rekke 
myrer i noe kupert lende. Det er nokså ujevne dybder men oftest gode 
avløps- og hellingsforhold. En del av disse myrer er aktuelle jord- 
reserver i dette relativt jordfattige strøk. Myrene ved veien vest for 
Snasen (nr. 272) er partivis temmelig våte og sumpige, og enkelte 
steder er myrdybden svært ujevn. Det er imidlertid greie avløpsfor- 
hold og beliggenheten er gunstig like til bygdeveien. 
I de øvre deler av Dunderlandsdalen (kartområde XIV og XV) er 
registrert lite dyrkingsmyr, knapt 200 dekar på spredte felter. Det 
meste av dette myrareal finnes i området ved Hjartåsen og ved Elve- 
møtehei. Feltet øst for Hjartåsen (nr. 213) er mest frodig starrmyr 
i god helling mot vest. På grunn av beliggenheten kan det også være 
aktuelt med beitedyrking her. Nord for øvre Hjartåsen (nr. 217) er 
myrene oftest oppdelt av fastmarksrygger og bergnakker og arronde- 
ringen blir mindre bra. Stort sett er det bra avløpsforhold de fleste 
steder. Myrene ved Elvemøtehei (223) er bedre egnet til dyrking, og 
her er beliggenheten forholdsvis gunstig i forhold til bruket. Selv om 
myra er noe flat enkelte steder, vil ikke dreneringen by på spesielle 
vanskeligheter. 
Viltlandskaper 
Når det gjelder registreringen av viltlandskaper, er det totalt ført 
opp 113 215 dekar, fordelt med ca. 15 000 dekar myr, 92 695 dekar 
fastmark og ca. 5 520 dekar vatn, større tjønn og gruntvannsområder. 
En har her tatt sikte på en oversiktsmessig lokalisering og under- 
søkelse av landskapstyper eller bictop-komplekser som har spesiell 
viltmessig betydning. Det dreier seg først og fremst om områder som 
det er aktuelt å vurdere nærmere om de eventuelt bør søkes bevart 
(konservert) som fremtidige produksjonsområder for viltet i distrik- 
tet. Med de midler, og den tid som var til disposisjon for dette arbeid, 
har det - i dette vidstrakte herred - bare vært mulig å registrere 
de mer sentrale, og i en viss omfang utsatte produksjonsområder. 
Fjerntliggende viltlandskaper er i seg selv oftest lite utsatt og vil 
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ikke i samme grad måtte delta i en prioritering av arealene for frem- 
tidig bruk. 
En har her spesielt vurdert viltlandskaper som er rik på myr, «myr- 
lendt» mark og gruntvannsområder som har tilknytning til disse. Det 
kan imidlertid også dreie seg om enkelte isolerte myrer - store og 
små - som en har funnet er av betydning for viltet i et bestemt pro- 
duksjonsområde. Når det gjelder bedømmelsen av landskapets godhet 
for de ulike viltarter, har en ikke i litteraturen funnet kriterium i lik- 
het med hva vi f.eks. har for husdyrbruket eller skogbruket. I stor 
grad bygger en derfor på egne erfaringer og subjektivt skjønn når 
det gjelder de ulike faktorer som vil være med å bestemme godheten 
eller boniteringsgraden av landskapet for viltet. For verdsettingen 
av produksjonsområdet har en nyttet en 3-deling: God bonitet, mid- 
dels god bonitet, dårlig bonitet. I disse uttrykk ligger altså ikke bare 
vegetasjonens verdi for viltet, men også lendeforhold, ly, høyde, mu- 
ligheter for skjul m.v. 
Med vilt har en tenkt på vanlig jaktbart vilt i herredet som ryper, 
storfugl, ender og elg. Men observasjonene har også omfattet andre 
arter som er karakteristisk for våre fauna og som kan ha betydning 
for en helhetsvurdering av et viltlandskap. 
De registrerte myrer er innlagt på detaljkartbladene med gul farge, 
eller skravert når det gjelder større områder med spredte myrfore- 
komster. Viltlandskaper med areal over ca. 500 dekar er angitt i tabell 
6 og inntegnet på oversiktskartet. 
En skal gi en kort summarisk beskrivelse av de viktigste områder 
som er registrert: 
Kart I. Nordvikfjellet - Utskarpen. 
Fig. 85. Dette felt ligger på sørsiden av Sjona vest for Farmanåa i 
en høyde av 200-350 m.o.h. Fjellgrunnen er mest glimmerskifer, 
men like nord ligger et større granittmassiv. Arealet er ca. 2 300 
dekar hvorav ca. 300 dekar er myr, mest mosemyr, men også ,en del 
starrmyr. Området er temmelig kupert med bergrygger og koller 
isprengt myrslåker, våte loner og bekkesik. Her er bra bestand av 
bjørkekratt med islett av kronglegran og vindslitt fjellbjørk, likeså 
stedvis god lyngvegetasjon. Området ligger værhardt til, men ansees 
som middels god bonitet for ryper. Det er bra hekkemuligheter her. 
Fig. 87, omfatter Rishøgda og lia vestover mot Daleselva. Arealet 
er beregnet til 4 860 dekar hvorav 860 dekar myr. Av myrarealet er 
omkring halvparten karakterisert som mosemyr, resten som grasmyr. 
Høyden over havet varierer fra ca. 150-300 m. Feltet som ligger i 
glimmerskiferområde, har variert lende - åpent, med bakker, koller, 
småtjønn og bekker mellom myrene. Her er mye kratt av bjørk og litt 
vier, delvis også fjellskog med frodig lyngvegetasjon i botn. Viktigste 
lyngarter er krekling, blåbær, tyttebær og røsslyng. Grasmyrene er 
jevnt over frodige, men ikke særlig artsrike. Av urter er bukkeblad 
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vanligst - ellers finnes molte, myrhatt, bjønnbrodd og tepperot for 
å nevne de viktigste arter. Tørrbakkene har oftest innslag av smyle 
og finnskjegg i lyngen. 
For ryper er boniteten god, det gjelder både som.mer og vinter. På 
myrene er det også vilkår for ender og vadere. Periodevis er en del av 
dette terreng attraktivt for elgstammen på halvøya. 
Fig. 84. Arealet er ca. 250 dekar hvorav ca. 150 dekar myr. Områ- 
det som ligger like vest for Purknesset i østhelling, omfatter en del 
av Purknesselva hvor det er gode vilkår for ender. Ellers består len- 
det av dype frodige bekkedaler med tilgrensede granlier mot vest og 
nord. Her er også en del bestand av løvskog med gras- og urterik 
botn vegetasjon. 
Kart Il. Utskarpen - Midtstraum. 
Fig. 64, Øvre Strømmen - Sveet omfatter en strandlinje på ca. 12 
km (fastmarksareal ca. 400 dekar) og 3 000 dekar av sjøbassenget. 
Området er søkt sikret som fuglereservat, ved et forslag om fredning 
som ble fremmet av undertegnede den 21/11-1967. I utredningen om 
saken heter det bl.a. : 
«I forbindelse med det inventeringsarbeid Det norske myrselskap 
har igang i Rana herred, har en registrert Straumenområdet som en 
meget rik fuglelokalitet. Området ved strendene langs Sveet og 
Straumbotn er tilholdssted for et stort antall av våre viktigste svøm- 
mefugler og en del vadere. Det gjelder både hekkende fugl og trekk 
vår og høst. - På bakgrunn av det som her er nevnt, skulle det både 
lokalt og samfunnsmessig være av interesse å få denne fuglerike fjord- 
arm best mulig vernet. Dette må også kunne sees i sammenheng med 
den naturvernmessige og rekreative betydning området har i et dis- 
strikt med relativt raskt utbyggingstempo.» 
Fig. 91, 92. Mellom Bratlandselva og Sørstrandfjellet (nr. 91) er 
registrert ca. 1300 dekar hvorav ca. 40 % er myr i en høyde av 120 
-200 m. Her er det kupert terreng med myrer og lyngkledde rabber 
mellom småtjønn og bekkesik. I lia mot Sørstrandfjellet er det frodig 
blandingsskog med bra islett av osp, or, rogn og bjørk. Ellers er 
det jevnt over vekslende bestand av gran på kollene. Området ansees 
som et godt elgbeite og stedvis er det også bra vilkår for storfugl. 
Feltet kan sees i sammenheng med fig. 92, som strekker seg oppover 
mot Brennbergfjellet, til ca. 300 m.o.h. Her er det mye karrig jords- 
monn med en del nakent berg mellom myrene. Lyngmarka består av 
røsslyng og krekling. Foruten som vårbeite for rein har landskapet 
også verdi for ryper høst og vår. Tilsammen utgjør disse to terrenger 
ca. 3 400 dekar hvorav ca. 900 dekar er karakterisert som myr. 
Kart Ill. Midtstraum - Strupen. 
Fig. 100 a Kvandalen. Det registrerte område dekker ca. 5 080 de- 
kar. Herav er 600 dekar utskilt som myr hvorav ca. 450 dekar gras- 
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myr (Gst og Gmbj) resten mosemyr. Høyden over havet varierer fra 
ca. 200-300 m. Fjellgrunnen består visstnok mest av glimmerskifer 
med enkelte kalkganger. Det er godt jordsmonn i dalbotnen og sted- 
vis usedvanlig frodig vegetasjon til å være i en subalpin region. Her 
finnes mye bjørk og vier, og mot fjellet i nord dvergbjørk med rikelig 
krekling. På de frodigste partier ble notert bra innslag av selje, or og 
rogn. Mellom elva og Langtjønn er det spredte myrforekomster i noe 
kupert og variert terreng. Her er det også en rekke småtjønn, bekke- 
sik og stedvis våtlendt mark. Jevnt over byr landskapet på gode vil- 
kår for elg- og bæreevnen er god, sommer som vinter. Det er hekke- 
område for ryper. 
Fig. 46, Bustneslia strekker seg fra Bustues og nord-østover mot 
Alteren. Her er skilt ut 900 dekar hvorav 160 dekar myr, mest gras- 
myr. Området er en langstrakt bergrygg, nokså kupert med myrene 
som furer og drag i terrenget, På berget (glimmerskifer-) er jorddek- 
'ket tynt, men det er rikelig vegetasjon av røsslyng, krekling, tyttebær 
og blokkebær. Jevnt over finnes også mye kjerr av bjørk, einer, vind- 
slitt gran og spredt forekomst av furu. I dalsøkket mot elva er det 
små starrmyrer med noe vierkjerr langs kantene. Lia vestover er be- 
vokst med nokså frodig blandingsskog. Landskapet her er en viktig 
biotop for nere viltarter i området, og stedvis en middels god tiur- 
bonitet. 
Kart IV. Alteren - Reinforshei. 
Fig. 6. Nord for Øijord, på Innerfjellet, er registrert tilsammen 
530 dekar meget kupert fjellmark med stedvis god bærlyngvegetasjon 
(rypebær, blåbær, tyttebær, blokkebær) sammen med røsslyng, grå- 
mose og lav. Her finnes også atskillig bjørkekratt og kronglet fjell- 
gran mellom myrslåker og småtjønn. Foruten god beitemark for ryper 
er området antakelig også en viktig rasteplass for ender og vadere. 
Båsmofjellet omfatter kartfigurene 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 
23, 24 og 25 med tilsammen 790 dekar myr. Hertil er det registrert 
4 400 dekar fastmark i området fra Langtjønn og nordover mot Øi- 
jord. Hele dette fjellområde som ligger i høydenivået 200-350 m.o.h. 
er et meget variert viltlandskap. Her er flere gode tiur- og rypeboni- 
teter. Likeså partivis godt vinterbeiteland for elg. Deler av området 
(anslagsvis 50 % ) har skoglig interesse, men en vesentlig del av sko- 
gen består av gammel glissen granskog som ikke er utnyttet p.g.a. 
vanskelige adkomstmuligheter. 
Området er relativt rikt på myrer, mest grasmyr av myrull-bjønn- 
skjeggtypen, starrmyr og grasrik kvitmosemyr. Her finnes også 2 
større tjønn og en del sumpige myrer som er tilholdssted (muligens 
hekkeplasser) for ender og vadere. 
Jevnt over er det god bærmark i området. Kratt og blandingsskog 
veksler med jorddybde og terreng, men stort sett er det mye veksling 
i vegetasjonen og gode muligheter for hekkeplasser og skjul. 
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Risfjellet (fig. 144, 144 a, 145, 149, 150, 151) er et forholdsvis myr- 
rikt fjellområde. De fleste myrer ligger i en 'høyde av 250'-400 m.o.h. 
Fjellgrunnen er glimmerskifer bortsett fra en granittstripe som strek- 
ker seg fra Reinfarshei og innover mot Storforsdalen. Det er registrert 
i alt 1 070 dekar myr i området fordelt med ca. 57 % myrull-bjønn- 
skjeggmyrer, ca. 18 % starrmyr, ca. 18 % grasrik kvitmosemyr og 
ca. 5 % lyngrik kvitmosemyr. En regner med at ca. 60 % av fjellom- 
rådet er bra besatt med lyngvegetasjon (røsslyng, tyttebær, blokke- 
bær, rypebær, greplyng, krekling) og kjerr av fjellbjørk og dverg- 
bjørk. Enkelte eksemplarer av furu forekommer, likeså noe vindslitt 
fjellgran. Det er jevnt over godt om vatn og bekkesik, likesom en be- 
tydelig del av myrene har våte og sumpige midtpartier. 
Risfjellet med tilliggende myrer er karakterisert som en middels 
god rypebonitet. På den sørlige og østlige del er det også noen mindre 
partier med middels god bonitet for storfugl. Ellers er deler av om- 
rådet tilholdssted for noe ender og vadere, men noen stor bestand er 
det neppe naturgrunnlag for. 
Kart V. Skamdalen - Andfiskåga. 
Fig. 103 a. På sørsiden av Skamdalselva til lia mot Skamdalsaksla 
har en skilt ut ca. 500 dekar hvorav 130 dekar er myr. Høyden over 
havet er ca. 200 m. Fjellgrunnen i området består av glimmer- 
skifer isprengt partier av gneis og granitt. Feltet som ligger forholds- 
vis lunt til under fjellet, har småkupert og variert lende. Vegetasjonen 
er mest godartet og det er rikelig med vatn. Det meste av området er 
karakterisert som middels god bonitet for ryper. Sammen med den 
bratte lia i nord og fjellmassivet Veten mot øst, danner feltet et viktig 
viltlandskap. 
Fig. 110) Bjerkelia - Hulbekkmoen. Mellom Dalselva og fjell- 
gårdene Bjerkeli, Kjeldalsenget og Hulbekkmoen er registrert et vilt- 
landskap på tilsammen 1140 dekar. Myrarealet er ca. 530 dekar for- 
delt med ca. 300 dekar på gruppen mosemyr og ca. 230 dekar på 
gruppen grasmyr. Myrene ligger spredt over hele feltet. Høyden over 
havet dreier seg om ca. 250-320 m. Fjellgrunnen består av glimmer- 
skifer og gneis. Her er en del nakne bergnabber med myrer og våt- 
lendte slåk imellom. Fjellskogen veksler med småvoksen furu, gran 
og løvskog av bjørk isprengt litt vier og rogn. De fleste steder er det 
rikelig med lyngvekster i botndekket. Det er mye godt beite for rein 
og sau. Storparten av terrenget i området har en betegnet som god 
rypebonitet. Hekkemulighetene er også gode i dette sydvendte land- 
skap med frodig blandingsskog mot Dalselva. 
Fig. 110 a. Kobbernagelen ~ Reinhaglia omfatter fjellområde fra 
Kobbernagelen i vest til Falktinn i øst og sør-østover mot Reinhaglia. 
Det interesserte areal er beregnet til 9 000 dekar hvorav ca. 1100 
dekar er myr - vesentlig myrull-bjønnskjeggmyrer og litt starrmyr. 
Høyden over havet varierer fra ca. 350 m - ca. 550 m. Her er en del 
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nakent berg, men også bra bestand av bærlyng og kratt. Likeså finnes 
en rekke tjønn og bekkesik. Anslagsvis er 2/3 av området middels 
god rypebonitet) resten er dårlig. Stedvis er det gode vilkår for vadere, 
og jevnt over bra beite for sau og rein. 
Kart VI. Gråinesset - Glåmåga. 
Fig. 28 og 29 ligger på nordsiden av Langvatnet mellom Snefjellåga 
og Tverrbekken i en høyde fra ca. 50-150 m.o.h. I fig. 28 er terren- 
get nokså oppfylt av nakne bergknauser. Det er god helling mot 
vatnet og åpent lende. Her finnes ca. 100 dekar myr innen et areal på 
ca. 700 dekar. Myrtypene er vesentlig grasrik kvitmosemyr og gras- 
myr (starrmyr og myrull-bjønnskjeggmyr): Mye av myrene ligger 
direkte på berget. Ellers er fastmarka bra dekket med vanlige lyng- 
vekster. På rabbene vokser furu og vindslitt smågran, stedvis også 
«kronglebjørk» og kratt. Terrenget her ble karakterisert som en mid- 
dels god storjuqlbonitet, særlig om høsten. På fig. 29 er fjellet bedre 
jorddekket og det er mer skog og kratt. Myrarealet er beregnet til 100 
dekar, mest grasmyr (Gst og Gmbj), og samlet areal til 650 dekar. 
Her er flere bekkesik og i det hele mer variert og kupert terreng enn 
fig. 28. Det er et bra hekkeområde for ryper, og boniteten nærmest 
middels god. 
Fig. 177} Langvassdeltaet. Dette er et myr- og gruntvannsområde 
av særlig betydning for ender og vadere. Det er svært flatt og ligger 
lavt i forhold til elva, så periodevis står store deler under vatn. Elva 
danner en rekke holmer og nes, og på noen av disse vokser meget 
frodig løvskog av bjørk, or og vier. Her er det også godt grasdekke 
og rikelig urtevegetasjon. Av et totalareal på ca. 3 000 dekar er ca. 
1 000 dekar vatn og ca. 550 dekar karakterisert som myr. Det vesent- 
ligste av myrene er ganske grunne ( 0,3-0,5 m på sand og leire) og 
oftest er torva sterkt blandet med leiraktig slam. Store deler er også 
svært våte og oppfylt av tjønn og dammer. Vegetasjonen består for 
en vesentlig del av f'laskestarr, myrsnelle, myrull (breimyrull, dusk- 
myrull og torvmyrull) og bukkeblad. Lyng er det lite av, men derimot 
partivis store flak av kvitmoser. Om sommeren er det relativt rikt 
insektliv på myrene. 
Langvassdeltaet er et så vidt særpreget naturlandskap, at det bør 
tas skritt til å få de viktigste deler ornitologisk undersøkt med hen- 
blikk på eventuell naturfredning. 
Kart VII. Ravnåga - Bjørnvassdalen. 
Fig. nr. 169 og fig. nr. 173 omtales her under ett. Samlet areal av 
områdene er ca. 10 200 dekar hvorav ca. 1200 dekar er myr. Av myr- 
arealet er ca. 60 % grasmyr som fordeler seg med ca. 12 % på gras- 
myr av starrtypen, resten myrull-bjønnskjeggmyr. Det øvrige myr- 
areal bestod vesentlig av grasrik kvitmosemyr og en del småpartier 
lyngrik kvitmosemyr. Arealet av større tjønn og vatn i området er be- 
regnet til ca. 400 dekar. Høyden over havet varierer fra ca. 180 m til 
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ca. 500 m (Bjørnvassfjellet). Hovedmassene av fjellgrunnen er glim- 
merskifer. 
Terrenget er meget vekslende med spredte myrer, lyng, kratt og 
skogkledde bergkoller, tjønn og bekker. Partivis finnes også frodige 
små skogholt og nakne bergrygger. I det hele frembyr landskapet 
mange muligheter for viltet, fra ryper til ender, vadere, storfugl og 
elg. Området sør for veien, ca. 1 000 dekar, mellom Steintjønn og 
Bjørnvassdalen kan også være et aktuelt hytteområde. 
Som rypebonitet regner en med at omkring 70 % er middels godt. 
Vinterboniteten er derimot dårligere, særlig for elg. 
Kart VIII. Røvassdalen - Langvatnet. 
Fig. 157. Storrødvatnet ligger like til gården Store Rødvatn ved 
utløpet av Røvassåga. Høyden over havet er vel 50 m. Registrert 
areal ca. 300 dekar hvorav vatnet og tilliggende gruntvannsområde 
utgjør ca. 100 dekar. Her finnes ca. 120 dekar starrmyr, resten ca. 
180 dekar er lavtliggende vassjuk fastmark. Disse områder overflom- 
mes delvis i flomtiden. Her er hekkeplasser for ender (stokkand, rød- 
nakke, krikkand) og det ble opplyst av eieren at området periodevis 
også var rasteplass for gjess og svaner. 
Området er noe lite, men sikkert en bra biotop for svømmefugler. 
Det ansees viktig at tilliggende terreng mot øst holdes mest mulig 
uberørt. 
Fig. 163) Renassdalen, er et relativt trangt dalføre med elva som 
går i stryk og fossefall langs midten. Her er registrert ca. 2 500 de- 
kar. Ca. 10 % av arealet er myr, vesentlig småmyrer, i kupert og 
vekslende lende. Stedvis er det frodig lyngvegetasjon (bærmark), 
bekkesik og våtlendte partier med løvskog og kratt av bjørk og noe 
vier. På bergkollene er det bra bestand av furu og småvoksen fjell- 
gran. Lia mot nord har artsrik og nokså frodig vegetasjon, men det 
er stedvis svært ulendt. Området har mest middels god bonitet for 
storfugl) men det er også bra rypeland, særlig om vinteren. I ikke for 
snerike vintre er det også gode vilkår for elg i dette dalføret. Høyden 
over havet varierer fra ca. 100 m til vel 400 m. 
Kart IX. Killingnes - Storforshei. 
Fig. 152 a, Svartvassheia) omfatter terrenget omkring og nord for 
Svartvatnet mot Rana-elva, i en høyde av 220-280 m.o.h. Iberegnet 
vatnet er arealet i alt ca. 2 250 dekar. Myrarealet er omkring 450 
dekar hvorav ca. 200 dekar er mosemyr og 250 dekar grasmyr. Av 
mosemyrarealet er det mest grasrik kvitmosemyr (150 dekar). Myre- 
ne ligger spredt mellom skogholdt og rabber. Det er flere småtjønn 
og sumpige partier på myrene hvor vilkårene for ender og vadere er 
gode. Ellers er terrenget variert og har godartet vegetasjon for ryper. 
Boniteten er satt til middels god til god for omkring 70 % av områ- 
det. For elg er boniteten middels god. 
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Kart X. Reinforshei - Plurheia. 
Fig. 130, Fagerlihaugen - Svarttjønn) er et langstrakt viltland- 
skap som strekker seg fra høgda nord for Fagerli og østover mot 
Flsktjønnli. Høyden over havet varierer fra ca. 200-300 m. Samlet 
areal er l 000 dekar hvorav 90 dekar er vatn. Av et myrareal innen 
området på ca. 200 dekar er halvparten lyngrik kvitmosemyr med 
vegetasjon av røsslyng, krekling, torvmyrull, bjønnskjegg og molte 
for å nevne de viktigste arter. Ellers finnes en del myrull-bjønn- 
skjeggmyr (50 dekar) og småpartier av starrmyr og grasrik kvit- 
mosemyr. Det er jevnt over bra forekomster av bærvekster som krek- 
ling, blåbær, tyttebær, blokkebær samt flekkbestand av røsslyng. Jord- 
dekket på berget (glimmerskifer med islett av gneis) er gjennom- 
gående tynt så skogen er glissen og lite veksterlig. Her finnes for- 
uten bjørk også en del furu. Anslagsvis har en karakterisert halv- 
parten av landskapet her som middels god storjuqlbonitet, resten er 
dårlig. På de våteste myrpartier og langs tjønnene er det vilkår for 
vadere og ender, men en fant ikke produksjonsmulighetene for sær- 
lig gode. 
Fig. 243, Plurheia, omfatter terrenget mellom Plura og bygdeveien 
til Berg. Høyden over havet varierer fra ca. 120 m - 180 m. Under- 
søkt areal er ca. 900 dekar hvorav 110 dekar er myr, mest mosemyr 
og noen småpartier grasmyr. Lendet er sørvendt, sterkt kupert og 
stedvis oppfylt av bergkoller, glissent bevokst med furu og bjørke- 
kratt og med frodig botnvegetasjon av røsslyng og de vanlige bær- 
vekster. Det finnes også enkelte storvoksne granholt og slåk i terren- 
get med god gras- og urtevegetasjon og innslag av vier og selje. Lia 
mot nord har djuplendt jord. Her er det tett, frodig blandingsskog. 
På myrene er det flere småtjønn og sumper. Enkelte større partier 
har stortuet og rygget overflate. Boniteten for elg er satt til meget 
god og for storfugl til middels god. 
Kart XI. Plurdalen. 
Fig. 231, Svarttjønn - Slåttlitjønn, er nærmest en fortsettelse av 
landskapet under fig. 130 (Kart X). Her er lendet og boniteten mer 
vekslende og mindre myrlendt. Mellom tjønnene er det en del nakent 
berg på de høyeste partier, ellers er det temmelig frodig i dalsøkkene 
og de sørvendte lier. På kollene vokser spredt med furu og fjellbjørk. 
Jevnt over er det bra bærmark. Arealet av dette området er beregnet 
til 1400 dekar hvorav tjønnene utgjør ca. 150 dekar. Myrarealet som 
er registrert til 130 dekar ligger vesentlig vest for Slåttetjønn. I om- 
rådet finner en de vanlige myrtypene representert, men noe mindre 
mosemyr enn på fig. 130. Omkring halvparten av myr- og fastmarks- 
arealet kan betegnes som middels god bonitet for storfugl. 
Fig. 252) Øst for Stortjønn, i området mellom bygdeveien og Plura 
ligger en rekke myrer i kupert bergterreng. Her er flere myrtjønn og 
bekkesik samt frodige smådaler og slåk mellom bakkene. Fjellgrun- 
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nen er hovedsakelig glimmerskifer, men kalkganger forekommer. Høy- 
den over havet varierer fra ca. 300-330 m. Arealet av dette land- 
skapet er beregnet til ca. 1 500 dekar. Herav er ca. 30 dekar vatn. 
Samlet myrareal er ca. 200 dekar hvorav ca. 100 dekar er karakterisert 
som starrmyr og ca. 60 dekar som myrull-bjønnskjeggmyr. Resten er 
vesentlig grasrik kvitmosemyr. Starrmyrpartiene var oftest artsrike 
og beitegode. Ellers er bra bærmark de fleste steder. Skogen er nokså 
variert, fra småvoksen gran og bjørk isprengt furu på rabbene, til 
frodigere skog i dalsøkkene. En vesentlig del av dette område er 
middels god bonitet for elg og storfugl. Det er også gode vilkår for 
vadere og ender i områdets vestligste halvdel. 
Fig. 239, 240. Mellom Lundemo, Malmhaugen, Damtjønn og Plura, 
ligger en rekke større og mindre myrer i nokså bergfylt og kupert 
terreng. Høyden over havet varierer fra ca. 250 m - ca. 380 m. Sam- 
let myrareal i området er beregnet til 500 dekar hvorav ca. 230 dekar 
er starrmyr og 75 dekar myrull-bjønnskjeggmyr. Av mosemyr er det 
forholdsvis lite lyngrik mosemyr (ca. 50 dekar). Det er den grasrike 
type som dominerer. En del av myrarealet som ligger nærmest Malm- 
haugen (anslagsvis 100 dekar) kan det være aktuelt å nytte til skog- 
reising, mens de øvrige myrer ligger så vidt ugunstig til at det neppe 
er hensiktsmessig å nytte de til skoglige formål foreløpig. Landskapet 
i området ansees som viktig for elg og ryper. Boniteten for ca. 60 % 
av landskapet er middels god for disse viltarter, resten er mest dårlig 
bonitet. 
Kart XII. Storforshei - Dunderland. 
Fig. 201, Sakrisåga - Hans-Olsaåga, omfatter landskapet mellom 
elvene nord for Ørtfjellet i en høyde av 260-380 m.o.h. Det grenser 
til Rana Grubers anleggsområde. Fjellgrunnen er mest glimmerskifer, 
men sørligst finnes en del kalkganger. Feltet er sørvendt og noe ku- 
pert. Areal i alt er beregnet til 1 600 dekar hvorav ca. 150 dekar er 
myr. Det største myrareal finnes på begge sider av Hans-Olsaåga, 
ellers finnes flere spredte småmyrer i området. Det er godt småfe- 
beite i lia, men også mye bærmark, særlig blåbær. Rikelig med kratt- 
vekster av bjørk og litt spredt vier. Dert er gode hekkemuligheter for 
rype i terrenget og boniteten for ryper er satt til god for storparten 
av arealet. 
Fig. 197) Kvanvatnet - Strandjordelva. Her er skilt ut et område 
på ca. 6 200 dekar hvorav ca. 600 dekar er myr og ca. 200 dekar er 
større tjønn og vatn. Høyden over havet varierer fra ca. 350 - ca. 
450 m. En stor del av fjellet består av kalkstein foruten glimmerskifer. 
Her finnes også forekom.ster av jernmalm. Lendet er partivis nokså 
kupert og det finnes en rekke større og mindre tjønn, bekker og sik. 
Myrene som ligger spredt over hele området, har stedvis frodig vege- 
tasjon. Omkring 2/3 av myrene er grasmyr og 1/3 mosemyr. I bakke- 




nen av de vanlige lyngvekster som røsslyng, tyttebær, blokkebær og 
krekling. I dette vekslende terreng er det atskillige forekomster av 
krattvekster og skogen er mest blandingsskog - noe glissen. Hele 
området er god rypebonitet) partivis er det også bra vilkår for stor- 
fugl. Den vestligste halvdel har middels god bonitet for elg. 
Kart XIII. Grønn! jelldalen. 
Fig. 259) Kobbervasedalen, strekker seg fra enden av Grønnfjell- 
dalen og nordover mot Kobbervatnet. Fjellgrunnen her er glimmer- 
skifer. Kalkganger forekommer på østsiden av dalfører. Høyden over 
havet varierer fra ca. 400 til ca. 500 m på det registrerte område. 
Feltet begrenses mot sør av nedre Rismålselva og omfatter en del av 
landskapet på begge sider av Kobbervasselva. Arealet er beregnet til 
ca. 1500 dekar hvorav det er ca. 210 dekar myr, vesentlig grasmyr og 
noen mindre partier mosemyr. Myrene som ligger vesentlig i den 
nedre del av dalen på østsiden av elva, er stedvis nokså våte og går 
gradvis over i forsumpet, steinfull fastmark. Ellers er terrenget nokså 
variert og har jevnt over bra bestand av bærlyng og bjørkekratt. Her 
er flere bekker og en del nakent fjell. Vestsiden av dalen har frodigere 
og mer godartet vegetasjon. I kalkområdet er det jevnt over frodig 
gras- og urtevegetasjon og partivis finnes mye kratt av bjørk og 
vier samt en del spredt forekomst av einer i lyngen. Sett under ett er 
Kobbervassdalen en god rypebonitet) og det er bra hekkemuligheter, 
særlig på vestre side av dalføret hvor produksjonsmulighetene er best. 
Kart XIV. Messingslett - Krokstrand. 
Fig. 211) Tespadalføret) er en åpen, vid ca. 15 km lang dal som 
strekker seg i nord-sør retning fra Bjøllånes til Tespavatnene. Vest- 
siden av dalen er nokså bratt mens derimot østsiden er slakkere og 
her finnes det meste av myrarealet. Fjellgrunnen er for det meste 
glimmerskifer, men langs vestsiden ligger en del kalksteinsfore- 
komster. Dalbotnens høyde over havet varierer fra ca. 350 m til ca. 
630 m for det område som er registrert, i alt 8 400 dekar hvorav ca. 
600 dekar er myr. Av myrarealet er ca. 500 dekar grasmyr og ca. 100 
dekar mosemyr. Nederst i dalen ligger mest starrmyrer i godt hellen- 
de lende (Wsigsmyrer). Her er det nokså mye bergskjær i dagen. 
Lengre nord i dalen blir innslaget av myrull-bjønnskjeggmyrer større 
og her finnes også småpartier med mosemyr. 
Bjørkeskogen går opp til ca. 400 m.o.h. Det er jevnt over bra be- 
stand av dvergbjørk islett av vier. Lyngvegetasjonen . består ellers 
mest av blåbær som sammen med smylegras partivis dominerer i de 
mer lavalpine strøk langs elva. Her finnes også en rekke små morene- 
rygger og terrasser med lyng og fjellmo. 
Innen området er det bra beite for rein og sau. Som viltlandskap 
har området størst betydning for ryper og boniteten er satt til mid- 
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nederste halvdel. Sammen med Tespafjellet danner dalføret en av de 
bedre produksjonsområder for ryper i herredet. 
Fig. 228" Bjellådalføret" strekker seg fra Ranaelva i nord-sør ret- 
ning mot Nedre Bjellåvatn i en lengde av ca. 26 km. Høyden over 
havet varierer fra ca. 230 m - 550 m. Det er en forholdsvis åpen dal 
med bratt vestside og slakkere østside. Bjellåga som over lange 
strekninger har lite fall renner i mange slyng og buktninger. I dal- 
botnen dannes derved mye våtmark - slamblandet jord med myr- 
karakter. Fjellgrunnen er hovedsakelig glimmerskifer, bortsett fra et 
granittmassiv som strekker seg fra Bolna og nedover mot midtpartiet 
av dalen. 
Det registrerte område omfatter i alt ca. 18 500 dekar hvorav 500 
dekar er myr og ca. 100 dekar vatn og tjønn. Av myrarealet er ca. 
400 dekar grasmyr (mest myrull-bjønnskjeggmyr) og ca. 100 dekar 
mosemyr. I den nederste del av dalføret - Vest for Storklumpen- 
finnes mest grasmyrer som tilsigsmyrer i godt hellende lende mot elva. 
Her er det også frodig bjørkeskog og stedvis småkupert, vekslende 
lende. Lengre nordover i dalen blir det mer mosemyr med bra innslag 
av dvergbjørk, vier, blokkebær, molte og krekling. Det finnes en rek- 
ke større grusavleiringer i form av elveterrasser og morener. Her 
vokser det noe fjellbjørk mot botnvegetasjon av krekling. I dalsøkk 
og på mer fuktig lende er det oftest bra bestand av blåbær, smyle og 
fjellmo. 
I likhet med Tespadalføret (fig. 211) er Bjellådalen en god bonitet 
for ryper" og de nederste deler av dalen anses som meget godt hekke- 
område. Dalbotnen byr også på gode vilkår for vadere. Kjentfolk har 
opplyst at enkelte strøk tjener som rasteplasser for gjess. Ellers er 
det jevnt over mye bra beite for rein og sau, og om høsten beiter det 
atskillig elg i området. 
Kart XV. Krokstrand - Virvassdalen. 
Fig. 227" Aksla - Jordbekkvatnet omfatter landskapet like sør for 
elvemøtet mellom Randalselva og Virvasselva i Dunderlandsdalen. 
Her er registrert i alt 9 500 dekar hvorav ca. 450 dekar er myr og ca. 
50 dekar vatn. Høyden over havet varierer fra ca. 380 m til ca. 750. 
I den nederste delen av området er det mye kalkstein i berggrunnen. 
Ellers er det mest glimmerskifer. Fra elva og oppover på begge sider 
av Breidalsbekken ligger morene til omkring 570 m.o.h. 
Landskapet er meget variert og vekslende. Her er frodige lier med 
bjørkeskog, gras og urter, mange bekker, tjønn og spredte myrfore- 
komster. Skogbandet mot fjellet er rikt på vierkjerr og det finnes 
gode blåbærm.arker. På knauser og mot snaufjellet er det jevnt over 
rikelig bestand av krekling, røsslyng, greplyng foruten partivise fore- 
komster av fjellmo og dvergbjørk. Av myrarealet er omkring halv- 
parten karakterisert som grasmyr og halvparten mosemyr. Grasmy- 
rene har til dels artsrik vegetasjon med bra islett av urter (bl.a. 
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bukkeblad). Av mosemyr finnes mest lyngrik mosemyr av vanlig type 
med dominerende plantebestand av røsslyng, krekling, molte, blokke- 
bær, dvergbjørk og torvmyrull i kvitmosedekket. 
Hele området anses som godt produksjonsområde for ryper. I lia 
er det også en del bra beite for elg, men så vidt en kunne se beites 
det sterkt vinterstid i dette område. I denne forbindelse vil en nevne 
at vinterbeite for elg i Dunderlandsdalen nå synes å være for sterkt 
belastet. Over store strøk - særlig på moreneslettene langs elva - 
er det lite eller nesten intet elgbeite å se. Sidedalene byr jevnt over 
på gode beitemuligheter, men oftest setter snøforholdene en nokså 
snever grense for utnyttelse om vinteren. 
MYRENE I SNAUFJELLET 
Med snaufjellet (den alpine region) menes her alt terreng ovenfor 
skoggrensen. Det vesentligste av myr finnes i den nedre del av snau- 
fjeHet ( «lavfjeUsbeltet») hvor voksevilkårene er best. I høyfjellet er 
det lite vegetasjon, mest stein og nakent berg. Hvor stor del snaufjel- 
let utgjør av herredets areal foreligger det ikke oppgaver over, men en 
antar at snaufjellet omfatter minst 80 % av herredets landareal. 
Betydelige arealer våte «myrlendte» fastmarkspartier i snaufjel- 
let har så vidt tynt humusdekke at de ikke kommer under begrepet 
myr etter den definisjon vi bruker under myrinventeringene. Særlig 
gjelder dette innen herredets sør-østligste viddeområder mot svenske- 
grensen. 
Innledningsvis er nevnt at myrene i snaufjellet vesentlig har inter- 
esse som beite for sau, rein og vilt. En har derfor innskrenket inven- 
teringen her til en oversiktsmessig registrering av myrene. Myr- 
arealet er taksert etter befaringer og med NGO's gradteigskarter som 
kartgrunnlag. 
Betydelige myrarealer er neddemt i forbindelse med vassdrags- 
reguleringene i herredet. Beitekonsulent Lyftingsmo angir at ca. 30 % 
av 'beregnet myrareal i reinbeitedistriktet er neddemt i Rana.* (Ved 
beitegranskningene er det valgt å nytte begrepet myr i noe videre 
forstand, - altså ikke bare som et område hvor undergrunnen er 
dekket med torvlag av en viss tykkelse (30 cm i ugrøfta tilstand) - 
men det omfatter også «myrlendt» fastmark hvor vegetasjonen pre- 
ges av planter som holder seg til våte voksesteder). 
Av oppgaven over myrarealet i fjellet (tabell 3), vil fremgå at om- 
kring 85 % av myrarealet i snaufjellet er funnet å ligge i området sør 
for Ranafjorden og Dunderlandsdalen. I de nordligste deler av herre- 
det er den alpine region forholdsvis fattig på myr. 
I alt er myrarealet i snaufjellet taksert til ca. 27 200 dekar, fordelt 
med ca. 19 040 dekar på typene myrull-bjønnskjeggmyrer, ca. 5 440 
dekar på starrmyrer og ca. 2 720 dekar på grasrik mosemyr og lyng- 
* Kfr. Litt om myrenes verdi som beite for bufe og rein. Særtrykk -av 
Medd. fra D.n.m., 3-- 1968. 
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rik mosemyr. Sist nevnte myrtype innbefatter også småpartier kratt- 
myr med mosemyrbotn (dvergbjørk og vier). 
Stort sett er fjellmyrene grunne - vanligst er torvlaget over den 
mineralske undergrunn fra ca. 0,3 til ca. 0, 7 m. I området ved Um- 
bukta finnes noen dypere myrer - opptil 1,5 m. Ofte er undergrunnen 
meget steinrik og det forekommer atskillig myr som ligger direkte 
på berget. 
De beste beitemyrer ligger i de sørligste deler av herredet, hvor 
en også finner de største sammenhengende myrpartier. Foruten de 
vanlige starrarter i fjellet, var det ofte bra forekomst av urter og 
kjerr, og på de fleste grasmyrer som ble befart var formoldingen kom- 
met bra igang i overflatesjiktet. Mosemyrene var som regel lite for- 
molda. 
I fjellområdet nord for Ranafjorden og Dunderlandsdalen er myr- 
ene forholdsvis små og spredt over et stort område. Ofte ble vegeta- 
sjonen betegnet som artsfattig, og en betydelig del av myrarealet lig- 
ger svært åpent og utsatt til. 
Foruten som beitemark for sau og rein ansees en ikke uvesentlig 
del av myrene som gode produksjonsområder for ryper. Særlig gjel- 
der dette myrer med bestand av kjerr og lyng. Myrer i nærheten av 
vatn - ofte småvatn - er viktige tilholdssteder for ender og vadere. 
Prosentisk sett utgjør myrarealet en liten del (anslagsvis 0,8 %) 
av herred-ets snaufjell, men de representerer likevel en meget viktig 
del av landskapets produksjonsmuligheter. 
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Tabell 1. Myrinventeringer og 
Markslag og 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
-- -- -- -- 
Gst Gmbj Lm Gm 
--- -- -- 
I 85 200- Vest for Farmanåa ..... 50 50 100 100 
Nordvikfjell,- 350 
Utskarpen 86 100- Daloselva-Stokhøgda ... 16 50 146 38 
200 
87 150- Rishøgda ............. 150 310 200 200 
300 
83 100 Nord for Purkneshaugen 10 35 
84 100- Vest for Purkneshaugen. 25 50 25 50 
120 
88 20- Sjoneidet ............. 82 485 22 664 
30 
82 20- )) . . . . . . . . . . . . . 35 60 
30 
77 20- )) ............. 2 16 
30 
78 20- )} ............. 5 40 
30 
79 20- )) ............. 5 
30 
80 20- )) ............. 10 4 
30 
81 20- )) ............. 10 16 
30 
74 60 Utskarpen ............ 20 7 10 
76 60 Sjoneidet ............. 8 
-- -- -- 
II 75 60 Ved Ås ............... 20 20 
Utskarpen- 
Midtstraum 73 90 Nord for Holmen ..... 4 2 
71 60 V ed Rørlien ........... 37 20 
72 60 )) )) ........... 5 
70 100 Øst for Halmelva ...... 21 
51 80 Vest for Haugen ....... 30 10 12 
52 80- )} )} >> ....... 43 10 30 
90 
53 200- V est for Kvil bekken .... 10 30 
230 
54 90 Øst for Bakken ........ 16 
55 90 Sør for veien .......... 6 
56 90- I lia nord for veien .... 25 20 
120 
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registrering av viltlandskaper. 
areal i dekar, ca. 
-- -- -- --- Myr- Under- Fremtidig 
Andre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer -- -- - 300 2000 2300 0,3-1,5 Grus, Viltproduksj on (Reinbeite) 
fjell 
250 - 250 0,5-2,5 Sand, Skogreising Tidligere brenntorv- 
grus felt på myrene ved 
Daloselva. 
860 4000 4860 - - Viltproduksjon (Reinbeite) 
45 - 45 0,6-2,4 Sand Dyrking (D 3) Tidligere tatt en del 
brenntorv. 
150 100 250 - Viltproduksj on 
222 1475 - 1475 0,5-2,0 Sand, Dyrking, D 2-4 Kartlagt og detalj- 
leire undersøkt av D.n.m. 
1952, 20 dekar strø- 
torvmyr. 
- 95 - 95 1,5-1,8 )) Dyrking, D 2-3 
- 18 - 18 1,0-1,8 )) Dyrking, D 3-4 
- 45 - 45 1,4-2,3 )) Dyrking, D 3 
5 -5 0,3-0,8 )) Dyrking, D 2-3 
14 14 1,1-1,4 Sand Dyrking, D 3 
26 26 1,5-2,0 Sand, Dyrking, D 3 
fjell 
37 37 1,2-2,5 )) Beite (D 4) Tidligere brenntorv- 
felt. 
8 8 0,5-1,2 Sand Dyrking, D 3 
--- -- -- 
40 40 1,5-2,5 Sand Dyrking, D 3-4 
6 6 0,8-1,3 )) Skogreising 
57 57 0,8-2,5 Sand, Dyrking, D 2-4 
leire 
5 5 1,2-1,5 )) Skogreising Delvis grøftet. 
21 21 0,3-1,8 Sand, l) 
grus 
52 52 0,3-1,2 Sand, Dyrking, D 2-3 
leire 
83 83 0,3-1,8 Sand, Dyrking, D 2-4 
grus 
40 40 0,4-1,2 Sand Viltproduksj on 
16 16 0,4-1,0 )) Skogreising 
6 6 0,6-1,0 >) Dyrking, D 2-3 
45 45 0,5-1,8 Sand, Skogreising 
grus 
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Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer og 
Markslag og 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr --- --- --- --- 
Gst Gmbj Lm Gm --- --- -- 
57 70- V est for Strømbotn .... 20 12 1 
120 
58 90 Sørsiden av Botnelva .. 8 2 
63 10 Nord for Utland ....... 7 
61 60 Vest for Utland ........ 10 1 
60 70- Nord for Tybæk ....... 15 5 1 
80 
59 60 Øst for Tybæk ........ 7 2 
62 40 Ved veien ............ 9 
65 100- I lia vest for Tybæk ... 60 40 15 1 
130 
64 0- Straumbotn-Sveet ..... 
10 
67 70- V est for Strømsnes ..... 12 1 
90 
47- 60- Vest for Eibugt ....... 22 8 2 
50 100 
89 130 Øst for Strandenget .... 18 40 
90 130 Sør-øst for Strandenget . 15 17 22 
93 100 Sør for Strandenget .... 25 2 
92a 140 På fjellet ved Brattland. 35 
91- 120- Sørstrandfjellet- 
92 300 Brennbergfjellet ....... 150 250 250 25 
--- --- -- 
III 95- 60 Øst for J amfjord ...... 8 l 
M idt8traum- 96 
Straumdalselva- 97 40 Nord for Strømfors .... 
Alteren-Strupen 
98 40 Øst for Strømfors ...... 3 
99 80- Mellom Lomtjønn og 
180 Straumdalselva ........ 20 5 
100 150 Øst- og vestsiden av elva 100 130 
100a 300- Kvandalen ............ 150 300 50 10 
200 












registrering av viltlandskaper. 
areal i dekar, ca. 
-- --- --- --- Myr- Under- Fremtidig 
Andre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer 
-- --- --- 




28 28 0,8-1,8 >) 14 dekar strø- 
torv, resten 
Dyrking, D 3-4 
7 7 0,3-0,9 Sand, Dyrking, D 2 
leire 
20 20 0,8-1,9 Sand, Dyrking¼ 
stein areal. D 3. 
Resten skog 
reising. 
35 35 0,8-1,8 Sand, Skogreising 
grus 
16 16 0,9-2,3 Sand, D3 
leire 
9 9 0,6-2,3 Sand, D 3-4 
grus 
125 125 0,3-1,6 )} Viltproduksjon Skogreising kan 
også bli aktuelt. 
400 3400 Området 3 000 dekar sjø, 
foreslått 400 dekar 
fredet som strandlinje. 
fuglebiotop 
24 24 0,5-1,8 Sand, Beite (D 4) Eventuelt 
fjell skogreising. 
50 50 0,8-2,5 Sand, Skogreising Eventuelt beite 
leire -(D4) 
58 58 0,8-1,5 Sand )) 
54 54 1,0-1,6 Sand, >} 
grus 
5 55 55 1,2-1,6 Sand )) 
35 35 - - Viltbiotop Flere tjønn og 
(fugler) sumper. 
900 2500 3400 - - Viltproduksjon (Reinbeite) 
-- --- --- 
20 20 0,4-1,8 Sand, Dyrking, D 3 
grus 
6 6 0,8-1,5 Sand, Beite (D 4) 
fjell 
3 3 0,4--0,5 Sand Dyrking, D 2 
Sand, Eventuelt viltbiotop 
10 35 280 315 0,5-1,0 grus Skogreising for elg. 
230 230 0,5-1,0 )) Viltproduksjon 
600 5080 5680 - - >) + 20 dekar vatn. 
65 65 0,5->3 Sand Delvis dyrking Omkring tjønna 
gytje (¼ parten) fuglebiotop. 
D2-4 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer og 
Markslag O@ 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm --- --- -- 45 120- l fjellet vest for Sjøvoll . 50 5 1( 180 
46 180- Bustneslia ............ 50 75 35 240 42 60 Nord for Sletten ....... 10 10 7( 
43 70 V est for Stillbekken .... 20 
41 30 Nord for Skjæran ...... 17 1( 
40 70 Vest for Åsen ......... 10 
39 80 Sør for Forsmo ........ 8 1( 
37 80 Nord for Forsmo ...... 20 13 
36 90- Åstjønna-Strupen ...... 20 30 1( 
240 
38 10 Ved Strupen .......... 5 8 
--- --- -- 
IV 20 200- Sør-vest for Stortjønna . 100 30 
Alteren-Y tteren- 350 
Risfjellet- 21 200 Øst for Grønlia ........ 50 38 
Reinforsheia 
19 250 Nord-øst for Stortjønna. 100 26 
15 250 Sør-øst for Stortjønna .. 45 
16 250- Storhaugen ........... 50 50 3c 
350 
14 270 Rishattmyrene ........ 18 30 
13 340 Bjørnhågen ........... 14 20 
12 250 Bjørnhågmyrene ....... 10 60 
24 230 Øst for Strupen ....... 25 5( 
25 200 )) >) >) ....... 8 8 4 
23 120 Struplim yra .......... 19 
22 140 Mosehaugen • o I O I O o • & o 10 1.5 2( 
11 90 Skillevollmyra 0 I O O a O O • 6 6 E 
10 60 Ved Rønningen ........ ~ 
18 60 Sør-øst for Øijord ...... 7 8 
17 70 Føraforsmyra ......... 16 
8 70 Ytterheia ............. 8 
9 70 >) ............. 11 
registrering av viltlandskaper. 
areal i dekar, ca. 
--- --- --- --- Myr- Under- Fremtidig 
Andre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer 
--- --- --- 
65 65 - - V il tproduksj on 
160 740 900 - - )) 
90 90 0,8-2,3 Grus, Strøtorv Eventuelt beite 
fjell (D 3-4) 
20 20 0,3---0,7 Sand Skogreising Eventuelt beite (D 3) 
27 27 0,3-1,0 )) Dyrking, D 2 Eventuelt 
skogreising. 
6 16 16 1,5-2,0 )) Skogreising 
18 18 1,2-1,7 Sand, Dyrking, D 3 
leire 
10 43 43 0,8-1,8 )) Dyrking, D 2-4 Eventuelt 
skogreising. 
60 60 - - Viltproduksjon Beite, D 3 
13 13 0,8-2,0 Sand, )) Sumpig, tjønn. 
leire 
--- --- 
130 130 - - Viltproduksjon 
88 88 0,5-1,5 Sand )) Eventuelt 
skogreising. 
126 126 0,8-2,5 Sand, )) Eventuelt beite (D 3) 
grus 
45 45 0,5-1,6 Sand )) 
135 135 0,8-1,8 Sand, )) Båsmofjellet. * 
grus (790 dekar myr og 
4 400 dekar fast- 
mark + 100 dekar 
vatn.) 
48 48 0,5-> 2 )) l) 
34 *4400 34 - )) 
70 70 1,0-2,4 )) )) Eventuelt 
skogreising. 
75 75 - - )) 
20 20 l,0-2,0 Sand, Eventuelt 
grus skogreising. 
19 19 l,2-2,0 I) )) 
45 45 l,5-2,0 )) Skogreising Del vis grøftet og 
plantet. 
17 17 0,4-2,0 Sand, Dyrking (D 3) Ved vanninntak. 
leire 
8 8 0,3-0,6 Leire Dyrking, D 2-3 
15 15 0,8-2,0 Sand, Skogreising 
grus 
16 16 0,3-0,7 Sand, )} 
leire 
8 8 0,3-0,5 Leire Dyrking (D 2) 
11 11 0,5->3 Sand, Strøtorv Eventuelt dyrking, 
leire D4 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer OJ:! 
lVIarkslag O! 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr lVIosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm 
--- --- -- 
7 160 Nord for Øij ord. . . . . . . . 15 H 
6 210- Innerfj ellet ............ 20 30 30 
240 
5 250 Toven ................ 7 
4 275 )) 0 0 • 0 0 • • • 0 I • • • • • • 20 40 10 
3 90 Ytterskaret ........... 6 6 
1 100- Øst for Ytterskaret .... 55 10 
160 
2 300 Svarttjønn-Furuhaugen. 10 40 
143 200 Risf jellet ............. 10 
144 300- >) • • o • o O O O O O I I 0 50 250 5( 
350 
144a 300- >) 0 I+ I I O I O • 0 • • • 10 80 10 2( 
350 
145 300 >) ............. 5 60 5 1( 
' 146 200 Risfjellet, sør for Jamtlien ............. 15 
147 150 Risfjellet sør for Jamtlien ~ 
148 250 I) )) )) )) 30 f_ 
149 350- )) I) )) )) 10 120 30 8( 
480 
150 280- I) - I) )) )) 100 100 15 H 
350 
151 100- Risfjellet sør for Haugan 25 2i 
150 
--- --- -- 
V 104 30 V est for Skamdal ...... 4 1( 
Skamdalen-: 
Dalselv- 101 90 Vest for Skamdalselva .. 9 ' And.fiskå,ga 
102 90 Øst for Skamdalsel va .. 6 ( 
103 ll0 Nord for Skamdalselva . 5 15 H 
103a 200 Åskaret .............. 30 30 7( 
105 90- Sør for Hesjevik Dalselv 5 H 
110 
106 <30 Nord for N ymo Dalselv . 7 t 
107 <30 Sør for Fagermoen ..... 7 
108 180 På Hatten ....... , ..... 8 
109 120- V ed Storforsen og 
200 Langsele .............. 12 20 
llO 250- Bjerkelia-Hulbekkmoen 50 180 150 15( 
320 
ll0a 350- Kobbernagelen- 
550 Falktinn-Reinhaglia ... 150 950 
registrering av viltlandska.per. 
areal i dekar, ca. 
-- --- --- --- Myr- Under- Fremtidig 
Andre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer 
-- --- 
30 30 0,8->3 Grus, Viltproduksjon Fuglebiotop 
fjell 
80 450 530 0,3-0,8 )) )) 
7 7 0,6-1,5 Sand, )) Eventuelt 
grus skogreising. 
70 70 0,8-1,5 )) )) Eventuelt beite (D 3) 
12 12 1,0-2,0 Sand, Skogreising 
leire 
65 65 0,5-2,2 Sand, Viltproduksj on 
grus 
50 50 0,5-1,5 Grus, )) 
fjell 
10 10 l,2-2,0 Grus, l) Eventuelt 
sand skogreising. 
350 350 - - )) 
120 120 - - )) 
80 80 - - )) 
15 15 1,2-1,8 Grus )) 
8 8 0,3-0,9 Grus Viltproduksjon 
35 35 0,8-1,9 )) )) 
240 240 - - )) 
230 230 0,3-1,5 Grus, )) Eventuelt 
fjell skogreising. 
50 260 310 - )) )) + 20 dekar vatn. 
--- 
14 14 1,5-2,1 Sand, Dyrking, D 2-3 
leire 
18 18 0,8-2,5 Sand, Skogreising Vanskelig adkomst. 
grus 
12 12 0,5-1,8 )) )) )) )) 
35 35 1,0-2,0 )) )) )) >) 
130 370 500 - - Viltproduksjon 
20 20 1,0-2,0 Sand, Skogreising )) )) 
grus 
15 15 1,0-1,7 Sand, Dyrking, D 3-4 God strøtorv. 
leire 
7 7 0,8-2,3 >) Skogreising 
8 8 1,8-2,0 Sand, )) Vanskelig adkomst. 
grus 
32 32 1,0-1,5 )) )) )) )) 
530 600 1130 - - Viltproduksjon + 10 dekar vatn. 
I fjellet, 
1100 7 850 8950 - - )) + 50 dekar vatn. 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer og 
Markslag Of 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm --- --- -- 
Ill 90 Sør for Andfiskåga ..... 6 { 
112 90 )) )) )) ..... 5 i 113 170 I Hesjelia ............. 6 6 114 150 Sør for Hesjelia ....... 16 
115 240 Mellom veien og 
Andfiskvatnet ......... 16 2 
116 240 -))- ................ 25 15 3( 
--- --- -- VI 26 50-  Langnesset ........... 15 40 8 H 
Gråtnesset- 60 
Glåmåga 27 60 Vest for Snefjellåga .... 15 
28 50- Nord for Snefjellåga ... 25 25 5( 
120 
29 50- Sør for Tverrbekken .... 40 40 2( 
150 
30 50 Ved Langvatnet ....... 10 17 
50-  Nord for Tverrbekken .. 19 H 31 70 
32 50- Ved Myrvold .......... 53 1( 
70 
33 50- Vest for Myrvold ...... 50 30 5( 
70 
50- Øst for Møllebekken ... 20 40 
34 150 
35 50 Ved Langvatnet ....... 5 30 2( 
174 70 Bordvedaven .......... 9 { 
175 70- Bordvedaven-Vargfjell- 
80 tjønn-Lillevatnet ...... 15 130 3( 
176 80 Ved Lillevatnet ....... 60 
177 50 Langvassdeltaet ....... 400 50 10( 
178 50 )) 4 • 0 0 •I• 1( 
- 80- Berget-Glåmådalen .... 20 80 6! 
180 
179 50 Øst for A vadalsholrnen .. 20 5( 
180 70 )) )) )) .. 2( 
118 
·egistrering av viltlandskaper. 
ireal i dekar, ca. -- --- --- --- Myr- Under- Fremtidig 
\ ..ndre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer 
-- --- --- 
12 12 0,4-1,2 Sand, Skogreising 
grus 
10 10 0,6-1,5 )} )) 
12 12 - - )) Vanskelig adkomst. 
16 16 0,5-1,2 Sand, Dyrking, D 2 Eventuelt 
grus (Beite) skogreising. 
Dyrking, D 3---4 
18 18 0,6-1,8 (Beite) -))- 
70 70 0,6-2,0 -))- -))- 
-- --- 
78 78 1,3-1,6 Grus, Dyrking, D 4 
fjell 
15 15 0,8-1,2 Sand, Dyrking, D 2 
leire 
100 600 700 0,3-1,2 Stein, Viltproduksj on 
fjell 
100 550 650 0,3-1,5 Grus, )) Eventuelt 
fjell skogreising. 
27 27 0,8-1,0 )) Skogreising 
38 38 1,2-1,6 Grus, Dyrking, D 2-3 
sand 
63 63 0,8-1,5 )) Dyrking, D 3 
130 130 1,5-> 2 Sand, Dyrking, D 2-3 
leire 
60 60 0,8-1,4 Grus, Viltproduksj on Eventuelt 
fjell skogreising. 
55 55 1,2-2,5 Sand, Dyrking, D 3 Vanskelig adkomst. 
leire 
18 18 0,7-1,4 Sand -))- 
175 175 0,5-1,5 Leire, Skogreising 
sand 
60 60 0,3-1,8 Sand, Dyrking, D 3 Vanskelig adkomst. 
grus 
550 1450 2000 0,3-1,2 Sand, Fuglebiotop Hertil 1000 dekar 
leire gruntvannsområde. 
12 22 22 0,5-0,9 Leire Dyrking, D 2 
165 165 0,5-1,8 Sand, Delvis dyrking, Beite 
grus D3 
70 70 - - Fuglebiotop + 50 dekar 
gruntvannsområde. 
26 26 1,0-2,0 Sand, Skogreising 
grus 
119 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer og 
Markslag o~ 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm 
--- --- --- 
VII 169 180- Ømmertjønn-Raudsand- 
Ravnåga- 340 akselen--Steintjønn ..... 75 375 60 210 
Bjørnvassdalen 
173 430- Bjørnvassfjellet • • • a O O I 80 200 50 150 
500 
170 150 Sør for Nordli ......... 18 
171 150 Sør for Bjørnåga ...... 10 25 
--- --- --- 
VIII 156 100 B j ørnnesset ........... 14 
Reoassdolen-: 155 60 Nord for Sæterås ...... 6 12 
Langvatnet 153 60 Sør for Stormoen ...... 30 20 
154 80 Øst for Stormoen ...... 10 10 
161 60 Nord for Stormoen ..... 35 
160 60 Vest for Øverbæklien ... 65 
159 60 Nord for Øverbæklien .. 20 
158 60 Sør for Sakriheien ...... 8 
157 50- Storrøvatnet .......... 120 
60 
157a 50- )} • • • • • a • • • • 10 
60 
157b 50- )} I o o O • o I o •. 10 
; 60 
157c 50- )) I• 0 • 0 0 0 0 0 0 7 8 
60 
162 80 Nord for Røvassåga .... 3 4 
163 100- Røvassdalen .......... 50 100 60 40 
400 
168 50 Nord for Asphaugmoen. 8 15 5 
167 50 Nord for Sæterbakken .. 10 10 
166 50 Sør for Sæterbakken ... 45 
165 70 Sør for Kulmilrab ben .. 20 80 
164 50- Lillerøvatn ........... 70 40 150 
60 
120 
·egistrering av viltlandskaper. 
ireal i dekar, ca. 
--- Myr- Under- Fremtidig 
\ndre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer 
Mellom Steintjønn 
720 6100 6820 - - Viltproduksjon og Bjørnvatn ca. 
1 000 dekar egnet 
til hytteområde. 
480 2900 3 380 - - )) 60 dekar dyrkings- 
myr (D 3), 60 dekar 
skogreising, 
400 dekar vatn. 
18 18 0,8-2,0 Sand Skogreising Delvis grøftet. 
35 35 0,8-1,8 )) )) --- --- 
14 14 0,6-1,0 Grus Skogreising Delvis grøftet. 
18 18 0,5-0,8 Leire Dyrking, D 3 
50 50 1,5-2,0 Sand, Dyrking, D 2-3 
leire 
20 20 0,5----0,9 Sand Dyrking, D 3, Delvis grøftet. 
Beite 
35 35 1,0-- 1,5 Leire, Dyrking, D 3 
sand 
65 65 1,2-2,1 )) Dyrking, D 2-3 
20 20 1,0 l) -))- 
8 8 0,5-0,8 Sand Dyrking, D 3-4 
120 180 300 0,3-0,6 >) Fuglebiotop + 100 dekar 
gruntvannsområde. 
10 10 0,3-0,7 )) I) 
10 10 0,3-0,7 )) Dyrking, D 3-4 
15 15 0,3-0,7 >) Dyrking, D 2-3 
7 7 1,5-2,5 Sand, Skogreising Del vis grøftet. 
grus 
- 250 2250 2500 - - Viltproduksjon (Reinbeite) 
28 28 0,6-1,8 Sand Dyrking, D 3 
20 20 0,8-2,5 Sand, -))- 
grus 
45 45 1,2-1,5 Sand, Dyrking, D 3-4 
leire 
100 100 0,5-1,5 Grus, Dyrking, D 3, Delvis grøftet. 
sand Beite Evt. skogreising. 
260 260 0,4-0,8 Sand Dyrking, D 3 
121 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer og 
Markslag og 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm 
--- --- --- 
IX 142a 40- Langvatnholmen 45 
K illingsnes- 50 
Svartvasshei- 142b 40- )) ...... 8 
Storforshei 50 
152 300- Solfjellet, øst for Kjelden 180 20 2( 
400 
152a 220- Svartvassheia .......... 100 150 50 15( 
250 
--- --- -- 
X 140 90 Mellom Jamtli og 
Reinforshei- Reinforshei ........... 5 5 2/: 
Brennåsen- 141 70- ~))- ................ 22 ~ 
Fisktjønnlia- 80 
Plurheia 142 150 Vest for Storforshei .... 10 30 10 2( 
120 130 Brennåsen ............ 8 
121 125 )) • ~ 0 I 4 0 • 0 0 I , • 35 
122 125 )) ............ 10 16 f. 
123 125 )) ............ 10 36 
124 125 )) • 0 • 0 • • 0 0 I••• 25 
125 150 Sør for Svarttjønn ..... 5 20 
117 125 V est for Høglikrysset .. 50 10 4C 
118 125 Brennåsen ............ 30 
119 130 )) ............ 38 
126 200 Vest for Villen ......... 10 10 
127 200 )) )) )) ......... 4 15 
128 200 Vest for Fagerlien ...... 40 10 
129 200 Nord for Fagerlien, 
Fagerlihaugen ......... 10 5 10 
130 300- Langtjønn-Svarttjønn .. 25 50 100 26 
200 
130a 200 Vest for Fagerlia ....... 5 5 36 
130b 200 )) )) )) ....... 16 
130c 200 )) )) )) ....... 25 60 
130d 200 )) )) )) ....... 2 10 
130e 150 )) )) )) ....... 20 15 
130f 150 V est for Langtjønn ..... 5 50 20 20 
134 180 Sør for Villen .......... 15 10 10 
135 180- Øst for Villen ......... 40 40 20 
200 
135a 300- Bjørnåsen ............. 40 100 20 
350 
133 250 )) ..... ' ....... 15 15 10 5 
132 250 Nord for Villen ........ 8 12 
registrering av viltlandskaper. 
areal i dekar, ca. --- Myr- Under- Fremtidig 
Andre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer --- --- 
45 30 75 0,3 Sand, Fuglebiotop Grunntvannsområde 
leire 
8 8 0,3-0,6 )) Dyrking, D 3-4 Lavtliggende 
område. 
220 220 0,6-1,5 Sand, Skogreising Viltproduksjon. 
grus på 50% av Beite for sau 
arealet og rein. 
450 2100 2550 - - Viltproduksjon + 150 dekar vatn. 
--- --- 
35 35 1,2-2,5 Sand Dyrking, D 3-4 
30 30 1,0-2 Grus, Dyrking, D 5, 
fjell Beite 
70 70 1,0-1,5 Sand, Skogreising Delvis grøftet. 
grus Småmyrer. 
8 8 0,8-1,5 Grus >) 
35 35 1,0-2,5 Grus, Dyrking, D 3-4 God strøtorv. 
leire 
5 36 36 1,0-1,8 Leire Dyrking, D 2 
46 46 1,8-2,5 Sand, Dyrking, D 4 God strøtorv. 
leire 
25 25 1,5-2,5 )) -))- )) )) 
25 25 1,5-2,0 )) -))- )) )) 
100 100 0,8-2,5 )) Dyrking, D 3 Eventuelt 
skogreising. 
30 30 0,5-0,8 )) Dyrking, D 2 -))- 
38 38 0,8-3 Sand, Skogreising God strøtorv. 
grus 
20 20 1,0-> 3 Sand Fuglebiotop 
19 19 1,0-2,3 )) Dyrking, D 4 En del god strøtorv. 
50 50 0,4-0,8 )) Dyrking, D 2-3 
25 25 0,5-2,0 )) Dyrking, D 3 
200 710 910 - - Viltproduksjon + 90 dekar vatn. 
45 45 0,8-1,8 Sand, Skogreising 
grus 
16 16 0,5-2,0 )) )) God strø torv. 
85 85 1,0-2,5 )) )) Delvis grøftet. 
12 12 1,0-2,0 Sand )) )) >) 
35 35 1,0-1,8 )) >) 
95 95 0,7-1,8 )) )) 
35 35 1,0-1,3 Sand, Skogreising Småmyrer 
leire 
100 100 1,5-2,5 Sand )) 
160 160 - - Viltproduksj on )) 
45 45 1,2->3 Sand Dyrking, D 2-3 
20 20 1,0-2,5 )) Skogreising 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer og 
Markslag og 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mose --- --- ---· 
Gst Gmbj Lm 
--- ---· 131 250 Nord for Villen ........ 19 
136 230 Ved Gåstjønn .......... 12 
137 230 )) )) .......... 22 
138 250 Nord for Gåstjønnlien .. 18 
139 200 Nord for Langtjønn .... 25 
241 120 Plurheia .............. 50 
242 120 )) .............. 65 60 
243 120- )) ... ' .......... 10 10 40 
180- 
--- ---- XI 231 230- Svarttjønn, 
250 Slåttlitjønn ............ 30 45 30 
Plurdalen 232 230- Granheia ............. 15 
250 
233 230- )) ............. 15 15 
250 
234 230- )) .............. 12 5 5 
250 
235 230- Sør for Fagerdalen ..... 5 15 
250 
236 230- )) )) )) ..... 5 10 
250 
237 230- Øst for Fagerdalen ..... 10 
250 
238 230- Sør for Lapvamoen .... 12 
250 
239- 250- Lundmo-Malmhaugen- 
240 380 Damtjønn ............ 230 75 50 
244 210 Øst for Kalken ........ 20 
245 280 Sør for Tomasdalen .... 30 
246 280 )) )) )) .... 40 5 
247 300 Nord for Solheim ...... 60 10 10 
247a 320- Sirilia ................ 25 40 
400 
248 300 Vest for Tjernskog ..... 15 
249 300 Øst for Tjernskog ...... 15 
255 330 Sør for Raurabben ..... 5 15 5 
252 300- Øst for Stortjønn ...... 100 60 
330 
250 300- Nord for Storsteinhaug . 60 30 
330 
















1gistrering av viltlandskaper. 
·eal i dekar, ca. 
-- --- --- --- Myr- Under- Fremtidig 
ndre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
nyr- myr mark areal im 
yper 
-- --- --- 
19 19 1,0-3,0 Sand Skogreising 
20 20 1,5-3,0 >} Fuglebiotop Tjønn 
22 22 0,8-2,5 )) )) Lavtliggende område 
18 18 0,6-> 3 )) Dyrking, D 3 
50 50 1,0-2,5 Sand, Viltproduksjon 
grus 
56 56 1,2-2,5 )} Skogreising God strøtorv. 
165 165 0,7-2,0 Sand, Dyrking, D 2-3 
grus, 
leire 
110 790 900 - - Viltproduksjon Bergfylt terreng. 
-- + 150 dekar vatn. 
130 1120 1250 - - Viltproduksjon Se også fig. nr. 130, 
kart nr. X. 
25 25 1,2-2,5 Sand, Skogreising Del vis grøftet. 
grus 
45 45 1,0-2,0 >} )) Eventuelt dyrking, 
D 2-3. 
22 22 1,0-2,4 )) >) Eventuelt dyrking, 
D3-4. 
25 25 1,0-2,5 )) >) Eventuelt dyrking, 
D3. 
5 20 20 1,0-1,8 >} >) 
14 14 1,0-2,4 Sand Dyrking, D 2-3 Delvis grøftet. 
12 12 0,8-2,0 )) Skogreising God strøtorv. 
Sand, Viltproduksjon Eventuelt skog- 
500 500 0,8-2,5 grus, reising på 100 dekar 
fjell ved Malmhaugen. 
26 26 1,0-2,5 )) Strøtorv Delvis grøftet. 
40 40 1,6-2,6 Sand Dyrking, D 2-3 
65 65 1,0-2,0 Sand, Dyrking, D 3 
grus 
80 80 1,0-2,5 >) -)}- 
85 85 - - Beite, D 3-4 Viltproduksjon 
15 15 0,5-1,5 Sand Dyrking, 
delvis, D 3-2 
30 30 1,2-2,0 Sand, Dyrking, D 3-4 
grus 
25 25 1,0-2,2 )) Dyrking, D 3 
200 1270 1500 - - Viltproduksjon + 30 dekar vatn. 
100 100 0,8-1,5 Sand Dyrking, D 2-3 Eventuelt 
skogreising. 
55 55 1,5-2,0 Sand Dyrking, D 3 Eventuelt 
skogreising. 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer o 
Markslag < 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr --- -~- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm --- --- -- 
251a 300- Vest for Storsteinhaug .. 35 10 l 
330 
253 350 Mellom Toftli og Skaret. 30 
254 350 Nord for Storbækmoen . 5 5 ' , 
256 360 Øst for Stillvasstrand ... 5 15 
256a 360 Øst for Seljemo ........ 6 
--- --- -- XII 185 65 Vest for Kjelmo ....... 10 ;_ 
Stor/ orshei- 
Dunderland 184 65 Nord for Kjelmo ...... 6 ' .  194 65 Storforshei-Åsheim .... 25 25 14 
186 100 Sør for Svanheim ...... 30 4 
191 150 Sør for Åsheim ........ 30 4 
183 120 Ved Ørtvatnet ........ 15 ] 
182 200 Nord for Ørtfjellet ..... 15 
200 200 Vest for Tørbækmoen ... 4 4 
202 230- Langs Hans-Olsaåga ... 60 10 
260 
201 260- Mellom Sakkrisåga og 
380 Hans-Olsaåga .......... 20 90 20 ~ 
190 200- Svanevatn-Ømmervatn. 20 20 ~ 
250 
189 230 Sør for Fjeldbakken .... 
193 200 Nord-øst for Ømmervatn 10 20 3 
192 120 V est for Eiteråga ...... 5 187 280 Hesttjønnene ......... 15 10 2 188 280- Nord for Fjellbakken ... 250 25 3 
350 
197 350- K vannvatnet- 
450 Strandjordelva ........ 100 300 100 10 
196 250 Nord for Eiteråa ...... 10 2 
196a 250 )) )) )) ...... 12 
195 llO Øst for Ei teråa ........ 4 199 230 Øst for Stupforsmoen .. 10 5 198 130 Sør for Ørtfjell ........ 5 5 8 
204 130 Amlien ............... 10 2 
203 130 )) ............... 10 60 
207 300 Nord for Amlien ....... 12 
205 140 Øst for Amlien ........ 18 
206 125 Vest for Strandjorden .. 15 2 
208 125 Vest for Laskbekken ... 20 18 
igistrering av viltland.skaper. 
eal i dekar, ca. -- --- --- --- Myr- Under- Fremtidig 
ndre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
nyr- myr mark areal im 
yper 
-- --- --- 
60 60 1,2-1,8 Sand Dyrking, D 3 Eventuelt 
skogreising 
35 35 1,0-2,0 )) Dyrking, D 2-3 
30 30 1,0-1,8 Sand Dyrking, 
D3 (D4) 
20 20 1,0-2,5 Sand, Dyrking, D 3 
grus 
6 6 0,5-1,0 )) Dyrking, D 3-2 Ligger utenfor 
kartet. 
-- 
45 45 0,8-1,5 Sand Dyrking, D 2-3 
31 31 0,8-1,2 )) Dyrking, D 3 
198 198 1,0-1,8 Sand, Dyrking, Delvis grøftet. 
leire D 3 (D 2-4) 
70 70 1,5--2,0 Sand Skogreising 
70 70 1,0->3 )) )) Delvis grøftet. 
God strøtorv. 
32 32 0,8-2,5 )) I) Anleggsområde. 
God strøtorv. 
15 15 0,8-1,5 l) I) Delvis grøftet. 
Anleggsområde. 
8 8 0,5-1,5 )) )) -))- 
70 70 0,5-1,5 )) l) -))- 
150 1450 I 600 - - Viltproduksjon 
110 no 1,0-2,2 Sand, Skogreising Delvis grøftet. 
grus Småmyrer. 
4 4 1,0-2,0 Sand Beite (D 3-4) 
60 60 - Fuglebiotop Tjønn. Småmyrer. 
5 5 0,5-0,8 )} Dyrking (D 2) 
51 75 126 - Viltproduksj on Tjønn 
305 305 0,5-1,5 )} Skogreising Kan delvis nyttes 
til beite, D 3. + 200 dekar vatn. 
600 5400 6000 - Viltproduksjon (Reinbeite) 
30 30 0,7-1,3 Sand Skogreising 
12 12 0,8 )) )) 
4 4 1,2 )) Dyrking (D 2) 
20 20 0,8-1,8 )) Skogreising 
18 18 0,8-2,2 )) )) 
12 12 1,0-1,8 )) Strøtorv Tidligere NSB 
torvstrøfabrikk. 
70 70 1,0-3,1 )) )) ->)- 
12 12 1,5-1,8 )) Skogreising Tidligere 
anleggsområde. 
18 18 1,0-2,0 )) )) 
35 35 1,0-2,5 Grus, Viltproduksjon Kupert bergterreng. 
fjell 
38 38 1,0-2,6 Sand, Skogreising Eventuelt 
grus viltproduksjon. 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer c 
Markslag 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Grr 
--- --- -- XIII 274 380 Kvandalen ............ 5 8 
Grøn fjelldalen 273 400 )) ............ 10 30 272 310 Nord for Snasen ....... 10 10 12 
271 300- Lia fra Nesset til Granli. 50 200 50 340 
270 . 320 Sør for Snasen ........ 20 60 20 
269 320 Sør for Fagerjord ...... 5 7 268 320 )) )) )) ...... 20 267 360 Fagerjord ............. 15 266 360 Fiskkjønmoen ......... 26 264 450 Ved Ryeng og i lia ..... 20 8 
265 320 Ved Rundhaugen ...... 5 263 340 Nord for Rundhaugen .. 10 20 261 320 Øst for Rundhaugen ... 15 260 380 V ed Storvollen ........ 9 9 
262 330 Sør for Rundmo ....... 32 
258 400 Nord-øst for Salteng ... 40 10 25 I 259 400-- Kobbervassdalen ...... 70 llO 10 500 
XIV 209 140 Øst for N ygård ........ 5 10 
M essingslett- 212 350 Sør for Grannesset ..... 10 30 
Krokstrand 
210 300-- Østsiden av Tespadalen. 50 50 I 360 
211 350-- Tespadalføret ......... 300 200 30 630 
213 350 Øst for Hjartåsen ...... 40 10 
214 310 )) }) )) ...... 3 
215 310 Nord for Hjartåsen .... 20 
216 310 >) )) )) 0 ••I 5 15 218 260 V est for Rauf jeldf oss ... 15 15 
228 230- Bjellådalf øret ......... 100 300 50 I 550 
217 310 Øst for Øvre Hjartåsen . 15 20 25 219 310 V est for Solhaug ....... 20 5 
--- --- -- XV 220 350 Sør for Krokstrand st ... 15 
Krokstrand- l 
V iroaesdalen. 220a 310 V ed Silfossen .......... 10 221 390 Nord for Andfjellnesset . 5 3 222 350 V ed Bandalselva ....... 15 223 330 Vest for Elvemøtehei ... 15 25 l 
·egistrering av viltlandskaper. 
ireal i dekar, ca. 
-- -- -- --- Myr- Under- Fremtidig 
\Ildre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
myr- myr mark areal im 
typer 
-- -- -- 
28 28 1,6-2,4 Grus Skogreising 
50 50 1,2-1,8 )) )) 
62 62 0,6-2,8 Grus, Dyrking, D 3-4 Eventuelt 
fjell skogreising. 
320 320 - - Viltproduksjon 
120 120 0,5-2,5 Sand, Dyrking, D 3-4 
grus 
22 22 0,5-2 Sand Dyrking, D 3 
20 20 0,7-1,2 )) Dyrking, D 2 
20 20 0,8-1,8 )) Dyrking, D 3-4 
26 26 1,0-2,0 >) Skogreising Delvis grøftet. 
48 48 1,5-2,5 Sand, Dyrking, D 3 Delvis skogreising. 
grus 
30 30 1,4-2,2 Sand Dyrking, D 3 
no 110 1,5-2,5 )) ->)- 
45 45 1,0-2,6 )) Dyrking, D 3-4 
18 18 1,0-2,0 )) Dyrking. 
D3 (D4) 
32 32 1,1-1,4 Grus, Dyrking, D 3-2 
sand 
135 135 0,4-1,2 )) Dyrking, D 3 
210 1290 1500 - - Viltproduksjon (Reinbeite) 
-- 
17 17 1,5-2,5 Sand Beite, D 4 Evt. skogreising. 
50 50 - - Viltproduksjon Moltemyrer 
150 150 0,5-1,8 Sand, Skogreising 
grus 
600 8400 9000 - - Viltproduksjon (Sau- og reinbeite) 
63 63 1,2-1,6 Sand Dyrking, D 2-3 
7 7 1,2-2,0 )) Skogreising 
32 32 0,8-2,0 Sand, )) Evt. viltproduksjon. 
grus 
25 25 0,6-2,0 )) Dyrking, D 3-4 Frostlendt område. 
55 55 0,8-2,0 Sand, Viltproduksjon 
fjell 
500 18 000 18500 - - )) + 100 dekar tjønn 
(sau- og reinbeite). 
85 85 1,6-2,5 Sand Beite, D 4-5 Evt. viltproduksjon. 
50 50 0,6-1,2 Sand, Skogreising )) )) 
grus -- -- 
20 20 0,3-0,6 Sand Dyrking, D 3-2 
25 25 0,5-1,5 )) Dyrking, D 3 
8 8 1,5 )) -))- 
20 20 0,8-1,3 )) Viltproduksjon 
50 50 1,2-1,7 Sand, Dyrking, D 3 
grus 
Tabell 1. (forts.) Myrinventeringer oi 
Merkslag o 
Kart nr. Fig. H.o.h. 
Område nr. m Beliggenhet Grasmyr Mosemyr 
--- --- --- -- 
Gst Gmbj Lm Gm 
--- --- -- 224 340 Øst for Elvemøtehei ... 6 16 
225 350 Sør-øst for Elvemøtehei. 10 20 1 
226 340 >> )} )} 15 20 2 227 380- Aksla-Tuva- 
750 J ordbekkvatnet ....... 75 150 160 6 
229 340 Østsiden av Virvasselva. 20 
230 360 Vestsiden av Virvasselva 80 30 
--- --- -- 
( Flybilde G 3- 20 Nord for Flostrand .... 20 
1864) 90 Langstrandalen ........ 16 2 
--- --- -- 
Totalareal ............ 6 621 8502 3 717 6 20. 
--- --- -- 
% av myrarealet ...... 26,1 33,6 14,7 24,, 
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egistrering av viltlandskaper. 
real i dekar, ca. -- --- --- --- Myr- Under- . Fremtidig 
.ndre Sum Fast- Sum dybde grunn utnyttelse Anmerkninger 
nyr- myr mark areal im 
.yper -- --- --- 
22 22 1,0-1,8 Sand, Skogreising 
grus 
45 45 1,0-2,5 )) )) Eventuelt 
viltproduksj on. 
55 55 1,0-2,0 )) l) -))- 
450 9000 9450 - - Viltproduksjon + 50 dekar vatn. 
20 20 0,7-1,2 Sand, Skogreising 
grus 
ll0 ll0 0,8-1,5 )) l) 
-- --- 
20 20 0,5-1,2 Grus Dyrking, D 3 Delvis avtorvet. 
18 18 0,5-1,0 )) Beite (D 4) 
-- --- 
275 25323 92695 ll8018 ( + 5 520 dekar vatn og større tjønn) 
= 122 538 dekar. 
-- --- --- 
l,l 100,0 
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Tabell 2. Oppgave over myrtypenes fordeling på myrarealet i 
kartområdene. 
Areal i dekar 
Kart Grasmyr av Grasmyr av Grasrik Lyngrik Andre 
nr. starrtypen myrull-bjønn- kvitmosemyr kvitmosemyr myr- Sum 
(Gst) skjeggtypen (Gm) (Lm) typer 
(Gmbj) 
I 338 973 597 1198 222 3 328 
Il 375 554 398 497 5 1829 
Ill 446 643 113 263 26 1491 
IV 743 1064 209 346 - 2 362 
V 321 1186 228 324 - 2059 
VI 767 491 8 474 12 1 752 
VII 165 618 110 360 - 1253 
VIII 321 262 64 448 - I 095 
IX 333 170 50 170 - 723 
X 456 366 711 352 5 1890 
XI 763 315 207 375 5 1665 
XII 481 619 353 630 - 2 083 
XIII 281 440 230 345 - 1296 
XIV 555 595 193 291 - 1634 
XV 276 206 246 135 - 863 
Sum 6621 8502 3 717 6208 275 25323 
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Tabell 3. Oppgave over myrarealet i fjellet. 
Areal i dekar, ca. 
Område Myrull-bjønn- Starrmyr Mosemyr 
skjeggmyr (Gst) (Lmog Sum 
(Gmbj) Gm) 
Nord for Ranafjorden og 
Dumderlamdsdalen: 
Fagervollen-Femfjellet .... 420 120 60 600 
Burfj ellet-Svartisdalen .... 525 150 75 750 
Rausandf jellet ............ 595 170 85 850 
Tverrådalen-Brunvatnet .. 105 30 15 150 
Blakkådalen .............. 245 70 35 350 
Røffa-Kuhaugfjellet ...... 490 140 70 700 
Vesterfjellet-Bomfjellet ... 245 70 35 350 
Stormdalen .............. 70 20 10 100 
Hedningdalen-Krukki .... 175 50 25 250 
Sør for Ranafjorden og 
Dunderlandsdalen: 
Umbukta-Akersvatnet ... 840 240 120 1200 
Ko b berfj ellet-Mof j ellet ... 560 160 80 800 
U mbukta-Stangfjellet- 
Lappfjellet ............. 700 200 100 I 000 
Rødfjellet-Saufjellet ...... 1 750 500 250 2500 
Kal vatnet-Melkfjellet ..... 980 280 140 1400 
Kobbervasselva-J unkerelva 490 140 70 700 
K vefsendalen-K vitstein- 
dalen .................. 4550 I 300 650 6500 
Kjerringfjell-Blereken .... 3 010 860 430 4300 
Beveråga-Kobbervass- 
dalen-Silbotn .......... 840 240 120 1200 
Kjerringfj ell-Andf jell- 
Virvatnet .............. 2450 700 350 3500 
Sum 19040 5440 2720 27 200 
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Tabell 6. Viltlandskaper over 500 dekar. 
Areal i dekar 
Kart- Fig. 
om- nr. Beliggenhet Vatn og 
råde Myr Fast- større Sum 
mark tjønn 
I 85 Vest for Farmanåa ... 300 2000 - 2300 
87 Rishøgda ........... 860 4000 - 4860 
Il 64 Straumbotn-Sveet .. - 400 3000 3400 
91,92 Brennbergfjellet ..... 900 2 500 - 3400 
III 100a Kvandalen .......... 600 5080 20 5700 
46 Bustnesf jellet ....... 160 740 - 900 
IV 6 Innerfjellet .......... 80 450 - 530 
12, 13, 14, 
15. 16, 19, 
20, 21, 23, 
24,25 Båsmofjellet ........ 790 4400 100 5290 
144, 144a, 
145,149, 
150,151 Risf jellet ........... 1070 260 20 1350 
V 103a Åskaret ............ 130 370 - 500 
110 Bjerkelia-e-Hulbekk- 
moen ............ 530 600 10 1140 
110a Kobbernagelen- 
Reinhaglien ....... 1100 7 850 50 9000 
VI 28 Nord for Snefjellåga .. 100 600 - 700 
29 Sør for Tverrbekken .. 100 550 - 650 
177 Langvasadel taet ..... 550 1450 1000 3000 
VII 169 Ømmertjønn-Stein- 
tjønn ............ 720 6100 280 7100 
173 Bjørnvassfjellet ..... 480 2900 120 3500 
VIII 163 Røvassdalen ........ 250 2250 - 2500 
IX 152a Svartvassheia ........ 450 2100 150 2700 
X 130 Fagerlihaugen- 
Svarttjønn ........ 200 710 90 1000 
243 Plurheia •••••I• 110 790 - 900 
XI 231 Svarttjønn-Slåttli- 
tjønn ............ 130 1120 150 1400 
252 Øst for Stortjønn .... 200 1270 30 1500 
239,240 Lundmo-Malmhaugen 500 - - 500 
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,, Areal i dekar 
Kart- Fig. 
om- nr. Beliggenhet Vatn og 
råde Myr Fast- større Sum 
mark tjønn 
XII 201 Sakrisåga-Hans- 
Olsaåga .......... 150 1450 - 1600 
197 Kvann vatnet- 
Strandjordelva .... 600 5400 200 6200 
XIII 259 Kobbervassdalen .... 210 1290 - 1500 
XIV 211 Tespadalføret ....... 600 8400 - 9 000 
228 Bjellådalføret ....... 500 18000 100 18 600 
XV 227 Aksla-Jord bekk- 
vatnet ........... 450 9000 50 9500 
Sum 12 820 92030 5 370 110220 
TORVSTRØPRODUKSJONEN 1969 
Av konsulent Einar Wold. 
Hva været og tørkeforholdene angår, var også 1969 et godt år for 
de norske torvstrøfabrikker. Det var lange tørrværsperioder og den 
samlede nedbørsmengden for sommeren var også beskjeden. Prak- 
tisk talt alle fabrikker, både på Østlandet og i Trøndelag, har derfor 
bemerket på spørreskjemaene som er samlet inn, at tørkeforholdene 
har vært gunstige. 
Det har vært 29 fabrikker i drift. Noen fabrikker har ikke vært 
igang på grunn av mangel på arbeidskraft, og noen mindre torv- 
strølag har lagt ned virksomheten og oppløst lagene. En fabrikk- 
bygning brant ned til grunnen og ved en fabrikk hadde man brann på 
myra i det tørre været. 
Fabrikkenes samlede leveranser i 1969 var, ifølge opplysninger 
som fabrikkene har gitt gjennom de utstendt spørreskjemaer, 288300 
baller. Torvtak direkte fra myra og produksjonen av torv til eget 
bruk ved småanlegg har vi anslått til ca. 80 000 beregnede baller. 
Forbruket av norsk torv i 1969 kom følgelig opp i ca. 370 000 be- 
regnede baller, eller ca. 20 000 baller mer enn året før. 
Ifølge fabrikkenes oppgaver, utgjorde lagerbeholdningen av torv 
for leveranse våren 1970 ialt noe over 110 000 baller. 
Importen av torv var i 1969 ialt 3 300 tonn eller ca. 92 200 baller 
a 35 kg. Dette er ca. 9 000 baller mindre enn året før, men 20 000 
baller mer enn 1967. Grunnen til de høye importtall for 1968 er sann- 
synligvis innkjøp før bebudet prisforhøyelse o. 1. Nedenstående tall 
viser utviklingen av importen fra 1964. 
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Import av torvprodukter til Norge i perioden 1964-69. 
Iflg. oppgaver fra Statistisk Beregnet som antall baller 
Sentralbyrå: a 35 kg: 
Importert,! Verdi, I Fra Sverige Ialt, ca. \ Fra Sverige, ca. ialt tonn kr. tonn 
1964 176 63 000 116 5 000 3300 
1965 1298 477 000 1187 37100 33 900 
1966 2 308 808 000 2209 65 950 63100 
1967 2624 1108 000 2551 75000 72 900 
1968 3651 1638 000 3 585 104 300 102 400 
1969 3 333 1818 000 3167 95200 90500 
Fabrikkene har i sine oversikter velvilligst også gitt oppgaver over 
hvorledes leveransene fordeler seg på de ulike forbruksområder. Man 
har funnet følgende fordeling for 1969: 
Strø i landbruket . . . . . . . . . . 32 500 baller 11 % 
Gartneri og hagebruk . . . . . . 241 000 » 84 » 
Teknisk bruk . . . . . . . . . . . . 14 500 » 5 » 
288 000 baller 100 % 
Utviklingen til at en større del av torvproduksjonen nyttes i gart- 
neri og i hage har også vært merkbar i 1969. 
Det har vært lett avsetning, allerede ved årsskiftet meldte mange 
fabrikker at de var utsolgt eller ikke kunne ta opp nye bestillinger 
for leveranser av produksjonen 1969. 
t 
BONDE JACOB B. NORDBØ 
Mangeårig medlem av Det norske myrselskaps representantskap, 
bonde Jakob B. Nordbe, Nissedal, døde den 7. mai i år, 65 år gammel. 
N ordbø hadde vært sykelig en tid, men for venner og fagkolleger 
rundt om i vårt vidstrakte land, var det likevel et uventet og vemods- 
fullt budskap som møtte oss da vi leste dødsannonsen. 
Jakob B. Nordbøs bortgang betyr et stort tap. I hjembygden, 
Nissedal, hadde han som eier av ættegården Nordbø og innehaver 
av en rekke viktige tillitsverv, en fremtredende plass innen det fag- 
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lige og kulturelle liv. Også i de distrikter av vårt land hvor han i 
kortere eller lengre tid hadde virket, har han satt viktige merker et- 
ter seg. Av hans mange verv - og arbeidsoppgaver - tar vi med 
disse: . 
Nordbø var av utdannelse sivilagronom med eksamen fra Norges 
Landbrukshøgskole 1929. Etter avsluttet eksamen ved N.L.H., var 
han assistent ved høgskolen ett par år, han var så midlertidig lærer 
ved landbruksskoler i Telemark og Troms, og i 1936. ble han fast an- 
satt som lærer og gårdsbestyrer ved Søve landbruksskole, og senere 
som rektor ved Foldsæ landbruksskole i 1946, en stilling han hadde 
i 2 år. Fra 1948 til 1955 var han beitekonsulent i Det Kgl. Selskap 
for Norges Vel med distrikt Telemark, Agderfylkene og Rogaland. 
Men ættegården Nordbø i Nordbygden - skulle også skjøttes, og i 
1957 søkte han og fikk stillingen som herredsagronom i Nissedal. 
Han flyttet da hjem til fedrenegården som han tidligere hadde over- 
tatt. Kombinasjonen av herredsagronomstillingen og praktisk gårds- 
bruker i samme bygd, var nærmest ideell. Han drev sin eiendom på 
en mønstergyldig måte, og hans rådgivningsvirksomhet som herreds- 
agronom ble ikke mindre effektiv og overbevisende av den grunn. 
Det var særlig i årene 1948-55, da Nordbø var beitekonsulent, at 
Det norske myrselskap hadde gleden av å samarbeide med Jakob B. 
Nordbø. Innen vårt arbeidsområde var det oppdyrking av myr til eng 
og beiter som hadde Nordbøs største interesse, men også skogkultur 
på myr interesserte ham atskillig. Under felles myrbefaringer og 
undersøkelser, fortrinnsvis i Telemark fylke, hadde bl. a. underteg- 
nede både nytte og glede av å drøfte praktiske problemer ved beite- 
dyrking på myr med Nordbø. 
Jakob B. Nordbøs interesser spente for øvrig over et langt videre 
felt enn det som er tatt med her, og som vesentlig har tilknytning til 
vårt selskaps arbeidsområde. Vi lar imidlertid denne side ved hans 
virke og innsats ligge. I Det norske myrselskap vil Nordbø bli husket 
som en samvittighetsfull og grei kollega og medarbeider gjennom 
mange års samarbeid også i representantskapet, hvor han ble innvalgt 
i 1953. ·Både Myrselskapets styre, og de av selskapets funksjonærer 
som kom i kontakt med Nordbø, satte stor pris på hans kloke og vel 
begrunnede meninger vedkommende vårt selskaps arbeidsoppgaver 
og måten vår virksomhet i det hele ble drevet på. 
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Redigert av Ole Lie 
GRØFTING OG INNBLANDING AV SAND I MYRJORD 
Et forsøk i Osen i Sør-Trøndelag 
1958-67. 
Av forsøksleder Nils Vikeland. 
I årene 1958-67 er det i Osen kommune i Sør-Trøndelag utført et 
forsøk i myrjord med grøfting og innblanding av sand. Forsøket har 
ligget hos Martin Dahlen, Steinsdalen. I årene 1958-64 var herreds- 
agronomen i Roan og Osen feltbestyrer. Siden 1964 har forsøksstasjo- 
nen utført feltkontrollen. 
Myra, hvor forsøket er utført, ligger ca. 30 m o. h. og er karak- 
terisert som en moserik grasmyr med noe tuet overflate. Myrdybden 
var omkring 2 m og undergrunnen besto av fin sand. Humifiserings- 
graden ble bestemt til mellom 5 til 6 i ploglaget og til 7 noe dypere i 
myra. Den naturlige vegetasjon ble dominert av myrull- og hvitmose- 
arter, men spredt om på feltet forekom røsslyng, klokkelyng, multer 
og dvergbjerk. En jordprøve av plogsjiktet gav ved analysen følg- 
ende resultat: Litervekt 140 g, aske 6,6 %, pH 4,4 og 204 kg CaO pr. 
dekar. Det ble dessuten funnet spor av Cu og B, mens Mn ikke kunne 
påvises. Analysen viste med andre ord at en her stod overfor en sur, 
kalktrengende og næringsfattig myrjord. 
Forsøksplan og andre opplysninger. 
Forsøket omfatter 2 grøfteavstander, 7,5 m og 15,0 m. Det ble 
nyttet torvgrøfter av typen avsatsgrøfter hvor bunnen var beregnet 
til 1,10 m dybde. Da myra var løs og bløt, ble det nyttet bakhun til 
dekning over avsatsen. På tvers av grøftene ble det målt ut teiger 
hvor 20 m3 sand pr. dekar ble blandet inn i jorda. Figur 1 viser for- 
øvrig hvordan forsøket var arrangert i marka. 
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Figur 1 • / 
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a b a b b a b a1 
a = Uten sand 
b = 20 mJ sand 
Nybrottsarbeidet foregikk ved hjelp av jordfres etter at de større 
tuer var fjernet. Etter fresing og planering ble hele feltet tilført 10 m3 
skjellsand pr. dekar som kalkingsmiddel. Analyse av denne ble ikke 
utført. Det skortet nok noe på planeringen, og overflaten av feltet ble 
her og der noe ujevn. Hele feltet fikk dessuten 5,0 kg CuSo4, 5,0 kg 
MnSo4 og 1,5 kg boraks pr. dekar. 
I tabell 1 vil en finne oppgaver over gjødsling, vekstomløp og så- 
og høstedatoer i forsøksperioden. En vil her legge merke til at det har 
vært 2 avbrudd i perioden hvor det ikke er foretatt høsting av feltet. 
Dette skyldes i 1960 overvintringsskader og i 1964 vanskeligheter av 
andre årsaker. 
Tabell 1. Gjødsling, vekst, så- og høstedatoer. 
År 
Gjødsling kg pr. dekar 
Vekst --- Så- Høste- 
Fu.llgj. Super- Kaligj. Kali- Kalk- dato dato 
A fosfat 33 % magnesia salpeter 
1958 Gjenlegg 50 30 20 14/7 28/8 
1959 1. års eng 50 15 5/8 
1960 Gjenlegg 50 15 12/6 
1961 1. års eng 50 15 10/7 
1962 2. )) )) 50 15 12/7 
1963 3. >) >) 50 15 13/7 
1964 4. )) >) 50 15 
1965 5. )) )) 50 15 19/7 
1966 6. )) )) 50 15 19/7 
1967 7. )) >) 50 15 24/7 
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Det var forutsatt at en såvidt mulig skulle ha varig engkultur på 
feltet. Engfrøblandingen som ble nyttet besto av 2 kg Mæresmyrtimo- 
tei, 0,5 kg kvein, 0,4 kg rødkløver og 0,3 kg alsikekløver alt pr. dekar. 
Som nevnt foran fikk enga 1. året store overvintringsskader og måtte 
fornyes. Det ble da brukt samme engfrøblanding bortsett fra kvein 
som ble sløyfet. I årene etter 1960 har overvintringsskader vært av 
mindre omfang og mere tilfeldige. Ellers må nevnes, og som det frem- 
går av figur 1, at avlingskontrollen ikke har vært den samme for 
begge ,grøfteavstander. Grøfteavstand 15,0 m har således bare det 
halve antall høsteruter i forhold til grøfteavstand 7,5 m. Det samme 
gjelder forøvrig også måling av effekten av sandinnblanding. 
Høsteresultatene. 
I tabell 2 er avlingstallene fra de enkelte år stilt sammen. En vil 
her finne forskjellen mellom grøfteavstandene med og uten innbland- 
ing av sand. Meravlingene etter innblanding av sand vil også fremgå 
av tabellen. 
Sammenligner en tabell 1 og 2, vil en finne at det i tabell 2 er falt 
ut avlingstall fra ytterligere 3 år, nemlig 1959, 1961 ogl962. For- 
holdet er at avlingstallene fra disse år - dels på grunn av overvin- 
tringsskader og dels på grunn av uhell av mere teknisk karakter - 
var så uregelmessige og motstridende at de måtte kasseres. Av en 
forsøksperiode på 10 år står en således igjen med høsteresultatene fra 
bare 5. Dette er imidlertid først og fremst et uttrykk for de mere 
praktiske problemer en strir med når forsøk av denne art skal ut- 
føres lokalt. 
Av tabell 2 vil det forøvrig fremgå at det i middel er små avlings- 
differanser mellom grøfteavstandene. Meravlingene til fordel for 7,5 
Tabell 2. Avling og meravling. Kg høy pr. dekar. 
Grøfteavstand 
År Vekst 7,5 m 15,0m 15,0 m--+ 7,0 m 
Uten Med Uten Med Uten Med 
sand sand sand sand sand sand 
1948 Grønnfor, havre 189 244 106 139 + 83 +105 1963 3. års eng 709 713 675 766 + 34 - 53 1965 5. )} >> 692 707 655 640 + 37 + 67 1966 6. )) )) 679 669 660 668 + 19 + I 1967 7. )) l) 590 579 553 584 + 37 - 5 
Middel 5 år ......... 572 582 530 559 + 42 + 23 
Meravling for sand ... 10 48 
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m grøfteavstand er således 23 kg høy pr. dekar på jord med sand og 
42 kg på jord uten sand. 
Tabellen viser også at meravlingene for innblanding av sand i myr- 
jorda er svært liten og usikker med bare 10 kg og 29 kg høy pr. dekar 
ved henholdsvis 7,5 m og 15,0 m grøfteavstand. 
Grøfting I sandinnblanding og engas overvintringsevne. 
En skjønnsmessig bedømmelse av engas botaniske sammensetning 
har vært utført bare de siste 3 år av forsøksperioden. I tabell 3 har 
en stilt sammen tallene for timoteiens vedkommende som før nevnt 
var eneste grasslag som inngikk i frøblandingen, men som ellers 
inneholdt en mindre andel kløver. Kløveren gikk imidlertid i det alt 
vesentlige ut allerede 1. året. Timoteien har derimot holdt seg godt i 
enga til og med 5. engåret. I 6. engåret har det imidlertid gått sterkt 
tilbake og gikk ytterligere tilbake i det 7. og siste engåret. 
Tabell 3. Timoteibestanden i % ved ulik grøfting 
med og uten innblanding av mineraljord. 
Ar 
Uten mineraljord Med mineraljord 
Vekst 
7,5 m 15,0m 7,5 m 15,0 m 
1965 5. års eng .......... 76 65 81 72 
1966 6. )} I} .......... 29 40 55 41 
1967 7. )} )} ••••• 4 ••••• 21 14 23 17 
Middel ....................... 48 36 53 43 
Som det vil fremgå av tabellen har den ulike grøfting innvirket på 
varigheten av timoteien. I middel av de nevnte år er det således en 
differanse i prosenttallene i favør av minste grøfteavstand på 12 og 
10 for henholdsvis med og uten sand. En vil også legge merke til at 
timoteibestanden i sin helhet har holdt seg bedre der det er foretatt 
innblanding av sand. Nå vil en av tabell 1 også merke seg at tiltross 
for den sterke tilbakegang i timotei-innholdet er det ingen påtakelig 
nedgang i avlingen. Dette har naturligvis sammenheng med at andre 
gras og særlig ugras etter hvert har tatt timoteiens plass i engbe- 
standen. 
Analyser av avlingens forverdi er ikke utført, men en engbestand 
bestående av ulike ugrasarter som hovedkomponenter gir sjelden noe 
fullverdig for. 
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Grøfting m. v. og myrjordas bæreevne. 
Sammen med de fleste hittil utførte grøfteforsøk i vårt land, mang- 
ler en også i dette forsøket undersøkelser og målinger av den innvirk- 
ning som bl. a. grøftingen har på jordas bæreevne. En har likevel 
notater fra de 2-3 første år som forteller at myra var bløt og vanske- 
lig å komme ut på om våren, og at det var vanskeligst der det var 15,0 
m grøfteavstand. I de siste 3 år av forsøkperioden ble det nyttet 
traktorslåmaskin til høstearbeidet. Under dette arbeid er det gjort 
iakttakelser som bekrefter de tidligere observasjoner. Jorda var be- 
tydelig 1,Iøsere og gav dypere hjulspor ved 15,0 m grøfteavstand enn 
ved 7,5 m. Dette forhold ble først og fremst observert på forsøks- 
leddet uten sandinnblanding. Der hvor det var innblandet sand ble 
det bare notert mindre utslag. Det kan i denne forbindelse være av 
interesse å referere noen tall fra en bestemmelse av jordas litervekt 
ved forsøkets avslutning i 1967. I middel av 6 prøver fra hver av 
gruppene uten og med sand ble resultatene følgende: 
Uten sand 
Med » 
191 g (150-210) 
284 g (240-320) 
Økningen av jordas volumvekt ser derfor ut til å ha økt jordas 
bæreevne, noe som forøvrig ikke høres urimelig ut. 
Kommentar og konklusjon. 
I forsøket i Osen er det som vist i tabell 2, en relativt liten forskjell 
i avling mellom minste (7,5 m) og største (15,0 m) grøfteavstand. I 
forbindelse med høsteresultatet kan det imidlertid pekes på at det i 
forsøksperioden inntraff en rekke uheldige omstendigheter slik at for- 
søket fikk relativt få høsteår med noenlunde pålitelige resultater. 
Selve forsøksplanen har desverre også gitt grunnlag for et mindre 
sikkert resultat når det gjelder avlingskontrollen og spesielt gjelder 
dette forsøkets største grøfteavstand. I de år en fikk brukbare høste- 
resul tater er imidlertid tendensen til fordel for minste grøfteavstand 
temmelig entydig. Dette gjelder først og fremst der det ikke er inn- 
blandet sand. Det var noe mere variabilitet i meravlingen der det var 
innblandet sand. Dette bør trolig ikke tillegges vesentlig vekt, fordi 
det kan ha sammenheng med de foran nevnte forhold med avlings- 
kontrollen. Små forsenkninger i jordoverflaten på feltet med isbrann- 
flekker har derfor kunnet slå noe ulikt ut. 
Når det gjelder de små avlingsforskjeller er det dessuten grunn 
til å peke på at det også i tidligere forsøk bl. a. på Mæresmyra er 
funnet små utslag i avlingstallene på tross av stor forskjell i grøfte- 
avstand. Enga ser med andre ord ut til, innen rimelige grenser, å være 
lite følsom for variasjon i jordas vannhusholdning når en bruker av- 
lingsmengden som målestokk. En slik vurdering er da gjerne også 
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lagt til grunn for de tilrådinger om grøfting på myrjord som tidligere 
er lagt frem på basis av nevnte forsøk. r: 
Jordbruket i vårt land har imidlertid gjennom de par si~te tiår 
gjennomgått en meget sterk omforming hva struktur og driftsformer 
angår. Dette er kanskje best karakterisert ved en meget sterk.økning 
i teknisk utstyr av ulike slag. Maskiner og redskaper er dessuten blitt 
stadig større og tyngre. Denne utvikling setter naturligvis, større 
krav enn tidligere til jordas evne til å bære disse tekniske 1alftdevin- 
ninger. Da jordas vanninnhold vil bety meget i denne samnMenheng 
har naturligvis grøfting og spørsmål som har tilknytning t~f" denne 
kommet sterkt inn i bildet. Erfaringen har da også etter hv-~rt vist 
at meget av den tidligere dyrkede myrjord er for svakt grøftet under 
dagens driftsforhold. 
Det er intet stort bidrag forsøket i Osen kan gi til løsning av de 
foran nevnte problemer, men som nevnt under avsnittet om grøfting 
og jordas bæreevne, er det gjort endel spredte iakttakelser som kan 
gi visse holdepunkter. Det ble således temmelig klart slått fast at en 
grøfteavstand på 15,0 m gav små muligheter for bruk av traktor med 
redskap i vårarbeidet i normale år forutsatt at dette i det hele skulle 
bli utført innen et rimelig tidspunkt. Ja, selv i slåttonna under gun- 
stige høsteforhold i 1965 og 1966 ble det midt på 15 meters teigene 
målt mellom 10 og 15 cm dype hjulspor etter traktoren. På 7,5 m 
teigene var hjulsporene mindre fremtredende, men spørsmålet meldte 
seg likevel om det ikke hadde vært mulig å øke jordas bæreevne ytter- 
ligere med kortere avstand mellom grøftene. På feltet ble det som 
nevnt også observert en tendens til at innblandingen av sand i myr- 
jorda øket bæreevnen, men noe tallmessig uttrykk for dette har det 
ikke vært mulig å gi bortsett fra øket volumvekt. 
Innblandingen av sand i myrjorda har ellers gitt små og usikre 
avlingsutslag. Forsøket gir imidlertid ikke noe riktig bilde av dette 
forhold. Som nevnt under omtalen av forsøksplanen er det som kalk- 
ingsmiddel gitt 10 m3 skjellsand til hele feltet. Det kan ikke være 
tvil om at denne mengde skjellsand har hatt virkning ved siden av 
kalkeffekten. Den beskjedne meravling for sandinnblanding må derfor 
mere være å betrakte som utslag for den økte sandmengde utover 
10 m3 skjellsand, og sier lite om meravlingen for sand totalt sett. 
Dette forhold bør en også ha for øyet når det gjelder vurderingen av 
den innvirkning sandinnblanding har på timoteiens varighet. 
Det er i denne forbindelse verd å peke på at det i tidligere forsøk er 
påvist at en endog etter mindre sandmengde har oppnådd betydelig 
avlingsutslag. For å gi et inntrykk av hvilken størrelsesorden ut- 
slagene for sandinnblanding kan ha, kan nevnes at i et forsøk på 
mosemyr, anlagt på Mære i 1953, hadde en i 1969, 17 år etter at 20 m3 
sand ble innblandet, en meravling på hele 188 kg høy pr. dekar. Inn- 
blanding av sand har også i forsøket på Mære hatt en meget positiv 






Norsk torvindustri har igjen mistet en av sine fremste foregangs- 
menn, denne gangen en av pionerene innen torvstrøsektoren. Fabrikk- 
eier Per Valentin Winsnes Schøning) Vinger Torvstrøfabrikk, døde 
den 19. juni i år i en alder av 87 år. Bisettelsen fant sted ved Vinger 
kirke den 25. juni under stor deltakelse. 
Fabrikkeier Schøning tilhørte den garden av teknikere som omkring 
århundreskiftet gikk inn for industriell utnyttelse av myrenes torv- 
ressurser, for Schønings vedkommende spesielt ved torvstrødrift. 
Allerede i 1905 bygget han og torvingeniør A. Ording en etter datidens 
forhold moderne torvstrøfabrikk på søndre del av Rustadmyra i 
Vinger, nyttbart areal ca. 450 dekar. De hadde begge solid teknisk 
bakgrunn fra Porsgrunn tekniske skole og fra Den svenske stats 
torvskole, og følgelig solide faglige forutsetninger for å kunne løse 
oppgaven de hadde satt seg: En rasjonell og lønnsom produksjon av 
torvstrø for det norske marked. Etter en del års samarbeid, overtok 
Schøning fabrikken alene og fortsatte driften med stor interesse og 
dyktighet til sin død, riktignok ved forpakter de siste årene. 
En av fabrikkeier Schønings spesialinteresser innen torvstrøsek- 
toren var problemene i forbindelse med tørkingen av strøtorva. Han 
søkte bl. a. å løse dette spørsmålet ved hjelp av spesialbygde små 
tørkehus, som han var forholdsvis godt fornøyd med. Videre kan 
nevnes hans interesse for fabrikasjon av «torvstrøbunter» som isola- 
sjonsmateriale mot telehiving i jernbanelegemet. På dette område 
hadde han i en rekke år et omfattende samarbeid med sivilingeniør 
Sv. Skaven-Haug, som er den fremste fagmann på området i vårt land. 
I Det norske myrselskap var fabrikkeier Schøning en høyt skattet 
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medarbeider og medlem av Selskapets representantskap og styre i en 
lengre årrekke. I 1932 ble han valgt inn i representantskapet og i 
1954 som medlem av Selskapets styre. Dette siste vervet hadde han 
til 1960, da han bestemt frasa seg gjenvalg. 
Både som medlem av Myrselskapets representantskap - og av 
styret - ble Schønings store fagkunnskap og hans solide praktiske 
erfaring, ikke bare på hans spesialområde, verdsatt meget høyt. Hans 
kloke og vel begrunnede innlegg i debattene veide derfor alltid .tungt 
når viktige avgjørelser skulle tas. 
Det var med vemod vi mottok meldingen om fabrikkeier Schønings 
bortgang. Minnet om et fruktbart samarbeid vil imidlertid bli husket 
lenge både av hans kollegaer i representantskap og styre, og av Sel- 
skapets funksjonærer. Schønings kollegiale og sympatiske måte å 
være på, var høyt verdsatt av oss alle. 
Vi takker for godt samarbeid} og lyser fred over fabrikkeier Per 





Statsskogsjef Eyvind Wisth døde 13. august 1970, 66 år gammel. 
Dette budskap ble mottatt med dypt følt sorg og vemod, blant den 
store skare av venner, kolleger og andre som fikk gleden av samar- 
beide og kontakt med Eyvind Wisth. Han var en ener innen sitt fag- 
område og arbeidsfelt, bl. a. som statsskogsjef fra denne stilling ble 
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opprettet i 1957 til døden endte hans betydelige virksomhet. Frem- 
gangen i forstlig-, teknisk- og økonomisk drift ved Statens skoger i 
denne tidsperiode, har fått mange anerkjennende lovord. Vårt lands 
største skogeiendom hadde en leder med vidsyn, fremragende faglige 
kunnskaper og menneskelige egenskaper som fikk avgjørende be- 
tydning for Statens skoger som arbeidsplass og for de distrikter i 
vårt land som har kontakt og samarbeid med denne institusjon. Før 
overtakelsen av embetet som statsskogsjef i 1957 var Eyvind Wisth 
bl. a. ansatt i Forsyningsdepartementets brenselskontor fra 1940, le- 
der av 'Landbruksdepartementets kontor for innenlands brensel fra 
1942 og direktør i Landbruksdepartementet og sjef for tømmer- og 
trelastkontoret fra 1946. 
Statsskogsjef Wisth hadde også en sterk interesse for utnyttelse 
av landets myrer og fant tidlig sin plass blant Det norske myrselskaps 
medlemmer. Han var medlem av Myrselskapets representantskap fra 
1945 og nestformann i Selskapets styre fra 1954 til 1959. 
Det norske myrselskap hadde stor nytte av samarbeidet med Ey- 
vind Wisth. Han hadde gode kunnskaper om myrenes utnyttelse 
både til plantedyrking og produksjon av torv, først og fremst som 
brensel. Både under krigen 1940-45 og de nærmeste år etter krigen 
var brenntorvproduksjonen avgjørende for vårt lands forsyning av 
husbrensel. Myrselskapets arbeid for fremme av brenntorvdriften 
hadde en stimulerende talsmann i Eyvind Wisth, både i Selskapets 
representantskap og styre, og gjennom samarbeid i de viktige stillin- 
ger Eyvind Wisth innehadde i denne periode. Det var heller ikke 
alltid så enkelt å få kanalisert brenntorvproduksjonen til oppvarming 
i de mange norske hjem. 
Også etter at Eyvind Wisth i 1959, på grunn av sine mange og 
krevende gjøremål for øvrig, fant å måtte si fra seg vervet som nest- 
formann i Det norske myrselskap, har vi kunnet nyte godt av hans 
store samarbeidsvilje. Han var villig til å fortsette i tillitsverv som 
krevde mindre tid, og var en god rådgiver i mange spørsmål. Stats- 
skogsjef Wisth la således grunnlaget for et godt samarbeid mellom 
Statens skoger og vårt selskap. 
Av store samarbeidssaker fra de siste årene nevnes Det norske 
myrselskaps myrinventeringer og registrering av viltlandskaper i Ra- 
na herred, Nordland fylke. Her ble et areal på i alt 52 523 dekar myr 
inventert og oversiktsmessig undersøkt. Dessuten ble det registrert i 
alt 113 215 dekar viltlandskaper, fordelt med ca. 15 000 dekar myr og 
92 695 dekar fastmark. Eyvind Wisth ga råd og tok aktivt del i for- 
beredelsen og opplegget for dette store arbeidet, som i noen grad også 
berører arealer som tilhører Statens skoger. 
Statsskogsjef Eyvind Wisth innehadde Vasaordenen og var Kom- 
mandør av Dannebrogsordenen. 
I samarbeid og omgang med sine medmennesker, var Eyvind Wisth 
alltid vennlig og oppriktig. Et godt og positivt resultat var hans mål. 
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Eyvind Wisth vil bli dypt savnet som venn og medmenneske. Ett av 
storskogens trær er falt. 
I dyp takknemlighet for hva Eyvind Wisth var for oss alle lyser vi 
fred over hans minne. Ole Lie. 
ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1969 
(66. arbeidsår) 
Medlemstallet var i 1969 55 årsbetalende og 10 livsvarige, tilsammen 
65 medlemmer. 
Selskapet har i året mottatt som tilskott tilsammen kr. 7 035.-, hvor- 
av kr 4 910.- ~~-lJ0mn1t1-Rer, kr 2 000.- fr:/:~1ør--og--1'i01·tt;;Tr1Jrrd,el-ag 
fyl-kep-og-kr. 125.- fra banker.' Selskapets styre vil herved uttale sin 
beste takk overfor bidragsyterne. 
Myrinventeringene i Rissa som i samarbeid med Det norske myrsel- 
skap ble påbegynt i 1968, ble fullført i 1969. Det ble ved invente- 
ringen registrert i alt ca. 32 000 dekar myr i Rissa kommune. Fordelt 
på arealet myr som ble inventert, beløp omkostningene seg til ca. 
kr 0,40 pr. dekar. Kontorbehandlingen vedrørende undersøkelsene i 
Rissa har tatt til, og resultatet vil bli publisert i Meddelelser fra Det 
norske myrselskap. 
Ellers har selskapet i året hatt flere oppdrag med å skaffe kartkopier 
og opplysninger fra tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene gratis. 
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Nils Berg/sign" 
form. 
Regnskapsutdrag for 1969. 
Inntekter. 
Beholdning fra forrige år 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker 
» » kommuner 
» » banker 




Kontorutgifter, årsmøte etc. 
Kartkopier, oppmåling 
Beholdning: I Bøndernes Bank 
På postgirokonto 
Kassabeholdning 
kr 28 334.10 
» 2 000.00 
» 4 910.00 
» 125.00 
» 945.00 
>> 1 038.76 
» 20.00 
kr 37 372.86 
kr 1158.15 
» 5168.13 
» 30 702.67 
» 155.23 
» 188.68 
kr 37 372.86 
Saldo pr. 1/ 1 1970. 
I Bøndernes Bank 
Postgirokon to 
Kassabeholdning 




Trondheim 31/12 1969. 
Revidert: Sigurd Tiller. 




TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1970 
Årsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksuka i Trondheim tirsdag 14. april under ledelse av for- 
mannen, Nils Berg. ii 
Til behandling forelå de etter vedtektene fastsatte saker. 
Årsmelding og regnskap for 1969 ble referert og godkjent uten 
merknader. Regnskapet for 1969 viser et driftsoverskudd på ca. kr 
2 700.-, men på grunn av at selskapet står i gjeld for ca. kr ,,200,- 
til Det norske myrselskap i forbindelse med myrtnventeringen.i Rissa 
kommune, blir det faktisk et driftsunderskudd på ca. kr 4 500,- i 
1969. 
I samsvar med revisorenes forslag om godkjenning av regnskapet 
for 1969, ble dette enstemmig vedtatt. 
På valg var Nils Berg, H. Hagerup og Ulf Wirum som medlemmer 
av styret. H. Hagerup fraba seg gjenvalg mens Nils Berg og Ulf 
Wirum ble gjenvalgt. Som nytt styremedlem ble valgt Carl Ivar 
Storøy. Som formann ble Nils Berg gjenvalgt og som varaformann 
etter H. Hagerup ble valgt M. Sjøgard. Samtlige varamenn til styret 
ble gjenvalgt og som revisorer ble gjenvalgt S. Tiller og H. B. Hansen 
Som representanter til Det norske myrselskap ble Nils Berg og Th. 
Løvlie gjenvalgt og som representant til Landbruksuka i Trondheim 
ble Nils Berg gjenvalgt med H. B. Hansen som varamann. 
I forbindelse med den planlagte utbygging av Forravassdraget i 
Meråker, ble det endel diskusjon om Trøndelag Myrselskap skulle 
engasjere seg i naturvernsaker. En fant at naturvern ikke direkte 
faller under selskapets virksomhet, men at Trøndelag Myrselskap 
ville gi sin fulle støtte til at myrområdene i Forradalen skulle bli be- 
vart som friluftsområde. 
Ved slutten av årsmøtet rettet formannen en varm takk til H. 
Hagerup som etter å ha vært styremedlem i 48 år og varaformann 
i 41 år, ikke ønsket gjenvalg. 
Ulf Wirum 
SKOGENS INNVIRKNING PÅ MYRTORV 
Av vit. ass. Torgeir Hauge 
W. 0. Binns: Some Effects of Tree Growth on Peat. Third Internatio- 
nal Peat Congress, August 18-23, 1968, Quebec, Canada. 
Hvordan et skogbestand på myr påvirker fysiske og kjemiske egen- 
skaper i torven er lite undersøkt. Binns prøver å klarlegge noen av de 
forandringer som skjer med torven etter skogplanting, og hans under- 
søkelse er derfor av stor interesse. Han har analysert torven ned til 
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45 cm's dybde på to 30-årige myrplantefelt med Pinus contorta og 
Pinus silvestris på Lon Mor, ett av de eldste myrforsøkfelt til Forestry 
Commission. Det ligger 170 m.o.h. i Inchnacardoch Forest ved Fort 
Augustus, Inverness-shire i Skottland. Feltene ble før planting dre- 
nert med grunne grøfter, dybde 15 cm, avstand 1,9-2,5 m. Hvert 
felt var delvis ugjødslet og delvis gjødslet med råfosfat eller thomas- 
fosfat. Binns har dermed kunnet ta torvprøver til analyse fra ikke til- 
plantet,: tilplantet og tilplantet + gjødslet myr. Humifiseringsgraden 
ble bestemt på den ikke tilplantede delen av hvert felt, og steg på 
Contorta-feltet fra H 2-3 i overflaten til H 8 i 45 cm's dybde. På 
feltet nied vanlig furu steg humifiseringsgraden fra H 4-5 i over- 
flaten til H 8-9 i 45 cm's dybde. 
Når det gjelder resultatene av analysene, kan forfatteren sammen- 
likne hele torvprofiler, idet han har beregnet regresj onslikninger ved 
hjelp av «orthogonal polynomials». Hovedresultatene av undersøkel- 
sen er følgende: 
1. Det ble en markert nedgang i fuktighetsinnholdet i torven, ikke 
p.g.a. den grunne grøftingen, men p.g.a. evapotranspirasjon fra 
trærne. Krymping av torven i tilknytning til opptørking har ikke 
vist seg ved setting, men ved dannelse av underjordiske revner el- 
ler kløfter. 
2. Kalium- og fosfor-innholdet var lavere under gjødslet Contorta- 
furu enn på uplantet myr, og liknende tendens ble også funnet 
under mindre vekstkraftig vanlig furu. 
3. Surhetsgraden økte (pH ble redusert) der torven var tørket opp. 
4. Det var en markert økning i Na-innholdet under vekstkraftige 
trær. Dette mener forfatteren bare kan skyldes salt fra sjøvinder 
som har satt seg på trekronene og siden blitt vasket ned av ned- 
børen. 
5. Det var ingen tydelig effekt av behandlingene på totalt N-, Ca- og 
Mg-innhold. 
Den store betydningen av en transpirerende vegetasjon for vann- 
husholdningen på myr er påpekt i flere undersøkelser tidligere. Resul- 
tatene av Binns' undersøkelser understreker bare nødvendigheten av 
skikkelig grøfting ved skogkultur på myr, særlig i starten, før skog- 
plantene kan bidra til tørrleggingen ved sin transpirasjon. 
Det er her registrert oppsprekking av torven som «svar» på opp- 
tørkingen. Binns forklarer sprekkdannelsen med at tørkingen i felten 
går sakte; dette gir antagelig torven økt indre styrke, slik at den 
yter større motstand mot sammensynkning, og heller sprekker opp. 
Hvorvidt slik oppsprekking også finner sted i stor utstrekning i nors- 
ke myrer er vanskelig å si. De registrerte opplysninger om humifise- 
ringsgrad og vegetasjon samt egne inntrykk fra Lon Mor (under- 
tegnede besøkte Lon Mor høsten 1969) tilsier imidlertid at forskjellen 
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til mange norske myrer ikke er større enn at tilsvarende fenomener 
også kan være vanlige hos oss. 
Skogbestandet synes å tappe det øvre torvlaget for næringsstoffe- 
ne P og K. Da det er velkjent at disse stoffene i de fleste tilfeIIer må 
tilføres ved skogreising på myr, får dette knapt store praktiske' følger. 
Men det er verdifullt å vite at forrådet av næringsstoffer i torven 
minker, slik at det på noe lengre sikt kan kompenseres for tapet i 
form av økt gjødsel tilførsel. 
Senkningen av pH ved opptørking syntes ikke være så stor at den 
vil ha betydning for skogens vekst. , : : 
Det ville sikkert være av stor interesse å få utført liknende under- 
søkelser i norske myrer. Dersom det da ble registrert tilsvarende re- 
s ul tater, vil dette måtte få konsekvenser for den neste skoggenera- 
sjon, særlig når det gjelder dreneringen. Binns påpeker også at det 
hovedinntrykk som blir igjen etter undersøkelsen er den markerte 
forandring i torvens fysiske egenskaper, og at teknikken for etable- 
ring av neste skoggenerasjon dermed må bli forskjellig fra den første. 
TILFØRING AV PLANTENÆRINGSSTOFFER MED 
NEDBØREN I NORGE 
Statens Jordundersøkelse under ledelse av professor, dr. J. Låg) 
påbegynte i 1954 en landsomfattende registrering av nedbørens inn- 
hold av plantenæringsstoffer. Undersøkelsen omfatter nå 12 meteoro- 
logiske stasjoner rundt om i landet, de første var As, Vågåmo og 
Lista. De 9 som senere er kommet til er Ytterøy, Gjermundnes, Tana, 
Fortun, Fanaråken, Trysil, Kise, Stend og Dalen. I tidsskriftet: 
«Forskning og forsøk i landbruket» for 1963 er offentliggjort resul- 
tater av analyser av nedbørsvann fra og med 1955 for de tre først- 
nevnte stasjoner, og fra 1957 for de øvrige, unntatt Tana, som først 
kom med i 1958. For alle stasjoner gjelder oppgavene til og med 1963. 
Undersøkelsene kom i stand på svensk initiativ, hvor. liknende un- 
dersøkelser foretas. Alle kjemiske undersøkelser foretas i Sverige. 
Disse omfatter nitrogen, både bundet i nitrat og ammoniakk, dess- 
uten svovel, klor, natrium, kalium, magnesium og kalsium. Videre be- 
stemmes pH-verdien, innholdet av hydrokarbonat samt den elektriske 
ledningsevne. Stoffmengdene i nedbørsvannet er angitt i mg/m2, og 
omregnet til kg/dekar pr. år. Fra meldingen gjengir vi her de viktigste 
resultatene. 
Totalinnholdet av nitrogen varierer mellom yttergrensene 0,08-0,6, 
for svovel er tallene 0,3-1,9 kg, for klor 0,1-25,7 kg, for natrium 
0,1-14,8 kg, for kalium 0,08-0,8 kg, for magnesium 0,04-1,7 kg og 
for kalsium 0,3-1,4 kg. Det er m.a.o. store variasjoner mellom sta- 
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sjonene. Nedbørsvannet ved kyststasjonene f.eks., inneholdt relativt 
meget natrium, klor og magnesium, mens det ved typiske innlands- 
stasjoner var forholdsvis rikt på kalsium og svovel. Hva surhets- 
graden angår ble det sureste vannet målt ved stasjonen på Lista, nem- 
lig pH 4:,9 i middeltall, og det minst sure på Vågåmo, middeltall pH 
= 6,2. Innholdet av hydrokarbonat var lavest i nedbørsvannet på 
Lista, mens det ved stasjoner med liten nedbør som oftest var høyere, 
bl. a. på Vågåmo. Den elektriske ledningsevnen lå forholdsvis høyt 
ved alle-stasjoner. 
Som konklusjon av undersøkelsen uttaler forfatteren at tilførselen 
av næringsstoffer fra atmosfæren spiller en betydelig rolle for den 
naturlige vegetasjon, særlig fremheves betydningen for vegetasjonen 
på ombrogene myrer, de såkalte nedbørsmyrer. Derimot må man gå 
ut fra at tilskuddet fra atmosfæren har liten betydning for kulturjord, 
vel å merke for de plantenæringsstoffer som tilføres med gjødselen. 
For andre stoffer derimot kan tilførselen fra atmosfæren være av be- 
tydning. Det vil bli meget interessant i årene fremover å følge de 
landsomfattende, systematiske undersøkelser av nedbørens innhold av 
de aller fleste viktige plantenæringsstoffer som nå er i gang. 
Undersøkelsene støttes økonomisk av Norges landbruksvitenskape- 
lige forskningsråd. Aa. L. 
ÆRESPRIS TIL DffiEKTØRENE 
LEIF FR. KOXVOLD OG ODD MELVOLD 
Under årsmøtet den 22. april 1970 i Norges Teknisk-Naturvitenska- 
pelige Forskningsråd, ble Forskningsrådets ærespris tildelt direk- 
tørene Leif Fr. Koxvold og Odd Melvold, firmaet Jiffy-Pot A/S. 
Ved overrekkelsen uttalte dr. Odd Dahl bl. a. at NTNF's ærespris 
utdeles som belønning for fremragende innsats på det tekniske og 
naturvitenskapelige område, bl. a. når det gjelder å utnytte nyvin- 
ninger til beste for norsk næringsliv og produksjon. Æresprisen skal 
også understreke NTNF's arbeid- og interesse for forsknings- og ut- 
viklingsarbeidet i det praktiske næringsliv. Et annet viktig formål 
med æresprisen er å stimulere til fortsatt innsats. 
Direktørene Koxvold og Melvold er, som leserne av dette medlems- 
blad vil vite, skaperne av firmaet Jiffy-Pot A/S, som produserer plan- 
tepotter og plantebrikker, såkalte Jiffy-Pots og Jiffy-Seven. Rå- 
produktet for denne fabrikasjon er torv som er dannet av kvitmoser. 
Firmaet opererer i stor stil på eksportmarkedet og har i dag filial- 
fabrikker i flere land, den fjerneste i Japan. 
Direktørene Koxvold og Melvold har vist en fremragende evne til 
nyskapning av produkter til praktisk anvendelse for plantedyrkingen 
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i gartneri, jordbruk, skogbruk og prydhagebruket m. v. De har også 
evnen til å organisere produksjonen og omsetningen av produktene. 
Deres firma har hatt en fantastisk ekspansjon. Jiffy-Pot A/S utnyt- 
ter norsk råstoff så effektivt og avansert at produktene ikke bare 
konkurrerer, men i stor grad dominerer sitt marked, både utenlands 
og her hjemme. 
Leif Fr. Koxvold Odd Melvold 
Det norske myrselskap har gjennom en årrekke hatt gleden av et 
særdeles godt samarbeid med bedriften og dens to hedrede direk- 
tører. Bedriftens produkter er antakelig den mest intensive utnyttelse 
av norsk torv. Det norske myrselskap har som et av sine viktigste 
formål å støtte utbygging av norsk torvproduksjon. Det gleder der- 
for Det norske myrselskaps styre og medarbeidere, at NTNF's æres- 
pris er utdelt som anerkjennelse for innsats med norsk torv. Det nors- 
ke myrselskap gratulerer direktørene Koxvold og Melvold hjerteligst 
med utmerkelsen og ønsker til lykke i det videre arbeid. Fremtiden 
vil sikkert også stille store krav til fortsatt forskning og produktut- 
vikling innen firmaets bransje. Vi er imidlertid sikker på at direktø- 
rene Koxvold og Melvold vil ofre sin arbeidskraft og sin glød for å 




DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr. 5 Oktober 1970 68. årg. 
Redigert av Ole Lie 
MYRENE I RISSA HERRED, SØR-TRØNDELAG 
Av førstesekretær Arne N esfeldt 
INNLEDNING 
Etter avtale med Trøndelag Myrselskap og Rissa kommune, har 
Det norske myrselskap foretatt myrinventering i Rissa. Formålet med 
undersøkelsen har vært å skaffe en oversikt over myrene i herredet, 
deres areal og de viktigste egenskapene ved de enkelte myrområdene, 
samt hva myrene sannsynligvis best kan nyttes til (1). 
Markarbeidet ble påbegynt høsten 1968 av konsulent Einar Wold 
og sekretær Arne Nesfeldt, og fullført sommeren 1969 av sistnevnte. 
Naturforhold 
Rissa herred i Sør-Trøndelag fylke ligger lengst sør på Fosen. 
Herredsgrensene er nylig blitt endret ved sammenslutning av Stads- 
bygd, unntatt Ingdalen på vestsiden av Trondheimsfjorden, Rissa og 
søndre delen av Stjørna. Rissa grenser nå mot Trondheimsfjorden i 
sør og vest, mot Stjørnfjorden og herredene Bjugn og Afjord i nord, 
samt mot Verran og Leksvik i øst. Geografisk sett ligger Rissa herred 
mellom 63°29' og 63°52' nord, og mellom 0°15' og 0°55' vest for Oslo 
meridian. 
Totalarealet i Rissa er 622,82 km2 og landarealet 595,37 km2*). 
Av landmassen stikker bare fjelltoppen Naglen (Olsøyheia) over 600 
meters-nivået (611 m o.h.). Ellers ligger ca. 14,7 % av totalarealet 
under 60 m o.h., ca. 17,7 % mellom 60--~-;150 m o.h., ca. 40,9 % mellom 
150~300 m o.h. og ca. 26,7 % over 300 m o.h. 
Pr. 1. januar 1970 var folkemengden i herredet 6 654. 
*) Ifølge Norges Statskalender 1970 og innhentet arealoppgave fra 
Norges Geografiske Oppmåling. 
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De klimatiske forholdene i Rissa veksler med høyden over havet 
og ellers en del med beliggenheten i herredet. De østlige deler av her- 
redet, som f.eks. Stadsbygd, har på flere måter gunstigere klima enn 
f.eks. Fevåg som er mer utsatt for vindslit fra havet og den åpne 
Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden. De nærmeste værstasjonene 
ligger ved Trondheim og på Ørlandet. Ifølge målingene ved disse 
stasjonene kan en anta at månedsmiddeltemperaturen i april, juli og 
september er h.h.v. ca. 4°C, 14°C og 11 °C for de lavereliggende om- 
råder i Rissa (2). Pentatermen ved havets nivå er trolig omkring 
11 °C. Det er foretatt nedbørsmålinger i Skaudalen i Rissa og ved 
Lysvatnet i Åfjord. Etter disse målingene varierer den årlige normal- 
nedbøren vanligvis fra ca. 1500 mm i lavereliggende, sørlige deler til 
ca. 1900 mm i ås- og fjelltraktene (3). Omlag 25 % av den samlede 
årlige nedbøren faller i månedene fra mai til august. Ellers er ned- 
børen vanligvis størst i september måned og minst i mai og juni. 
I Skaudalen og sør-øst for denne består fjellgrunnen for det meste 
av kambro-siluriske sedimentbergarter som stort sett er sterkt om- 
dannet ( 4). I fjellmassivet nord-øst for Skaudalen finnes overveiende 
bunngneis, dels med gneiser og gneisgranitter. Strøkretningen er for 
store deler av herredet nord-vest for Skaudalen utpreget nordøst- 
sør-vestlig. Det gjelder særlig for fjellmassivet mellom Skaudalen og 
Stjørnfjorden. Ellers finnes en rekke sprekkesystemer med små daler 
mer eller mindre på tvers av strøkretningen. Mest markert er dalføret 
Haugsdalen-Rødsjøen som følger en forkastningslinje omtrent nord- 
sør. 
Av kvartære løsavsetninger er moreneryggen foran Botnen karak- 
teristisk. Den marine grensa ligger vanligvis mellom 150 og 170 m 
o.h. På arealer under denne grensa finnes også hav leire sammen med 
de øvrige jordarter. 
Jordbruk, skogbruk og fiske er de viktigste næringsveier i Rissa. 
Havavleiringene gir god dyrkingsjord, og bosettingsmønsteret er 
særlig bestemt av forekomsten av dyrkingsjorda. De tettest bebodde 
områdene er Skaudalen, Sund, Rein, Stadsbygd, Hasselvika, Fevåg 
og Husbysjøen. Jordbruksarealet i Rissa er 48 366 dekar*). En be- 
tydelig del av. arealet forøvrig består imidlertid av områder med 
snaufjell, eller med grunt jordsmonn hvor det bare kan vokse skog 
dersom det ikke ligger for høyt over havet eller for værhardt til. 
Ifølge Skogbrukstellingen 1961) som omfatter ialt 304 535 dekar, dvs. 
alle eiendommer med tilsammen minst 25 dekar skog- og skogreisings- 
areal, har Rissa et produktivt skogareal på ialt 117 468 dekar (5). 
Annet utmarksareal under barskoggrensa er ifølge tellingen 110 856 
dekar og utmarksarealet over barskoggrensa er på ialt 45779 dekar. 
Rissa herred står på flere måter i en mellomstilling mellom de 
*) Etter foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå, Jord brukstellingen 
1969. 
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ytre fjordbygder i Trøndelag og bygdene ved Trondheimsfjorden. 
Den karrige berggrunnen, det ofte sparsomme dekket av løse jord- 
masser og beliggenheten nær havet gjør at det er relativt lite skog 
i fjellmassivet mellom Skaudalen og Stjørnfjorden. Den utsatte be- 
liggenheten tvinger også skoggrensa ned, slik at mange åser er mer 
eller mindre snaue selv om høyden de fleste steder ikke er særlig stor. 
I Stadsbygd, Skaudalen og i de forholdsvis lavtliggende åsene sør-øst 
for denne er beliggenheten mer beskyttet. På grunn av større om- 
råder med morenejord og med havavleiringer og mer lettforvitrelig 
og næringsrik fjellgrunn, er arealene dekket med dypere jord. Det er 
her forholdsvis mer dyrket jord og mer skog enn i området lengre 
vest. 
Myrene utgjør en vesentlig del av Rissas areal. Ifølge Skogbruks- 
tellingen 1967 er myrarealet under barskoggrensa 33 754 dekar. My- 
rene ligger spredt over hele herredet, i alle høydelag. I tidens løp er 
en del av myrarealet blitt grøftet for skog, dyrket opp eller avtorvet 
til brensel eller strøtorv. 
Tidligere myrundersøkelser i Rissa er foretatt i 1941 og 1948 av 
Trøndelag Myrselskap med omfattende kartlegging og dybdeboring, 
samt beregning av myrareal og brenntorvmasse på tre myrer i Stads- 
bygd. Det er Haugvangsmyra, Hammermyra og Prestgårdsmyra. For 
de to første myrene er det utarbeidet karter i målestokk 1 : 1000. 
Dessuten ble det foretatt oversiktsmessige undersøkelser av Askjem- 
dalsmyra, Grønningsmyra, Kvidalsmyra og Kassetmyra (6 og 7). 
I 1962 og 1968 har Det norske myrselskap foretatt detaljunder- 
søkelser av to myrer i Rissa, henholdsvis Storhavet (687 dekar myr) 
og Grønningsmyrene (393 dekar myr). Boringskartene som Myrsel- 
skapet har utarbeidet for disse myrene har målestokk 1 : 2000. 
MYRINVENTERINGEN 
Myrinventeringen i Rissa er blitt utført etter de samme retnings- 
linjer som ved tidligere inventeringer Myrselskapet har foretatt (8). 
Resultatet av inventeringen for de enkelte myrene eller myrom- 
rådene er hovedsakelig sammenfattet i tabell 1. Myrene ble num- 
merert fortløpende etterhvert som de ble undersøkt. 
Kartmaterialet 
Som oversiktskarter er nyttet Norges Geografiske Oppmålings 
karter i målestokk 1 : 100 000 og 1 : 50 000. Under markarbeidet ble 
det for storparten av herredet brukt kontaktkopier i målestokk 
1 : 15 000 av flyfotogrammer opptatt i 1965 av Widerøe's Flyvesel- 
skap A/S. På flyfotoene ble myrene og myrtypene innkrokert, og 
borepunkter m. v. avmerket. 
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Tabell 1. Oversikt over myrareal m. v. fo 
Myrareal, 
Myr- H. dekar 
om- Navn/sted o. ----------------- 
råde h. Hera 
nr. m Lm* Gm Gmbj Gst G F/m Gr/Bj I alt skog- 
grøfte -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
1 Grønningsmyra ..... 20 309 84 393 
2 Kilamyra m.fl. . .... 25 10 9 19 
3 Askjemsmyra ...... 25 85 70 155 
4 Askjemdalsmyra .... 30 100 28 128 
5 Kassetmyra ........ 20 24 6 30 
6 Teglverksmyra ..... 25 6 6 9 21 
7 K vidalsmyra ....... 30 6 4 5 68 83 
8 Prestgårdsmyra ..... 20 12 7 7 26 
9a Breidmyra ......... 155 225 85 310 2 
9b Sør for Breidmyra .. 155 16 16 32 
9c Sør for Breidmyra .. 155 10 4 14 
10a Vest f. Bjørgtjønn .. 155 18 54 23 95 
10b Øst f. Bjørgtjønn ... 155 30 30 2 62 
10c Sør f. Bjørgtjønn ... 155 8 6 11 25 
Småmyrer ......... 170 15 15 
Ila Stigmyra m.fl ....... 210 7 48 365 25 445 10 
llb Sør for Vålvatnet ... 210 28 2 30 
llc Nord for Vålvatnet . 200 19 5 1 25 
Ild Hattmyra .......... 170 25 25 8 58 
Småmyrer ......... 250 25 50 75 50 200 
12a Holbekkmyra m.fl ... 175 95 288 45 27 455 15 
12b Sør for Tørstadvt ... 180 15 40 5 60 
12c Vasslirnyra ........ 185 5 30 45 5 85 
13 kråkhaugmyra ..... 175 10 10 20 
14 Sør for Haugvang ... 190 18 2 20 
15a Vest f. Tørstadvt .... 210 20 4 56 80 
15b N. for Kårlibrønnen. 290 17 160 20 197 
15c Vest f. Vålvatnet ... 240 100 115 100 315 
15d Øst f. Vatngårdsvt .. 220 20 45 65 
15e Øst f. Vatngårdsvt. . 180 13 65 78 4 
Småmyrer ••• 4 ••• 250 20 50 70 
16 Haugvangsmyra .... 205 40 7 1 48 
17 Raudmyra ......... 200 25 15 2 42 
18 Blakkmyra ......... 155 22 20 85 6 7 25 165 7 




* Lm = Lyngrik kvitmosemyr 
Gm = Grasrik kvitmosemyr 
Gmbj = Grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen 
Gst = Grasmyr av starrtypen 
G = Annen grasmyr 
F /m = Furuskogmyr med mosemyrbunn 
Gr/Bj = Gran- og bjørkeskogmyr 
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nyrene i Rissa herred, Sør-Trøndelag. 
Myrdybde Fortorvings- 
m grad, H Dyrk- Dyr- 
------ Under- ------- ings- ket Merknader 
vanligst Største grunn I I verd, myr- m.h.t. utnyttelse m.v. 
målte øvre dypere D areal, 
meter lag da 
--- 
1,5-2,5 3,0 Leire 3-6 6-7 3 Dyrking 
0,3-1,0 2,0 Leire 5-6 6-7 2 22 Dyrking 
1,5-2,0 2,0 Leire 5-7 6-7 3 Dyrking 
1,8-2,8 3,5 Leire 3-6 4- 7 3 Dyrking 
1,0-1,8 1,8 Leire 4-7 5-7 3 15 Dyrking 
1,8-2,2 2,5 Leire 3-5 5-6 3 Dyrking (Leirtak) 
1,6-2,8 3,2 Sand, leire 4-6 6-7 3 8 Dyrking 
1,0-1,4 1,4 Leire 4-6 5-6 3 Dyrking (ca. 9000 m3 
brenntorv) 
1,0-2,0 5,5 Leire 4- 6 5-6 3 Dyrking/skogreising 
0,6-1,9 2,5 Fjell, sand 3-6 5-7 4-5 10 Delvis til dyrking/skog 
1,4-2,5 4,6 Sand, stein 2-5 3-7 3 Dyrking/skogreising 
1,0-3,0 > 4,0 Fjell, leire 4- 6 5-6 4 Delvis til skogreising 
l,o-3,0 > 4,0 Fjell, leire 3-4 4- 6 4 Delvis til skogreising 
1,5-2,5 3,3 Leire 4-6 4-7 3 Dyrking/skogreising 
0,6-2,5 > 4,0 Sand, stein 3-5 5-7 4 Skogreising/dyrking 
1,0-2,0 3,0 Sand, fjell 5-6 5-6 5 
0,6-1,5 2,0 Sand, fjell 3-6 5-3 5 
0,6-3,7 4,8 Sand 2-5 4- 7 4-5 Skogreising/dyrking 
1,0-2,0 3,5 Sand, stein 4-6 6-7 4 20 Dyrking/skogreising 
1,5-2,5 3,5 Sand 4- 5 5-6 3 Skogreising/dyrking 
2,0-2,5 3,1 Sand 4- 5 6-8 4 Skogreising/dyrking 
1,5-2,0 3,0 Sand 3-5 5-8 2 Dyrking 
2,0-3,0 > 4,0 Sand 3-4 4-7 4 Dyrking 
1,5-2,5 3,0 Sand, fjell 5-6 6-7 4 Dyrking/skogreising 
0,5-3,0 3,5 Sand, fjell 3-7 3-7 5 Delvis til skogreising 
1,8-5,0 > 5,0 Sand, fjell 2-6 3-7 5 Delvis til skogjbeite 
0,9-1,9 2,4 Sand 3-6 5-7 3--4 Delvis til dyrking/skog 
2,0-2,8 3,2 Sand, grus 2-5 4-7 2-3 Dyr king/skogreising 
1,7-2,5 > 4,0 Sand 3-4 3-6 4 Dyrk./skog (ca. 88000 m3 
brenntorv) 
2,0-3,0 > 4,0 Sand, grus 3-6 3-8 4 Skogreising/dyrking 
1,1-2,3 3,0 Sand. slam 3-6 3-7 3-4 Dyrking/skogreising 
(ca. 40000 m3 strøtorv) 
3,0-5,0 > 5,0 Sand, grus 3-6 4- 7 4- 5 Delvis til dyrking 
(ca.100000 m3 brenntorv 
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Tabell 1. (forts.) Oversikt over myrareal m.v. fo: 
Myrareal, 
Myr- :H, dekar 
om- Navn/sted o. -- -- -- -- --------· 
råde h. 
nr. m Lm* Gm Gmbj Gst G F/m Gr/Bj I alt 
-- -- -- -- -- -- -- --· 
20a Kvernsjømyra ...... 230 95 5 95 5 200 
20b Myr i Børstinglia ... 250 60 55 115 
20c Sør f. Grønnlitjønna . 270 30 35 30 95 
20d Fjellmyrer, Nordheia 350 250 250 500 
21a Stygglirnyra ....... 160 20 42 70 132 
21b Myr ved Bjørndal .. 130 11 11 22 
2lc- e Myr ved Bjørneråsen 200 3 167 170 
2lf Stormyra, Denstad .. 140 20 20 
Småmyrer ......... 200 60 60 
22 Vargalmyra ........ 173 15 10 25 50 
23a Maritmyr .......... 140 36 18 44 2 100 
23b Plattmyr .......... 140 6 81 7 94 
23c Myr ved Hekeltindan 160 10 50 60 
23d Nord for Myrvang .. 130 25 25 5 55 
23e Nord for Ålmolvt ... 145 45 2 3 56 106 
23f Myr ved Myran ..... 135 40 40 80 
Småmyrer ......... 200 30 30 
24 Raudmyr .......... 140 30 30 120 60 240 
25 Myr ved Skardet .... 180 15 21 36 
26a Fenstadslettet ...... 110 2 55 57 
26b Fenstadslettet ...... 110 15 72 4 6 97 
27a Søkkmyra ......... 170 3 52 10 5 70 
27b Asen .............. 110 6 14 20 
27c Sollia .............. 120 2 14 17 33 
27d Nygard ............ 230 20 20 20 60 
27e Gomotjønna ........ 180 35 35 
Småmyrer ......... 130 25 25 
28 Storslettmyra ...... 200 12 10 100 13 135 
29 Rabbarmyra ....... 180 60 60 70 7 197 
Småmyrer ......... 250 25 25 50 50 150 
30 Skeimyra .......... 45 7 16 23 
31 Moldråsmyra ....... 200 50 115 5 170 
Småmyrer ......... 200 20 20 
32a Stormyra .......... 155 9 21 30 
32b Nord for Heiset .... 245 27 27 
32c Nyrø .............. 170 15 6 21 
33a Haugenmyra ....... 130 30 50 80 
33b Fagerlia ........... 230 35 6 30 71 
34 Reinsmyra ......... 10 55 40 95 
35 Myr ved Skogly .... 20 18 14 25 57 
36 Myr ved Reinskogen . 30 7 7 37 Kråknesmyra ...... 30 140 60 200 









myrene i Rissa herred, Sør-Trøndelag. 
Myrdybde Fortorvings- 
m grad, H Dyrk- Dyr- 
Under- ------ ings- ket Merknader 
Vanligst Største grunn I I verd, myr- m.h.t. utnyttelse m.v. 
målte øvre dypere D areal, 
meter lag da 
1,0-2,0 > 4,0 Fjell, sand 2-6 3-7 5 Delvis til skogreising 
1,6-2,8 > 5,0 Fjell, sand 3-7 4-7 5 Delvis til skogreising 
1,0-1,8 > 5,0 Fjell, sand 4-7 6-7 5 Delvis til skogreising 
1,0-2,0 3,0 Fjell, sand 4-6 6-7 5 Delvis til skogreising 
0,5-2,0 2,0 Sand, grus 3-6 6-7 2-3 Dyrking/skogreising 
1,0-3,0 4,0 Sand, grus 2-6 5-7 4-5 Skogreising/beite 
4,8-6,0 > 6,0 Leire 2-6 3-6 4-5 Delvis til dyrking/skog 
1,7-3,0 > 4,0 Fjell, sand 2-7 2-7 5 Delvis til skogreising 
1,8-3,0 >4,0 Sand 2-6 4---7 4---5 Delvis til skogreising 
0,8-1,3 1,3 Sand, leire 4-6 5-6 2 Dyrking/skogreising 
0,7-3,4 4,5 Sand 3-7 4---7 4---5 Skogreising/ (beite) 
0,5-1,5 4,5 Sand 2-6 3-6 4-5 10 Dyrking/skogreising 
0,6-2,4 4,0 Sand 3-6 4---7 4---5 Delvis til skog/(dyrk.) 
0,5-3,5 4,5 Sand 3-7 5-7 3-4 12 Dyrking/skogreising 
1,0-2,5 3,7 Fjell, sand 3-7 4---8 4 Skogreising/( dyrking) 
1,5-3,0 > 4,0 Sand 2-3 3-7 4 Dyrking/skogreising 
(Litt strøtorv) 
1,0-1,3 1,3 Sand, leire 4-6 5-6 2 40 Dyrking 
1,8-3,0 > 4,0 Sand, leire 3-5 4-6 3--4 Dyrking/skogreising 
(Litt strøtorv) 
0,8-2,0 > 4,0 Sand, stein 3-6 5-7 4-5 Delvis til dyrking 
1,5-1,7 1,7 Sand, grus 5-7 6-7 4 22 Dyrking/skogreising 
1,9-2,9 2,9 Grus 2-5 4-7 3 3 Dyrking 
2,5-3,7 > 5,0 Sand, grus 2-4 3-7 5 Delvis til skog/dyrking 
1,7-3,1 > 5,0 Sand, grus 3-5 5-7 2-3 Delvis til skog/dyrking 
1,0-2,5 > 4,0 Sand, fjell 3-6 4-7 4 Delvis til dyrking/skog 
1,0-2,3 > 4,0 Sand, grus 2-6 3-7 4 Delvis til dyrking/skog 
2,0-2,5 2,5 Sand, leire 3-4 4-5 2 Dyrking 
1,0-1,8 > 4,0 Sand, fjell 3-6 4-7 4 Delvis til dyrking/skog 
0,6-1,1 2,5 Sand, leire 4-6 6-7 2 Dyrking 
3,0--4,0 4,0 Fjell, sand 2--4 3-7 4-5 
2,2-3,8 4,4 Grus 2-6 3-7 3--4 Dyr king/skogreising 
2,0-3,9 > 4,0 Sand, leire 2-7 3-8 4 Dyrking. (Ca. 40000 m3 
brenntorv) 
1,4---2,3 2,8 Kvabb, grus 2-7 5-7 5 Dyr king/skogreising 
1,6-2,0 2,1 Sand, leire 2-5 2-7 2-3 28 Dyrking 
1,4---2,7 2,8 Leire 2--4 3-6 3 Dyrking/skogdyrking 
0,5-1,6 1,8 Leire, grus 4---6 5-7 2 13 Dyrking 
1,7-2,3 2,8 Leire, stein 2--4 4---7 3 43 Dyrking (ca. 100000 m3 
strøtorv) 
1,0-1,9 1,9 Leire 2-6 4-7 2 Dyrking 
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Tabell 1. (forts.) Oversikt over myrareal m.v. for 
Myrareal, 
Myr- H. dekar 
om- Navn/sted o.-1-1-------- 
råde h. Herav 
nr. m Lm* Gm Gmbj Gst G F/m Gr/Bj I alt skog- 
grøftet 
101 1551-1-35 -- -- -- -- ---- 39 I H øgåsmyra ........ 5 15 210 
40 I Myr ved Leira ...... 301 161 I I 121 I I I 28 
41 I Myr ved Rissa kirke . 301 171 I 41 91 101 I I 40 
42a I Myr ved Rissa kirke . 301 151 I I 51 I I I 20 
42b Myr ved Rissa kirke . 30 101 I I I I 31 I 13 
43a Bergsmyra ......... 90 35 40 75 
43b Myr ved Middagsheia 260 190 50 470 7101 230 
44 Fesslettet m.fl ...... 250 25 65 240 90 420 120 
Småmyrer ......... 180 120 40 160 
45 Frengsmyra, Fevåg . 50 60 75 135 
46 Storokseskarsmyra .. 50 70 10 40 120 
47 Frengsåsmyra ...... 50 20 3 23 
48 Baksteinsmyrene ... 40 40 40 
4H Myr ved Nordheim .. 30 5 5 
50a Sør for Brettingen .. 10 30 15 45 
50b Sør for Slettheia .... 70 40 40 
51 Årlottmyrene ....... 70 181 60 12 3 256 
52 Garmomyra ........ 50 180 5 1851 70 
53 Sør for Foss bru .... 15 15 2 17 
54 Sør for Reinset ..... 50 20 25 132 1771 90 
55 Aursjømyr m.fl. · .... 170 5 50 5 60 
56 Aursjømyr m.fl. . ... 170 10 5 195 10 220 
57 ->>- .... 170 15 10 25 
58 -))- .... 170 25 5 30 
59 ->>- .... 170 12 12 
60 -)}- ..... 170 15 30 45 61 Aursjømyr m.fl. . ... 170 10 80 3 931 3 
62 -)}- .... 165 5 7 100 112 
63 -))- .... 200 40 42 82 
64 -)}- .... 155 10 10 
65 -))- .... 170 10 15 25 
66 ->>- .... 160 35 35 
67 ->>- .... 145 20 20 
68 -))- .... 145 18 18 
69 Fagerlirnyra ....... 140 30 10 15 55 
70a Langmyra m.fl. • 0 0 I 140 10 30 30 701 30 70b -))- .. '. 150 7 54 54 115 49 
71 Sør for Alset ....... 90 2 8 5 15 30 
72 Nordøst for Alset ... 200 10 10 15 35 
73a Myr omkr. Vargøytj .. 160 10 10 
73b ->>- 250 50 50 
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myrene i Rissa. herred, Sør-Trøndelag. 
Myrdybde Fortarvings- 
m grad, H Dyrk- Dyr- 
Under- --- --- ings- ket Merknader 
Vanligst Største grunn I I verd, myr- m.h.t. utnyttelse m.v, 
målte øvre dypere D areal, 
meter lag da 
0,6-2,0 2,3 Leire, sand 2-6 5-7 3--4 Dyrking/evt. skogreising 
(ca. 155000 m3 strøtorv) 
2,0--2,7 2,8 Leire 2-3 3-6 3--4 7 Dyrking 
(ca. 15000 m3 strøtorv) 
0,8-2,8 3,2 Leire, sand 2--4 4-8 2-3 Dyrking 
(ca. 15000 m3 strøtorv) 
3,0--4,8 5,5 Leire 2-3 3-4 4-5 Dyrking 
(ca. 20000 m3 strøtorv) 
4,0-4,7 > 5,0 Leire 2-3 3 4-5 Dyrking 
(ca. 15000 m3 strøtorv) 
1,1-2,1 2,5 Leire, sand 3--4 4-7 3 Dyrking 
1,5-3,0 4,6 Kvabb, grus 2-6 4-7 4-5 Delvis til skog/beite 
1,0-2,5 > 5,0 Sand 5-6 6-7 4-5 10 Skogreising 
0,5-1,5 2,9 Sand, stein 3-6 6-8 3--4 Dyrking 
0,5-1,8 3,3 Sand, stein 3-6 6-8 4 Dyrking/ ( skogreising) 
0,5-1,5 1,7 Sand, stein 3-7 5-8 4 Dyr king/skogreising 
0,3-1,0 1,3 Sand, stein 3-6 5-6 4-5 30 Dyrking/skogreising 
0,3-1,0 1,0 Grus, stein 5-6 - 5 
0,4-1,0 1,4 Sand, leire 5-7 5-7 2-3 Dyrking/(skogreising) 
0,3-0,6 0,7 Stein, grus 3-6 - 4 Dyr king/ skogreising 
0,5-1,9 2,4 Sand, leire 4-6 5-7 3-4 15 Dyrking/skogreising 
1,9-2,9 3,6 Sand, grus 3-5 4-7 3--4 Dyr king/skogreising 
1,0-2,0 2,2 Leire, sand 2-6 3-6 3 Dyrking/skogreising 
0,5-3,4 3,6 Sand, leire 5-7 6-8 3 18 Dyrking/skogreising 
1,3-1,7 1,9 Sand, grus 4-7 6-7 2-3 Dyrking 
0,5-1,6 2,0 Sand, grus 3-7 5-7 3 Dyrking 
0,3-0,7 0,8 Sand, stein 2-5 - 3 Dyrking 
1,0-1,6 1,7 Sand, grus 3-5 4-5 3 56 Dyrking 
0,3-0,6 0,6 Sand, grus 2-7' - 3 8 Dyrking 
0,5-0,9 1,3 Sand, grus 2-5 3-5 3 Dyrking 
0,4-1,5 1,7 Sand, grus 3-4 4-5 3 22 Dyrking 
0,6-1,6 1,9 Sand, grus 3-5 3-7 3 12 Dyrking 
0,6-2,0 3,1 Sand, grus 3-6 4-7 2-3 Delvis til skog/(dyrking) 
0,5-0,6 0,7 Sand,grus 3-5 - 3 Dyrking/skogreising 
1,7-2,2 2,8 Fin sand 4-7 7 2-3 Skogreising/dyrking 
1,0-1,5 1,8 Sand, grus 4-5 5-7 3 Dyrking/skogreising 
1,0--1,5 1,8 Sand 3 3 4 Dyrking/skogreising 
0,8-1,6 2,0 Sand 3-5 3-6 4 Dyrking/skogreising 
0,6-1,7 2,0 Sand, grus 3--4 3-6 3-4 Dyrking/skogreising 
(ca. 30000 m3 strøtorv) 
1.7-2,0 • 2,6 Sand 4-7 6-7 3 Dyrking/skogreising 
0,8-1,7 1,9 Sand, grus 2-5 3-7 3-4 Skogreising/dyrking 
0,4-1,6 1,6 Sand, grus 3-5 3 2-3 12 Dyrking 
1,8-2,8 > 4,0 Sand 2-5 3-7 3--4 Delvis til dyrking/skog 
1,0-2,0 > 4,0 Sand· 3-6 4-6 2-3 Skogreising 
0.3-0,8 1,0 Sand, fjell 4-6 - 2-3 
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Tabell 1. (forts.) Oversikt over myrareal m.v. fm 
Myrareal, 
Myr- H. dekar 
om- Navn/sted 0. -------- -- -- -- -- -- 
råde h. Herav 
nr. m Lm* Gm Gmbj Gst G F/m Gr/Bj I alt skog- 
grøfte1 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
73c ->>- 300 5 180 185 
Småmyrer ......... 300 100 100 
74 Nord f. Storslettelv . 170 15 30 70 115 81: 
Småmyrer ......... 300 65 65 
75 Øst f. Skånøyklumpen 180 7 20 27 
Småmyrer ... , ..... 350 200 200 
76 Vest for Løvlien .... 140 40 40 
Småmyrer ......... 400 20 20 
77a-d Nord f. Espenes .... 200 30 76 106 
77e -))- . . . ~ 240 35 35 142 212 
77f-j ->>- .... 200 21 96 117 2:: 
77k-m Lauvdalen-Slipro ... 200 47 79 126 21 
77n, o V ed Hafella ........ 140 16 25 90 131 
77p Myr ved Årøydalsbk. 100 20 15 5 40 
Småmyrer ......... 200 70 70 
78 Kimomyra ......... 70 40 26 66 
79a Øverlandsplassen ... 140 45 70 100 5 220 
79b Sliperhaugen ....... 140 20 5 25 
79c Myr omkring Urda .. 190 27 27 
79d ->>- .... 200 30 30 
79e Øverland .......... 145 5 20 25 
Småmyrer ......... 150 50 50 
80a Myr ved Rønningen. 15 4 3 3 2 12 
80b ->>- 15 14 14 
80c ->)- 15 3 2 5 
80d Myr ved Stubbsveet . 15 20 5 25 
80e -))- 15 45 15 5 65 31 
80f ->>- 20 20 20 
80g Myr i Føldalen ..... 50 25 25 
80h Myr ved Grova ..... 130 30 40 70 
80i Grovurda-Sæteråsen. 200 15 130 145 
80j -))-,- 120 5 15 140 160 
Småmyrer ......... 150 150 150 
8la-b Fagerlia-Kløftdals- 
åsen ............. 100 115 10 6 131 91 
Sle Myr ved Hjalmerås . 140 14 14 25 65 118 3: 
81d Myr i Skulklia ...... 220 13 40 114 167 141 
Sle Sør for Knatten .... 230 75 75 150 
8lf -))- .... 190 60 55 115 
81g Rotabotn-Skåla bukta 140 49 31 80 1: 
81h ->)--:- 140 6 14 20 
Sli Øst for Knatten .... 170 13 100 100 213 
8lj Hj almeråsbotn-Storvt. 140 25 160 35 221 441 3 
Slk -))- 145 15 120 135 
Sli -))- 140 5 35 40 
81m Ålmodalen-Storvt ... 160 10 85 155 85 335 n 
Småmyrer ......... 200 40 40 80 
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myrene i Rissa herred, Sør-Trøndelag. 
Myrdybde Fortorvings- 
m grad, H Dyrk- Dyr- 
Under- ings- ket Merknader 
Vanligst Største grunn I I verd, myr- m.h.t. utnyttelse m.v. 
målte øvre dypere D areal, 
meter lag da --- --- 
0,7-2,0 > 4,0 Sand 3-7 3-7 5 Delvis til skogreising 
1,0-2,0 3,2 Fin sand 3-6 5-7 2-3 Skog/delvis til dyrking 
(beite) 
0,9-2,0 4,0 Sand, fjell 4---6 6-7 3-4 10 Delvis til skogrtdyrking) 
Delvis til skog/(beite) 
l,3-2,0 2,5 Grus, leire 2-3 3-6 3-4 35 Dyrking/(skogreising) 
1,6-2,7 3,6 Sand, fjell 3-5 4---7 3-4 Skogreising/dyrking 
2,6-4,7 > 5,0 Sand, grus 3-6 3-7 2--:-3 Delvis til skog/dyrking 
1,0-3,0 4,0 Sand, grus 3-7 4---7 3-4 Delvis til skog/dyrking 
1,0-2,3 2,3 Sand, grus 3-7 5-7 3-4 Delvis til skog/dyrking 
1,0-3,0 4,1 Sand, grus 3-7 4---7 2-3 Dyrking/skogreising 
0,3-1,6 1,8 Leire, grus 2-6 3-4 2-3 Dyrking/ skogreising 
3,5-4,0 4,5 Leire 3-6 4---7 4---5 Dyrking 
1,7-4,8 > 5,0 Sand, grus 2-7 3-7 3 7 Dyrking/skogreising 1,5-2,0 2,0 Sand, stein 3-7 4---7 4 Dyr king/skogreising 
1,3-2,6 2,6 Sand, grus 3-7 5-7 4 Skogreising/dyrking 2,0-3,0 4,0 Sand, grus 3-5 5-7 4 Skogreising/dyr king 
3,5-4,0 > 5,0 Sand, grus 2-3 3-7 4-5 Dyrking/skogreising 
0,5-1,5 1,7 Fin sand 3-6 6-7 2-3 Dyrking/skogreising 
0,6-0,8 0,8 Fin sand 3-4 - 3 Dyr king/skogreising 
0,5-0,6 0,6 Fin sand 3-6 - 3 } Dyrking/skogreising 2,2-3,2 3,3 Fin sand 3-4 4---6 4 38 Dyrking/skogreising 0,4---1,4 1,4 Sand 2-4 4---7 3-4 Dyrking/skog. 
0,4---1,3 1,7 Sand 2-5 5-7 4 Dyrking/skogreising 
0,8-1,4 2,0 Sand 3-7 6-7 2-3 Dyrking/skogreising 
1,7-3,9 4,0 Sand 2-7 4-7 2-3 Dyrking/skogreising 2,1-2,9 4,8 Sand, grus 2-7 4---7 4 Skogreising/ { dyrking) 0,4---1,3 1,3 Sand, grus 3-6 -7 3 S~wgreising/( dyrking) 
0,3-0,6 0,6 Fin sand 3-5 - 2-3 10 Dyrking/skogreising 
2,1-5,0 > 5,0 Fin sand 2-4 3-7 2-3 Dyrking/skogreising 
1,3-5,0 > 5,0 Stein, sand 3-7 3-7 4---5 Skogreising/dyrking 
1,0-3,0 > 5,0 Sand, fjell 3-7 5-7 4---5 Skogreising/ dyrking 1,4---2,l 2,5 Sand, fjell 4---7 6-7 4-5 Skogreising/dyr king 
1,2-2,5 4,0 Leire, sand 5-7 7 4---5 Skogreising/dyr king 2,0-4,0 4,0 Leire, sand 5-7 7 4 Skogreising/dyrking 
2,0-3,9 4,1 Sand, fjell 3-6 5-7 4-5 Skogreising/dyrking 1,8-3,3 5,0 Sand, leire 3-6 4---7 4---5 Skogreising/dyrking 
0,8-1,9 2,2 Sand, grus 3-5 4---7 3-4 Skogreising/dyrking 
1,9-2,3 4,0 Leire, sand 2-4 3-6 4---5 Skogreising/dyrking 
2,0-3,5 > 5,0 Sand, grus 4---7 6-7 4 10 Skogreising/dyr king 
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Tabell 1. (forts.) Oversikt over myrareal m.v. for 
Myrareal, 
Myr- H. dekar 
om- Navn/sted o. -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
råde h. Herav 
nr. m Lm* Gm Gmbj Gst G F/m Gr/Bj I alt skog- 
grøftet 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 
82 Storhavet .......... 155 118 291 217 61 687 
83a Myr omkr. Dørndalsvt. i'7O 40 10 50 
83b -))- 205 42 42 
83c -))- 205 180 30 50 260 
83d ->)- 250 20 40 60 
Småmyrer ......... 300 70 10 80 
84a Myr omkr. Nordlaugen 270 10 10 20 40 
84b -l)- 270 60 35 60 155 310 
85a Myr ved Arnstuvt ... 230 40 10 20 70 
85b Nordsætra-Mjøvt. . . 230 150 50 100 200 500 
Småmyrer ......... 250 75 75 150 
86 Myr omkr. Solemsvt. 170 350 100 250 150 850 
Småmyrer ......... 180 50 50 100 
87 Myr omkr. Roksetvt. 200 300 130 170 265 15 880 10 
Småmyrer ......... 200 50 50 100 
88 Kalkberget-Lang- · 
myran, Hasselvika 100 230 25 10 265 45 
89 Myr ved Tjørevt. . .. 155 60 15 15 50 25 165 9C 
90 Myr ved Nebbestj .... 195 45 20 25 90 
Småmyrer ......... 200 30 30 
91 Asene vest f. Mjøvt .. 170 130 10 20 160 
92 Blanklitj.-Tjørevassd. 200 60 50 100 210 
93 Myr ved Sveet ...... 30 29 130 159 12~ 
Småmyrer i Storlid .. 100 30 30 
94 Myr ved Nordelva .. 30 25 25 
95 Myr v. Hårbergselva. 70 26 6 5 37 l'i 
96 Vassmyran m.fl. . ... 100 145 145 290 20( 
97 Nord for Lauvåsvt ... 110 100 20 120 
98 Knutslettet m.fl. ... 180 llO 30 25 165 n. 
Småmyrer ......... 200' 20 20 
99 Ved Oksulvatnet .... 240 15 20 20 55 
Småmyrer ......... 220 15 15 30 
100 Frengsætervatnet ... 270 35 20 20 35 no 
101 Myr ved Keiptjønna. 320 47 20 20 87 " I 
Småmyrer ......... 340 10 10 20 
102 V est for Storliheia ... 250 80 70 150 150 450 
Småmyrer ......... 200 20 20 20 20 80 
103 Myr ved Hafella .... 130 17 17 
104 Slåttebakken----:Salvt .. 295 200 130 60 390 
105 Amerikamyrene .... 370 70 60 130 
106 Myr omkr. Krokvatn 300 40 300 40 380 
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myrene i Rissa herred, Sør-Trøndelag. 
Myrdybde Fortorvings- 
m grad, H Dyrk- Dyr- 
Under- ings- ket Merknader 
Vanligst Største grunn I I verd, myr- m.h.t. utnyttelse m.v. 
målte øvre dypere D areal, 
meter lag da 
1,5-3,0 > 5,0 Leire, sand 3-5 6-7 3 Dyrking/skog. Ca. 140 da 
nydyrking. 
1,9-2,8 3,0 Fjell, grus 3-6 5-7 5 Delvis til skogreising 
1,8-2,0 2,0 Grus, fjell 3-7 5-7 5 Delvis til skog. 
Drikkevatn 
0,5-1,8 2,1 Fjell, grus 4-7 6-7 5 Delvis til skog. 
Drikkevatn 
0,6-3,0 3,4 Kvabb, grus 4-5 6-7 5 Delvis til skogreising 
0,6-2,5 2,7 Saml, fjell 3-6 5-7 5 
0,7-2,7 3,8 Kvabb, fjell 3-7 5-7 5 Delvis til skog/(beite) 
0,6-1,5 3,7 Fjell, grus 3-7 5-7 5 Delvis til skog/{beite) 
0,7-2,7 4,7 Fjell grus 3-7 4-7 5 Delvis til skog/(beite) 
1,0-2,5 5,0 Kvabb, grus 4-7 5-7 5 Delvis til skog/dyrking, 
beite 
1,0-2,0 > 5,0 Fjell, kvabb 2-7 4,-7 4 Delvis til dyrking (beite) 
og skog. Mye fjellgrunn 
0,5-2,2 2,5 Sand 5-6 5-7 3 Dyrking/ skogreising 
3,0-4,0 > 5,0 Sand, grus 2-7 3-7 5 Delvis til skogreising 
0,3-1,5 1,5 Sand, grus 5-6 6-7 5 Delvis til skogreising 
1,1-1,9 1,9 Kvabb 3-6 4- 7 5 
0,9-1,7 2,0 Sand, fjell 4-7 6-7 3-4 Dyrking (beite)/skog- 
reising 
0,5-1,1 1,3 Sand, grus 5-6 6-7 2-3 52 Dyrking/skogreising 
0,4- 1,3 1,3 Sand 4-7 6-7 4 Dyrking/skogreising 
0,5-1,6 2,2 Sand 2-5 4- 6 4 Dyrking/skogreising 
1,1-1,4 1,4 Fjell, grus 3-7 - 4- 5 Skogreising/beite 
1,3-2,3 3,5 Sand, grus 3-6 4- 7 4-5 Delvis til dyrking(beite)/ 
skog 
1,7-2,0 2,5 Fjell, kvabb 3-5 6-7 5 Skogreising/dyrking 
(beite) 
1,3-2,0 2,0 Fjell, grus 3---6 5-7 5 
0,8-1,8 3,2 Kvabb, fjell 2-7 4-7 4-5 
1,3-1,7 1,7 Fjell 2-7 3-7 5 
0,7-2,6 2,9 Sand, grus 2-7 3-7 3-4 Delvis til skog/dyrking 
(beite) 
0,5-1,4 1,4 Sand 2-6 6-7 4 Dyrking/ skogreising 
0,5-2,0 3,1 Fjell, sand 3-7 5-7 4-5 
0,5-1,0 2,1 Sand, grus 4-7 6-7 3-4 
0,9-2,0 2,7 Fjell, kvabb 3-7 6-7 4-5 
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Tabell 1. (forts.) Oversikt over myrareal m.v. for 
Myrareal, 
Myr- H. dekar 
om- Navn/sted o. ---------------- -- 
råde h. Herav 
nr. m Lm* Gm Gmbj Gst G F/m Gr/Bj I alt skog- 
grøftet -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Småmyrer ......... 45 45 90 
107 V.f. Fessdalsvt ...... 280 30 100 130 
108 Perssætra .......... 250 100 70 213 12 395 125 
109 Bjørnsviksætra ..... 180 50 20 50 120 110 Myssmørtjønna ..... 300 150 150 300 111 Langvatna-Langårevt. 300 50 120 80 250 
112 Rålimyra .......... 155 82 82 
113 Jutulmyran-Jolia ... 400 80 10 400 80 570 
114 Storårevt.-Malitj .... 300 220 230 230 680 
115 Myr ved Lilleårevt. . 290 65 50 115 116 Gåslungentjønnan ... 305 130 290 10 430 20 
117 Haugsdalsr.-Langvt. 250 90 310 90 490 50 
118 Myr i Kjerringskaret . 230 5 30 10 45 
119 Myr ved Husbysjøen 140 26 26 20 
120 Myr ved Bjørnfjellet . llO 22 22 
121a Myr ved Lauvlitj. . . 200 100 10 30 25 165 85 
121b Myr ved Fessdal .... 110 30 10 40 15 
122 Myr ved Tøndervik . 90 20 12 32 
123a Bjørkvika, Råkvåg .. 70 35 35 
123b -))- .. 65 22 22 
124 Myr ved Slåttevik .. 30 20 20 
125 Myr ved Geitheia ... 90 10 3 2 15 
126 -))- ... 90 10 5 15 
127 -))- ... 130 52 52 
128 ->)- ... 90 16 16 
129 Indreråkmyra ...... 30 16 16 
130a Storursheia ........ 170 15 5 20 
130b )) .......... 190 15 5 20 
130c )) ........ 240 85 85 
130d )) .......... 200 55 55 
131 N ermyra, Råkvåg ... 40 50 85 37 5 177 40 
132 Nord for Nordsæter . 170 55 130 185 140 
133 Vest f. Nordsætervt .. 170 10 35 13 58 
134 Myr mellom Skau- 
dalen og Elvdalen . 270 50 400 75 25 550 
135 Omr. omkr. Haugstj. 250 390 200 590 90 
136 Myr i Agnetlien ..... 250 60 125 65 250 
137 Myr ved Hølen ..... 230 35 35 70 
138 Nord for Hølen ..... 220 110 60 60 230 
139 Haugamyra m.fl, . .. 130 135 100 115 350 145 
140 N. f. Tømmerbakken 140 25 10 35 
141 Myr ved Lomtj ..... 155 40 80 120 
142 Krinsvt.-N ordsætervt. 100 37 38 75 15 
143 Kvernvt.-Langluna . 230 12 6 18 144 Kvernvt.-Rødsjø ... 230 60 120 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Tilsammen ........ 7165 3455 9841 10522 157 117 100 31357 3 284 
myrene i Rissa herred, Sør-Trøndelag. 
Myrdybde Fortorvings- 
m grad, H Dyrk- Dyr- 
Under- ------ ings- ket Merknader 
Vanligst Største grunn I I verd, myr- m.h.t. utnyttelse m.v. 
målte øvre dypere D areal, 
meter lag da 
--- --- --- 
1,3-2,0 2,0 Grus, fjell 4-7 6-7 4-5 
0,5-2,0 3,0 Grus, sand 2-6 4-7 4-5 Delvis til skog/dyrking 
(beite) 
1,0-2,3 > 5,0 Kvabb, fjell 2-6 4-7 5 Delvis til skogreising 
1,2-2,3 > 5,0 Grus, fjell 2-7 3-7 5 
0,5-1,7 3,6 Sand, fjell 3-7 5-7 4-5 Delvis til dyrking (beite) 
0,3-2,5 > 5,0 Sand 2-7 4-7 4-5 Dyrking/skogreising 
0,6-2,0 2,2 Fjell, sand 3-7 4-7 5 
0,6-2,0 > 5,0 Sand, fjell 3-7 4-7 4-5 
1,2-1,9 2,8 Kvabb 3-6 5-7 5 
0,6-2,0 2,5 Sand, fjell 2-6 4-7 4-5 Delvis til skog/beite 
1,0-2,0 2,3 Kvabb, fjell 2-7 4-7 4-5 Delvis til skog/beite 
1,8-2,5 2,8 Kvabb, fjell 2-6 4-7 4 Skogreising/ dyrking 
1,0-2,0 2,0 Kvabb, stein 3-5 4-7 4-5 5 Skogreising/ dyrking 
0,3-0,7 2,0 Sand, grus 4-6 6-7 3-4 Dyrking/skogreising 
1,0-1,5 2,0 Grus fjell 3-4 4-5 5 Skogreising 
0,3-1,0 1,5 Sand, grus 4-6 5-6 3 Dyrking 
1,5-2,0 2,0 Sand 4-6 6-7 3-4 Dyrking/ skogreising 
2,0-2,8 2,8 Sand, grus 3-5 4-7 3-4 25 Dyrking 
0,3-0,7 1,3 Sand, grus 4-5 6 3-4 Dyrking 
1,3-2,5 2,6 Leire, sand 2-5 3-6 4 Dyrking 
2,0-2,7 3,8 Sand, grus 2-3 4-7 3-4 15 Dyrking/skogreising 
0,6-1,5 1,5 Sand, grus 4-7 7 3-4 Dyrking/ skogreising 
1,5-2,5 3,8 Fjell, kvabb 2-6 4-7 5 
0,3-1,3 2,0 Sand 2-6 6-7 3 Dyrking/skogreising 
1,5-2,6 3,0 Sand 2-4 3-6 3-4 Dyrking 
1,2-2,8 3,0 Kvabb, stein 4-6 5-7 3 15 Dyrking/skogreising 
1,3-1,7 1,7 Sand, fjell 4-6 7 5 
0,3-2,0 3,3 Sand, fjell 3-7 5-7 5 
1,0-1,5 2,5 Sand, fjell 4-6 5-6 5 Bløtt. Vanskelige 
avløpsforhold 
1,0-2,5 2,5 Sand 2-6 4-7 4 Dyrking/skogreising 
1,3-1,9 > 5,0 Sand 2-5 4-6 3 Dyr king/skogreising 
1,2-1,7 1,7 Fjell 3-6 4-7 5 
1,0-2,0 3,0 Sand, grus 2-6 4-7 3-4 20 Delvis til dyrking/skog 
(beite) 
0,5-2,0 2,0 Fjell, sand 3-5 4-7 4-5 Delvis til skog/beite 
0,7-2,0 4,0 Kvabb 2-6 4-7 3-4 Dyrking(beite )/skog 
1,0-1,8 1,8 Kvabb, grus 3-7 5-7 3-4 Dyrking(beite)/skog 
0,5-1,5 4,5 Fjell, grus 3-6 6 4-5 Delvis til dyrking/skog 
1,8-3,0 > 5,0 Sand, fjell 2-6 4-7 4-5 25 Delvis til dyrking/skog 
0,6-2,4 3,0 Sand, fjell 4-6 7 3-4 Dyrking/skogreising 
1,0-1,5 1,8 Fjell, grus 5-7 7 4-5 Del vis til skog 
0,5-1,5 1,5 Sand, grus 4-6 6-7 3 25 Dyrking/skogreising 
0,5-1,5 1,5 Fjell, sand 3-5 4-6 5 
0,5-1,0 1,8 Sand, fjell 3-6 4-6 5 
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Nytt oversiktskart over myrene i Rissa er utarbeidet etter N.G.0.'s 
kartverk i målestokk 1 : 50 000. På kartet er inntegnet beliggenhet og 
utstrekning av de viktigste myrene. Det har vært mulig å gjøre dette 
forholdsvis detaljert da det ved utarbeidelsen av kartet forelå halv- 
ferdige kopier av N.G.0.'s nye utgave av kartserien M711 over stor- 
parten av herredet. Nummereringen viser til de enkelte myrer eller 
myrområder, jfr. hovedtabellen, tabell 1. 
Myrarealer og myrtyper 
Ifølge inventeringen utgjør det samlede areal udyrket myr i Rissa 
ca. 31 360 dekar. Arealet er vanligvis beregnet ved bruk av punktdia- 
gram på flybildene. Myrarealet utgjør ca. 5 % av totalarealet i Rissa, 
eller ca. 5,3 % av landarealet. Myrareal og prosentisk fordeling av 
de ulike myrtypene er ført opp i tabell 2. 
Tabell 2. 
Myrareal og prosentisk fordeling av de ulike myrtyper i Rissa. 
Myrareal i dekar % av 
Myrtyper myr- 
Ikke dyrket ell er Skoggrøftet arealet 
skoggrøftet myr myr I alt 
Lyngrik kvitmosemyr .. 6 667 498 7165 22,8 
Grasrik kvitmosemyr ... 3 313 142 3455 11,0 
Grasmyr av myrull- 
bjønnskjeggtypen .... 8 882 959 9 841 31,4 
Grasmyr av starrtypen . 8 935 1587 10522 33,6 
Annen grasmyr ........ 152 5 157 0,5 
Furuskogmyr med 
mosemyrbunn ....... 102 15 117 0,4 
Gran- og bjørkeskogmyr 22 78 100 0,3 
I alt ................. 28073 3 284 31357 100,0 
Tabell 3. 
Myrarealenes fordeling i ulike høydesoner i Rissa. 
Høydesone Myrareal I% av I% av I % av arealet 
m.o.h, dekar samlet total- i samme høydesone 
myrareal areal 
0- 60 2 545 8,1 0,4 2,8 
60 - 150 5 530 17,7 0,9 5,0 
150 - 300 20 770 66,2 3,3 8,2 
300 - 611 2 515 8,0 0,4 1,5 
I alt .... 31360 100,0 5,0 - 
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Omlag 1/3 av myrarealet er skilt ut som mosemyrer, ca. 2/3 som 
grasmyrer, mens bare 0,7 % er skogmyrer. Av det samlede myrareal 
ble ca. 3 300 dekar registrert som skoggrøftet myr. Ca. 3/4 av det 
skoggrøftede myrarealet er opprinnelig grasmyrer. 
Myrarealets omtrentlige fordeling i ulike høydesoner går fram av 
tabell 3. Ialt ca. 2/3 av myrarealet finnes mellom 150 og 300 meters 
høyde, mens ca. 1/4 finnes under 150 m o.h. og ca. 8 % over 300 m 
o.h. Myrfrekvensen er størst i høydesonen mellom 150 til 300 m o.h., 
hvor ca. 8,2 % av totalarealet er myr. Under 150 m o.h. er myrfre- 
kvensen ca. 4 %, mens den bare er ca. 1,5 % over 300 m o.h. 
Myrtypene er bestemt etter Holmsens myrinndeling, konferer 
Løddesøl og Lid ( 9) . 
I Rissa er de lyngrike kvitmosemyrene ofte dominert av lite krav- 
fulle til nøysomme planter som bjønnskjegg, rome, røsslyng, kvitlyng, 
klokkelyng, molte, dvergbjørk, soldogg, vorte-kvitmose, rød-kvitmose, 
dverg-kvitmose og stiv-kvitmose m.fl. I enkelte partier kan det fore- 
komme spredte individer av middels kravfulle arter som f. eks. pors, 
duskmyrull, bukkeblad og dystarr. 
På grasrik kvitmosemyr er bjønnskjegg og rome ofte mer vanlige 
enn på foregående type, og det finnes mindre lyng. Foruten flere av 
de nevnte artene finnes gjerne andre lite kravfulle til nøysomme plan- 
ter, som torvmyrull, sveltstarr, furu-kvitmose m.fl. Middels kravfulle 
arter som f.eks. myrfiol, blåtopp, myrsigdmose og grasmose m.fl. kan 
også forekomme. 
På den mest næringsfattige grasmyrtypen, såkalt myrull.:.bjønn- 
skjeggmyr, finnes foruten myrull og bjønnskjegg mange av kvitmose- 
myrenes lite kravfulle eller nøysomme planter, men . flere middels 
kravfulle arter er mer vanlig. Det gjelder særlig blåtopp, duskmyrull, 
pors, bukkeblad, blank-kvitmose og grasmose ro.fl. Flekkvis kan en 
finne kravfulle planter som takrør, dvergjamne, myrsnelle, brun- 
klomose og krok-kvitmose m.fl. 
På grasmyr av starrtypen finnes foruten de artene som er nevnt 
under foregående type en rekke andre kravfulle til middels kravfulle 
planter. Det er strengstarr, kornstarr, gulstarr, sveltull, bjønnbrodd, 
· mjødurt, myrhatt, stjernemose, stiv-kvitmose, makkmose m.fl. 
Det ble foretatt enkle analyser av vegetasjonen på ca. 2 m2 store 
flater ved steder hvor det ble tatt ut dyrkingsprøver av myrjorda. 
Tabell 4 gir et bilde av forekomsten for de vanligste planteartene. 
Noen planter ble bestemt på stedet, og en del prøver ble. samlet inn 
til nærmere undersøkelse. Bestemmelsene av mosene i disse prøvene 














Tabell 5. Analyser av myrjordprøver 
Innhold i lufttørr jord 
Prøve Myr- Myr- Myr- mg pr. 100 g 
nr. Sted område type dybde pH 
nr. m P-AL K-AL 
1 Breidmyra .... 9 Gst 1,8 5,9 0,8 18,0 
2 )} ..... 9 Gmbj 2,1 5,0 4,6 26,8 
3 Holbekkmyra . 12 Gst 3,5 5,6 2,3 25,2 
4 )) 12 Gmbj 2,7 5,4 1,4 17,0 
5 I} 12 Gm 3,0 4,7 3,4 24,6 
6 Fenstadslettet . 26 Gst 1,2 5,8 1,5 42,0 
7 >> 26 Gst 1,0 5,2 0,8 9,2 
8 Kråknesmyra .. 37 Lm 2,1 4,9 4,7 23,8 
9 Aursjømyr .... 55 Gm 1,7 4,5 3,6 17,6 
10 )) .... 55 Gst 1,6 5,1 1,4 9,6 
11 )) .... 56 Gmbj 1,0 4,5 2,0 16,2 
12 Nordsæter .... 132 Gmbj 1,9 4,4 3,7 21,6 
13 )) .... 132 Gst 1,3 4,5 4,2 30,4 
14 Grønningsmyra 1 Gm 2,2 4,4 3,5 78,8 
15 )) 1. Gm 2,3 4,2 7,6 31,6 
16 Storhavet ..... 82 Lm 2,3 4,1 3,0 24,6 
17 )) ..... 82 Gmbj 2,3 4,6 2,6 11,6 
18 )) ..... 82 Gm 3,6 4,1 1,9 11,0 
19 )) ..... 82 Gmbj 2,7 4,8 2,0 11,8 
20 )) ..... 82 Gm 2,5 4,2 3,1 19,8 
21 )) ..... 82 Gst 2,0 5,6 2,3 36,2 
Analyser av myrjord 
Under inventeringen ble det fra 7 forskjellige områder tatt ut ialt 
13 dyrkingsprøver av myrjord for kjemiske analyser. Dessuten er det 
tidligere tatt ut 8 prøver i forbindelse med detaljundersøkelsene av 
Grønningsmyra og Storhavet. Prøvene er tatt ut med Løddesøls prøve- 
taker for dyrkingsmyr og tilsvarer 1 dm3 av «matjordlaget», dvs. de 
øverste 20 cm av torvlaget. Analyser av uttatte jordprøver er utført 
av Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon, Trondheim. Analyse- 
resultatene for prøvene er gjengitt i tabell 5. . 
Surhetsgraden, uttrykt ved pH-verdien, varierer fra pH 4,1 til pH 
5,9. Prøvene fra grasmyr viser som oftest middels sur jord, pH 5- 6, 
unntatt for prøver fra grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen som ofte 
viser sterkt sur reaksjon, dvs. pH mindre enn 5. Prøvene fra mosemyr 
indikerer alle sterkt sur jord. 
Fosfor-innholdet uttrykt som P-AL, er lite i samtlige prøver, særlig 




Innhold Totalinnhold pr. da 
Liter- i vannfri jord til 20 cm dybde 
vekt Merknader 
vannfri Aske N-tot. CaO-tot. (Undergrunn, tilsigsforhold) 
g % % % N, kg CaO,kg 
165 14,5 2,52 1,03 832 340 Leirgrunn. Tilsigspreget 
134 9,1 3,10 0,66 831 177 Leire, stein, grus. Tilsig 
us 7,4 2,18 0,73 514 172 Sand i undergrunnen 
144 6,4 2,76 0,77 794 222 Sand. Takrørsump 
120 4,0 2,10 0,24 504 58 Sand. Uten særlig tilsig 
259 53,8 1,09 0,18 565 93 Slamblandet torv 
223 51,8 1,15 0,15 513 67 Slamblandet torv 
108 7,5 2,52 0,35 544 76 Leirgrunn. Uten tilsig 
91 2,8 1,28 0,19 233 35 Sand, grus. Uten tilsig 
154 4,8 2,14 0,93 659 286 Sand, grus. Tilsigspreget 
ll7 1,7 1,88 0,ll 440 26 Sand, grus. Svakt tilsig 
134 4,5 2,50 0,ll 670 30 Fjell. Svakt tilsig 
135 18,3 2,34 0,08 632 22 Sand. Litt slambl. torv 
73 5,6 2,14 0,42 312 61 Leire. Uten tilsig 
104 6,8 1,38 0,26 287 54 Leire. Uten tilsig 
151 2,1 1,36 0,40 411 121 Leire. Uten tilsig 
156 3,6 2,85 1,22 889 381 Leire. Uten tilsig 
115 1,8 1,54 0,40 354 92 Leire. Svakt tilsig 
126 3,1 2,44 1,36 615 343 Leire. Uten tilsig 
128 3,4 1,90 0,74 486 189 Sandbl. leire. Svakt tilsig 
146 6,6 1,67 2,44 488 712 Leire. Tilsigspreget 
Innholdet av kalium (K-AL) veksler noe, men for nesten alle prø- 
vene må innholdet av kalium karakteriseres som lite når verdiene 
reduseres i forhold til volumvekten. Prøve nr. 14 skiller seg ut ved å 
ha betydelig større tall for innholdet av lettløselig kalium enn de 
andre. Redusert for volumvekt har prøven middels innhold. Kalium- 
innholdet i udyrket myr vil imidlertid forbrukes raskt når myra 
eventuelt dyrkes opp. 
Litervektene av vannfrie prøver viser at de fleste ligger i området 
100-150 gram pr. liter, dvs. at myrjorda i matjordlaget kan karak- 
teriseres som noenlunde vel formolda (11). Prøvene 6 og 7 har for- 
holdsvis høy litervekt på grunn av at torva er en del slamblandet. 
Litervektene for prøve 9 og 14, som begge er tatt på mosemyr, til- 
svarer svakt formolda myrjord. 
Askeinnholdet veksler sterkt. Sammenlignet med et stort antall 
analyser som er foretatt tidligere, ligger askeinnholdet for prøvene 
fra de forskjellige myrtypene både over og under middeltallene (12). 
Askeinnholdet veksler fra 2,1 % til 7 ,5 % for prøvene fra lyngrik 
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myr, fra 1,7 % til 9,1 % for prøvene fra myrull-bjønnskjeggtypen og 
fra 4,8 % til 18,3 % for prøver fra starrtypen. Prøve nr. 6 og 7 er 
ikke medregnet, da askeinnholdet er uforholdsmessig høyt og egentlig 
ikke representativt for myrjord, jfr. litervektene. 
Nitrogen-innholdet er stort sett middels i forhold til hva som er 
vanlig for de enkelte myrtypene. Prøvene nr. 1, 2, 4 og 17, som alle 
er fra grasmyr, har forholdsvis høyt nitrogeninnhold, regnet som 
totalinnhold pr. dekar til 20 cm dybde. I forhold til middeltall for 
myrtypene inneholder også prøvene nr. 8 og 16 (fra lyngrik kvitmose- 
myr) og prøvene nr. 5 og 20 (fra grasrik kvitmosemyr) nitrogen- 
mengder som tilsvarer noe over middels. 
Innholdet av kalk (CaO) er over middels for begge prøvene fra 
lyngrik kvitmosemyr og for to av prøvene fra grasrik kvitmosemyr 
(prøve nr. 18 og 20). For grasmyrene veksler innholdet en del. Prø- 
vene nr. 1--4 og nr. 10 har et totalinnhold pr. dekar til 20 cm dybde 
som tilsvarer over middels for vedkommende typer, mens de øvrige 
prøvene har kalkinnhold som ofte ligger betydelig under det vanlige. 
Myrdybder, omdanning og undergrunn m.v. 
Ved undersøkelsene ble det med kortbor og et skjøtbart kammer- 
bor foretatt en rekke boringer på hver myr, eller innen hvert myrom- 
råde. Antallet boringer på myr i Rissa teller mer enn 2200. Ved 
boringene ble bl. a. myrdybde, torvas omdanning og undergrunnens 
art bestemt og vurdert. Forholdene veksler en del fra myr til myr, 
slik at det er vanskelig å gi noen generell beskrivelse av myrene i 
Rissa. Når det gjelder de enkelte myrene henvises for øvrig til over- 
sikten i hovedtabellen. 
Av de ialt ca. 2230 boringene på myr i Rissa var fordelingen av 
myrdybdene denne: 
Mindre enn 1,0 m 
1,0 til 1,9 m 
2,0 til 2,9 m 
3,0 til 3,9 m 
4,0 til 4,9 m 









Med nesten 40 % av de målte myrdybdene på 2 m eller mer kan 
myrene i Rissa karakteriseres som forholdsvis dype. 
Formoldingsgraden for myrjorda i «matjordsjiktet» varierer natur- 
lig nokså mye, fra de nedbørspregede mosemyrer som kan ha svak 
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formolding, til næringsrike tilsigsmyrer med ofte vel formolding. Ved 
de fleste borepunktene ble det imidlertid notert noenlunde vel for- 
molda myrjord. 
Fortorvingsgraden veksler sterkt. Det er brukt grader fra H 2 til 
H 8 etter von Posts 10-delte skala (11). Vanligste fortorvingsgrad i 
øvre m er H 4-6, dvs. middels omdannet torv. Lengre nede, på dypere 
myr er H 6-7 vanlig. Noen mosemyrer er så svakt fortorva i øverste 
meter at de kan betegnes som strøtorvmyrer. Gunstigste fortorvings- 
grad med tanke på dyrkingsmessig utnyttelse er H 4-5. 
Undergrunnen består for det meste av sand, leire og grus. Under 
den marine grensa (150-170 m o.h.) er det vanlig å finne havleire 
under torvlagene, sammen med sand og grus. Men også over den 
marine grensa består mineralgrunnen ofte av leirholdig sand, avsatt 
i ferskvatn. I en prøve av undergrunnen fra Holbekkmyra (myr nr. 
12), som ligger ca. 175 m o.h., ble det ved mekanisk analyse funnet 
62,0 % sand og 38,0 % leire. I høyereliggende områder, eller i deler 
av herredet hvor jordsmonnet gjennomgående er tynt, finnes ofte 
bare tynne lag med forvitringsgrus under torvlagene, særlig i myr- 
kanten nær fastmarka. 
Dreneringsmulighetene veksler sterkt. Stort sett vil de fleste myrer 
kunne tørrlegges tilfredsstillende på vanlig måte. Men enkelte myr- 
områder vil kreve større kanaliseringsarbeider med sprenging av 
fjellterskler eller senking av vatn o.l. 
BRUK AV MYRENE I RISSA 
Myrene i Rissa har fra gammelt av hatt forholdsvis liten grad av 
utnyttelse, som udyrket beite o.l. Det har imidlertid vært en ganske 
omfattende brenntorvstikking på en del myrer ved tett bebodde, skog- 
fattige områder nær sjøen. Litt strøtorv til bl.a. oppsamling av hus- 
dyrgjødsel er også tatt ut fra noen av myrene. Avtorvede deler av 
myrene er ofte blitt dyrket opp. Derfor er det vanskelig å fastslå 
med sikkerhet hvor store myrarealer som gjennom tidene helt eller 
delvis er blitt avtorvet ved brenntorv- eller strøtorvdrifter. På grunn- 
lag av 'observasjoner under inventeringen er de helt eller delvis avtor- 
vede arealene i Rissa anslagsvis beregnet til ca. 900 dekar. Det stikkes 
fortsatt brenntorv som suppleringsbrensel i Rissa, men i forholdsvis 
beskjeden målestokk mot det som var vanlig for bare noen få år 
siden, noe de hundrevis av torvbuene vitner om. 
Ved undersøkelser i Stadsbygd har Trøndelag Myrselskap beregnet 
at det tilsammen var ca. 198 000 m3 brenntorv (råtorv) i Haugvangs- 
myra, Hammermyra og Prestgårdsmyra (6 og 7). Stort sett er de 
gjenværende brenntorvmasser i Rissa ikke av beste kvalitet. Fortor- 
vingsgraden er vanligvis H 5 - H 6. Den bedre brenntorva (H 7 og 
sterkere omdannet) finnes som regel bare nær myrkantene og i bunn- 
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lagene. Likevel må en si at myrene i Rissa fremdeles inneholder for- 
holdsvis betydelige ressurser brukbar brenntorv til husbehov. 
På enkelte nedbørspregede myrområder finnes en del strøtorv, dvs. 
torv med svak omdanning (H 2 - H 3) i øvre meter. Men det finnes 
i Rissa ingen myrområder av en slik størrelse at de er egnet for større 
torvstrøproduksjon etter de vanlige, tradisjonelle metodene i dag. 
De viktigste former for næringsmessig utnyttelse av myrene vil 
sannsynligvis være dyrking og skogreising. 
Dyrking 
Ved inventeringen i Rissa er det registrert ca. 800 dekar myrjord 
som er dyrket i den senere tid, eller som er under dyrking. Det er 
trolig opprinnelig dyrket noe mer myrjord, men på noen av arealene 
har preget av myrjord forsvunnet etter hvert som den er blitt blandet 
med mineraljord. 
Av større aktuelle dyrkingsprosjekter på myr i herredet skal nev- 
nes søndre del av Storhavet (nr. 82) hvor mer enn 100 dekar nydyr- 
kes. Videre har Det norske myrselskap detaljundersøkt den nesten 
400 dekar store Grønningsmyra (nr. 1), og utarbeidet et forslag til 
drenering og dyrking av den. 
Da myrene som regel ligger i forsenkninger eller lavereliggende 
deler av terrenget, finnes det ofte mer løst mineralmateriale som 
leire, sand og grus under torvlagene enn på oppstikkende fastmark 
omkring. Selv på grunne myrer har en derfor ofte en betydelig jord- 
reserve som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk, dersom myrene 
ligger slik til at de kan tørrlegges m. v. 
Med tanke på eventuell bruk av myrene til planteproduksjon er det 
såkalte dyrkingsverdet vurdert for myrene i Rissa. Dyrkingsverdet 
(D) er en skjønnsmessig ansatt karakteristikk for summen av de 
faktorer som antas å ha betydning ved oppdyrking: 
D 1 = meget gode dyrkingsmyrer 
D 2 = gode dyrkingsmyrer 
D 3 = noenlunde gode dyrkingsmyrer 
D 4 = mindre gode dyrkingsmyrer 
D 5 = dårlige dyrkingsmyrer 
De viktigste faktorene er vanligvis høyde over ha vet, myrtype, 
torvslag, omdanning, kjemisk innhold, myrdybde, undergrunnens art, 
overflateforhold, dreneringsmuligheter, innhold av røtter og stubber 
i myrprofilet, samt myrenes størrelse og form (8 og 11). Det er 
derimot ikke tatt hensyn til beliggenhet i forhold til bebyggelse, veier 
o.l. Ifølge myrinventeringen i Rissa har ca. 5000 dekar myr dyrkings- 
verdet D 3 eller bedre, ca. 4000 dekar D 3-4, ca. 5000 dekar D 4, 
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ca. 8500 dekar D 4-5 og ca. 8900 dekar D 5. Ved vurderingaveven- 
tuell utnyttelse av de enkelte myrene til dyrking, ble det lagt noe mer 
vekt på beliggenhet, topografi, arrondering, dybdeforhold og under- 
grunn m.m. for myrer til dyrking og utnyttelse til vekselbruk enn til 
beite. Anslagsvis 5000 dekar myr er ved undersøkelsen vurdert som 
skikket for vekselbruk, mens omlag 4000 dekar myr er skikket for 
oppdyrking til beite. 
Skogreising 
Den mest arealkrevende virksomhet på myr i Rissa er grøfting med 
tanke på skogreising. Nærmere 3300 dekar myr, hovedsakelig snau- 
myr, ble ved inventeringen registrert som grøftet eller pløyd for 
skogreising. Myrene utgjør den viktigste framtidige skogreisings- 
marka, og aktiviteten når det gjelder skogreising har vært økende i 
herredet. Ifølge Skogbrukstellingen 1967 ble et areal på ca. 3900 de- 
kar brukt til skogreising i perioden 1/9 1957-31/8 1967. Av dette 
var ca. 650 dekar myr. I løpet av de siste fire årene, fra flyfotogra- 
feringen i juli 1965 og fram til tidspunktet for inventeringen, er det 
skoggrøftet ca. 2100 dekar, eller nesten 2/3 av det samlede grøftede 
myrareal. Det er dermed i disse årene gjennomsnittlig skoggrøftet 
mer enn 500 dekar myr pr. år. I tabell 6 er det en oversikt over skog- 
grøftede myrer som ble registrert ved inventeringen. 
I tillegg til de allerede skoggrøftede myrarealene er det ved denne 
forhåndsvurderingen anslått at det er ca. 9000 dekar myr som for- 
trinnsvis egner seg til skogreising. Det er da ikke regnet med arealer 
som er vurdert som egnet for jordbruk. Skogbrukstellingen 1967 opp- 
gir ca. 11100 dekar myr som framtidig skogreisingsareal. Det er ved 
vurderingen av myrene for skogreising tatt hensyn til klimatiske for- 
hold, dvs. høyde over havet og veksten av skogen på fastmarka om- 
kring myrene. Myrområder med utsatt beliggenhet har en mest mulig 
unngått åta med. Videre er det lagt vekt på tørrleggingsmulighetene. 
Som mulig skogreisingsareal på myr er det fortrinnsvis tatt med de 
deler av myrene som kan tørrlegges tilfredsstillende· på noenlunde 
rimelig måte. 
Etter at gjødsling er blitt mer alminnelig, er de ulike myrtypenes 
næringsstatus ikke lenger så avgjørende for valg av skogreisingsfelt 
på myr. Men de ulike egenskapene som ofte er knyttet til de enkelte 
myrtypene har likevel stor betydning, bl.a. for vurdering av gjødsel- 
program, produksjonsevne, grøftetetthet og -dybde, bæreevne for 
maskiner m.m. Myrtypen er som før nevnt en viktig faktor ved vur- 
dering av dyrkingsverdet som derfor også gir gode holdepunkter ved 
eventuell bruk av myrene til skogreising. 
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Kort omtale av myrområdene 
Ved inventeringen i Rissa ble det foretatt en inndeling i 144 natur- 
lig avgrensede myrer eller myrområder. Nummereringen framgår av 
oversiktskartet; den begynner i sør ved Stadsbygd og ender i fjell- 
områdene mot nord. 
I det følgende blir det for oversiktens skyld gitt en omtale av 
myrene i de forskjellige deler av herredet. Ellers gir hovedtabellen, 
tabell 1, mer detaljerte opplysninger om myrene. 
Sentralt beliggende i Stadsbygd finnes ialt ca. 880 dekar myr (nr. 
1-8 og nr. 30). Det er mest mosemyrer, men også en del grasmyrer i 
området. Myrdybden er vanligvis omkring 1,0 til 2,5 m og under- 
grunnen består av leire og sand. Dreneringsmulighetene er forholds- 
vis gode. Myrene er alle omgitt av dyrket mark og forholdene synes 
ellers å være gunstige for dyrking av storparten av arealet. 
I åsene nord-øst for Stadsbygd, bl.a. omkring Vålvatnet og Tørstad- 
vatnet, finnes ca. 2800 dekar myr (nr. 9-16). Mer enn 300 dekar av 
arealet er nå skoggrøftet. Ca. 300 dekar er småmyrer og myrene er 
ellers en del oppstykket av bergrygger. Men det er også forholdsvis 
store sammenhengende felter i området. Myrtypen er for det meste 
grasmyrer, men mosemyrpartier forekommer på større felter. Under- 
grunnen veksler sterkt og består av leire, sand og fjell. Myrene i om- 
rådet egner seg delvis til skogreising og/eller dyrking. I Holbekkmyra 
(nr. 12a) er forholdene lagt til rette for dyrking og/eller skogreising 
ved at det nylig er gravd en kanal gjennom myra. I hele området vil 
anslagsvis 900 dekar egne seg fortrinnsvis for dyrking til beite, og 
ca. 900 dekar til skogreising. 
Like sør for Laugen ligger 3 myrer (nr. 17-19) på ialt ca. 360 
dekar, med omlag like store arealer grasmyr og mosemyr. Av arealet 
er ca. 90 dekar skoggrøftet. Hammermyra (nr. 19) er forholdsvis 
dyp; dybdene varierer vanligvis fra 3,0 til 5,0 m. Myrene kan delvis 
nyttes til dyrking ( ca. 120 dekar) og skogreising ( ca. 150 dekar). 
Blakkmyra (nr. 18) inneholder ca. 40 000 m3 nyttbar strøtorv. 
Myrområde nr. 20 består av ca. 410 dekar myr vest for store Kvern- 
sjøen og ca. 500 dekar småmyrer og fjellmyrer ved Nordheia og 
Storhaugen. Myrene har svært ofte fjellgrunn like under torvlagene 
eller under et tynt sandlag. Bortsett fra de høyereliggende myrene 
kan områdene delvis nyttes til skogreising ( anslagsvis 200 dekar). 
Omkring Almolvatnet og i området ved Denstad finnes ca. 1400 
dekar myr (nr. 21-26). Av dette er ca. 300 dekar skoggrøftet. My- 
rene ligger mellom 140-200 m o.h. og er en del oppstykket av berg- 
grunn. Men store, sammenhengende myrstrekninger finnes, særlig på 
Raudmyr (nr. 24), ved Almolvatnet (nr. 23) og på Fenstadslettet (nr. 
26). Myrdybden varierer mest omkring 1,0-2,5 m. Undergrunnen be- 
står mest av sand, grus og leire, og i enkelte myrområder (nr. 21a, 
22 og 24) hviler torvlagene ofte på fjell. Stormyra ved Denstad (nr. 
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21f) er forholdsvis dyp, dvs. 4,8-6,0 m, og tildels bløt og gyngende 
på midtpartiet. På Fenstadslettet (nr. 26) er det nylig gravd en kanal 
som gir avløpsmuligheter for storparten av området. Feltet vest for 
kanalen (26a) er best egnet for oppdyrking. Ialt for hele det omtalte 
området kan ca. 370 dekar fortrinnsvis dyrkes, eller omlag 530 dekar 
nyttes til skogreising. 
I åstraktene nord-vest for Stadsbygd og ved Vatngårdsvatnet fin- 
nes ca. 2500 dekar myr (nr. 27-29, nr. 31-33 og nr. 43-44). Av 
dette er ca. 360 dekar skoggrøftet. De største av disse feltene ligger 
omkring Middagsheia (nr. 43b) og sør for Vardheia, i nærheten av 
Fesslettet (nr. 44). Myrene her er for en del oppstykket av bergryg- 
ger og skog, men det finnes også noen større sammenhengende par- 
tier. Av myrtypene dominerer starrtypen og myrull-bjønnskjeggty- 
pen, men det finnes også en del grasrik- og lyngrik kvitmosemyr. 
Myrdybden veksler noe, vanligvis fra 1,0 til 2,5 m. Dybder på 5 m 
eller mer er målt på noen av myrene. Undergrunnen består mest av 
sand, grus og stein, enkelte steder også fjell. Bergsmyra (nr. 43a) 
skiller seg fra de andre ved at den ligger mer sentralt til i lavere- 
liggende område øst for Botnen. Myra er vanligvis 1,1 til 2,1 m dyp, 
med 2,5 m som største målte dybde. Undergrunnen består av leire og 
sand. Arealet av Bergsmyra er ca. 75 dekar som fortrinnsvis kan 
nyttes til dyrking. Torva er lite til middels omdannet i øvre meter de 
fleste steder på samtlige myrer. For hele området er ca. 520 dekar 
vurdert som egnet for dyrking, mens ca. 760 dekar egner seg best til 
skogreising. På Haugenmyra (nr. 33a) stikkes fortsatt litt torv til 
brensel. 
På moreneavsetningen foran Botnen ligger fire myrområder (nr. 
34-37) på ialt ca. 360 dekar udyrket myr. Ca. 40 dekar myr er dyrket 
de siste årene. Det er mest lyngrik kvitmosemyr, men også en del 
grasmyr av starrtypen og litt furuskogmyr. Myrene er vanligvis 1,0 
til 2,0 m dype. Største målte dybde er 2,8 m. Undergrunnen består 
mest av leire og sand. I forbindelse med gamle strandlinjer kan det 
ofte forekomme en del grus og stein. Torva er vanligvis lite til mid- 
dels omdannet i øvre meter. Myrene ligger sentralt til og egner seg 
forholdsvis godt til dyrking. 
Nord-vest for Botnen, fra Sund langs riksveien til traktene ved 
Foss bru, øst for Skaua, finnes ialt ca. 720 dekar udyrket myr (nr. 38 
-42 og nr. 52-54). Ca. 25 dekar er dyrket de siste årene. Storparten 
av myrarealet består av lyngrik kvitmosemyr. De største myrene er 
Høgåsmyra (nr. 39), Garmomyra (nr. 52) og et myrområde sør for 
Reinset (nr. 54) som er på tilsammen ca. 570 dekar. Øst for en gam- 
mel vei over Garmomyra er det gamle grøfter på et ca. 70 dekar stort 
område. Søndre halvdel av nr. 54 er skoggrøftet. Høgåsmyra er ca. 
210 dekar og er forholdsvis grunn, vanligvis fra 0,6 til 2,0 m. Største 
målte dybde er 2,3 m. Undergrunnen består av leire og sand, som for 
de andre myrene. Høgåsmyra egner seg til dyrking, eventuelt skogrei- 
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sing. Myrene ligger sentralt til og ialt for hele det nevnte området vil 
ca. 560 dekar kunne dyrkes. Det finnes anslagsvis 260 000 m3 nyttbar 
strøtorv i Høgåsmyra og i myrene ved Leira og Rissa kirke. 
I Fevåg og ved Brettingen finnes ialt ca. 400 dekar myr (nr. 45- 
50). Det er for en stor del lyngrike kvitmosemyrer, men også en del 
grasmyrer av starrtypen og myrull-bjønnskjeggtypen. Myrene er for- 
holdsvis grunne, vanligvis mellom 0,5 til 1,5 m. Største målte dybde 
er 3,3 m (nr. 46). Undergrunnen består oftest av sand og stein. My- 
rene egner seg stort sett noenlunde bra for dyrking hvis tilstrekkelig 
avløp skaffes. Best egnet for dyrking er myrområde nr. 50a som lig- 
ger sør for Brettingen. 
Arlottmyrene (nr. 51) er på ialt ca. 256 dekar. De består for det 
meste av lyngrike kvitmosemyrer og ellers noe grasmyr av starrtypen 
og myrull-bjønnskjeggtypen. Dybden varierer vanligvis fra 0,5 til 1,9 
m, mens største målte dybde er 2,4 m. Undergrunnen består av sand 
og leire. Torva er vanligvis middels omdannet i øvre meter og mid- 
dels til sterkt omdannet i dypere lag. Ca. 15 dekar er nylig blitt dyr- 
ket. Området egner seg noenlunde godt for dyrking eller eventuelt for 
skogreising. 
Øverst i Skaudalen ved bureisingsfeltene ved Aursjømyr finnes ca. 
740 dekar udyrket myr (nr. 55-68). Myrene ligger mellom 145 og 
170 m o.h. og består for en stor del av grasmyr av myrull-bjønn- 
skjeggtypen og starrtypen. Ellers finnes noe kvitmosemyr. Ca. 100 
dekar myr i området er nylig dyrket opp eller under dyrking. Myrene 
er relativt grunne. Boringene viste at de vanligvis var 0,5-1,5 m 
dype, og sjelden over 2 m. Undergrunnen består hovedsakelig av sand 
og grus. Myrene ligger for det meste i et flattliggende område, men 
hellings- og fallforholdene er likevel gode. Ialt vil anslagsvis 700 de- 
kar egne seg til dyrking, mens omlag 40 dekar kan nyttes til skog- 
reising. 
Myrområde nr. 134, i Asen mellom Aursjømyr og Elvdalen, ligger 
omkring 270 m o.h. Det er ialt 550 dekar stort og består mest av 
grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen. Ellers er det noen myrpartier 
av starrtypen og noe lyngrik kvitmosemyr. Vanlig dybde er 1,0-2,0 
m og største målte dybde er 3,0 m. Undergrunnen består av sand og 
grus. Området er noe oppstykket av fjellgrunn. Ca. 20 dekar er under 
oppdyrking. Ca. 360 dekar av myra kan nyttes til beite. I tillegg vil 
da ca. 100 dekar kunne nyttes til skogreising. 
Nord-vest for riksveien ved Alset og nordover finnes ialt ca. 300 
dekar udyrket myr (nr. 69-72). Myrene ligger mellom 90 og 200 m 
o.h. og består mest av grasmyr av starrtypen og myrull-bjønnskjegg- 
typen. Ellers finnes omlag 60 dekar grasrik kvitmosemyr. Ca. 80 
dekar av myrarealet er skoggrøftet. Omlag 12 dekar myr i det samme 
området er dyrket. Nr. 69 og nr. 71 er på h.h.v. 55 og 30 dekar udyr- 
ket myr. De ligger sentralt til med god arrondering. De andre myrene 
er mer oppstykket. Ytterligere ca. 145 dekar myr i dette området kan 
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dyrkes til beite, eller ca. 70 dekar kan skoggrøftes. I Fagerlirnyra 
(nr. 69) er det noe strøtorv. 
Myrområdene nr. 73 og 74 ved Vargøytjern og Storslettelv, i åsene 
øst for Skaudalen, består av ialt ca. 525 dekar myr. Den største sam- 
menhengende myra i dette området er allerede skog grøftet ( ca. 85 
dekar). De øvrige myrene, som stort sett består av grasmyr av starr- 
typen, er oppstykket og ligger spredt, fra ca. 160 til ca. 300 m o.h. 
Nord for Storslettelv nær det skoggrøftede området ligger fire myrer 
på tilsammen ca. 30 dekar som delvis kan egne seg til dyrking, f.eks. 
til beite. Det er bygd vei på nordsiden av elva. Ellers vil myrene i 
området delvis egne seg til skogreising ( ca. 150 dekar). 
Øst for Skånøyklumpen og ved Løvlien finnes ialt ca. 290 dekar 
myr (nr. 75--76). Mer enn 200 dekar av dette er småmyrer som 
. ligger spredt i skogområdet i øst, 3-- 400 m o.h. I skaret like øst for 
Skånøyklumpen og vest for Løvlien ligger to myrområder på h.h.v. 
ca. 27 og 40 dekar udyrket myr. Omlag 45 dekar myr i de samme 
områdene er dyrket. Disse myrene er stort sett grunne og har under- 
grunn av sand, grus og leire. I området er det mulig å utnytte area- 
lene delvis til dyrking (ca. 40 dekar) og skogreising (ca. 120 dekar). 
I skogområdet nord for Storvatnet ved Espenes og Hafella finnes 
ialt ca. 800 dekar myr (nr. 77a-p). Myrarealet består vesentlig av 
grasmyr av starrtypen, foruten noe grasmyr av myrull-bjønnskjegg- 
typen og grasrik kvitmosemyr. Myrene er for en del oppstykket av 
skog og fjellgrunn, men det finnes også større sammenhengende area- 
ler. Omlag 50 dekar er skoggrøftet. Av myrene er bl.a. nr. 77n, o og p 
forholdsvis godt egnet til dyrking. I hele området kan omlag 170 
dekar dyrkes, eller eventuelt 360 dekar skoggrøftes. 
Kimomyra (nr. 78) er på ialt ca. 66 dekar og ligger sentralt til ved 
riksveien nær Skau. Myrtypen er hovedsakelig lyngrik og grasrik 
kvitmosemyr. Dybden er forholdsvis stor, men jevn over hele arealet, 
vanligvis 3,5--4,0 m. !Største målte dybde er 4,5 m. Undergrunnen 
består av leire. Torva er vanligvis lite til middels omdannet i øvre 
meter. Myra er tildels sterkt tuet, med vegetasjonsløse, ofte bløte 
partier imellom. Myra kan likevel egne seg for oppdyrking da mulig- 
hetene for avløp er noenlunde gode. 
Myrene i området mellom Øverlandsbotn og Svartelva er på ialt 
ca. 380 dekar (nr. 79a-e). Noe over halvparten er grasrik- og lyngrik 
kvitmosemyr, mens resten er hovedsakelig grasmyr av starrtypen. 
Dybdeforholdene varierer sterkt, særlig på myrområde nr. 79a. My- 
rene er ofte forholdsvis dype. Men det er likevel muligheter for avløp 
for storparten av arealet. Anslagsvis 250 dekar myr kan dyrkes til 
beite og ca. 60 dekar skoggrøftes i det undersøkte området. 
Myrarealet innen kartfigurområde nr. 80 (a-j) er på ialt ca. 690 
dekar. Foruten spredte småmyrer på ca. 150 dekar, består arealet av 
10 myrområder med for det meste grasmyr av starrtypen og noe 
kvitmosemyr. Ca. 30 dekar myr er skoggrøftet. I tillegg er det i senere 
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tid dyrket opp eller under dyrking ca. 38 dekar myrjord. Myrene er 
relativt grunne og mineraljorda under torvlagene består de fleste 
steder av sand eller grus. Myrområdene nr. 80i og j er smale og opp- 
stykket av fjellgrunn. Omlag 200 dekar av de undersøkte myrarea- 
lene vil kunne nyttes ut ved dyrking eller ca. 300 dekar ved skog- 
reising. 
Storhavet (nr. 82) og myrene innen kartfigurområde nr. 81 (a-m) 
dekker et areal på tilsammen 2700 dekar. Storhavet er beskrevet i en 
egen rapport etter en detaljundersøkelse som ble foretatt i 1962. In- 
nen område nr. 81 er myrene ofte noe oppstykket av bergrygger. 
Videre forekommer det enkelte bløte partier med tjern o.l. i noen av 
myrene. Det gjelder tildels særlig områdene i, j (nordlige delen) og 
m (vestlige delen). Myrtypene grasmyr av starrtypen og myrull- 
bjønnskjeggtypen dekker storparten av arealet, men det finnes også 
nokså store arealer med grasrik- og lyngrik kvitmosemyr. Ca. 430 
dekar av arealet er skoggrøftet. Det er vanligvis fin sand, grus eller 
leire under torvlagene, men i enkelte partier nær myrkantene er det 
ofte fjellgrunn. Innen de nevnte områdene (nr. 81 og 82) er ca. 160 
dekar dyrket eller under dyrking. Omlag 660 dekar egner seg til 
dyrking, eller ca. 1370 dekar til skogreising. De øvrige arealene er 
oppstykket myr med forholdsvis store dybder slik at det blir vanske- 
lig å skaffe tilfredsstillende avløp. 
I fjellområdet nord-øst for Blåheia, omkring Dørndalsvatnet og 
Nordlangen, finnes ca. 840 dekar myr (nr. 83 og 84). Myrene ligger 
stort sett mellom 170 og 300 m o.h. og består av omtrent like store 
deler grasmyr som kvitmosemyr. Myrene er forholdsvis dype og har 
sand, grus og ofte også fjell som undergrunn. Store deler av arealet 
ligger inntil drikkevatn og avløpsmulighetene er stort sett dårlige. 
Ca. 360 dekar kan eventuelt nyttes til skogreising. 
Myrene omkring Mjøvatnet og Solemsvatnet (nr. 85 og 86) dekker 
ialt et areal på ca. 1670 dekar. De ligger f'or" det meste mellom 170 
og 230 m o.h. og består av omtrent like store deler grasmyr som 
kvitmosemyr. På grunn av mye fjellgrunn direkte under torvlagene, 
og at myrene er en del oppstykket, er dyrkingsverdet satt lavt for 
hele området sett under ett. Enkelte partier, anslagsvis tilsammen 
ca. 170 dekar, kan delvis nyttes til beite, eller ca. 710 dekar til skog- 
reising hvis avløp skaffes. Men avløpsforholdene er ofte vanskelige, 
særlig nær vatn og tjern. 
Omkring Roksetvatnet finnes ialt ca. 980 dekar myr (nr. 87). Om- 
rådet består av en rekke myrer som henger mer eller mindre sam- 
men, men i noe ulik høyde over havet. Det er mest lyngrik kvitmose- 
myr og grasmyr av starrtypen. Vanligste myrdybde er 1,0-2,0 m, 
men det ble også målt dybder på over 5 m nær vatnet. Her er det 
også bløtt og delvis gyngende myroverflate. Ved ca. 1/3 av bore- 
stedene var det fjellgrunn like under torvlagene, ellers var sand og 
grus vanlig. Med tanke på utnyttelse er avløpsmulighetene dårlige 
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for en del av arealet, særlig for myrområder som ligger lavt i forhold 
til vatnet. Videre stenger fjellterskler for andre myrarealer som lig- 
ger i forsenkninger. Den lyngrike kvitmosemyra er ofte sterkt tuet 
med vegetasjonsløse partier imellom. Bortsett fra enkelte bløte partier 
har myroverflaten stort sett god bæreevne. Det er et ca. 300 dekar 
stort sammenhengende myrområde på nordsiden av vatnet. Anslags- 
vis 200 dekar kan her dyrkes til beite, evt. skoggrøftes. Lengre øst, 
i Grindalen, er det et ca. 100 dekar stort myrområde, vesentlig grunn 
grasmyr av starrtypen som egner seg noenlunde godt til dyrking for 
beite. Anslagsvis 300 dekar av arealet i kartfigurområdet kan derfor 
dyrkes til beite og ca. 400 dekar kan eventuelt skoggrøftes. 
I området Kalkberget og Langmyran ved skytebanen i Hasselvika 
finnes ca. 265 dekar myr (nr. 88). Av dette er omlag 45 dekar skog- 
grøftet (Råmyran). Området består overveiende av grunn, lyngrik 
kvitrnosemyr og er noe oppstykket av bergrygger, koller og fast 
lyngmark. Anslagsvis 100 dekar kan dyrkes i området, eller ca. 100 
dekar nyttes til skogproduksjon. 
Omkring Tjørevatnet, Nebbestjønna og Blanklitjønna finnes ialt ca. 
655 dekar myr (nr. 89-92). Av dette er ca. 90 dekar skoggrøftet. 
Det er vanskelige avløpsforhold for disse myrene. Omlag 150 dekar 
vil eventeult kunne skoggrøftes, eller ca. 50 dekar dyrkes til beite. 
Myrene ved Sveet, Nordelva og i Storlidalen er på ialt ca. 210 
dekar (nr. 93 og 94). Av dette er ca. 130 dekar skoggrøftet. De gjen- 
værende myrene er forholdsvis grunne og undergrunnen består av 
sand og grus. Områdene kan delvis nyttes til dyrking, evt. skogrei- 
sing. I det samme området er det nylig dyrket omlag 50 dekar myr- 
jord sammen med en del fastmark. 
I området ved Hårbergselva, Lauvåsvatnet, Oksulvatnet, Freng- 
sætervatnet og Storliheia finnes ialt ca. 1480 dekar myr (nr. 95-- 
103) . Av dette er ca. 340 dekar skoggrøftet. Disse myrene ligger fra 
70 til ca. 300 m o.h., og ligger ofte utsatt til for været. Dybdefor- 
holdene veksler en del, men myrene er ofte relativt grunne. Under- 
grunnen består av sand, grus og tildels også fjell. Anslagsvis 380 
dekar kan egne seg til skogreising i de lavestliggende områder med 
lun beliggenhet. Omlag 170 dekar kan eventuelt dyrkes til beite. 
l fjelltraktene nordøstover fra Storliheia til Haugsdalen og nord- 
over til Husbysjøen finnes en rekke myrstrekninger som dekker et 
areal på tilsammen ca. 5470 dekar (nr. 104-122 og nr. 135). Av 
dette er skoggrøftet ca. 400 dekar. Det er vesentlig høyereliggende 
myrer med til dels vanskelige avløpsforhold og ofte med utsatt be- 
liggenhet. Høyden over havet er vanligvis omkring 300 m. Myrene er 
ofte sterkt oppstykket av berggrunn og de er som regel forholdsvis 
grunne, men dybder på 5 m og mer forekommer på flere av myrene 
ved bløte partier omkring tjern o.l. Undergrunnen består mest av 
sand og grus, men fjellgrunn like under myrlagene er vanlig flere 
steder. I områder med beskyttet beliggenhet og greie avløpsforhold 
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er skogreising mulig. Enkelte deler av myrene kan også dyrkes til 
beite. For hele området er det fremtidige skogreisingsareal på myr 
anslått til ca. 950 dekar. Anslagsvis 300 dekar kan eventuelt dyrkes 
til beite. 
I området omkring Råkvåg finnes ca. 580 dekar myr (nr. 123-131 
og nr. 140) . Av dette er det foretatt skoggrøfting på ca. 40 dekar 
(nr. 131). Det er mest lyngrike kvitmosemyrer, men noen grasmyr- 
partier forekommer også på enkelte av myrene. Omlag 320 dekar 
myr egner seg for dyrking. Tidligere er det dyrket ca. 60 dekar myr 
i området. 
I områdene ved Osvatna, Haugamyra, Rødsjøen og Nordsæter- 
vatnet finnes ca. 790 dekar myr (nr. 132, 133, 139, 141 og 142). Av 
dette er ca. 300 dekar skoggrøftet. Anslagsvis 200 dekar på disse 
myrene kan dyrkes til beite o.l., eller eventuelt ca. 140 dekar til skog- 
reising. 
I fjelltraktene videre østover er det skilt ut ca. 690 dekar myr 
(nr. 136-138 og 143-144). De ligger avsides mellom 230 og 250 m 
o.h. Anslagsvis 300 dekar av myrarealet i Agnetlien og ved Hølen kan 
egne seg for dyrking til beite, og ca. 100 dekar til skogreising. 
Sammendrag 
Ved myrinventeringen i Rissa ble det registrert ca. 31 360 dekar 
udyrket myr. Av dette er ca. 3 300 dekar skoggrøftet. 
Anslagsvis 5 000 dekar myr er ved undersøkelsen vurdert som skik- 
ket for dyrking og utnyttelse til vekselbruk. Det er da særlig tatt 
hensyn til arrondering og muligheter for mekanisert drift m.m. Disse 
myrområdene ligger for det meste i lavereliggende, sentrale deler av 
herredet, i nærheten av annen dyrket mark. I tillegg er omlag 4 000 
dekar myr skikket for oppdyrking til beite. For disse myrpartiene er 
det tatt noe mindre hensyn til beliggenhet, topografi, arrondering, 
dybdeforhold og undergrunn m.m. 
De myrarealene som fortrinnsvis er vurdert som egnet for jord- 
bruk vil også egne seg til skogreising når de klimatisk sett ikke ligger 
for ugunstig til. I tillegg til disse arealene er anslagsvis 9 000 dekar 
myr vurdert som mulig skogreisingsmark, og vil ved grøfting, plan- 
ting og gjødsling kunne nyttes til skogproduksjon. 
Ved tidligere undersøkelser er det registrert ca. 200 000 m3 råtorv 
som kan nyttes til brenntorv. Disse forekomstene finnes i tre myrer i 
Stadsbygd på tilsammen ca. 200 dekar. Ved inventeringen ble det 
lokalisert brenntorv i en rekke myrer, men torva ligger vanligvis i 
dypere lag og ofte på myrer med vanskelig adkomst. Det ble ikke 
registrert myrer av størrelsesorden hvor det kan bli aktuelt med 
maskinmessig brenntorvproduksjon. 
Innenfor åtte myrområder på tilsammen ca. 400 dekar er det re- 
gistrert en nyttbar strøtorvmengde på anslagsvis 400 000 m3 råtorv, 
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Strøtorvforekomstene er som tidligere nevnt for små til utnyttelse i 
stor stil ved vanlige driftsmetoder i dag. 
Det øvrige myrareal i Rissa, består for det meste av småmyrer i 
skogområder eller av fjellmyrer. Disse myrene er ofte grunne og 
kan ligge direkte på fjell og stein. Det kan også være områder hvor 
tørrleggingsmulighetene er sterkt redusert, bl.a. på grunn av høy 
vannstand i tilstøtende vatn. Myrområder som regnes for unyttbare 
m.h.t. jordbruk, skogbruk eller torvteknisk øyemed har ikke desto 
mindre stor betydning som beite for sau, rein og vilt. Det gjelder 
særlig for myrene i fjellet. Her utgjør myrene en liten del av arealet, 
men likevel danner de sannsynligvis en viktig del av grunnlaget for 
landskapets produksjonsmuligheter. 
Det er trolig at enkelte myrområder i herredet vil bli nyttet til 
andre formål enn de som er pekt på som de viktigste i denne over- 
sikten. Det kan f.eks. være til forskjellige anleggs- eller byggeformål. 
Myrområder kan dessuten bli båndlagt av hensyn til f.eks. drikke- 
vatn eller andre miljømessige eller naturvitenskapelige forhold. 
Rissas nære naboskap med Trondheim kan også gjøre at hensyn til 
myrene som miljøvernobjekt må tillegges en viss betydning. Rissa 
har likevel store ressurser av nyttbar myr til strukturtilpasning m.v. 
for landbruket. 
Oslo, september 1970. 
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OPTIMALT GRUNNVANNSNIVÅ VED SKOGPLANTING 
PÅ MYR 
Av vit. ass. Torgeir Hauge 
Jaroslav Ferda: Determination of the optimum height of the ground- 
water level for young plantations on boggy soils. 
Third International Peat Congress, August 18-23, 1968, Quebec, Canada. 
Optimal grunnvannsenkning ved skogkultur på myr er et spørsmål 
av stor betydning bl.a. ved utforming av grøftesystemet. 
Ferda beskriver forsøk utført i Tsjekkoslovakia hvor grunnvanns- 
nivået er holdt konstant på forskjellige nivåer i flere vekstsesonger. 
I spesielle lysimetre plantet han 2-årig gran (Picea exelsa), furu 
(Pinus silvestris) og weymouthfuru (Pinus strobus). Voksemediet 
var Carex-Phragmites-torv med humifiseringsgrad H5. Grunnvanns- 
nivået ble holdt på følgende nivåer gjennom de 4 vekstsesongene 1964 
- 1967: 20, 40, 60, 80 og 100 cm. Sesongene 1964 og 1967 hadde rela- 
tivt lav nedbør og høy temperatur, mens 1965- og 1966-sesongene var 
relativt nedbørrike og kjølige. I absolutte tall tilsvarte nedbøren om- 
trent det normale for Østlandet. Gjennomsnittstemperaturen i peri- 
oden mai - september har variert fra 13,8 til 15,2 °C. 
Resultatene av forsøket summerer Ferda slik: 
1. Det første året etter planting var optimalt grunnvannsnivå 40 cm 
for gran og 60 cm for furu og weymouthfuru. Allerede andre 
vekstsesongen var optimalt grunnvannsnivå 60 cm for gran og 60 
-80 cm for de to andre furuartene. 
2. Nedgang i veksten opptrer først og fremst ved høyt grunnvanns- 
nivå. Med grunnvannet 20 cm under overflaten stagnerte veksten 
av alle treslagene. Næringstilgangen for plantene ble forstyrret, 
slik at de døde gradvis ut. Ved så lavt grunnvannsnivå som 100 
cm ble også veksten dårligere, særlig var dette merkbart for gran. 
Ferda sier videre at disse tallene for optimal grunnvannshøyde 
gjelder under de klima- og jordforhold han har hatt i forsøket. Han 
mener det er grunn til å anta at i humide områder med høy luftfuk- 
tighet og nedsatt evapotranspirasjon vil skogplantninger trives sjøl 
om grunnvannet er så lavt som 1 meller noe mindre under overflaten, 
forutsatt at jorda over grunnvannet er tilstrekkelig fuktig og at det 
ikke er jordlag som hindrer utviklingen av rotsystemet til skog- 
plantene. 
Resultatene er i overensstemmelse med resultater fra forsøk mange 
andre steder. 
Optimal grunnvannstand er her høyere første vekstsesong enn 
senere. Dette stemmer med de vanlige erfaringer at skogens krav til 
tørrlegging øker med alderen. I dette forsøket er imidlertid forholdet 
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svært markert, idet optimalt grunnvannsnivå allerede andre vekst- 
sesongen var betydelig lavere enn første. Ulikheter i værforholdene 
mellom de to vekstsesongene kan muligens ha hatt noe å si her. 
Vanligvis øker skogplantenes vekst med økende grunnvannsenkning. 
Her i Norge er det ikke i forsøk registrert synkende vekst når grunn- 
vannet senkes lavere enn en viss grense slik som i dette forsøket. I 
Finland er det derimot i forsøk med ulike konstante grunnvanns- 
nivåer registrert liknende resultater som Ferda. I Storbritannia er det 
høstet erfaringer for at sterk tørrlegging kan føre til tørkefenomener 
i nedbørfattige år. Imidlertid har det nok hos oss vært vanskelig å 
oppnå så stor grunnvannsenkning som det her er tale om (70-90 cm). 
Dette er nok også årsaken til at det ikke er registrert tilsvarende re- 
sultater i Norge. Men det tilsier at problemet vanligvis er å holde 
grunnvannet tilstrekkelig lavt, slik at det ikke hindrer plantene i deres 
utvikling. 
Jordas kapillære ledningsevne har sjølsagt stor betydning i dette 
bildet. Jo bedre den er desto lettere tilføres planterøttene vann ne- 
denfra. 
Når det gjelder skogsplantenes reaksjon på høytstående grunnvann 
er Ferdas resultater også i overensstemmelse med forsøk andre ste- 
der. Finske undersøkelser har vist at ved høytstående grunnvann kan 
miljøet være reduserende og ofte også anaerobt helt opp til overflaten. 
Mulighetene for mikroorganisme- og trerot-aktivitet blir dermed mi- 
nimale. 
I forsøket er grunnvannsnivået holdt konstant. På vanlige grøfte- 
teiger varierer det imidlertid i takt med værforholdene. Dette kan 
tenkes å ha både negativ og positiv innflytelse på skogplantenes vekst. 
Negativ kan innflytelsen være ved at grunnvannet i nedbørrike og 
kjølige perioder blir stående så høyt i så lang tid at det hindrer røt- 
tenes virksomhet og at enkelte rotspisser dør ut. Positiv kan inn- 
flytelsen tenkes å være særlig der den gjennomsnittlige grunnvann- 
senkningen er stor. Jorda i rotsonen blir fuktet i perioder med høyt- 
stående grunnvann, og plantene får tilfredsstilt sitt vannbehov sjøl i 
en etterfølgende tørr periode med svært lavt grunnvannsnivå. Det er 
med andre ord mulig at ikke bare det konstante optimale grunnvanns- 
nivå har betydning for plantenes vekst i vanlig skogkultivering på 
myr, men også amplitudene for grunnvannsnivåets variasjoner. Ferda 
har imidlertid ikke fått noe tallmessig uttrykk for betydningen av 
amplitudene ved den forsøksmetodikk han har brukt. Dette er imid- 
lertid forhold som kan ha stor interesse for utforming av grøftesyste- 
met i praksis. Undersøkelsen ville derfor vært mye mer verdifull om 
det i tillegg hadde vært tatt med et forsøksledd hvor grunnvanns- 
nivået hadde variert i takt med værforholdene, slik det vil gjøre under 
vanlige betingelser i praksis. 
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NYERE FORSØKSMELDINGER OM SKOGKULTUR 
PÅ MYR 
Det norske Skogforsøksvesen driver som kjent en meget allsidig 
forsøks- og forskningsvirksomhet, bl.a. også vedkommende skogkultur 
på myr. Når det gjelder sistnevnte gren av virksomheten, har spørs- 
målet om gjødsling ved skogreising på våre vidstrakte myrvidder 
vært et sentralt forskningsobjekt i en årrekke og det foreligger alle- 
rede flere forsøksmeldinger om dette emne. En større avhandling på 
hele 140 sider, som inneholder et rikt utvalg av fotografier, plansjer 
og tabeller, ble publisert i 1968 av forsøksleder Boris Meshechok*). 
Avhandlingen har som siktepunkt å belyse hele gjødslingsproblemet 
på trebare myrer, så vel næringsfattige nedbørsmyrer ( om bro gene) 
som mer næringsrike tilsigsmyrer (soligene) myrtyper. Problemstil- 
lingen ved forsøkene har forfatteren formulert slik: 
1. Hvilken virkning har de enkelte gjødselstoffer på veksten av 
plantede trær? 
2. Hvilke doser av fosfor, kalium og nitrogen er optimale ved allsidig 
startgj ødsling ? 
3. Hvordan virker fosfor, kalium og nitrogen alene (uten andre 
gjødselstoffer) ved flekk- og bredgjødsling? 
4. Hvilke doser av ferdigblandet PKN- og PK-gjødsel (fullgjødsel, 
kalisuper) er optimale ved skogkultur på myr? 
5. Trengs det gjentatt nitrogengjødsling på nedbørsmyrer? 
6. Hvilken rolle spiller kalking ved skogkultur på myr, spesielt på 
nedbørsmyrer? 
7. Hvordan virker fosfor tilført i «plantehull» ved planting, og i 
hvilken form bør det tilføres ? 
8. Hvordan virker bruk av ulike plantemetoder på gjødslingseffek- 
ten? 
9. Hvordan virker gjødsling på skogsplantene ved ulike tørrleggings- 
grader av myrene ? 
Innledningsvis opplyses at Skogforsøksvesenet inntil 1967 har an- 
lagt 160 forsøk på 85 myrer rundt om i landet. Avhandlingen om 
startgjødsling bygger på resultater fra 31 forsøksfelter på 14 myrer, 
de fleste på Østlandet. Forsøksfeltene er inngående omtalt hva belig- 
genhet og botaniske og kjemiske forhold angår, og likeså er metodik- 
ken ved forsøkene og klimaforhold m.v. beskrevet. I denne anmeldel- 
sen innskrenker vi oss til ganske kort å nevne gjødselvirkningen på 
henholdsvis soligene og ombrogene myrtyper, eller torvmarker, som 
er den benevnelsen forfatteren helst bruker. 
*) Boris Meshechok: «Om startgjødsling ved skogkultur på myr». Sær- 
trykk av Meddelelser fra Det norske Skogforsøksvesen, nr. 87, Bind XXI, 
1968. 
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Forsøkene har vist at fosfor er det plantenæringsstoff som må 
tilføres i alle tilfelle hvis resultatet skal bli godt ved bartreplantinger 
på soligene myrer, hvor vann fra omgivelsene har gitt muligheter for 
myrdannelse. Dette gjelder også for ombrogene myrer. Hva kalium 
angår viste forsøkene tegn på kaliummangel etter en 5-årsperiode, 
først og sterkest på granplantinger, og noe senere og svakere på furu- 
plantinger. Topogene myrer, bl.a. såkalte «gjengrolngsmyrer», er ikke 
med i disse forsøkene. 
Gjødsling med nitrogen viste gunstig virkning ved starten på alle 
ombrogene myrer, og likeså på såkalte «overgangsmyrer» og på næ- 
ringsfattige soligene myrtyper, spesielt i høy beliggenhet. Var total- 
innholdet av N mindre enn 2 % i rotsonen (0-40 cm), viste N-gjøds- 
ling i tillegg til P og K sikre utslag på torvmark, særlig på nedbørs- 
myrer. 
Tilførsel av kalsium og magnesium i gjødselblandingen ga ikke 
sikre utslag i forsøkene, eller nærmest negativ virkning for kalking 
- og i enkelte tilfelle - positiv virkning for tilførsel av magnesium 
på soligene myrtyper. 
Avhandlingen inneholder et vell av interessante opplysninger, ikke 
bare om virkningen av gjødselstoffene enkeltvis, og i ulike blandin- 
ger, men også om virkningen av ulike plantemetoder, av kalking og 
om tørrleggingsgradens innflyteJse for gjødslingseffekten. Det er 
ikke mulig i en kort anmeldelse å gi et fyldestgjørende referat av 
det omfattende forsøksmateriale som legges fram i denne avhand- 
lingen. Den fortjener nemlig et inngående studium av alle som arbei- 
der med skogreisingsspørsmål på myr så vel på det praktiske som på 
det teoretiske plan. 
En annen undersøkelse om gjødslingsforsøk ved skogplanting på 
myr bør nevnes i samme forbindelse. Det gjelder en forsøksmelding 
av professor M. Ødelien og statskonsulent 0. Jerven, også publisert i 
1968*). Hovedformålet med denne undersøkelsen var - hvis mulig - 
å prøve «i hvilken grad fosfor og kalium ble nyttet av de små skogs- 
treplanter, holder seg i de øvre torvlag eller vaskes ut de første år 
etter gjødsling til skogplantefelter på myr». 
Undersøkelsen som ble finansiert av Norges landbruksvitenskape- 
lige forskningsråd, ble startet i 1964 av statskonsulent P. Thurmann- 
Moe i samarbeid med professor M. Ødelien ved N.L.H., men etter 
førstnevntes død i 1966, overtok statskonsulent 0. Jerven Thurmann- 
Moe's plass. Forsøkene omfattet 3 felter og gjaldt skogkultur på 
«snaumyr», det vil oftest si næringsfattige myrtyper. Når det gjelder 
detaljert beskrivelse av forsøksfeltene, henvises til meldingen. 
Undersøkelsene var kombinert med kjemiske analyser av jordprø- 
*) M. ØdelienogO.Jerven: «Gjødslingsforsøk i skogplantefelter på myr», 
Særtrykk av Tidsskrift for Skogbruk, 3 - 1968. 
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ver fra feltene vedkommende tørrstoffinnhold, pH-verdi og innhold 
av aske, N, Ca, P og K i prøver fra overflatesjiktet, ca. 5 cm, og i 
prøver tatt 0-10 cm og 10-20 cm under dette. Middeltallene for 
disse to jordsjiktene varierte slik for de tre feltene: Volumvekten 
fra 110 til 140 g/1, askeinnholdet fra 6,0 til 8,5 %, Ca-innholdet frå 
0,34 til 0,85 %, N-innholdet fra 2,3 til 2,8 %, P-innholdet fra 46 til 
113 mg/100 gjord og K-innholdet fra 16 til 37 mg/100 gjord. Varia- 
sjonen i pH-verdi var pH 4,2 - pH 5,0. 
Av konklusjoner som forfatterne trekker av analysene kan nevnes: 
Fosforinnholdet holder seg forholdsvis lenge i overflatesjiktet, men 
man må regne med en mindre nedvasking av fosfor til ca. 25 cm dybde 
og dypere jordlag. For kaliums vedkommende var det et avtakende 
innhold av K nedover i alle torvprofilene. Et annet resultat som 
nevnes er en tydelig tendens til en økning av volumvektene av torv 
fra gjødslede felter, sammenholdt med ugjødslede felter, selv om man 
ikke kan se bort fra at forskjellen delvis kan føres tilbake til syste- 
ma tiske feilkilder. 
Det er av interesse å nevne at forfatterne har foretatt en langt 
mere inngående praktisk-teoretisk analyse av forsøksmaterialet 
enn de få glimt som er gitt her. Også denne meldingen er vel verd et 
inngående studium. 
Aa. L. 
DR. AGR. AASULV LØDDESØL ÆRESMEDLEM AV 
INTERNATIONAL PEAT SOCIETY 
Under rådsmøtet i International Peat Society (I.P.S.), som ble 
holdt i Warszawa den 1.-3. juni 1970, ble Myrselskapets tidligere 
direktør, dr.agr. Aasulv Løddesøl, enstemmig valgt som første æres- 
medlem av det internasjonale myr- og torvselskap. Forslag om denne 
fortjente æresbevisning ble på vegne av presidentskapet i I.P.S., 
fremsatt av Rådets president, professor dr. Erkki Kivinen, Finland. 
Dr. Aasulv Løddesøl har gjennom lang tid nedlagt et meget be- 
tydningsfullt arbeid for fremme av internasjonalt samarbeid innen 
myr- og torvforskningen. Etter vedtak på Verdenskraftkonferansen 
som ble holdt i London i 1950, ble det nedsatt en kontaktgruppe ved- 
rørende myr- og torvspørsmål. Dr. Løddesøl ble anmodet om å slutte 
seg til denne gruppen. Arbeidet som tok sikte på større internasjonal 
kontakt om myr- og torvforskningen, ble sterkt aktivisert ved for- 
beredelse av et større anlagt myrsymposium i Dublin i 1954. Her var 
det ialt 165 deltakere fra 15 land og 66 rapporter fra de forskjellige 
land ble fremlagt til diskusjon. Senere er det holdt konferanse i 
Leningrad i 1963 med ialt 694 deltakere fra 35 land og konferanse i 
Quebec i 1968 med. ca. 350 deltakere fra 15 land. Mellom disse større 
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konferanser har råd og kontaktgrupper vært i arbeid og holdt en 
rekke møter. 
Fastere former for dette internasjonale samarbeid ved dannelse av 
et internasjonalt myr- og torvselskap, ble foreslått under konferan- 
sen i Leningrad i 1963 og stadfestet på Quebec-konferansen. I mellom- 
tiden ble det utarbeidet retningslinjer for de forskjellige organisa- 
sjonsmessige spørsmål og rutinen i den internasjonale faglige kontakt 
vedrørende myr- og torvproblemene. Under dette arbeid deltok dr. 
Løddesøl meget aktivt. 
Den heder som nå ble dr. Løddesøl tildel, som det første æresmed- 
lem i organisasjonens historie, er en takk for fremragende faglig- og 
organisasjonsmessig innsats. For Det norske myrselskap har - og 
er - denne virksomhet og kontakt av meget stor betydning. Løddesøl 
er fremdeles like aktiv også på dette felt. Han fungerer som sekretær 
for Den norske nasjonale komite av I.P.S. og er dessuten valgt som 
Norges representant i International Peat Society. 
Vi takker for innsatsen og gratulerer med æresbevisningen. 
O.L. 
STATSGEOLOG DR. PHIL. 
GUNNAR HOLMSEN 90 ÅR 
Det er utrolig, men allikevel sant. Den 24. november passerer dr. 
Gunnar Holmsen 90-årsdagen, vital, aktiv og åndsfrisk, og fremdeles 
produktiv som forsker og vitenskapelig forfatter. Hans siste større 
avhandling: «Nyttbare sand- og grusforekomster i Syd-Norge», Del 
I: «De geologiske betingelser for deres avsetning» (N.G.U.'s publika- 
sjon nr. 233), beviser dette. Del II i samme serie, som såvidt vi vet, 
behandler de viktigste forekomster av disse naturressurser, er nå 
under trykning - og vil foreligge i nær fremtid. 
Dr. Holmsen er i første rekke kvartærgeolog og har inngående 
kjennskap til vårt lands løse avleiringer, noe som hans siste skriftlige 
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arbeider tydelig viser. Men også de organiske jordarter, våre myr- 
og torvforekomster) har dr. Holmsen viet stor interesse. På dette felt 
publiserte han allerede i begynnelsen av 20-årene grunnleggende av- 
handlinger om «Torvmyrenes lagdeling i det sydlige Norges lavland» 
(N.G.U. nr. 90, 1922), og «Vore myrers plantedekke og torvarter» 
(N.G.U. nr. 99, 1923). Også den praktiske utnyttelse av myrenes torv- 
ressurser interesserte dr. Holmsen sterkt. Vi nevner i denne forbin- 
delse hans artikkel i «Meddelelser fra Det norske myrselskap», nr. 4, 
1919: «Vort torvstrøs raamateriale». 
Men for dr. Holmsen er myrene ikke bare fag, han har også et 
åpent øye - og sinn - for myrenes egenartede skjønnhet, deres 
variabilitet, form- og artsrikdom. Vi siterer fra hans velkomsthilsen, 
som daværende formann i Det norske myrselskap, ved selskapets 50- 
års jubileum den 11. desember 1952: 
«Der hviler stemning over en myr. Den frie horisont på våre kyst- 
myrer minner om høyfjellets utsyn, og det er ikke å undres over at 
malere henter inspirasjon av myrens farveprakt om høsten. En myr 
er som skogen, en levende enhet. Den reagerer for røkt og pleie som 
for misbruk. Den er så følsom, at dens plantedekke i tidens løp skifter 
art selv uten menneskets inngrep». 
Dr. Holmsen har vært en av Myrselskapets mest aktive medlem- 
mer. Allerede i 1934 ble han innvalgt i selskapets styre, og samtidig 
valgt som nestformann i selskapet. I 1949 ble han valgt til formann i 
styret, et verv som han fylte på en utmerket måte. Han sa bestemt 
fra seg formannsvervet i 1954, han ville gi plass til yngre krefter, 
som han uttrykte det. Årsmøtet fant å måtte godta hans ønske, men 
var ikke enig i begrunnelsen. På samme årsmøte ble dr. Holmsen en- 
stemmig valgt som æresmedlem av Myrselskapet. 
Dr. Holmsens viktigste vita, hans innsats som geolog, og hans for- 
tjeneste av den kvartærgeologiske kartlegging, som ble påbegynt i / 
1936, har vi tidligere omtalt her i tidsskriftet, bl.a. i forbindelse med · 
hans 70-års- og 80-års milepeler. Vi skal ikke her gjenta alt dette, 
men bare nevne stikkord som grunnvannsboringer, leirfall og jordskred 
og sakkyndig skjønnsmann ved vassdrags- og innsjøreguleringer. Hans 
vitenskapelige - og også hans populærvitenskapelige forfatterskap 
gjennom en lang årrekke er m.a.o. meget betydelig. Det er allikevel 
grunn til å nevne en publikasjon spesielt, nemlig boken: «Hvordan 
Norges jord ble til» (N.G.U. nr. 123, 1924), en populærvitenskapelig 
fremstilling om et stort og vanskelig emne, som ble meget godt mot- 
tatt av en takknemlig lesekrets. 
For banebrytende innsats innen norsk geologi ble statsgeolog Gun- 
nar Holmsen i 1956 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kgl. St. 
Olavs orden, en æresbevisning som var meget vel fortjent. 
Til slutt vil vi takke for godt samarbeid i alle år, og samtidig ønske 





DET NORSKE MYRSELSI{AP~t 
Nr. 6 Desember 1970 68. årg. 
Redigert av Ole Lie 
INTERNATIONAL PEAT SOCIETY 
Av dr. agr. A-asulv Løddesøl. 
Rapport fra Rdd.smøtet i International Peat Society (I.P.S.) i Warszawa, 
med etterfølgende Symposium vedkommende myr- og torvproblemer i 
Nowy Sacz og ekskursjoner i Sør-Polen i tiden 1.-9. juni 1970. 
I. Rådsmøtet i Warszawa. 
Møtet ble holdt i Viseministeriet for småindustri, hvor minister 
M. Marzec hilste rådsmedlemmene velkommen. I Polen sorterer torv- 
driften under Industridepartementet, men Landbruksdepartementet 
deltar i forskning og undersøkelser vedkommende jordbruksmessig 
utnyttelse av myrene. En foreløpig registrering viser at det finnes 
ca. 15 millioner dekar myr i Polen, det tilsvarer ca. 5 % av landets 
totalareal. Torvmassene i de polske myrene er foreløpig anslått til 
ca. 26 billioner m3 nyttbar masse. Detaljerte myrundersøkelser er nå 
satt igang. Ministeren ønsket til slutt et godt resultat av konferansen. 
Visepresident R. A. Robertson (U.K.) åpnet Rådsmøtet, og ba 
Rådet om å godkjenne Presidentskapets forslag om å velge professor 
dr. Erkki Kivinen" f.t. rektor ved Helsingfors Universitet, som ny 
president etter avdøde professor A. Sundgren. Forslaget ble enstem- 
mig vedtatt, og den nye president, som tidligere var medlem av 
Rådet, overtok ledelsen av møtet. I sin åpningstale ga Presidenten 
uttrykk for det smertelige tap som I.P.S. hadde lidt ved professor 
Sundgrens bortgang. 
Presidenten ga så ordet til form.annen i Den polske nasjonale 
komite under I.P.S., Doz. Okruszko, som i et lengere foredrag rede- 
gjorde for arbeidet innen myr- og torvforskningen i Polen både før 
- og etter - siste krig. Han nevnte bl.a. at den industrielle utnyttel- 
se av torva i myrene til ulike formål har størst interesse for tiden. 
Torv benyttes også i medisinen i atskillig utstrekning. Myrdyrking 
og skogreising på myr er også aktuelle arbeidsoppgaver, om enn i 
mindre grad. For tiden hadde man ca. 20 større torvfabrikker, og 
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produksjonen av torvstrø utgjorde ca. 1 million baller årlig, uttalte 
han. Interessen for internasjonalt samarbeid for utviklingen av såvel 
forskningen som de rent praktiske sider ved utnyttelsen av myr- og 
torvressursene var derfor meget stor i Polen, uttalte han til slutt, og 
ønsket gode resultater av samarbeidet i årene fremover. Med dette 
\1var den formelle side ved Rådsmøtet gjennomført og Generalsekre- 
tæren kunne presentere programmet for Rådsmøtet, som ble enstem- 
mig godkjent av Rådet. 
1. Referat fra Presidentskapets møte i Bad Zwischenahn, Vest- 
Tyskland, 6.-8. april 1970 ble fremlagt, og likeså I.P.S.'s regn- 
skap for 1969. Både referat og regnskap ble enstemmig godkjent 
av Rådet. 
2. Sammenslutningen av I.P.S. og I.G.M. (Internationale Gesell- 
schaft flir Moorforschung), som var foreslått av representanter 
for de to selskaper, og som var godkjent av Presidentskapet, ble 
bifalt av Rådet. I denne forbindelse ble følgende nominasjoner 
godkjent av Rådet: Professor dr. A. Belak, Ungarn, som. vise- 
president av I.P.S. og professor dr. V. Puustjarvi, Finland, som 
medlem av Rådet av I.P.S. 
3. Under forutsetning av at visse formelle sider ved nasjonalt 
medlemskap under I.P.S. gikk i orden, ble følgende nye land 
godkjent som medlemmer: Kanada, Østerrike og Polen. 
4. P.g.a. sammenslutningen av I.P.S. og I.G.M. ble det antydet at 
Tsjekkoslovakia (CSSR) skulle kunne slutte seg til I.P.S. som 
kollektivt medlem. Søknad om dette ville bli sendt I.P.S. i sin 
tid. Tidligere har CSSR vært medlem av I.G.M. 
5. I Sverige arbeides det f.t. med dannelse av en nasjonal komite 
under I.P .S. Det ville imidlertid ta en del tid før endelig svar 
kunne gis, iflg. den svenske delegerte, direktør N. Wahlquist. 
6. Arbeidet innen de oppnevnte 5 arbeidsgrupper (Commissions) 
ble kommentert av Presidenten. Gruppe I var allerede i full gang 
med arbeidet, og hadde fastsatt nytt møte sammen med gruppe 
V i Helsingfors i mai 1971. Det foreløpige program for arbeidet 
innen de øvrige arbeidsgrupper ble presentert, og godkjent av 
Rådet. Arbeidsgruppene ble - som meddelt i tidligere rapporter 
- oppnevnt av Rådet på møtet i Dublin 25.-29. mai 1969. 
7. Foreløpig program for 4. Internasjonale torvkongress i Helsing- 
fors 1972 ble lagt frem av dr. E. Ekman, som er sekretær for 
den finske organisasjonskomiteen. Det ble besluttet at kongres- 
sen skulle holdes i slutten av juni måned. Videre ble det be- 
sluttet å anmode de oppnevnte arbeidsgrupper om assistanse 
når det gjaldt å skaffe vitenskapelige rapporter· til kongressen. 
Dr. Ekman la også frem foreløpig program for tekniske ekskur- 
sjoner i Finland etter kongressen. I denne forbindelse ble det be- 
sluttet å spørre Den russiske nasjonale komite under I.P.S. om 
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mulighetene for å arrangere tekniske ekskursjoner også i USSR 
etter kongressen. Likeså var man interessert i russisk assistanse 
når det gjaldt oversettere fra russisk til engelsk og tysk - og 
omvendt. 
8. Forslag til budsjett for 1970 - stort $ 8.400,- ble fremlagt 
av Generalsekretæren, A. K. Dergunov. Forslaget ble godkjent 
av Rådet. 
9. Etter forslag av Presidentskapet ble Dr. agr. Aasulv Løddesøl 
enstemmig valgt som 1. æresmedlem av Det internasjonale myr- 
og torvselskap. 
10. Rådet uttalte tilslutt sin anerkjennelse og takknemlighet til Den 
polske nasjonale komite under I.P.S. for all gjestfrihet som var 
vist oss, og for utmerket organisasjon og planlegging i forbin- 
delse med Rådsmøtet. 
11. Presidentskapets neste møte ble besluttet holdt i Skottland den 
første uken av mars 1971. 
12. Rådet besluttet å holde sitt neste årsmøte i forbindelse med det 
symposium som arbeidsgruppene I og V har vedtatt å holde i 
Helsingfors i mai 1971. 
Il. Symposium i Nowy Saez vedk. myr- og torvproblemer. 
Den 4. juni startet Rådets medlemmer - og de øvrige deltakere i 
Warszawamøtet - ialt ca. 50 personer fra 17 land - på den 460 km 
lange bussturen til Nowy Sacz. Det var Technicians General Organi- 
sation, avdelingen for Water, Husbandry) Engineers and Technicians 
Association - med sete i Warszawa - som hadde innbudt Rådets 
medlemmer til å delta i avdelingens V-th International Colloquium 
on Peat Problems i tiden 5.-8. juni. De to siste dagene var avsatt 
til ekskursjoner i Sør-Polen. 
Under bussturen Warszawa-Nowy Sacz ble det lagt inn et besøk 
ved en fabrikk for fremstilling av torvkoks, på tysk kalt «haltkoks», 
som ble brukt i fargeindustrien. Dette anlegget, Grotkowice Torfbe- 
trieb J beliggende ved Moor-Szarow øst for Krakow, fikk sitt råmate- 
riale fra en nærliggende myr, ca. 2700 dekar, ca. 1,5 m dyp, fikk vi 
oppgitt. Den årlige produksjon av torv var ca. 3000 tonn, herav gikk 
2000 tonn til koksproduksjonen og ca. 1000 tonn til landbruksformål. 
Det regnet sterkt da vi besøkte anlegget, men vi fikk allikevel et , 
inntrykk av koksfremstillingen, som foregikk i åpne «gruber» hvor 
de maskinfremstilte, kubisk formede torvstykkene, ble forkokset eller 
«brent». På tross av regnværet sto røk og flammer høyt til værs. 
Den videre foredling av koksen til pulver, og bruken av dette i farge- 
industrien, ble ikke nærmere forklart for ekskursjonsdeltakerne, ti- 
den strakk ikke til for detaljer. 
Selve myrsymposiet i Nowy Sacz hadde meget stor tilslutning, del- 
takerantallet ble oppgitt til ca. 400 a 450 personer, de aller fleste 
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fra Polen, men også en del fra Øst-Tyskland, foruten deltakerne i 
Warszawa-konferansen. Foredragene som var anmeldt, ialt 35, var 
ordnet i tre seksjoner, nemlig: 
Seksjon I. Bruk av torv i hagebruk og som gjødselmiddel. 
Seksjon II. Utnytting og fabrikasjon av torv. 
Seksjon III. Bruk av torv som legemiddel. 
I seksjon I - hvor undertegnede fortrinnsvis deltok - var an- 
meldt 19 foredrag. En del av disse var falt ut, men noen nye var 
kommet til. I seksjon II var anmeldt 9 foredrag, og i seksjon Ill var 
7 foredrag forhåndsanmeldt. 
Åpningsmøtet og møtene i Seksjon I ble holdt i Nowy Sacz's største 
kino, Haal of the Cinema Wolnosci" hvor mulighetene for visning av 
grafiske fremstillinger, karter og films, var meget gode. Referat av 
foredragene, og av diskusjoner i forbindelse med disse, vil det føre 
for langt å ta med her. 
Ill. Ekskursjoner i Sør-Polen 7.-8. juni. 
Med utgangspunkt i N owy Sacz gikk turen den 7. juni, som var 
søndag, gjennom N owy Targ-distriktet hvor byen Krunica, et berømt 
helsesenter, var det viktigste stoppestedet. I Krynica er det bygget 
et større sykehus i forbindelse med en mineralvannkilde, som går 
for å være det mest kjente i hele Europa. Sykehuset er behandlings- 
hjem for reumatikere, og de medisinske torvbadene, med torv fra 
Machnaczka og Czarny Dunajec-distriktet, som sies å ha sterkt hel- 
bredende virkning. Det ble bl.a. fortalt at mange syke og nerveska- 
dede etter siste krig var blitt helbredet her. 
Torva som ble brukt var sterkt humifisert, og «torvgrøten» i bade- 
kummene var tyktflytende, nærmest viskøs av konsistens. Vi fikk 
gjennomgått og demonstrert en rekke behandlingsmåter - og appa- 
raturen som ble benyttet - av legene ved kurstedet. M.a.o. fikk vi 
et interessant kurs i helselære. I tillegg til dette fikk vi smake på 
mineralvannet fra den berømte kilden, som ble oppdaget i 1754, og 
som nå var bygget inn og dannet sentrum i selve sykehusanlegget. 
Foruten som helsesenter er Krynica kjent som senter for vinter- 
sport hvor ca. 40 000 turister driver ulike former for trening hvert 
år. 
Tilbaketuren til Nowy Sacz ble lagt om Nawojowa hvor det er en 
statslandbruksskole ( «Technicum»), og dessuten en stasjon for ørret- 
oppdrett. Her ble det servert middag for deltakerne, som dessuten 
fikk en festlig mottakelse med nasjonal musikk av bunadskledte 
musikanter. Det ble også arrangert en skogtur til Dolina Stonica 
(Solskinnsdalen), en festplass høyt oppe i skogen ca. 6 km fra Nawo- 
jowa, hvor musikkorpset og en rekke folkedansere underholdt med 
musikk og polske nasjonaldanser, et festlig innslag som deltakerne 
satte stor pris på. 
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Ekskursjonen den 8. juni startet fra Nowy Sacz og fulgte, den 
samme ruten som dagen forut gjennom Nowy Targ-distriktet .tdl 
Stary Sacz. Herfra fulgte vi den vakre Dunajec-river-dalen, med elva 
i dalbunnen og blomstrende frukthager - vesentlig epletrær - 
langs veien. Fra et turistmessig synspunkt var ruten valgt med stor 
omhu, dette distriktet er regnet for det vakreste i hele Polen. Ut- 
sikten ....,..,.... bl.a. mot Tatra-fjellene - med snø på de høgste toppene, 
og selve høgfjellsstrøkene som vi passerte, var et syn verd. Under- 
veis ble besøk i en vakker gammel katolsk trekirke i Debno lagt inn 
i programmet, en turistattraksjon av rang. 
Det var Zakopane som var endepunktet for ekskursjonen denne 
dagen, beliggende i.et trangt dalføre i 800-1000 m høyde over havet. 
Av faglig interesse under dagens program, var det i ekskursjons- 
guiden foreslått besøk ved 4 myrområder, som jeg nevner her i den 
rekkefølge de er nevnt i programmet: 
1. I Nowy Targ-området, ca. 4 km sør-øst for byen Nowy 'I'arg, 
ligger en ca. 640 dekar stor myr, kalt «Bor na Ozerwonya>>, karak- 
terisert som «a high peatland reservation», altså nærmest en 
«høgmyr», etter norsk terminologi. 
2. I nærheten av Ludzmierz - ca. 5 km vest forNowy Targ- er det 
en «høgmyr» kalt «Przymiarki», som i en årrekke .har vært nyttet 
til torvstrø og brenntorv av den lokale befolkning. Størrelsen av 
myrfeltene i hele Czarny Dunajec-dalføret, er oppgitt til 620 
dekar, med en midlere dybde av 2,2 m og et askeinnhold på ·2,'7 %- 
3. I Puscizna Wielka-distriktet ligger et stort myrkompleks, størrelse 
ca. 5800 dekar, også karakterisert som «høgmyr». Ca. 1000 dekar 
av dette myrområdet nyttes nå av et lokalt kompani, fortrinnsyjs 
til torvstrø. Dybden av myrene der oppgis til ca. 3,5 m i gjennom- 
snitt, og torvas askeinnhold varierer fra l til 7 %, Den øvrige del 
av myrene er utlagt som naturreservat. 
4. I Tatra'-f jellene, nærmere bestemt innen Toporowy Staw Wyzny- 
feltet, er det i ekskursjonsprogrammet nevnt et «fenomen» hvor 
et fjellvatn er omdannet til torvmyr, men med et mindre tjern i 
midten av myrfeltet. Dette utgjør nå en del av Tatra Park-reser- 
vatet. Tykkelsen av torvlaget er oppgitt til ca. 4 m, og under dette 
er det fremdeles fritt vann. 
"',;, 
Under befaringen ble det bare anledning til å besiktige. det andre 
av de nevnte myrområdene, tiden strakk ikke til mer. De viktigste 
årsaker til dette var de lange avstandene og de mange deltakere, 
med ialt 8 fullstappede busser til å begynne med. Dessuten. krever 
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oversettelse til flere sprog atskillig tid. I dette tilfelle gjaldt det 
oversettelse fra polsk til engelsk, tysk og russisk, og i enkelte tilfelle 
også til fransk (for rumenere, bulgarere og ungarere). 
Tilbaketuren fra Nowy Sacz til Warszawa den 9. juni ble for mitt 
vedkommende foretatt med en minibuss, bl.a. sammen med direktør 
Jan Filipowicz, som er sjef for planleggingsavdelingen innen the 
Technicians General Organisation. Ved· det kjente helsesenteret Busho 
inspiserte Filipowicz et «meliorationsprosjekt», som vi på norsk kan 
kalle et utbygningsdistrikt, omfattende 14 myrområder, hvor den 
polske stat drev omfattende torvproduksjon. Når myrene er avtorvet, 
blir oppdyrkningsarbeidet satt igang og områdene bebygget. Både 
torvdriften og kolonisasjonsarbeidene bygger på en meget grundig 
planlegning, som vi fikk demonstrert i form av karter, plansjer og 
økonomiske kalkyler. Det var interessant å få et glimt fra arbeidet 
som drives i Polen når det gjelder en rasjonell utnyttelse - og 
senere bruk - av de polske myr- og torvressursene, som foregår 
helt i statlig regi. Det årlige budsjett for arbeidet innen dette ut- 
bygningsområdet, beløp seg til ca. 4,2 millioner norske kroner. 
Turen videre til Warszawa gikk gjennom byene Tarnow, Dabrowa 
Tarnowska og Kielce. Av turistmessig interesse ble i sistnevnte, byens 
vakre rådhus besiktiget, og dessuten avlagt besøk i stedets katolske 
kirke hvor kveldsmessen nettopp da ble holdt. 
SPREDTE IAKTTAKELSER FRA ENGELSK LANDBRUK 
Av dr. agr. Paul Solberg. 
Britisk Graslandforbund er en aktiv og vel utbygget organisasjon, 
stiftet straks etter siste verdenskrig, og feiret således i år sitt 25- 
årige beståen. Av møter er det (foruten vintermøter) ett sommer- 
møte som blir avviklet mer i retning av et større stevne, og varer i 
4-5 dager. Dette møte altererer mellom forskjellige fylker over det 
hele land, gjerne med en landbrukshøgskole som sentrum. På sommer- 
møtet holdes ingen egentlige fagforedrag, bare det som vedkommer 
enkelte sider av forbundets administrasjon blir drøftet. Hele arrange- 
mentet baseres på daglige utferder til framstående gardsbruk hvor 
driftsmønster og resultater blir demonstrert og diskutert. 
Møtestedet var denne gang lagt til Shropshire, i det sørvestlige 
England, med fylkets landbrukshøgskole som administrerende vert. 
Jeg har tidligere hatt høve til å delta i dette sommerstevne, og i for- 
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bindelse med mitt bekjentskap fikk jeg tilbud om å delta også denne 
gang - og så vidt jeg vet, som eneste utlending. Mitt program for 
reisen innbefattet også studieopphold ved to av landets forskningsan- 
stalter på grasforedlingens område, nemlig planteforedlingsstasjonen 
i Wales og instituttene i Cambridge. Programmet blei gjennomført 
helt ut. I denne artikkel er det meningen å berette litt om enkelte 
sider ved engelsk landbruk, i det vesentlige med Shropshiremøtet 
som sentrum. 
I alt var det omkring 150 farmere, og dertil noen av funksjonær- 
klassen, som deltok. Det var både yngre og eldre, og gjennomsnittet 
kunne vel ligge atskillig under 50 år. Det forteller litt om rekrutterin- 
gen, som også vi er atskillig opptatt av. 
Utferdene gikk i alt til 7 større gardsbruk, og ett såkalt småbruk, 
med gjennomsnittlig størrelse på godt og vel 2000 dekar. Da er små- 
bruket på ikke mindre enn 146 dekar tatt ut av gjennomsnittet. Dette 
kan jo fortelle en del om størrelsen av engelske gardsbruk. Men stati- 
stikken går likevel ut på at Shropshire ikke er et fylke med bare 
store farmer. Av de ca. 7000 gardsbruk over 4 dekar er bare 7 % 
over 1200. Antakelig var utferdene lagt til et utvalg av de større 
farmer, som de mest representative for det hele land. 
Etter rektor Kenney sin framstilling, kan være nevnt at tross de 
store fabrikkstrøk, så forblir dog landbruket innen fylket langt den 
største og viktigste industri. Styrken i landbruket får man dertil et 
bilde av når vi hører at Shropshire og tilgrensende områder bare for 
to år siden var særlig hardt herjet av mule- og klauvsjuken. Ned- 
slaktingen var så å si total. Tusener av acres var fullstendig utslettet 
for beitende buskap, og en stemning av ytterste fortvilelse hang som 
en mare over landskapet. Man fikk et oppriktig inntrykk av at kata- 
strofen nu var fullstendig overvunnet og reparert. Graslandet var 
igjen belagt med beitende og vel holdte buskaper. 
Shropshire kan videre betraktes som typisk engelsk representant 
jordbruksmessig og topografisk. Fjelland i vår forstand finnes ikke. 
Det treffer man først på oppe i Skatland og borte i Wales. Land- 
skapet fortoner seg som et vakkert, bølget åslandskap. Skog i egent- 
lig forstand finnes heller ikke. Men leplantninger av bøk, ask, lind, 
bjørk og flere andre treslag, som avgrensninger mellom eiendommer 
og jordskifter, gir likevel landskapet et overmåte vakkert og heller 
lunt inntrykk. Skogplanting, som særlig etter krigs- og krisetider er 
forholdsvis intenst drevet, treffer vi også på i Wales og i det vestlige 
av Skottland. En viss konkurranse om høgdedragene mellom jord- 
dyrking og skogplanting, kunne merkes. Det er typisk engelsk sett 
fra jordbrukets synspunkt, når høgdedrag med utmerket jordsmonn 
på ca. 300 m o. h. tituleres som høg beliggenhet. Når veksten er god 
og det haustes forholdsvis vellykkede avlinger i slik beliggenhet, 
skaper det forundring og blir framholdt ikke så lite i retning av 
betydningsfulle oppdagelser. Det er i slike øyeblikk ens tanker asso- 
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sieres med at de bolde englendere er i ferd med å oppdage jordreser- 
ven i høgdedrag og høgland, som enda bare er svakt utnyttet. 
Et annet trekk i bildet er at man legger vekt på jordart og geolo- 
gisk opprinnelse når driftsformer, i tale eller skrift, blir trukket 
fram. Flyttjorder (morenejorder) hører vi mindre om. Inntrykket er 
at de lause jordlag (jordsmonnet) har en nøyere forbindelse med den 
herskende undergrunn. Høgdenivå og nedbør legges det også vekt på 
som viktige faktorer. Fra en av funksjonærstandet lyder det omtrent 
slik: Jordbrukets driftssystem er stort sett bestemt av jordens art, 
høgdenivå og situasjon. Dette siste kan jo bety så mangt, og innbe- 
fatter antakelig også økonomiske forhold og personlige egenskaper. 
Fylkesagronom E. Shaw deler fylket i tre driftssystemer. 
1. Åkerdrift, typisk for aust Shropshire. 
2. Melkeproduksjon, i nord og vest. 
3. Storfe og sau (kjøttproduksjon og raseavl) i sørlige del av 
fylket. 
Av alt det jeg har sett av England, så kan dette betraktes som et 
miniatyrbilde av engelsk jordbruk. Noen spesialisering er det, men 
ikke sterkere enn at den i atskillig grad blir en såkalt blandet drift 
(mixed farming). Praktisk talt på alle de store gardene vi besøkte, 
var spesialiteten framhevet, men også slik at flere jordskifter dannet 
grunnlag for en mer blandet drift. Den består som regel i pløying og 
dyrking av åkervekster et par år, deretter tilsåing til eng og beites- 
land som fikk ligge så lenge veksten var tålig bra. 
Åkerdrifta, sterkest gjennomført på de større farmer, konsentrerte 
seg om såkalt cash crops. Det vil si planteavlinger som går til salg 
direkte og, så vidt man kunne iaktta, uten i noen større grad å be- 
slaglegge lagerplass på garden. Det dreiet seg mest om bygg, kveite, 
sukkerbeter og potet. Men av hensyn til vinterforinga man i seinere 
tid har intensivert og lagt større vekt på, har heimelagring av potet 
og korn inntatt en viktigere plass i driften. Kornet kunne bli lagret 
utørket (fra åkeren) i tette vakuumbeholdere. Rotasjonen etter for- 
holdsvis kortvarig eng dreiet seg i hovedsaken om potet, beter og 
korn på lettere jord, med mer varig eng på tyngre leirjord. 
Man hadde inntrykk av at gardbrukerne er kvikke til å få med for- 
bedrede plantestammer fra planteforedling og forsøksarbeid. Spesielt 
festet vi oss ved at så å si i all tilsåing av eng er det plantestamme- 
ne fra den bekjente valisiske foredlingsstasjonen i Aberystwyth, som 
var sterkest dominerende. Men stammer og blandinger fra foredlin- 
gen i Cambridge og fra forsøksarbeidet på Cockle Park, var også 
med. Det kan være nevnt at i all demonstrasjon var det neppe noe 
engtillegg hvor ikke raigrasstammene (S-22 og S-23) fra Aberyst- 
wyth dannet hovedinnslaget i frøblandinga. Stammer av engsvingel, 
hundegras og litt timotei var fortsatt med. Men raigraset synes å ha 
omtrent like sterk posisjon i engelsk engdyrking som timoteien un- 
der våre forhold. 
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Driften er sterkt mekanisert. De store farmene vi besøkte kunne 
bli drevet med 4-5 arbeidere. Tilgangen på farmarbeidere er fort- 
satt ingen begrensende faktor. Men man så med noen betenkning på 
utbyggingen av et nytt industri- og bysentrum i distriktet. Vi kan 
jo tenke på tilstrømningen til vårt eget Jernverk og Mo i Rana. 
Kunstig vatning er man flere steder i ferd med å utbygge - særlig 
til potet, beter og til beitene. Man klaget over at vasskildene var 
begrenset, og det kan vi godt forstå. I Shropshire er det elva Severn 
som det gjøres stort nummer av i skrift og tale. Men sant å si så er 
den mer å betrakte som en rolig og stillfarende liten lortbekk. 
Vinterforinga var meget på tapetet. I engelsk gardsdrifter det utvil- 
somt lagt vekt på sterkere kraftforbruk både ved inne- og uteforing, 
særlig gjennom vintersesongen. En stor part av bygget fra byggåk- 
rene går mer og mer til for i kjøtt- og melkeproduksjonen. Dette er 
naturligvis som ledd i intensiveringen av husdyrproduksjonen. Vinter 
sammenliknet med norske forhold, er det ikke. Men flere ting tyder 
på at den kan være forholdsvis hard likevel. Fuktig og klam atlanter- 
havsluft feier inn over det flate landet og kan gi fra seg atskillig 
nedbør - somme tider som sludd og snø. Den komfortable fjøs- og 
låvebygning mangler likevel fullstendig. Uthusene innskrenker seg 
for det meste til åpne eller halvåpne skur. Til melkeproduksjonen er 
det mere komfortabelt, og ikke sjelden med adskilt båssystem og 
gjødselrenne. Individuell foring av kraftforet var det nok, men silo- 
og høyforinga er meget basert på sjølvfåringsprinsippet (selffeeding- 
system). Av og til var spillet (tapet) ved dette foringsprinsipp etter- 
lyst. 
Melkeproduksjonen som fikk et sterkt knekk under mule- og klauv- 
sjuke-katastrofen, var atter kommet på fote. Det Britisk Friesiske 
(svart-kvitt beltet) og Britisk Ayrshire (rødt-kvitt) lot til å 
være de mest populære melkeraser. De betyr en god del som kjøtt- 
produsenter også. Men til den egentlige kjøttproduksjon er det den 
kvithodede Herefordrasen (svart eller rød) som var mest i skuddet. 
I hvert fall bedømt etter fargen - og ut fra et legmanns skjønn - 
er det helt fantastisk hvordan englenderne har maktet å holde ensar- 
tede raser. De mange velfødde og ensartede storfebuskaper (også av 
ungdyrene) var rett og slett en fryd for øyet. 
Det var framholdt at i melkeproduksjonen er framleis grasbeite 
grunnlaget. Antall storfe (eller storfeenheter) pr. arealenhet har 
auket, og mange brukere klarer 1 storfeenhet til 1 acre = ca. 4 
dekar. Men flere får klare seg med 1,2 - 1,3 acre pr. storfe. 
Saken er nemlig den at til så vidt fruktbar jord som den engelske 
og - vi føyer til - den forholdsvis svake planteproduksjon, er det 
i tidligere år gjødslet sparsomt. Det har i hovedsaken innskrenket seg 
til tomasfosfat (basisk slagg) og kalk, og til en viss grad kalium. 
Tilførsel av nitrogen til graslandet var lite på tale i eldre tid. Det 
skulle besørges av kløveren, som man over alt i engelsk grasland- 
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drift har lagt sterk vekt på. Under befaringen i sommer fikk vi inn- 
trykk av at den gamle oppskrift var i ferd med å bli noe endret - 
eller i alle fall diskutert. Man erkjente fortsatt kløverens uomtviste- 
lige verdi, både ved sitt bidrag til jordens nitrogenhusholdning og 
særlig kanskje på grunn av dens forverdi. Men ved å basere N-til- 
førselen for ensidig på den, blei avlingsmengden totalt sett for svak. 
Man var mere interessert i å drive fram større grasavlinger ved 
hjelp av forholdsvis sterk nitrogengjødsling. En av de mer fram- 
stående farmere uttrykte det . omtrent slik: Flere av hans kollegaer 
gikk så vidt at de betraktet kløveren som ugras. Så langt ville ikke 
han gå. Men ved å legge for stor vekt på kløverens verdi som avling 
og som kvelstoffgjødslende faktor, blei den for ham en for sterkt be- 
grensende faktor. I noen grad kjente jeg situasjonen igjen fra heim- 
lig grunn hvor balansespillet mellom kløver, gras og salpetergjødsling 
- som slett ikke er så enkelt å hanskes med - er behandlet i et 
utall av forsøksmeldinger. 
Vi har ikke festet oss meget ved særtrekk og spesialiteter på de 
enkelte farmer utferdene var lagt til. Et unntak gjøres for herr 
Mayall & Son's 2400 dekar store Lea Hall. Det som er særegent ved 
denne bedrift er at farmen i over 20 år er drevet bare med organisk 
gjødsel, altså uten kunstgjødsel. Bedriften vakte berettiget oppsikt, 
og spørsmålene under krysseksaminasjonen var mange. 
Eieren hadde rundet de 70, og sønnen i 20-25 års alderen, som 
helt lot til å gå inn for sin fars prinsipper, var opptatt som medeier. 
Herr Mayall selv var en vakker, slank eldre type som bar sin alder 
ualminnelig godt og minnet meget om det verdige, typisk engelske 
gentlemanaktige. Det vakte alminnelig munterhet da en av herrene 
i forsamlingen etterlyste hvem var faren og hvem sønnen. 
Melkeproduksjonen er hovedsaken. Mule- og klauvsjuke-katastrofen 
gjorde et sårt innhugg. Men husdyrtallet ( også kvalitetsmessig) var 
på topp igjen. For tiden bestod besetningen av ca. 250 melkekyr av 
Ayrshire rasen, 250 ungdyr og en svinebesetning på 85 avlspurker. 
Bortsett fra det noe avsides beliggende, permanente grasland, er 
omløpet i hovedsaken 4-årig eng, fulgt av 2 kornår (bygg, kveite og 
havre). De seinere engtillegg er for det meste tilsådd med Aberyst- 
wyth-foredlinger av perenniel raigras, kvitkløver og litt timotei. I 
seinere år er engsvingelen sløyfet. Av faste arbeidere er 4 knyttet til 
melkebedriften, 5 traktorkjørere, 2 til griseholdet og 1 med ansvaret 
for kornmaling og kornbehandling. 
Det springende punkt er gjødslinga, lagring og utspredning. 
I seinere år er man gått over til å la all gjødsel, også fra storfeet, 
gå gjennom rennesteinen (skantilen) og bli oppsamlet som flytende 
eller halvflytende i store beholdere, enten underjords- eller i over- 
jords siloer. Utspredninga foregår så ved hjelp av et sterkt pumpe- 
anlegg og slanger eller med store beholdere og traktorer, for det 
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meste til graslandet. Fra januar og utover foregår spredninga. Nor- 
male mengder pr. år er omkring 11 hl pr. dekar. 
Denne form for lagring og utspredning av husdyrgjødsla er et 
kapitel som var atskillig omtalt og diskutert. I fleire bedrifter var 
man gått over til denne metode for oppsamlinga. I engelsk språk- 
bruk har den flytende fonn fått betegnelsen slurry - en betegnelse 
som ikke blei oppfattet særlig respektfullt, men heller vurdert som 
noe mindreverdig. Herr Mayall var uenig i en slik betegnelse. Den 
nedsatte respekten for verdien av naturgjødsla - som i alminnelig 
omdømme nærmest var betraktet som noe djevelsk - som han ut- 
trykte det. Den burde ikke bli betraktet som gardsspill (farm waste) 
heller. 
Skal tro om vi ikke kjenner igjen enkelte trekk i denne utvikling 
også her på berget. 
Det organiske driftssystem, gjennomført av Mayall og sønn, har 
sitt grunnlag i en sterk tro på at den virkelige basis for en varig og 
sunn gardsdrift er ei naturlig fruktbar jord med et intenst bakterie- 
liv. Dette vil igjen resultere i friskere avling og friskere husdyr. Ved 
betraktning av den vakre og trivelige buskap av melkefe, så syntes 
det å være god grunn for en slik oppfatning. Uten bruk av kunst- 
gjødsel, er høg produksjon oppnådd og opprettholdt, med ca. 1,3 
acres pr. beitende voksent storfe. Det er framholdt av herr Mayall 
at gjennom en 22-årig periode har kunstgjødsel vært unødvendig for 
dette driftsmønster. 
Det var understreket som noe helt særskilt at garden, har egen 
kornmølle for maling av gardens avling av kveite og andre korn- 
slag - gjødslet bare med naturgjødsel. Fra bakerier, helseorganisa- 
sjoner og private kunder er det stor etterspørsel. Mayall avla i den 
forbindelse en aldri så liten harselerende visitt innom sine engelske 
medborgere, om det kvite brødet og det kvite sukret i hoteller og 
restauranter. Han hadde i hvert fall min fulle tilslutning. Det dårlige 
kvite brødet i England har bestandig irritert og forundret. 
Innstillingen til dette mønster for gardsdrift er ikke helt ukjent 
for oss heller. Vi husker lanseringen av prinsippet i 20-30 årene. 
Etter krigen har det vært merkelig stille. Mayalls bedrift er trukket 
fram bare som eksempel på at systemet og ideen ikke er slått helt 
ut enda, og vil neppe bli det heller. Systemet i forskjellige varianter 
vil antakelig dukke opp, og synes under enkelte betingelser (som i 
dette tilfelle) å ha en viss livets rett. 
Engelsk jordbruk er på mange måter noe helt forskjellig fra det 
vi opplever i vårt kjære fedreland. A reise gjennom dette grønne, 
svakt bølgete åslandskapet med de mange beitende, rasereine bu- 
skaper eller (som nå i begynnelsen av august) de bugnende gul- 
modne kornåkrer - det utløser en stemning som jeg nyter hver 
evige gang det har vært høve til å gjeste dette landet. Kanskje var 
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det noe av den samme stemning som betok og besatte de gamle 
norske vikinger. De kom fra barske kyst- og fjordbygder, bare med 
ei stripe grønt land ved foten av et mektig fjellandskap. At de fikk 
lyst til å slå seg ned her, er ikke det minste merkelig. At deres fram- 
ferd på forskjellig vis ikke holdt mål, og derfor måtte avfinne seg 
med å bli satt på porten, er naturligvis ei anna side av begivenheten 
som for lengst er gått over i ei rik legendarisk historie. 
På min ferd, så vel på det praktiske plan som i forskning og for- 
søk, hersket det ingen dommedagsstemning. Troen og tilliten til 
landbrukets sak lot til å være grunnfestet. Det skal innrømmes at 
tanker og retninger i de dypere lag lar seg vanskelig trenge ned til 
på en kortvarig reise. Englenderne har ennå atskillig av sin gamle 
stolthet og reserverthet. De «åpner» seg sjelden når det gjelder sam- 
funnet og saker av politisk karakter. De er også patriotisk innstilt. 
Men jeg vil ha presisert at engelsk patriotisme er av en helt annen 
karakter enn f.eks. den tyske. Det var blant annet på dette punkt 
at tysk diplomati (med den tidligere vinagent von Ribbentrop i spis- 
sen) tok så ynkverdig feil da de begynte krigen. 
Spenningen omkring Fellesmarkedet og dets mangeartede virknin- 
ger var i det hele tatt ikke på tapetet. For meg så det ut til å være 
neglisjert. I jordbruket var retningen bedre plantestammer, sterkere 
gjødsling, utbedring av bebyggelsen og større produksjon. I land- 
bruksforskningen var nye veger og moderne metoder stadig under 
utvikling. Nye og meget moderne utstyrte laboratorier var enten 
påbegynt eller innviet og tatt i bruk, og det var ikke akkurat klaget 
på de departementale bevilgninger. 
Folketallet på de britiske øyer er antakelig steget til ca. 52 millio- 
ner, så det er «nok åta av» for å si det på den måten. Stigningen i 
landbruksproduksjonen er vanskelig å fiksere. Legger man tiden 
fram til krigen og de første krigsår til grunn, snakkes det om en 
stigning på omkring 65 prosent. Videre meiner man at engelsk jord- 
bruk produserer omtrent 60 prosent av landets forbruk av landbruks- 
produkter. Som det vil være erindret ligger tallet hos oss på omkring 
40 %- 
Sammenliknet med tidligere reiser både før og etter krigen, kunne 
en viss utvikling og framgang tydelig merkes. Omkring de store 
byer og industrisentrer ligger det fortsatt skrap og avfallshauger, og 
framleis kan industrirøyken ruge over landskapet. Men jernbane- 
stasjonene, sjølv i London og Newcastle, er blitt betydelig reinere. 
Det samme kan sies om vognene, og det kan noteres som et merkver- 
dig steg i utviklingen at jernbanen er ombygget til elektrisk drift. 
Jeg så ikke et eineste koldrevet og røykproduserende lokomotiv. Hvor 
strømmen kom fra i et land som dette - ja, det kan man spørre om. 
Små vassfall i Wales og Skotland er naturligvis utnyttet til maksi- 
mum. Dertil er det de kol- og gassdrevne (kanskje også atomdrevne) 
kraftstasjoner som står bak de tiltrengte kraftmengder. 
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Å komme over til land og områder hvor jordbruksdriften og jord- 
brukets sak ennå verdsettes og drives med tro og optimisme, virker 
på en måte velgjørende og stimulerende. Nedlegging eller - skal vi 
si - utsvelting og forkrøbling av skoler og forskningsanstalter, var 
øyensynlig ikke på tale. Man fikk heller et sterkt inntrykk av at 
utbygging og intensivering var bestemmende for framtid og utvikling. 
HYTTER OG DO - TORV OG PLANTEDYRKING 
Av Jens Roll-Hansen. 
«I alle tilfelle må man sørge for å tømme beholderne slik 
at innholdet ikke renner ut i bekk eller brønn - og her må 
en være oppmerksom på at denne «vellingens kan renne lange 
veier oppå fjell eller gjennom slepper i fjell.» 
Sitatet er hentet fra artikkelen «Viktige hull i vår tilværelse» i 
Forbruker-rapporten nr. 8 for 1966. Det er avfallet fra kjemikalie- 
klosettene som omtales. 
e. Aukrust, «Bror min». 
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I eldre tid var det vanlig å bruke torvstrø i do. Denne suget til seg 
urin og hindret i en vesentlig grad sjenerende lukt (alt etter hvor 
meget torvstrø som ble brukt). I dag har kjemikalieklosettene fått 
en stor utbredelse der en ikke hår vannklosett. Men «vellingen» fra 
disse klosettene kan, som Forbruker-rapporten påpeker, skaffe be- 
tydelige problemer. 
Norske torvprodukter finnes i tette, hendige pakninger av for- 
skjellige størrelser. (Fot. A. J.) 
Ved å bruke torvstrø unngår en «velling» og problemene med 
denne. Videre blir det, - for den som har interesse av å plante inn 
noe mer kravfulle planter ved hytta, - et verdifullt materiale til å 
blande direkte i jorden eller til å legge i kompost. 
Når det mange steder ble slutt med å bruke torvstrø i do, var år- 
saken blant annet å finne i de åpne ballene som søler til med strø 
under transport og lagring. Disse ballene er greie nok når en kjører 
et helt billass direkte frem til gartneri eller hage, men egner seg dår- 
lig for omsetning i mindre parti. 
Nå er imidlertid denne mangelen avhjulpet idet det fins i handelen 
torvstrø som er passelig revet og pakket i papir eller plast. Og en 
slik balle egner seg utmerket til å stå ved siden av de «viktige hul- 
lene». Med en planteskje eller hermetikkboks skrapes lett løs det 
som trengs for å fylle på etter hvert. 
Når en bruker torvstrø, synes det å være vel så greit å mure eller 
støpe en tett dokum istedenfor å bruke bøttesystemet som krever 
oftere tømming. 
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Torvpakningene bør være for hånden ved «hullet», slik at nød- 
vendig overdryssing lettvint kan foretas. ( Fot. A. J.) 
Avfallet fra do hvor det er nyttet torv, er et allsidig gjødsel- og 
jordforbedrings-produkt, men det kan være noe surt for de fleste 
planteslag. Når avfallet blandes i jorden eller legges i kompost, kan 
det derfor tilrås å tilføre kalkingsmiddel, f.eks. 1-1½ kg kalkdolo- 
Skisse av utedo 
med støpt kum. 
Luken for tøm- 





mitt for hver balle torvstrø som er brukt (eller 1-1½ kg kalksteins- 
mel eller rikelig med skjellsand). Det tenkes her på de største ballene 
(som det selvsagt lønner seg å kjøpe). En kan da rekne at de største 
pakningene inneholder 1/3 m3 løst strø. 
Hvis man har en høvelig stor kum, kan tømmingen foretas før ny 
sesong, og da skulle innholdet ved kalking og bruk av torvstrø være 
omdannet til en lite generende og nyttig masse. 
Spørsmål til den enkelte hytteeier: Hvorfor ikke torvstrø i do? 
• 
Denne tankevekkende artikkel fra forsøksleder Jens Roll-Hansen er vel 
verd vår største oppmerksomhet. Forsøksleder Roll-Hansen hadde allerede 
i 1967 en artikkel i Meddelelser fra Det norske myrselskap om samme 
spørsmål. Artikkelen ble den gang spredt i et stort antall særtrykk. Det 
har imidlertid vist seg å være stor interesse for saken, særlig blant folk 
med spesiell interesse for naturvern. 
Vi finner derfor at det på nytt er av betydning å sende ut denne på- 
minnelse om skjønnsom behandling av naturen. Videre gir Roll-Hansen 
et særdeles godt råd til en fornuftig løsning av et viktig spørsmål. Ved å 
følge hans anvisning vil vi ta vare på - og bygge opp våre ressurser. 
Red . 
t 
PROFESSOR DR. HUGO OSV ALD 
Den internasjonalt kjente svenske myrforsker, professor dr. Hugo 
Osvald er død, 78 år gammel. 
Hugo Osvald var utdannet ved Uppsala Universitet, hvor han tok 
den filosofiske doktorgrad i 1923, og hvor han ble kalt til dosent i 
plantegeografi samme år. I 1933 ble han utnevnt til professor i plante- 
kultur (våxtodlingslåra) ved Lantbrukshogskolan i Ultuna, en stil- 
ling han opprettholdt til oppnådd aldersgrense i 1959. 
Men professor Osvald var ikke bare en fremtredende og inspireren- 
de forsker på det teoretisk-vitenskapelige plan. Hans interesser var 
vidtspennende, og hans arbeidskraft nærmest ubegrenset. Også på det 
praktisk-vitenskapelige plan gjorde han en betydelig innsats innen 
svensk næringsliv. Vi nevner bl.a. at dr. Osvald i 1920-24 var av- 
delingsleder i det daværende Svenska Lantbrukssållskapet, det senere 
Svenska Lantbruksforbundet. I 1925 ble han konstituert som leder, 
dvs. foreståndare, av Svenska Mosskulturforeningen, hvor han fun- 
gerte til 1928. Ved siden av hadde han en rekke tillitsverv og sak- 
kyndighetsoppdrag innen jordbruksnemnder og botanisk - kjemiske 
institusjoner og liknende organisasjoner. Han var dessuten riksdags- 
mann i periodene fra 1949 til 1963. 
I Det norske myrselskap vil professor Osvald først og fremst min- 
nes som myrforsker, organisasjonsmann og forfatter av grunnleggen- 
de praktisk-vitenskapelige publikasjoner og tallrike meldinger innen 
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myrbotanikk og myrdyrkning, først og fremst i Svenska Mosskultur- 
foreningens Tidskrift. Det var i før ste rekke høgmosene Osvald 
viet stor interesse, ikke bare i Sverige, men også norske og andre 
europeiske samt nord-amerikanske «hogmossar» har han undersøkt 
og beskrevet. Osvald's betydeligste publikasjon er likevel læreboken: 
«Myrar och myrodling», et verk på vel 400 sider, som jeg vil karak- 
terisere som et hovedverk på dette spesielle felt innen nordisk myr- 
litteratur. I denne forbindelse kan nevnes at professor Osvald alle- 
rede i 30-årene ble kalt til korresponderende medlem av Det norske 
myrselskap. 
Ved Det norske myrselskaps 50-års jubileum i 1952 representerte 
professor Osvald Kungl. Lantbruksakademien og Kungl. Lantbruks- 
hogskolan, spesielt Institution for Våxtodlingslåra, som i første rekke 
har ansvaret for undervisningen i myrdyrking ved høgskolen. Han 
takket da Myrselskapet for den gode kontakten som det alltid hadde 
vært mellom våre respektive institusjoner. 
Det er sårt når en fagkollega og god venn går bort. Undertegnedes 
første besøk ved Svenska Mosskulturforeningen - og kontakt med 
professor Osvald - skriver seg helt fra 1933. I alle år siden har 
kontakten mellom oss vært opprettholdt, og for mitt vedkommende 
meget verdifull. 
Som mangeårig leder av Det norske myrselskap, og på egne vegne, 
takker vi for givende faglig samarbeid - og godt vennskap - og 
lyser fred over professor Hugo Osvald's minne. 
Aa. L. 
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ENGFORSØK I FINLAND 
Av forsøksleiar Magnus Jetne. 
Raininko, K. 1968. The effects of nitrogen fertilization, 
irrigation and number of harvestings upon leys established 
with various seed mixtures. Acta Agralia Fennica 112: 1-137. 
I 1961-65 hadde Finland 27 mill. dekar dyrka jord, og 52 % av 
dette var eng. Om lag 82 % av enga vart hausta til høy og om lag 
18 % til surfor. Men medan ein stor part av vår eng er gammal, var 
berre 4-5 % av enga i Finland varig eng i 1965. 
Timotei-kløvereng er vanleg i Finland med, men kløverinnhaldet 
minkar etter kvart som nitrogengjødslinga aukar. I medeltal for heile 
landet reknar dei no berre med snaut 10 % kløver i kortvarig eng. 
Det låge kløverinnhaldet heng elles saman med at både verlaget og 
jorda i Finland høver heller dårleg for kløveren. 
Kløveren er så verdfullt for at dei reknar at det er viktig å stelle 
enga såleis at ho kan gje rimeleg kløveravling endå om ho får bra 
nitrogengjødsling. 
Markforsøka det her er gjort greie for, vart utført iåra 1961-67 
på finsandjord med bra moldinnhald, nær Helsinki. Formålet med 
forsøka var å finne verknaden av nitrogengjødsel, av vatning og av 
kortare eller lengre mellomrom mellom haustingane på raudkløver, 
timotei, engsvingel og hundegras, når kvar art var sådd åleine og når 
han var sådd saman med ein av dei andre artane. Enga vart hausta i 
2 år. 
Nå enga var sprøyta med PCNB mot sopp, var overvintringa god, 
anten det var brukt små eller store nitrogengjødselmengder og anten 
enga var hausta få eller mange gonger for året. 
Der raudkløver var sådd saman med ein grasart, viste det seg at 
timoteien ikkje reduserte kløvervoksteren nemnande. Det var litt 
mindre kløver der han var sådd saman med engsvingel, og tydeleg 
mindre der han var sådd saman med hundegras. 
Som vanleg førte nitrogengjødsling til mindre kløverinnhald i blan- 
dingseng, og verknaden var størst i kløver-hundegraseng. Vatning 
auka kløverinnhaldet litt. 
Det var meir kløver ved 3 og 4 enn ved 2 haustingar for året. 
Timoteien lika seg godt saman med kløver, men gjorde lite av seg 
saman med engsvingel, og endå mindre saman med hundegras. 
Nitrogengjødsel hjelpte timoteien litt i tevlinga med engsvingel, 
men førte til at timoteien gjorde endå mindre av seg i blanding med 
hundegras. 
Engsvingel gjorde mykje av seg i blanding med kløver eller timotei. 
I blanding med hundegras tok engsvingelen det meste av romet i 
førstninga, men mot slutten av andre engåret gjorde han lite av seg. 
Nitrogengjødsla hjelpte hundegraset i tevlinga med dei andre 
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prøvde artane. Vatninga verka svært lite på tevlingsevna åt hunde· 
graset. 
Ugraset gjorde mest av seg der kløver og timotei var sådde kvar 
for seg. Det vart litt mindre ugras di oftare enga vart hausta. 
Kløver-grasblanding gav størst avling. Råproteinavlinga var om 
lag like stor i slik blandingseng som i rein kløvereng, men mindre i 
rein graseng. 
To grasartar i blanding gav gjerne om lag like stor avling som den 
beste av dei 2 artane sådd åleine. 
Gjødsling med 10 kg N pr. dekar auka avlinga av grasartar så ho 
kom om lag på høgd med kløveravlinga, ved hausting 2 gonger for 
året, og gras som fekk 20 kg N gav tydeleg meir. Ved hausting 3 eller 
4 gonger og 20 kg N gav engsvingel og hundegras større avling enn 
kløver, og timotei like stor avling som kløver. Med 20 kg N pr. dekar 
nådde ikkje proteinavlinga for grasartane opp mot den for kløver, 
men ofte opp mot den for kløver-grasblanding. 
Desse tala viser avlingsnivået ved 2 haustingar for 2 N-mengder 
























Nitrogengjødslinga gav svær avlingsauke for kløver-grasenga, endå 
kløverinnhaldet var 40-65 % då forsøka byrja. 
Forsøk i 1967 viste god avlingsauke for opp til 30 kg N pr. dekar 
for timotei, og opp til 40 kg N hadde bra verknad på engsvingel og 
hundegras. Nitrogengjødsling hadde liten verknad på kløver sådd 
åleine. 
Når talet på haustingar auka frå 2 til 4, minka avlinga, men mindre 
på kløvereng og kløver-graseng enn på rein graseng. Ein slik auke 
i hausteintensiteten hadde litt sterkare verknad på timoteiavlinga enn 
på engsvingel- og hundegrasavlinga. Som regel var råproteinavlinga 
større ved 3 og 4 enn ved 2 haustingar. 
Både nitrogengjødsling og vatning førte til mindre årsvariasjon 
for engavlinga. 
Gjødsling og vatning verka og på avlingskvaliteten. Nitrogengjøds- 
linga auka som vanleg proteininnhaldet i graset. Store nitrogenmeng- 
der hadde relativt sterkare verknad på proteininnhaldet enn små 
mengder. Men 20 kg N pr. dekar var ikkje nok til å gje like høgt pro- 
teininnhald i avlinga frå grasenger som i avlinga frå blandingsenger 
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og kløverenger. Nitrogengjødsling verka ikkje på proteininnhaldet i 
kløver-grasblanding enn etter rein graseng. Etterverknaden av kløver 
enga. Proteininnhaldet i gras var høgare når graset voks saman med 
kløver enn når det voks åleine. 
I 2 år vart etterverknaden av 2 års eng på etterfølgjande vårkveite 
kontrollert. Det var 19-30 % større kveiteavling etter kløver og 
kløvergrasblanding enn etter rein graseng. Etterverknaden av kløver 
svara til verknaden av 2,6-3,8 kg N pr. dekar i gjødsel gjeven til 
kveiten. Hundegraset var dårlegare forgrøde enn timotei og eng- 
svingel. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSTILSKUDD FOR 1971 




Det norske myrselskap tillater seg høfligst å søke om statstilskudd 
for 1971, stort 
kr. 633 000,- 
til Selskapets forskjellige virksomheter. 
Følgende bilag vedlegges : 
1. Det norske myrselskaps budsjettforslag for kalenderåret 1971. 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
stasjon for 1971. 
3. Det norske myrselskaps forslag til budsjett og søknad om stats- 
bidrag for 1970. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1969. 
Det norske myrselskaps virksomhet har også i 1969 vært basert 
på full utnyttelse av Selskapets kapasitet. Behovet for Selskapets 
assistanse med undersøkelser og planleggingsoppdrag er stigende. 
Dette gjelder spesielt ved dyrking av større myrarealer for utnyttelse 
til fellesbeiter eller til samarbeid om forproduksjon. Det er også i 
1969 registrert en økende interesse når det gjelder dyrking av myr 
som tilleggsjord til eldre bruk. 
Årsmeldingen viser at Selskapet i 1969 har detaljundersøkt og 
delvis planlagt grøfting og oppdyrking av ca. 12 000 dekar myr. Her- 
til kommer en lang rekke befaringer og undersøkelser i forbindelse 
med dyrking av mindre myrfelter. Det har dessuten vært mange opp- 
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drag vedr. grøftemetoder, gjødsling, jordforbedring og bruk av myr- 
jorda. 
Ved skjønnsmessige vurderinger har vi funnet at minst 60 % av 
all nydyrking her i landet, foregår på myrjord. Det nydyrkes m.a.o. 
mellom 30 000 og 40 000 dekar myrjord pr. år. Dyrkingen må etter 
hvert over på vanskeligere felter dyrkingsmessig sett. Det vil derfor 
bli et sterkere behov for den spesialveiledning Myrselskapet yter. I 
denne forbindelse er det også et økende behov for forskning og for- 
søksvirksomhet når det gjelder nydyrking av myr og ved bruk av 
tidligere dyrket myrjord. Vi håper derfor å kunne øke forsøksvirk- 
somheten bl. a. med flere spredte forsøksfelter på de mange større 
dyrkingsområder på myr som nå etter hvert blir tatt i bruk. 
I forbindelse med skogreising på myr har det også i 1969 vært en 
del spørsmål om undersøkelser og vurdering av utnyttelsesmulig- 
hetene. Selve skogreisingsvirksomheten med hensyn til grøfting, 
planting og gjødsling m. v. planlegges i tilfelle av fagfolkene innen 
skogetaten. 
Myrselskapet får også i større utstrekning enn vi kan etterkomme 
på kort sikt, spørsmål om å foreta oversiktsmessige registreringer 
av myrene innen bestemte geografiske områder, eller såkalte myr- 
inventeringer. Selskapets myrinventeringer som har pågått siden 
begynnelsen av 30-årene, gir oversikt over våre ressurser av myr- 
arealer til forskjellige formål. 
Myrselskapets arkivmateriale vedr. myrundersøkelser og myr- 
inventeringer kommer ofte til nytte ved vurdering av arealdispone- 
ringen i forbindelse med generalplanlegging o. I. 
Når det gjelder teknisk utnyttelse av torv, har det i den senere 
tid vært en økende etterspørsel etter mosetorv til bruk i gartnerier 
og hagebruk. Torv benyttes både til jordforbedring og som vokse- 
medium for planter. Behovet har således steget så sterkt de siste 
årene, at storparten av den norske produksjonen som årlig er ca. 
350 000 baller, går med til dette formål. Dessuten ble det de siste par 
årene importert ca. 100 000 baller til en verdi av 1.6 mill. kroner. 
Markedsundersøkelser og prognoser som Myrselskapet har utført, 
tyder på at man vil få et økende behov for denne type torvprodukter, 
som vi vanligvis kaller dyrkingstorv. Vi mener derfor at Selskapet 
i sterkere grad bør kunne ofre tid på veiledningsvirksomhet og kon- 
sulentarbeid når det gjelder produksjon av torv til gartnerier og 
hagebruk. Det finnes store ressurser råstoff av utmerket kvalitet i 
de norske myrer. Interessen for økning av produksjonen er også til 
stede hos våre torvprodusenter. Det er derfor et nærliggende mål å 
dekke det norske marked fra egne myrer. En slik utvikling vil som 
nevnt, kreve øket aktivitet når det gjelder veiledning og undersøkel- 
ser. Den økonomiske situasjon er imidlertid ikke så god for denne 
næringen at produsentene selv kan finansiere dette. 
I likhet med tidligere år er det allerede innmeldt så mange rekvisi- 
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sjoner om undersøkelser m. v. at det vil bli vanskelig å rekke alle 
sammen kommende sesong. For å holde veilednings- og · konsulent- 
virksomheten i takt med behovet og samtidig kunne følge opp for- 
skjellige spesialoppdrag når det gjelder torvteknisk virksomhet, er 
det nødvendig å styrke Selskapets funksjonærstab. Det norske myr- 
selskap tillater seg derfor å foreslå at det opprettes en assistentstil- 
ling ved Selskapets myrundersøkelser. I samsvar med dette er det 
i budsjettforslaget for 1971 ført opp ca. kr. 33 000,- til dekning av 
omkostningene ved en ny stilling. 
Det norske myrselskap vil også i 1971 først og fremst ta sikte på 
å etterkomme de rekvisisjoner om undersøkelser m. v. som det has- 
ter mest med, vedkommende jordbruk, skogbruk, og produksjon av 
torv til gartnerier og hagebruk. Vi har mange eksempler på at den 
spesialservice som Myrselskapet kan yte er av meget stor betydning. 
Det er derfor sterkt ønskelig at Selskapet får øket sin kapasitet og 
evne til å yte bistand ved de mange viktige oppgaver som er nevnt 
ovenfor. 
Det er dessuten et stort behov for assistanse og spesialundersøkel- 
ser når det gjelder utnyttelse av våre myrområder til andre formål. 
Det norske myrselskap er den institusjon som best kan ta seg av de 
forskjellige behov for denne veiledning. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgiftssiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Denne post omfatter tariffbestem te lønninger og premier til 
sosiale trygder for følgende personell : 
Hovedkontoret og konsulentkontorene: Direktør, 3 myr- 
konsulenter, sekretær ved myrundersøkelsene, kontorfull- 
mektig, kontorassistent og en foreslått, ikke besatt assi- 
stentstilling. 
Forsøksstasjonen: Forsøksleder, forsøksassistent og for- 
søkstekniker. 
Økningen av denne post, i alt kr. 43143,-, kommer av 
lønnsstigninger p.g.a. ansiennitet og økning av sosiale 
trygdepremier for Selskapets nåværende funksjonærer og 
tjenestemenn med kr. 9 977,-, samt den foreslåtte nye stil- 
ling med kr. 33 166,-. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
Det har vist seg nødvendig å kunne disponere et beløp til 
midlertidig hjelp i forbindelse med enkelte undersøkelser 
og forskjellige spesialoppdrag. Denne post er ført opp med 
samme beløp som foregående år. 
Postene 3-11. Enkelte av disse poster, som omfatter Selskapets 
driftsutgifter, har man sett seg nødt til å øke endel på grunn 
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av prisstigningen m. v. I forhold til budsjettet for.1970 ut- 
gjør stigningen i alt kr. 19 000,-. Den største stigningen 
har vi på post 4, reiser og kostgodtgjørelse med kr. 6 000,-, 
post 5, analyser m. v. med kr. 4 000,- og post 7, tidsskrif- 
tet og publikasjoner med kr. 5 000,-. For øvrig er det 
mindre økninger eller budsjettert likt med foregående år. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift på Mæresmyra og spredte 
forsøksfelter. 
Denne post er ført opp med en samlet utgift på kr, 
185 500,-. Det vil si en stigning fra foregående år med 
kr. 6 500,-. Det vises for øvrig til forsøksleder Nils Vike- 
lands budsjettforslag (vedlegg 2). 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger. 
I henhold til statuttene for Selskapets legater skal det årlig 
tillegges kapitalen en bestemt del av renteinntektene. For 
1971 er således oppført kr. 1 950,-. 
Post 14. Overført til neste år) saker under arbeid. 
Ved årsskiftet er det vanligvis en rekke saker under utred- 
ning som delvis er honorert på forhånd. Dessuten er det 
nødvendig å ha en reserve til løpende utgifter og lønninger 
i januar måned. Denne post er oppført med kr. 40 000,-. 
Post 15. Diverse og kontingenter. 
Myrselskapet har i henhold til styrevedtak opprettholdt 
medlemskap i forskjellige organisasjoner som Selskapet 
samarbeider med. Dessuten faller endel tilfeldige utgifter 
som ikke direkte kan henføres til noen av de forannevnte 
utgifts poster. 
Inntektssiden: 
Vi har budsjettert med noe økning av følgende poster: 
Post 1, medlemskontingent med kr. 1 000,-, post 6, refusjoner og 
honorarer vedr. myrundersøkelser med kr. 20 000,- og post 9, stats- 
tilskudd med kr. 48 000,-. 
Vi har dessverre funnet å måtte budsjettere med en reduksjon på 
kr. 1 000,- for post 5, bidrag og tilskudd til spesielle formål. 
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Sammendrag. 
Det norske myrselskaps budsjettforslag for 1971 viser en samlet 
økning på kr. 68 000,- i forhold til budsjettforslaget for 1970. Denne 
stigningen forutsettes dekket ved økning av statstilskuddet med kr. 
48 000,- og netto økning av egne inntekter med kr. 20 000,-. 
Økningen i budsjettets utgiftsside fordeler seg med kr. 9 977,- til 
ansiennitetsmessige lønnsøkninger m. v .. for Selskapets nåværende 
fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn, og kr. 33166,- til opp- 
rettelse av en ny stilling som assistent ved Selskapets myrunder- 
søkelser. Den øvrige økning i alt kr. 24 857,- skyldes stigende ut- 
gifter ved forsøksstasjonen og økte driftsutgifter ved Selskapets 
hovedkontor og konsulentkontorer. Vi har måttet regne med en bP.- 
tydelig økning både av reiseutgifter og andre driftsutgifter. 
Den foreslåtte økning av budsjettet er som nevnt, absolutt nød- 
vendig for å kunne dekke behovet for Selskapets spesialservice og 
undersøkelser innen de forskjellige sektorer av virksomheten. Myr- 
selskapets inntekter ved medlemskontingent og fondsavkastning m. v. 
kan i liten grad økes i takt med prisstigningen. Ved Selskapets for- 
søksstasjon dekker heller ikke inntektsøkningen, ved salg av pro- 
dukter, de stadig økende driftsutgifter til forsøksvirksomheten og 
gårdsdriften. 
Myrselskapets inntekter ved betalte og refunderte konsulentopp- 
drag er for 1971 budsjettert med kr. 100 000,- dvs. ~n økning på 
kr. 20 000,- fra 1970. Disse inntekter er avhengig av mulighetene 
til å få - og å kunne utføre betalte oppdrag i forbindelse med Sel- 
skapets virksomhet. 
Hvis Selskapets virksomhet og veiledningstjenester for landbruket 
og torvproduksjonen ikke skal gå faretruende tilbake, må det gis en 
betydelig økning av statstilskuddet. Vi håper derfor å få midler til 
den foreslåtte nye stillingen. , 
Under henvisning til det fremlagte forslag til budsjett for 1971, 
vil Det norske myrselskap høfligst søke om et tilskudd over stats- 
budsjettet for 1971, stort 
. . kr, 633 000,- 
til Selskapets forskjellige virksomheter, samt godkjennelse av den 
foreslåtte assistentstillingen. 
Vedtatt på styremøte 31. januar 1970. 









Det norske myrselskaps budsjettforslag 
for kalenderåret 1971. 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor kr. 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . » 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og hovedkontor » 
b. Forsøksvirksomheten . . . . . . . . . . . . » 
2. Midlertidig engasjert hjelp. 
a. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 




11838 k~ 476826 
8 000 
1 000 >> 9000 
3. Kontorhold og revisjon (inkl. distrikts- 
kontorene) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
4. Reiser og kostgodtgjørelse (myrundersøkelser og 
andre oppdrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m. v. . . . . . . . . >> 
6. Møter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Tidsskriftet og publikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Instrumenter, materiell og inventar . . . . . . . . . . . . . . » 
10. Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) . . . . . . . . » 
11. Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift vedk. Mæresmyra 
og spredte felter (bilag 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
13. Statuttbestemte fondsavsetninger: .. 
a. Livsvarige medlemmers fond kr. 1 000 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . » 950 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid . . . . . . . . . . » 



















Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
2. Tidsskriftet og publikasjoner, annonser ----- 
m. V •.....•••....•........•....•.•.•. 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon kr. 
Til forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
5 000 






4. Forsøksstasjonen på Mæresmyra (kfr. bilag 2) . . . . » 
5. Bidrag og tilskudd til spesielle formål . . . . . . . . . . . . » 
6. Refusjoner vedr. myrundersøkelser, myrinventering 
og andre oppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd m. v. . . » 
8. Avsetninger: 










kr. 235 000 
» 633 000 
Tilsammen kr. 868 000 
Vedlegg 2 
Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
for 1971. 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og forsøk kr. 140 000 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 000 
3. Kontorhold og forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 000 
4. Renter og avdrag på pantegjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 200 
5. Lys, kraft, brensel og vann etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 000 
6. Vedlikehold av bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 000 
7. Vedlikehold av jordeiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 000 
8. Forskjellig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300 
Tilsammen kr. 185 500 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften kr. 50 000 
2. Andre inntekter, husleie m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 000 
Tilsammen kr. 58 000 
Nødvendig tilskudd til forsøksstasjonens drift kr. 127 500 
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Merknader til budsjettforslaget: 
Utgifter: 
Post 1. Både lønninger og priser vil etter alle prognoser fortsette å 
stige. Posten har bare fått en beskjeden økning med 
kr. 5 000,,------. 
Post 3. Denne post har vært budsjettert for lavt. Både telefon og 
porto m. m. vil bli dyrere. Posten er derfor økt med kr. 
1 500,- fra forrige år. 
Post 5. Selv om denne post er noe lettet ved endret husleieforhold 
vedr. forsøkslederbolig, vil prisene på e-kraft øke betydelig 
samtidig som korntørke m. v. vil øke kraftbehovet. Posten 
er derfor uforandret fra forrige år. 
De øvrige poster er satt opp uforandret fra forrige år, men 
dette betegner i virkeligheten en reduksjon av disse poster. 
Inntekter: 
Både post 1 og 2 er satt opp uendret fra forrige år. Da prisene på 
høy er sterkt avhengig av forholdet tilbud og etterspørsel, kan våre 
inntekter fra gårdsdriften variere betydelig fra år til år. Vi søker så 
langt det er mulig å redusere produksjonen av høy. Med de stadig 
stigende arbeidslønninger er høyproduksjon en meget dårlig forret- 
ning. Vi har derfor i de siste par år som en prøve levert avling på 
rot til grasmelfabrikk i Verdal. Dette forutsetter imidlertid at en 
har en vel grøftet jord som kan bære de tunge høstemaskiner som 
fabrikken bruker. 
Vi håper likevel at våre inntektsanslag vil holde. 
Mære, 7. januar 1970. 
Nils Vikeland 
(sign.) 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER OG 
ØVRIGE FORBINDELSER 
Ved årsskiftet vil vi her i tidsskriftet få takke alle våre medlemmer 
og andre forbindelser for samarbeidet i året som nå ebber ut. Det 
har vært et godt og aktivt arbeidsår med mange interessante opp- 
gaver for Selskapet og dets medarbeidere. Dette skyldes ikke minst 
den positive og velvillige holdning som er vist oss. 
Med håp om fruktbringende samarbeid i fortsetningen ønsker vi 
ett riktig godt nytt år! 
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